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Venäläisten vakuutusyhtiöiden toimintaan 
nähden Suomessa ei ole tapahtunut muutosta 
sen jälkeen kuin julkaistiin vakuutustarkasta- 
jan kertomus vuodelta 1918 ja viitataan tässä 
siinä olevaan yksityiskohtaiseen selvitykseen. 
Muutamat ennen Suomessa toimineet saksalai­
set vakuutusyhtiöt eivät ole voineet suorittaa 
Suomen markoissa myöntämiään henkivakuu­
tuksia. Saksassa v. 1925 voimaan tullut n. s. 
Aufwertungsgesetz on tuottanut yhtiöille niin 
paljon varoja, että sanotut yhtiöt niiden avulla 
ovat voineet Saksan tarkastusviranomaisen Auf­
sichtsamt für Privatversieherungen suostumuk­
sella maksaa suomalaisille vakuutuksenomaa- 
jilleen osan vakuutuksen matematisesta ar­
vosta. Tätä asiaa järjestettäessä on, vakuutus- 
ylitarkastaja osaksi toiminut henkilökohtaisena 
välittäjänä. .
Uti de ryska försäkringsbolagens verksamhet 
i Finland har ingen förändring skett sedän för- 
säkringsinspektörens berättelse för är 1918 ut- 
gavs, ooh hänvisas här tili de däri intagna detal- 
jerade uppgifterna. En del tyska bolag, som 
tidigare drivit försäkringsrörelse, ha icke kun­
nat ansvara för sinä i finska mark givna liv- 
försäkringar. Det i Tyskland är 1925 stad- 
fästade s. k. Aufwertungsgesetz har dock
tillfört bolagen ökade tillg&ngar och hava 
bolagen med tillhjälp av dessa kunnat med bi- 
fall av den tyska försäkringsinspektionen, Auf­
sichtsamt für Privatversieherungen utbetala 
tili sinä finska försäkringshavare en del av för- 
säkringarnas matematiska värde. Ordnandet 
har delvis skett genom personlig förmedling av 
försäkringsinspektören.
Vuonna 1928 vakuutusalalla Suomessa tapah­
tuneista muutoksista mainittakoon seuraavat:
Av de pä försäkringsomrädet under är 1928 
i Finland vidtagna förändringarna mä nämnas 
följande :
1928. 1: 12.
1928. 2: 2. 
1928. 3: 22.
1928. 3: 27. 
1928. 3: 22. 
1928. 6: 14.
Prudential sai oikeuden Suomessa 
harjoittaa . palovakuutusliikettä; 
pääasiamiehenä Egon Petersen.
. 1928. 1: 12.
Merimiesten tapaturmavakuutus­




vistetaan ja sen A-osasto saa 
oikeuden har j o ittaa työväen tap a - 
turmavakuutusta.
Suomen Luottovakuutus OjY :n 
sääntöjen muutos vahvistetaan. 
Henkivakuutus 0 / Y.  Pohjan sään­
töjen muutos vahvistetaan. 
Henkivakuutusyhtiö Suomen sään­
töjen muutos vahvistetaan.





Prudential erhäller rätt att i 
Finland driva brandförsäkrings- 
rörelse; generalagent herr Egon 
Petersen.
Fastställes förändring i stadgarna 
för sjömännens olycksfallsjörsäk- 
rings anstalt.
Faställas stadgar för affärsidka- 
renas ömsesidiga försäkrings- 
förening och dess avdelning A 
erhäller rätt att driva arbetare 
olycksfallsförsäkring. .
Fastställes förändring i stadgarna 
för PinlandsKreditförsäkringsA ¡ B 
Fastställes förändring i stadgarna 
för livförsäkrings A./B Pohja. 
Fastställes förändring i stadgarna 
för livförsäkringsbolaget Suomi.
[X
1926: 0: 26. Hankkijan henkilökunnan eläke­
laitoksen 'sääntöjen muutos vah­
vistetaan.
1928: 7: 26. SuomenmerivakuutusO/Ynyhtiö-
järjestyksen muutos vahvistetaan
( 3 §).
1928: 8: 2. Maatalousseurojen eläkelaitoksen
« sääntöjen muutos vahvistetaan.
1928: 8: 9. Merivakuulus O/Y. Argon yhtiö­
järjestyksen muutos vahviste­
taan.
1928: 10: 4. Henkivakuutusyhtiö Kalevan
sääntöjen muutos vahvistetaan.
1928: 10: 11. Vahvistetaan Säästöpankkien kes­
kinäisen kassavakuulusyhtiöh 
säännöt.
1928: 10: 18. Vakuutus O/Y Kansan sääntöjen 
muutos vahvistetaan.
1928: 6: 26. Fastställes förändring i stadgarna 
för Hankkijan henkilökunnan 
eläkelaitos.
1928: 7: 26. Fastställes förändring i stadgarna 
för Finska sjöförsäkrings A/B
(3 §)
1928: 8: 2. Faställes förändring i stadgarna 
för maatalousseurojen eläkelaitos.
1928: 8: 9. Fastställes förändring i stad­
garna för Sjöförsäkrings A/B  
Argo.
1928: 10: 4. Fastställes förändring i stadgarna 
för livförsäknings bolaget Kaleva.
1928: 10: 11. Fästställas stadgarna för Säästö­
pankkien keskinäinen kassava- 
kuutusyhtiö.
1928: 10: 18. Fastställes förändring i stadgarna
för försäkrings A/B Kansa.
i
'2Valcimtusolot v. 1928. —  Försäkringmiisenäet är 1928.
I. Henkivakuutus.
Koska toimintansa lopettaneen henkivakuu­
tusyhtiö Fennian vakuutuskantaa edelleen hoi­
detaan erityisenä Suomi-yhtiön vakuutuskannan 
osana, josta tehdään eri tilinpäätös, ovat kaikki 
sitä koskevat tilastotiedot tässäkin kertomuk­
sessa ilmoitetut erillään Suomi ry htiön varsinaista 
vakuutuskantaa koskevista.
Jälleenvakuutus O/Y Varma on saanut oikeu­
den harjoittaa myöskin suoranaista henkivakuu­
tusliikettä, ja on se v. 1928 vastaanottanut korko- 
vakuutuksia.
Useimmat ulkomaiset yhtiöt eivät enää 
ota uusia vakuutuksia Suomessa, vaan rajoitta­
vat toimensa ennen hankkimansa vähäisen kan­
nan hoitamiseen.
Seuraavassa luetellaan kaikki ne kotimaiset 
ja ulkomaiset yhtiöt, joilla vuonna 1928 oli 
oikeus henkivakuutuksen harjoittamiseen, sii­
hen katsomatta, ovatko ne tätä oikeuttaan 
käyttäneet. Myöskin ilmoitetaan ulkomaisten 
yhtiöiden asiamiehet sekä milloin heidän val­
takirjansa on julkaistu.
I. Livförsäkring.
Enär försäkringsbest&ndet för bolaget Fennia 
förvaltas s&som en särskild del av bolaget Suomis 
försäkringsbest&nd, varöver uppgöres skilt bok- 
slut, äro alla statistiska uppgifter däröver av- 
skilda fr&n uppgifterna angäende bolaget Suo­
mis egentliga försäkringsbest&nd.
Sedan Äterförsäkrings A/B Varma erh&llit 
rätt att upptaga även direkta livförsäkringar, 
har bolaget under &ret 1928 begynt upptaga 
räntef örsäkringar.
De fiesta utländska bolag upptaga ej vidare 
nya f örsäkringar i Finland, utan inskränka sin 
verksamhet tili förvaltningen av sitt obetydliga 
förut anskaffade försäkringsbest&nd.
I det följande uppräknas alla inhemska och 
utländska bolag, som under &r 1928 ägde rätt 
att upptaga livförsäkringar, oberoende . därav, 
huruvida de begagnade sig av denna rättighet 
eller icke. Ävenledes uppräknas de utländska. 
bolagens ' generalagenter ävensom när deras 
fullmakter publicerats.
Henkivakuutuslaitoksia. — Liyförsäkringsanstalter.
L a i t o s .  


















i Finland sedän är.
P ä ä a s i o i m i s t o .  
















Kaleva .................................. K, ö- 1874 1874 Pääkonttori, H:ki — Huvudkont., H:fors 1874 6. 2 —
Suomi .................................... K, 0 1890 1890 » 0 > » 1889 12.19 —
Fennia .................................. /  O +K  \A + Ö 1905 1906 i> » » >> 1905 11.23 —
Salama .................................. K, Ö 1910 1910 » 0 > > 1910 6.13 —
Verdandi................................ 0, A 1920 1921 » Turku » Abo 1920 3.24 —
Pohja .................................... 0, A 1922 1923 H:ki > H:fors 1922 11. 9 —
Tarmo ................................... 0, A 1923 1923 * Turku »> Abo 1923 2.23 —
Kansa ................................... 0, A 1923 1923 » H:ki - »> H:fors 1923 5.30 —
Varma ................................... 0, A 1919 1926 » f> l> » 1926 6.10 —























Gesellschaft in Lübeck __







. Amerikanska bolag. 
Mutual Life Insurance Compa­
ny, New-York....................
Equitable Life Insurance Com­











i Finland sedän är.






kirja julkaistu. . 
Generalagenten 
fullm. publicerad.
0, A 1855 1856 Hra Hp Söderman, Helsinki-Helsingfors 1891 11.27 1928 8.30
0, A 1867 1875 Lakkautti asioim. 1921, edustajana Ka-
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3Suoraan hankitun suomalaisen vakuutuskannan 
vaihdoksia 1928 vuoden aikana- osoittavat alla­
olevat luvut. Ensimmäiseen yhdistelmään on 
otettu luvut, j otka esittävät yleisen •pääoma- 
vakuutuksen kuoleman varalta tasaisin 1,000 
markoin (taulu 12).
Nedanstáende tai ädagalägga förändringarna 
i det direkt anskaffadc finska försäkringsbeständet 
förär 1928. Närmast behandlas den allmänna 
kapitalförsäkringen för dödsfall, och äro talen 
angivna i jämna 1,000 mark (tab. 12).
Vakuutuskanta vuoden alussa: — Försäkringsbeständ vid ärets ingäng:
Kotimaiset yhtiöt — Inhemska b o la g ..............................................................  5,931,037,000 m k1)
Ulkomaiset yhtiöt — Utländska bolag ............................................................ 33,768,000 »
Yhteensä— Summa 5,964,805,000 mk
Bruttolisäys vuoden aikana: — Bruttotillgäng under äret:
Kotimaiset yhtiöt — Inhemska bolag ............................................................ 1,728,488,000 mk
Ulkomaiset yhtiöt — Utländska b o lag .......................................................... . 625,000 »
■ Yhteensä — Summa 1,729,113,000 mk
Bruttovähennys vuoden aikana: — Bruttoavgäng under äret-:
Kotimaiset yhtiöt — Inhemska bolag ............................... , ..........................  575,467,000 mk
Ulkomaiset yhtiöt —• Utländska b o lag ............................................................ 2,074,000 »
. . - Yhteensä — Summa 577,541,000 mk
Vakuutuskanta vuoden lopussa: — Försäkringsbeständ vid ärets utgäiig:
Kotimaiset yhtiöt — Inhemska bolag ..................................... '..................... 7,084,058,000 mk
Ulkomaiset yhtiöt — Utländska bolag ................. ....................................... 32,319,000 »
Yhteensä — Summa 7,116,377,000 mk
Ulkomaisia yhtiöitä koskevat luvut kohdistu­
vat vain niihin yhtiöihin, joista on voitu saada 
tietoja. Muiden vakuutuskanta on vallan pieni.
Kansanvakuutuskantaan on käytettyjen ky­
sely kaavojen mukaan luettu" ne vakuutukset, 
joista vakuutusmaksua suoritetaan useammin 
kuin neljä kertaa vuodessa. Siten määritellyn 
kansanvakuutuskannan vaihdoksia ilmoittavat 
alla olevat luvut. Kansanvakuutusta eivät ulko­
maiset yhtiöt ole harjoittaneet, joten alla olevat 
luvut koskevat yksinomaan kotimaisia yhtiöitä.
Hen k i v akuu tu s k an t aan on vielä luettava ylei­
nen pääomavakuutus elämisen varalta, joka 1928 
vuoden lopussa oli kotimaisissa yhtiöissä
11,064,000 mk eikä ulkomaisissa enään mitään.
Uppgifterna ang&ende de utländska bolagen 
hänföra sig endast tili de bolag, av vilka uppgifter 
kunnat erhällas. De övriga bolagens försäkrings­
beständ är obetydligt.
Tili folkförsäkringsbeständet hänföras enligt 
använda frägeformulär de försäkringar, för vilka 
premie erlägges oftare än fyra gänger om äret. 
Nedanstáende tai uppvisa förändringarna i det 
sälunda definierade folkförsäkringsbeständet. De 
utländska bolagen ha icke upptagit folkförsäk- 
ring, och avse sáledes nedanstáende tai endast 
inhemska bolag.




Tili livförsäkringsbeständet bör ännu räknas 
allmän kapital/örsäkring för livsfall, som vid ut- 
gängen av är 1928 utgjorde 11,064,000 mk i de 
inhemska bolagen, medan de utländska ej vi- 
dare hade sädana.
Kansanyakuutuskanta vuoden alussa — Folkförsäkringsbeständet vid
ärets ingäng..................................... .................. ........................ •....................
Bruttolisäys vuoden aikana — Bruttotillgäng under ä r e t ...........................
Bruttovähennys vuoden aikana — Bruttoavgäng under äret ................ '.
Vakuutuskanta vuoden lopussa — Folkförsäkringsbeständet vid ärets 
utgäng ...........................•.................................................................................
Luku eroaa 1927 vuoden tilastossa ilmoitetusta loppunumerosta. sillä Verdandi-yhtiö on ilmoittanut 
■vakuutuskantaansa 1927 vuoden lopussa lukeneensa myöskin kansanvakutuksensa silloin ilmoittamaansa mää­
rään, mutta on yhtiö ne nyt erottanut. — Talet skiljer sig frän motsvarande tai i statistiken för är 1927, 
emedan bolaget Verdandi da i beloppet medräknat sinä folkförsäkringar, vilka bolaget numera avskilt.
4Kotimaisten yhtiöiden henkivakuutuskanta De inhemska bolagens livförsäkringsbest&nd 
oli siis vuoden päättyessä: utgjorde alltsä vid ärets utgang:
Yleinen pääomavakuutus kuoleman varalta — Allmän kapitalf örsäkring
för dödsfall ........................   7,084,058,000 mk
Yleinen pääomavakuutus elämisen varalta — Allmän kapitalförsäkring
■ för livsfall .......................................................................................................  11,064,000 »
Kansanvakuutus — Folkförsäkring ................................................................  287,964,000 »
Yhteensä — Summa 7,383,086,000 mk
Siitä oli luovutettu j älleenvakuuttajille: — Därav hade avträtts tili äterf örsäkrare:
Yleisen pääomavakuutuksen vakuutuskannasta — Frän försäkrings-
beständet för allmän kapitalf örsäkring .................................................... 461,220,000 mk
Kansanvakuutuksen vakuutuskannasta— Frän folkförsäkringsbeständet 84,318,000 » / .
Yhteensä — Summa ' 545,538,000 mk
Ulkomaisista yhtiöistä an ainoastaan kaksi 
ruotsalaista saanut uusia vakuutuksia Suo­
messa. Muutamat saksalaiset yhtiöt eivät voi 
Saksan rahan arvon alenemisen takia vastata 
Suomen markassa eikä muussakaan ulkomaan 
rahassa merkitsemistään vakuutuksista. Vuonna 
1925 vahvistettiin Saksassa n. s. Aufwertungs- 
gesetz, joka jossakin määrin parantaa suoma­
laisten vakuutuksen omaajain asemaa puheena 
olevissa yhtiöissä. Siten on Germaniayhtiö myös­
kin v. 1928 tarjonnut suomalaisille vakuutuk­
senottajilleen osan kunkin vakuutuksen mate- 
matisesta arvosta, ja ovat useimmat heistä 
suostuneet tehtyyn tarjoukseen ja siten saaneet 
vakuutuksensa siinä yhtiössä, vaikka tappiota 
kärsien, järjestetyksi. Samaan surultaan käyvä 
järjestely on Liibeck-Schrveriner-yhtiössä aloi­
tettu.
Vuoden lopussa voimassa oleva kotimaisten 
yhtiöiden suomalainen vakuutuskanta ryhmittyi 
vakuutusluökittain seuraavalla tavalla (taulu 
n:0 16).
‘ Av de utländska bolagen ha endast tvä sven­
ska upptagit nya försäkringar. N&gra av de 
tyska försäkringsbolagen kunna icke mera för 
den tyska valutans starka värdenedgäng an- 
svara för sinä i finska mark lika litet som i 
annan utländsk valuta tecknade försäkringar. 
Är 1925 stadfästes i Tyskland den s. k. Aufwer- 
tungsgesetz,, genom.vilken de finska försäkrings- 
havarenas stäilning uti de ifragavarande bola­
gen i n&gon m&n förbättrats. Sulunda har bo- 
laget Germania även &r 1928 erbjudit sinä 
finska försäkringshavare en del av en var för- 
säkrings matematiska värde, och -hava de flesta 
av dem antagit det gjorda anbudet ooh sä- 
lunda ehuru med förlust fätt sinä försäkringar 
i bolaget ordnade. En liknande anordning har 
även vidtagits av Liibeck-Schiveriner-boget.
Det vid ärets slut i kraft varande finska för- 
säkringsbeständet för de inhemska bolagen för- 
delades i olika försäkringsgrupper pä följande 
sätt (tabell n: o 16).
5A. Yleinen pääomavakuutus kuoleman varalta. — Allmän kapitalförsäkring för dödsfall.
I. Yhden hengen vakuutus. — Försäkring p& ett liv.
1. Elinajaksi:— För livstid:
Loppuun m aks.— Premiebet. upphört ................................................ 74,207,000 mk
Keskenmaksuinen — Premiebet. fortgär...............................................  1,558,062,000 »
2. Määräikään: — Tili fastställd älder:
Loppuun maks.— Premiebet. upphört .............. '...............................  241,181,000 »
Keskenmaksuinen — Premiebet. fortgär...............................................  4,417,917,000 »
3. Sovittuna aikana eräytyvä — Försäkring med bestämd betalnings-
termin ..  ............................................................................ ........................  17,365,000 »
4. Muut muodot— Övriga former ............................................................ 542,954,000 »
II. Kahden tahi useamman hengen vakuutus — Försäkring p& tv& eller
flere liv ......................................................................................................... 180,208,000 »
B. Yleinen pääomavakuutus elämisen varalta.
Allmän kapitalförsäkring för livsfall.
1. Itsenäinen vakuutus — Självständig försäkring ......................... 11,064,000- »
2. Liitevakuutus — Tilläggsförsäkring ........................................................  —
C. Kansanvakuutus.— Folkförsäkring.
I. Yhden hengen vakuutus — Försäkringar pä ett liv.
1. Elinajaksi:— För livstid:
Loppuun maks. — Premiebet. upphört ...............................................  2,275,000 »
Keskenmaksuinen — Premiebet. fortgär...............................................  15,276,000 »
2. Määräikään:— Tili fastställd älder:
Loppuun m aks.— Premiebet. upphört ...............................................  22,604,000 ■>
Keskenmaksuinen — Premiebet. fortgär...............................................  272,641,000 >
3. Sovittuna aikana eräytyvä — Försäkring med bestämd betalnings-
termin .........................................................., ......................................... 12,584,000 »
•4. Muut muodot— Övriga form er................................................................ 4,444,000 »
II. Kahden tahi useamman hengen vakuutus — Försäkring pä tvä eller
flere liv ..................................................................................................... 10,303,000 »
Yhteensä — Summa 7,383,085,000 mk
Tässä erittelyssä on täytynyt viedä kansan­
vakuutukseen. ne vakuutukset, jotka Kaleva- 
yhtiö itse lukee siihen, vaikka osa niistä edelli­
sissä yhdistelmissä on tässä kertomuksessa nou­
datetun jaottelun mukaan-luettu yleisen osas­
ton vakuutuskantaan.
Ennen vuotta 1915 käytettiin tilastossa toi- 
sellaista ryhmitystä kuin sen jälkeen. Silloin 
käytetyistä otsikoista vastaa kuitenkin »Vakuu­
tus kuoleman varalta elinajaksi» likipitäen edellä 
olevia kohtia A: I. 1 ja C: I. 1, »Yhdistetyt pää- 
omavakuutukset» suunnilleen kohtia A: I. 2 ja 
C: I. 2; »Kahdelle hengelle ynnä muita erilaisia 
muotoja» jossain määrin kohtia A: I. 4; A: II; 
C: I. 4 jaC: II sekä»Myötäjäis- ynnä muut määrä- 
iässä eräytyvät vakuutukset» jossain määrin 
kohtia A: I. 3; B: 1 ja 2 sekä C: I. 3.
I denna uppdelning har det värit rödvändigt 
att hänföra de försäkringar, vilka Kaleva upp- 
tager i sin folkförsäkringsavdelning, tili folkför- 
säkringen, ehuru de i föreg&ende sammanställ- 
ningar enligt grupperingen i denna berättelse del- 
vis höra tili den allmänna kapitalförsäkringen.
Före är 1915 kom i Statistiken tili användning 
en annan gruppering än den nuvarande. Av de d& 
använda rubrikerna motsvara dock »Livstidsför- 
säkringar för dödsfall» n&gorlunda ovan anförda 
punkter A: I. 1 och C: I. 1, »Blandade liv.- oeh 
kapitalförsäkringar» n&gorlunda punkterna A: I. 2 
och C: I. 2. »Försäkringar p& tvä liv ooh andra 
former» i nagon m&n punkterna A: I. 4, A: II, 
C: I. 4 ochC: II samt »Utstyrsel ooh försäkringar 
p& bestämd förfallotid» i n&gon män punkterna 
A: I. 3, B: 1 oeh 2 samt C: I. 3.
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Kuolemaa varalta annettu elinaikainen ylei- Allmänna pä ett liv tagna livstidsförsäkringar 
nen yhden hengen pääomavakuutus on seuraa- för dödsfall aro fördelade i följande grupper. 
valla tavalla jakautunut osiin:
Vakuutusmaksujen suorittaminen — Premie erlägges:
1915 1920 1925 1926 1927 1928
o n  p ä ä t t y n y t — i c k e  v i d a r e ..................
j a t k u u  —  f o r t s ä t t n i n g s v i s .......................










' Tästä nähdään, että niiden vakuutusten loppu­
summa, joiden vakuutusmaksujen suorittami­
nen on päättynyt, on askel askeleelta suhteelli­
sesti vähentynyt, mikä etupäässä riippuu siitä, 
että viime aikoina hankittuun suureen vakuu­
tuskantaan kuuluu vallan vähän kertamaksu- 
vakuutuksia.
Määräiässä tai kuolemantapauksessa suoritet­
tavat yhdistetyt pääomavakuutukset ryhmit-- 
tyvät seuraavaan tapaan:
Härav framgár att slutsumman för de för­
säkringar, för vilka premier icke vidare erläggas, 
har steg för steg relativt minskats, vilket huvud- 
sakligt beror därpä att bland de p& seriare ti- 
der anskaffade försäkringarna ingä sädana mot 
engängspremie endast tili en obetydlig del.
De blandade kapitalförsäkringar, vilka ut- 
löpa vid bestämd älder eller vid dödsfall, grup­
peras pä följande sätt:
Vakuutusmaksujen suorittaminen — Premie erlägges:
1915
on päättynyt — icke vidare ..................... 15.1 %
jatkuu — fortsättningsvis...........................  84.9 >
1920 1925 1926 1927 1928
10.3 % 6 . 1 % 5.3% 5.0.% 5.6%
89. 7 »- 93.9 » 94.7 » 95.o > 94.5 »
Näistäkin vakuutuksista ovat ne, joiden va­
kuutusmaksujen suorittaminen on päättynyt, 
yleensä suhteellisesti vähentyneet, mikä tietysti 
myöskin riippuu edellä mainitusta syystä.
Pääomavakuutuksista on väin pieru, mutta 
viimeisinä vuosina suureneva osa sellaisia, joilla 
ei ole oikeutta voittoon. Ne muodostivat pää­
omavakuutuksista seuraavat prosenttiluvut:
1915 1917
Yleiset vakuutukset — Allmänna
försäkringar ...............................  0.2 9%. 0.34%
Kansanvakuutukset — Folkför-
säkringar .............................................  0 .4  5 » 0. 3 4 »
Aven av dessa fdrsákringar hava de, fór vilka 
fórsakringsavgift ické vidare erlagges, procen- 
tuelt i allmanhet minskats, vilket naturligtvis 
aven beror av ovan namnda orsak.
Av kapitalfórsakringarna aro endast ett 
mindre, men ünder de señaste áren váxande 
antal sádana, vilka icke aga rátt till andel 
i vinst. De utgora nedan anforda procenttál av 
kapitalforsakringsstocken:
1918 1920 1925 1926 1927. 1928
0 . 4 1 %  0 . 4 4 %  2 . 7 3 %  3 . 1 9 %  5 . 0 9 %  5 . 6 7 %  
0 . 4 3  » 0 . 2 7 » 0 . 01 » 0 .1 5  » 1 .4  7 » 0 .2  6 ».
Kotimaiset yhtiöt hankkivat v. 1928 suoraan De inhemska bolagen . avslutade i Finland 
Suomessa yleisiä pääomavakuutuksia tahi päätti- direkta allmänna kapitalförsäkringar är 1928 
vät edelliseltä vuodelta seuraavan määrän rat- eller frän nästföregäende är överförda oavgjorda
kaisemattomia hakemuksia (taulu n:0 13): försäkringar (tabell n:o 13):
Täysivoimaisia vakuutuksia — Försäkringar utan karensvillkor ....................... 1,015,819,000 mk
Vajavoimaisia vakuutuksia — Karensförsäkringar ■............ '....................................  539,965,000 >
Lastenvakuutuksia — Barnförsäkringar ....................................................................  173,638,000 »
Yhteensä — Summa 1,729,422,000 mk
Vuonna 1920 oli vastaava uusi hankinta . Motsvarande nyanskaffning är 1920 utgjorde 
378,886,000mk, vuoden 1925 aikana 945,157,000 378,886,000 mk, är 1925 945,157,000 mk, samt 
mk, sekä vuonna 1927 yhteensä 1,580,866,000mk. under är 1927 sammanlagt 1,580,866,000 mk
7Haetuista vakuutuksista on hylätty tahi Av ansökta försäkringar ha avslagits eher
jäänyt ratkaisematta: .uppskjutits:
Täysivoimaisiksi haettuja vakuutuksia— Försäkringar utan kurensvillkor..........  71,608,000 mk
Vajavoimaisiksi haettuja vakuutuksia — Karensförsäkringar...................................  32,988,000 »
Lastenväkuutuksia— Barnförsäkringar ........................................................................  3,611,000 »
Yhteensä—: Summa 108,207,000 mk
Vastaava loppusumma vuonna 1920 oli
22,573,000 mk, 50,870,000 mk vuonna 1925 
sekä 88,185,000 mk vuonna 1927.
Siis tuli hakemuksien bruttokannasta hy­
väksytyksi 1,621,215,000 mk.
Motsvarande slutsumma är .1920 var
22.573.000 mk, är 1925 50,870,000 mk samt
88.185.000 mk är 1927.
Alltsä godkändes av bruttobeloppet ansök- 
ningar 1,621,215,000 mk.
Näistä vakuutuksista hyväksyttiin: — Av dessa godkändes:
1915 ' 1916 1917 1918 1919 
säännöllisin vakuutus- % % % % %
maksuin — mot f ast-
ställd premie . . . .  78.3 78.3 76.l 75.3 75.5 
korotetuin vakuutus­
maksuin mot för-
höjd premie . . . . . ' .  21.7 21.7 23.9 24.7 24.5
Tästä nähdään, että korotetuin vakuutus­
maksuin hyväksyttyjen vakuutuksien määrä 
aluksi on suhteellisesti kasvanut pysyen vuo­
sina 1921—1925 lähes muuttumatta, mutta että 
se sen jälkeen on huomattavasti alentunut 
nousten uudelleen v. 1928.
Myöskin muutamat varsinaisen hankinta- 
työn ulkopuolella olevat seikat ovat lisänneet 
yhtiöiden vakuutuskantaa, kuten rauenneiden 
vakuutusten uudelleen voimaan saattaminen, 
voittovarojen käyttäminen sekä muutokset ja 
siirrot, ollen viimeksi mainitun syyn aiheut­
tama lisäys tietysti vain muodollinen. Näiden 
syiden aiheuttama vakuutuskannan lisäys oli 
kaikkiaan 94,064,000 mk, joten kotimaisten yhti­
öiden suoraan hankitun yleisen vakuutuk­
sen vakuutuskannan lisäys oli kaikkiaan
1.715.279.000 mk. Tämän lisäksi ovat kotimaiset 
yhtiöt vastaanottaneet kotimaisia jälleenvakuu- 
tuksia 28,362,000 mk sekä ulkomaisia jälleen- 
vakuutuksia 12,564,000 mk. Ulkomaisten jäl- 
leenvakuutusten' vastaanotto on ainoa muoto, 
jolla kotimaiset yhtiöt enää harjoittavat han­
kintaa muissa maissa.
Ulkomaisten yhtiöiden hankinta Suomessa 
vuonna 1928 oli 525,000 mk, johon vielä tulee 
uudelleen voimaan saatettuja vakuutuksia, li­
säystä voittovaroja käyttämällä sekä muutosten 
ja siirtojen takia y. m. yhteensä 100,000 mk, 
siis koko lisäys yhteensä 625,000 mk.
Kansanvakuutuksien hankinnan tuloksena v. 
1928 (taulu 14) oli, että vakuutuksia haettiin
89.056.000 mk. Siitä hylättiin tahi ratkai­
sematta siirtyi seuraavaan vuoteen yhteensä
1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1 928
0/ 0/ 0/ O/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0//o /o /o /o /o /o /o /o /o
68.5 66.7 65.2 66.1 65.7 66.2 73.7 76.3 67.5
31.5 33.3 34.8 33.9 34.3 33.8 26.3 23.7 32.5
Härav framgär ätt de mot förhöjd premie 
godkända försäkringarnas belopp de första ären 
relativt ökats, att detsamma under ären 1921— 
1925 förblivit i det närmaste oförändrat, och att 
det under de följande ären betydligt nedg&tt 
för att ater stiga är 1928.
Bolagens försäkringsbest&nd har förutom 
genom den egentliga anskaff ningen ökats även 
genom äterupplivade försäkringar, genom vinst- 
gottgörelse samt genom förändringar och över- 
flyttningar, varvid sistnämnda ökning naturligt- 
vis är blott formell. Den äv ovannämnda orsa- 
ker föranledda ökningen utgjorde sammanlagt
94,064,000 mk. Säledes var de inhemska bola- 
gens ökning av direkt anskaffade allmänna 
kapitalförsäkringar 1,715,279,000 mk. Dessutom 
hava de inhemska bolagen emottagit inhemska 
äterförsäkringar tili ett belopp av 28,362,000 
mk samt utländska äterförsäkringar 12,564,000 
mk. Detta är den enda form, under vilken de 
inhemska bolagen bedrivit försäkringsrörelse i 
andra länder.
De utländska bolagens anskaffning i Finland 
uppgick är 1928 tili 525,000 mk. Dessutom har 
försäkringsbeständet genom äterupplivade för­
säkringar, genom vinstgottgörelse samt genom 
förändringar och överflyttningar ökats samman- 
slaget med 100,000 mk. Den totala anslutnin- 
gen var alltsä 625,000 mk.
Resultatet ' av anskaff ningen av folkförsäk- 
ringar (tab. 14) är 1928 har att uppvisa nya an- 
sökningar 89,056,000 mk. Av dessa avslogos eller 
uppskötos tili nästa är 5,098,000 mk. Säledes
85.098.000 mk. Näin ollen hyväksyttiin 83,958,000 
mk. Nämä luvut sisältävät myöskin ne Ka- 
leva-yhtiön kansanvakuutusosaston hankkimat 
vakuutukset, joista maksetaan vuosimak­
suja. Uudelleen saatettiin voimaan 2,133,000 
mk. Voittovarojen käyttö sekä muutokset ja 
siirrot aiheuttivat 1,425,000 mkm lisäyksen. 
Koko lisäys oli näin ollen 87,516,000 mk.
Kuoleman varalta myönnetystä suomalaisten 
yhtiöiden suoraan hankkimasta yleisen pääoma- 
vakuutuksen suomalaisesta vakuutuskannasta 
väheni 567,290,000 mk. (taul. n:o 15). Kan­
sanvakuutusten vastaava' bruttovähennys oli
45.657.000 mk.
Jos yleisen pääomavakuutuksen poistot ryh­
mitetään syiden perustuksella, saadaan alla oleva 
yhdistelmä tasaisin 1,000-markoin vuosilta 1915, 
1920, 1925, 1926, 1927 ja 1928.
godkändes 83,958,000 mk. I dessa tai ingä även 
de försäkringar, vilka bolaget Kalevas folk- 
försäkringsavdelning anskaffat ooh för vilka 
erläggas ärspremier. Summa aterupplivade för­
säkringar utgjorde 2,133,000 mk. Vinstgott- 
görelsen ävensom förändringar ooh överflyttnin- 
gar förorsakade en ökning av 1,425,000 mk. 
Hela ökningen var alltsä 87,516,000 mk.
Avg&ngen av de finska bolagens direkt an- 
skaffade inhemska försäkringsbest&nd för för­
säkringar för dödsfall, utgjorde vid allmän 
kapitalförsäkring 567,290,000 mk (tab.. n:o 15). 
Motsvarande bruttoavg&ng vid folkförsäkring 
var 45,657,000 mk.
D& avg&ngen vid allmän kapitalförsäkring 
grupperas efter dess orsaker, ern&s följande 
sammanställning i jämna 1,000 mk för ären 
1915, 1920, 1925, 1926, 1927 ooh 2928.
Kuolemantapaus — Dödsfall ...........................................
Päättynyt vakuutusaika — Utlupen försäkringstid .......
Muutokset ja siirrot — Förändringar och överflyttningar 
Vakuutusmaksun laiminlyönti — Icke erlagda premier .. 
Vakuutuskirjan lunastamatta jättäminen — Underläten 
inlösen av försäkringsbrev ................................































Yhteensä — Summa 43,864 82,470 320,333 404,977 503,298 567.290
Niistä vakuutuksista, jotka päättyivät va­
kuutusmaksujen laiminlyönnin takia, oli osa 
ollut niin kauan voimassa, että vakuutettu saa­
vutti oikeuden korvaukseen. Suhteen ilmoitta­
vat alla olevat luvut:
Oikeus korvaukseen — Med rätt tili ersättning 
Ei oikeutta korvaukseen — Utan rätt tili 
ersättning ................................................
Av de försäkringar, vilka utgingo p& grund 
av bristande premiebetalning, hade en del varit 
i kraft sä. lang tid, att de för försäkringstaga- 
ren medförde rätt tili ersättning. Förh&llandet 
framg&r ur följande tal:
1915 1920 1925 1926 1927 1928
64.5% 34.9% 33.6% 32.1% 28.3% 23.5%
35.5 > 65.1 > 66.4 > 67.9 » 71.7 > 76.5 »
Viiden ulkomaisen yhtiön bruttovähennys oli
2,074,000 mk, josta 1,366,000 mk aiheutui 
kuolemantapauksesta tai vakuutusajan päätty­
misestä. Muilta ulkomaisilta yhtiöiltä ei ole 
saatu käyttökelpoisia lukuja.
Kansanvakuutukseen kuuluvan vakuutuskan­
nan brutto vähennyksen ryhmityksen sitä, aiheut­
taneiden syiden perustuksella selvittävät alla ole­
vaan tauluun otetut 1,000-markoin esitetyt luvut.
Bruttoavgfingen för fern utländska bolag 
utgjorde 2,074,000 mk, varav 1,366,000 mk' 
föranleddes av dödsfall eller utlupen försäk- 
ringstid. Av övriga utländska bolag ha icke 
erh&llits användbara uppgifter.
I folkförsäkringsbeständet. framg&r brutto- 
avgängens gruppering efter dess orsaker ur föl­
jande sammanställning. Talen äro uppgivna 
i jämna 1,000 mark.
1915 1920 1925 ■ 1926 1927 1928
Kuolemantapaus — Dödsfall ......................................... 373 1,152 1,802 1,878 2,298 2,424
Päättynyt vak. aika — Utlupen försäkringstid ............. — 14 120 98 218 253
Muutokset ja siirrot — Förändringar och överflyttningar 67 15 82 112 — 166
Vakuutusmaksun laiminlyönti — Icke erlagda premier .. 6,533 10,740 19,965 20,816 23,313 34,106
Vakuutuskirjan lunastamatta jättäminen — Underläten 
inlösen av försäkringsbrev ............................................. 1,672 2,917 5,748 5,877 5,663 8,709
Yhteensä — Summa 8,645 14,838 27,717 28,781 ' 31,492 45,658
9Kun kotimaisten yhtiöiden koko brutto- 
vakuutuskannasta vuoden päättyessä (taulu 17) 
vähennetään Suomessa suoraan hankittu brutto- 
kanta (taulu 12), saadaan niiden ulkomainen 
bruttovakuutuskanta.
Koko bruttokanta — Hela bruttobeständet 
Suom. bruttokanta — Finskt bruttobeständ
D& fr&n de inhemska bolagens hela brutto- 
försäkringsbeständ (tab. 17) vid ärets slut 
subtraheras det i Finland direkt anskaffade 
bruttobeständet (tab. 12), erh&lles bolagens 
utländska bruttoförsäkringsbeständ.
Yleinen vakuutus tasaisin 1,000 markoin , 
Allmiin försäkring i jiimna 1,000 mark 
kuoleman varalta elämisen varalta
för dödsfall för ilvsfall
.'................. • 7,265,699,000 mk ' 11,064,000 mk
..................  7,084,058,000 » 11,064,000 »
Siis oli ulkom. kanta — Det utländska beständet 181,641,000 mk 0 mk
Ulkomainen vakuutuskanta sisältää etupäässä 
vastaan otettuja jälleenvakuutuksia.
Varsinaisia kansanvakuutuksia kotimaiset yh­
tiöt eivät ole ulkomailta vastaanottaneet. Siitä 
että Kaleva nimittää kansanvakuutukseksi sel­
laisiakin vakuutuksia, joita tämän kertomuk­
sen mukaan ei siihen lueta, johtuu että Kalevalla 
näyttää olevan 52,163,000 mk ulkomaisia kan­
sanvakuutuksia.
Kotimaisten yhtiöiden vakuutuskannan kuol- 
leisuussuhteita esitetään taulussa n:o 11, ja koh­
distuvat tiedot' ainoastaan yhtiön omalla vas­
tuulla olevaan pääomavakuutukseen kuoleman 
varalta. Tiedot annetaan erikseen yleisestä va­
kuutuksesta ja erikseen kansanvakuutuksesta. 
Kaiken pääomavakuutuksen laskettu kuolleisuus 
oli v. 1928 yhteensä 46,535,000 mk ja todellinen 
kuolleisuus 41,236,000 mk, josta joutui suori­
tettavaksi 36,019,000 mk.
Kotimaisten yhtiöiden suoraan hankkimien 
suomalaisten vakuutuksien puolesta kannetut 
vakuutusmaksut (taulu n:0 4) vuosina 1915— 
1928 esitetään alla olevassa taulussa.
Det utländska f örsäkringsbeständet bestär i hu- 
vudsak av emottagna utländska äterförsäkringar.
De inhemska bolagen hava icke emottagit 
egentliga utländska folkförsäkringar. P& grund 
av att Kaleva hänför tili sina folkförsäkringar 
även andra försäkringar, än i allmänhet sker i 
denna berättelse, utvisa talen i tabellerna att 
Kaleva synes hava 52,163,000 mk utländska 
folkförsäkringar.
Dödligheten inom de inhemska bolagens för- 
säkringsbest&nd belyses i tab. n:0 11, och hän- 
föra sig uppgifterna endast tili kapitalförsäkring 
för dödsfall pä bolagets eget ansvar. Uppgif­
terna äro anförda skilt för allmän försäkring och 
för folkförsäkring. För samtliga kapitalförsäk- 
ringar utgjorde ar 1928 den beräknade dödlig­
heten sammanlagt 46,535,000 mk, medan den 
faktiska dödligheten var 41,236,000 mk; varav 
skulle utbetalas 36,019,000 mk.
De premier, som av inhemska bolag under 
aren 1915—1928 uppburits för direkt avslutade 
finska försäkringar (tab. n:0 4), meddelas i föl- 
jande sammanställning.
V u o s i  
A r
Y l e i n e n  v a k u u
Kuoleman varalta 
För dödsfall
t u s  — A l l m ä n  f ö r s s
Elämisen varalta 
För livsfall
































1000 S u o m e n  m a r k k a a  — 1000 F i n s k a  m a r k
1915............................................ 19,919 1,770 32 1 134 486 1,126
1916............................................ 23,074 4,773 40 18 168 673 1,376
1917............................................ 27,779 8,200 40 177 201 1,058 1,782
1918....... ..................................... 29,755 6,356 67 170 183 1,645 1,908
1919............................................ 38,223 6,794 99 176 365 1,451 2,299
1920 ............................................ 48,151 3,395 168 89 315 2,372 2,900
1921............................................ 57,755 2,567 190 45 396 3,290 3,386
1922 ............................................ 69,016 1.558 235 5 ■471 4,376 3,666
1923 ............................................ 81,589 1,963 280 20 594 5,425 3,820
1924 ............................................ 104,376 1,224 310 26 1,141 6,452 3,733
1925 ............................................ 122,824 1,320 361 17 1,485 10,336 200
1926 ............................................. 151,830 1,059 369 1 1,747 10,790 690
1927 ...... ; .................................. '. 180,138 3,581 339 — 3,124 7,250 5,388
1928 ............................................. 211,790 6,466 320 9 3,019 11,537 2,221
Vakwihtnsolot v. 1928. — Försäkringsväsendet dr 1928. 2
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Tästä nähdään, että kertamaksujen määrä on 
lähinnä edellisinä vuosina ollut verrattain pieni, 
nousten molempina viimeisinä vuosina,
Kolmen ruotsalaisen ja yhden saksalaisen yh­
tiön kantamat vakuutusmaksut vuonna 1928 
olivat 485,000- mk.
Bruttomaksuista, jotka suomalaiset yhtiöt 
vuosina 1915— 1928 suorittivat vakuutustapauk- 
sen satuttua (taulu n:o 5), on alla olevassa tau­
lussa yhdistelmä.
Härav framg&r, att engängspremiernas belopp 
har under de närmast föregaende áren värit 
obetydligt, men att de.t áter stigit under de bada 
señaste árena.
Ar 1928 uppburo tre svenska bolag och ett 
tyskt bolag i premier sammanlagt 485,000 mk.
I följande tab eli ingár en sammanställning 
av de bruttobelopp de finska bolagen under áren 
1915—1928 utbetalat yid försäkringsfall.
Pääomavakuutus kuoleman Pääomaväkuu-
V u o s i  
Ä r





vakuutusaika Kapitalförsäk­ring i anledning
Annan livför- 
säkring
Dödsfall säkringstid av livsfall
, 1000 Suomen markkaa — 1000 Finska mark
1915.................................................. 6,343 1,254 84 3
1916...... ............................................ 6,932 1,609 85 6
1917................................................... 8,123 1,564 125 8
1918 ................................................... 26,003 1,971 106 5
1919................................................... 13,279 2.468 151 6
1920 .................................................. 12,903 3,407 134 5
1921.................................................. 13,136 3,573 106 6
1922 ................................................... 14,097 3,987 148 3
1923 ................................................... 15,676 5,237 137 4
1924....... ............................................ 19,737 6,626 111 350
1925................................................. . 28,915 5,989 80 475
1926 ................................................... 31,040 7,741 70 615.
1927 ................................................... 38,395 8,691 195 751
1928 ................................................... '49,159 9,236 194 803
Liikekustannukset (taulu n: o 6) on kuten 
edellisinäkin vuosina koetettu eritellä hankin­
taan ja hoitoon. Käy kuitenkin vuosi vuodelta 
yhä selvemmäksi että tämä erittely on väki­
näistä, joten tulos on verrattain epäluotettava. 
Niistä esitetään yhdistelmä alla olevassa tau­
lussa vuosilta 1915—1928, eikä silloin ole ylei­
sen vakuutuskannan liikekustannuksista ero­
tettu korkovakuutuksien aiheuttamia kustannuk­
sia.
Driftkostnaderna (tab. n: o 6) ha även för är 
1928 uppdelats i anskaffning och förvaltning. 
Dock framgár allt tydligare ar för ár ätt derma 
uppdelning ej kan väl utföras av bolagen och 
att resultatet alltsä ej är tillförlit] igt. Talen 
för áren 1915— 1928 finnas anförda i följande 
sammanställning. Driftkostnaderna för ränte- 
försäkringarna ha därvid icke avskilts frán 
driftkostnaderna för det allmänna försäkrings- 
bestándet.

























1 000 mk 
Belopp 
i 1 000 mk.
Määrä 
1 000 mk 
Belopp 
i 1 000 mk.
Määrä 
1 000 mk 
Belopp 
i 1 000 mk.
Määrä 
1 000 mk 
Belopp 
i 1 000 mk.
1915 .................................................. 2,513 . 1,614 396 314
1916................... .............................. 3,146 1,898 653 477
1917.................................................. 4,198 2.564 986 656
1918.................................................. 4,240 3,783 • 952 • • 896
1919.................................................. 7,900 5,355 ■ 1,495. • • 1,148
1920 .................................................. - 10,595 7,235 • - 1,997 ■ 1,333
1921.................................................. 11.738 9.252 • 2,110 1,640
1922 ................................................... 15,010 10,174 • ' 2,441 • 1,777
1923 .................................................. 17,145 11,965 2,432 2,170
1924 .................................................. 25,141 14,812 2,596 2,449
1925 .................................................. 28,575 16.777 2,736 2,787
1926 ..................... ............................. 37,550 18,526 2,769 2,847
1927 .................................................. 43,018 22,664 2,686 1,676
1928 ..................................... ........... 48,780 25,941 3,153 1,834
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Suoraan hankittu varsinainen korkovakuutus- 
kanta (taulut n:o 12 ja 16), kun otetaan huomioon 
vain kotimaiset yhtiöt, jakaantui vuoden 1928 
lopussa seuraaviin pääryhmiin:
Juoksevat elinkorot — Aktuella livräntor ........................................................ 947,000 mk
Toistaiseksi lykätyt elinkorot — Uppskjutna livräntor ...............................  11,771,000 »
Jälkeenelokorot — Överlevelseräntor ....................................................................  539,000 »
Muut — Övriga räntor ................................................................................. 142,000 »
Yhteensä — Summa' 13,399,000 mk
F örsäkringsb eständet för direkt avslutade 
ränteförsäkringar fördelade sig är 1928 (tab. 
n:o 12 och 16) med avseende a endast inhemska 
bolag vid ärets slut i följande huvudgrupper:
Viimeiseen ryhmään on luettu juoksevat työ- 
kyvyttömyyskorot ja muut sekalaiset korot. 
Sitäpaitsi luetaan korkovakuutukseen työkyvyt- 
tömyysmaksunalennukset ja -palautukset, yh­
teensä 147,000 mk vuonna 1928.
Varsinaisen korkovakuutuskannan kehityk­
sen osoittavat alla olevaan tauluun otetut luvut:
Till den sista gruppen har häuförts aktuella in- 
validitetsräntor jämte övriga mindre försäkrings- 
former. Till ränteförsäkringen hänföras dessutom 
alla premiereduktioner och -returneringar, vilka 
är 1928 sammanlagt utgjorde 147,000 mk.
I följande sammanställning meddelas uppgifter 
över den egentligaränteförsäkringensutveckling:
Jouluk. 31 p:nä vuonna 













1892 ................................................... 200,400 16,000 216,400
1895 ....................................... ............ 312,400 40,500 352,900
1900 ................................................... ‘ 461.600 51,700 513,300
1905 ................................................... 534.300 63,800 598,100
1910 ................................................... 642,600 67,400 710,000
1915 ....................... : .......................... 856,100 71,800 927,900
1916 ................................................... 997,100 71,800 ■ 1,068,900
1917 ................................................... 1,212,400 69,400 1,281,800
1918 .................................................... 1,319,900 68,900 1,388,800
1919 ................................................... 1,468,100 33,400 1,501,500-
1920 ................................................... 1,583,200 29,800 1,613,000
1921 ................................................... 1,750,000 16,800 1,766,800
1922 ............ : ..................................... 1,888,800 4,000 1,892,800
1923 ................................................... 2,244,800 75,700 2,320,500
1924 ................................................... 2,498,600 75,000 2,573,600
1925 .......................................... ........ 3,372,300 75,000 3,447,300
1926 ................................................... 4,931,300 75,000 5,006,300
1927 ................................................... 7,271,900 75,000 7,346,900
1928 ................................................... 13,399,300 73,800 13,473,100
Koska edellisinä vuosina julaistun tilaston 
mukaan ^varsinainen korkovakuutus on jaettu 
samoihin ryhmiin kuin käsillä olevan, annetaan 
seuraavissa yhdistelmissä tietoja tämän vakuu- 
tushaaran kehittymisestä niiltä vuosilta, joiden 
luku päättyy 0:aan ja 5:een, niin kauas taakse­
päin kuin tämä on mahdollista, ottaen huo­
mioon sekä kotimaisten että ulkomaisten va­
kuutuslaitosten vakuutuskannan.
Enär den egentliga ränteförsäkringen blivit 
i Statistiken under tidigare är fördelad i samma 
försäkringsgrupper som i den förhandenvarande, 
meddelas i följande sammanställning uppgifter 
över utvecklingen av denna försäkringsgren för 
de är, vilkas ärtal sluta pä 0 och 5, och för sä 
läng tidsföljd detta är möjligt, med beaktande 










* elinkorot * 
Uppskjutna livräntor
Jälkeenelokorot y. m. 
överlevelseräntor m.m.
1892 ............................... 88,205 77,056 51,186 216,447
1895 ............................... 157,028 144,342 51,512 352,882
1900 ........................•.... 212,576 228,520 , • 72,711 513,307
1905 ............................... 243,983 280,031 74,172 598,186
1910 ............................... 291,168 349,512 69,328 710,008
1915 ....... ...................... 427,002 450,257 50,590 927,849
1920 .................... ........... 726,382 815,337 101,803 1,643,522
1925 ............................... 809,117 2,233,836 403,148 3,446,101
1926 ............................... 807,722 3,772,941 425,600 5,006,263
1927 ............................... 898,258 • 5,837,983 609.480 7,345,721
1928 ............................... 984.780 11,770,685 717,589 13,473,054
Nämä luvut osoittavat että korko vakuutuk­
sien kanta on Suomessa aina ollut pieni ja että 
se vasta viimeisinä vuosina on alkanut kasvaa. 
Etenkin tämä koskee Varma-yhtiön vakuutus- 
knntaa.
Korkovakuutuksiensa puolesta kantoivat koti­
maiset vakuutusyhtiöt vakuutusmaksuja(taulu 4):
. Ur de ovan anförda talen framg&r att be­
ständet av ränteförsäkringar . alltid värit obe- 
tydligt i Finland, men att det ökats under de 
señaste áren. I synnerhet gäller detta bolaget 
Varmas försäkringsbeständ.
För sinä ränteförsäkringar uppburo de in- 
hemska försäkringsbolagen (tab. 4):
Vuosimaksuja — Arliga premier 
Kertamaksuja — Engängspremier
Koska suomalaisten yhtiöiden koko korko- 
vakuutuskanta (taulu n:0 17) 1928 vuoden lo­
pussa oli 13,740,400 mk ja kotimainen vakuu­
tuskanta (taulu n;o 16) 13,399,300 mk, nähdään 
niillä olleen ulkomaisia korkovakuutuksia yh­
teensä 341,100 mk.
.................................................... 2,275,800 mk
............................. '.....................  511,900 »
' Yhteensä — Summa 2,787,700 mk
Enär de finska bolagens hela ränteförsäk- 
ringsbeständ (tab. n:o 17) vid utgängen av är 
1928 var 13,740,400 mk, varav det inhemska 
försäkringsbeständet (tab. n: o 16) utgjorde 
13,399,300 mk, uppgingo bolagens utländska 
ränteförsäkringar s ammanlagt tili 341,100 mk.
Kotimaisten yhtiöiden vakuutusmaksurahasto 
(taulu n: o 9) suomalaisia vakuutuksia varten 
oli puheena olevan vuoden lopussa allamaini- 
tulla tavalla kokoonpantu:
Suoraan hankittua kantaa varten:
• De inhemska bolagens premiereserv för finska 
försäkringar . (tab. n:o 9) var vid utgängen av 
ifrägavarande är sammansatt pä följande sätt:
För direkt avslutade försäkringar:
Yleinen pääomavak. kuoleman varalta — Allmän kapitalförsäkring för dödsfall 790,748,000 mk
Yleinen pääomavak. elämisen varalta — Allmän kapitalförsäkring för livsfall . . . .  4,399,000 »
Korkovakuutus — Ränteförsäkring ............*.................................................................... 22,089,000 »
Muu vakuutus — Annan försäkring .............................................................................. .. 4,105,000 »
Kansanvakuutus — Folkförsäkring ........................................... ..................................... 65,447,000 ->
Yhteensä — Summa 886,788,000 mk





Jälleenvakuuttajille luovutetun kannan va- För det tili äterförsäkrare överlätna beständet 
ralle tästä tulee: . avgär:
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Yleisen vakuutuksen takia — För allmän försäkring ..........
Kansanvakuutusten takia — För folkförsäkring .......................
Siis oli yhtiöiden omalla vast. olev. vak. varten — Säledes för
försäkringar pä bolagens eget ansvar ...............................
Kotimaisten yhtiöiden ulkomaisten vakuutusten bruttovak. maks. 
rahasto oli — De inhemska bolagens bruttopremiereserv för
utländska försäkringar utgjorde................................................
josta oli luovutettu jälleenvakuuttajille — varav överlätits tili
äterförsäkrare ............................... .............................................
Kim nämä lisätään kotimaisten vakuutusten vakuutusmaksu- 
rahastoon, saadaan yhtiöiden omalla vastuulla olevien va­
kuutusten koko vakuutusmaksurahastoksi — D& detta be- 
lopp adderas tili de inhemska f örsäkringarnas premiereserv, 
finner man att premiereserven för försäkringar p& bolagens 
eget ansvar utgjorde ................................................................
46.406.000 mk
17.036.000 » 63,442,000- mk
829,954,000 mk
18,424,000 mk
302,000 » 18,122,000 mk
848,076,000 mk
Seuraavassa esitetään yhtiöiden omassa hoi- I det följande anföres en sammanställning 
dossa olevan ja niiden varoilla katettavan va- över den försäkringsfond, som förvaltas av bo- 
kuutusrahaston laskelma tasaisin 1,000-markoin: lagen själva och täekes med bolagens egnä till-
gangar:
Jos kotimaisten vakuutusten bruttovakuutusmaksurahastoon (taulu n:ö 9) — D&
tili de inhemska f örsäkringarnas bruttopremiereserv tab. n:0 9) .............. x) 891,134,000 |mk
lisätään ulkomaisten vakuutusten bruttovakuutusmaksurahasto — adderas brutto-
premiereserven för bolagens utländska försäkringar .......................................  18,424,000 »
saadaan koko bruttovakuutusmaksurahasto (taulu n:o 2 B sar. 7) — erhälles
• hela bruttopremiereserven (tab. n:o 2 B 7 ) ........................................................ x) 909,558,000 mk
Kun tähän vielä lisätään korvausrahasto (taulu n: o 2 sar. 8) —- Dä tili denna
adderas ersättningsreserven (tab. n:o 2 koi. 8) ...............................................  7,454,000 »
ja siten saadusta summasta— och dä frän den s&lunda erh&Una sum m an..........  917,012,000 mk
vähennetään muiden yhtiöiden hoitama osa vakuutusrahastosta (taulu n: o 2 A 
sar. 17 ja 18) — subtraheras den av andra bolag förvaltade andelen av för-
' säkringsfonden (tab. n:o 2 A koi. 17 o. 18) ........................................................ 26,450,000 »
saadaan yhtiöiden omassa hoidossa olevan vakuutusrahaston määräksi — är &ter-
stoden den av bolagen själva förvaltade försäkringsfonden ...........................  890,562,000 mk
Tämän vakuutusrahasionsa kattamiseen ovat För täckandet av denna fond hava bolagen 
yhtiöt käyttäneet ja helmikuun 5 p. 1926 bokfört och i enlighet med lagen av den 5 *
annetun lain mukaisesti säilytettäväksi antaneet februari 1926 tili förvaring överlämnat följande 
alla luetellut varat (taulu n:0 10). tillg&ngar (tab. n:o 10).
Lamoja kiinnityksiä vastaan ja kunnille — L&n mot inteckning och tili kommuner 691,524,000 mk
Vakuutu§kirjalainoja — L&n mot förs. brev ..............................................................■. 76,743,000 »
Muita lainoja — Övriga l& n................  30,835,000 »
Obligatioita — Obligationer ............................................................................................. 56,611,000 >
Pankkitalletuksia — Depositioner i bank ....................................................................  ■—
Omien kiinteistöjen arvosta — Egna fastigheter ........................................................ 6,000,000 »
Tilitettyjä hankintakustannuksia — Bokförda anskaffningskostnader ..................  1,001,000 »
Muita varoja — Andra tillg&ngar...................................................................   23,560,000 »
Yhteensä — Summa 886,274,000 mk
Yhtiöiden antamien kaikkien lainojen ryhmi­
tystä (taulu n:0 2 A) vuosien 1915, 1920, 1925 
1926, 1927 ja 1928 tilinpäätöksissä osoittavat 
alla olevat 1,000-markoin lausutut luvut.
Samtliga av bolagen utgivnal&nen (tab. n:o 2 A) 
kuuna enligt bilanserna för &ren 1915, 1920, 
1925 1926, 1927 och 1928 grupperas p& nedanstä- 
ende sätt. Talen äro uppgivna i jämna 1,000 mk.
*) Tässä kohden ei ole otettu lukuun Varma-yhtiön ryhmäelinkorkojen vakuutusmaksurahastoa Smk 
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1915 - 1920 1925 1926 1927 1928
Kiinnitystä vastaan — Mot inteckning .. 72,029 133,537 310,538 370,476 495,249 '562,389
Kunnille ja seurakunnille — Tili kommu- i . 1
ner och församlingar .......................
Arvopapereita vastaan — -Mot värdepap-
17,586 55,893 130,903 142,963 121,409 167,320
per och övrig realsäkerhet ............. .
Yksinomaan henkilökohtaista takausta
1,860 9,686 18,394 20,259 11,661 23,438"
vast. — Mot enbart personi, borgen 
Vakuutuskirjojen takaisinostoarvoa vas­
taan — Mot säkerhet i försäkrings
1,354 1,014 1,501 1,405 2,981 6,755
äterköpsvärde............ .......................... 63,367 53,117 66,013 69,830 72,747 77,518
Yhteensä Smk. — Summa Fmk 156,196 253,247 527,349 604,933 704,047 837,420
Obligatioita oli yhtiöillä yhteensä — Obligationer innehade^bolagen sam m änlagt..........  122,313
Varsinaisten henkivakuutusyhtiöiden rinnalla 
toimi vuonna 1928 maassa viisi elinkorko- ja 
pääomavakuutuslaitosta. Näitä laitoksia ei voida 
lukea varsinaisiin henkivakuutuslaitoksiin, sillä 
ne eivät nojaa toimintaansa määrättyihin va­
kuutusmaksuihin, eivätkä sitoudu minkään 
edeltäkäsin sovitun rahasumman maksamiseen. 
Ne ovat pikemmin luonteeltaan luettavat säästö- 
kassoihin, joskin tallettaja, määrätyssä järjes­
tyksessä perimällä muita tallettajia, voi saada 
jotakin kuolleisuussuhteista riippuvaa sääs­
tönsä lisäystä. Turun elinkorkolaitos nojaa sen 
lisäksi toimintansa tontini-järjestelmään.
Edellisellä sivulla olevassa taulussa annetaan 
muutamia tietoja näiden toiminnasta.
Sitä paitsi toimii maassa eläkekassoja, joita 
ei voida lukea työväen eläkekassojen joukkoon 
ja jotka eivät ole työväen apukassoista annetun 
asetuksen alaisia. Niistä annetaan tietoja va- 
kuutustarkastajan kertomusten C-sarjassa.
Vid sidan av de egentliga livf örsäkringsbolagen 
arbetade i landet under &r 1928 fern livränte- 
och kapilalförsäkringsanstalter. Dessa anstalter 
kunna icke hänföras tili egentliga livförsäkrings- 
anstalter, emedan de varken fota sin verksam- 
het p& fixa premier ej heller förbinda sig att 
vid tiden för avtalets utlöpande betala nägon 
pä förhand bestämd summa. De hava snarare 
karaktären av sparkassor, i vilka deponenten, 
genom att i fastställd ordning ärva andra del- 
ägare, kan erhalla nägot av mortalitetsförhällan- 
dena beroende tillskott tili sina egna besparingar, 
varjämte Äbo livränteanstalts verksamhet är 
baserad pä tontin-systemet.
I tabellen 4 föregäende sida lämnas nägra 
uppgifter över deras verksamhet.
Dessutom verka i landet en hei del pensions- 
kassor, vilka icke kunna hänföras tili arbetares 
pensionskassor och vilka icke underlyda för- 
ordningen angäende arbetares understödskassor. 
Angäende dessa meddelas uppgifter i Serien C 
av försäkringsinspektörens berättelser.
II. Tapaturm avakuutus.
A. Työväen pakollinen tapaturmavakuutus.
1926 vuoden alussa tuli voimaan 17 päivänä 
heinäkuuta 1925 annettu työväen tapaturma­
vakuutuslaki, joka ulottaa vakuuttamisvelvol­
lisuuden kohdistumaan melkein kaikkiin ruu­
miillista työtä palkkaa vastaan suorittaviin hen­
kilöihin. Joulukuussa 1926 annettiin laki valtion 
virka- ja toimihenkilöiden oikeudesta tapaturma­
korvauksiin, ja tuli sanottu laki voimaan 1927 
vuoden alusta. Hallitus antoi 28 p. lokakuuta 1927 
Eduskunnalle esityksen 1925 vuoden lain eräi­
den kohtien muuttamisesta, mutta on Eduskunta 
hylännyt sanotun esityksen, jonka jälkeen halli­
tus v. 1929 on antanut erään komitean tehtä­
väksi laatia ehdotuksen eräiden laissa huomat­
tujen epäkohtien poistamiseksi.
II. O lycksfallsförsäkring.
A. Obligatorisk arbetareförsäkring. Vid in-
gängen av är 1926 trädde i kraft lagen av den 17 
juli 1925 angäende arbetares olycksfallsförsäkring, 
varigenom försäkringsskyldigheten utsträckes 
tili nära nog alia personer, som mot avlöning 
utföra kroppsarbete. I december 1926 promul- 
gerades lagen angäende innehavares av statens 
tjänst eller befattning rätt tili skadeständ vid 
olycksfall, och trädde sagda lag i kraft vid iri- 
gängen av är 1927. Den 28 Oktober 1927 avlät 
regeringen proposition till Riksdagen angäende 
ändring av nägra stycken i lagen av är 1925, men 
har Riksdagen "förkastat sagda proposition, var-" 
efter regeringen överlämnat 4t en kommitte att 
uppgöra förslag tili undanrödjande av nägra i 
lagen framträdande olämpliga stadganden.
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Alla olevassa taulussa luetellaan ne vakuutus­
laitokset, jotka vuoden 1928 päättyessä olivat 
oikeutetut myöntämään 1925 vuoden lain sää­
tämää työväen tapaturmavakuutusta.
De försäkringsanstalter, som vid útgángen av 
ár 1928 enligt lagen av ár 1925 ägde rättighet 
att meddela arbetareolycksfallsförsäkring, firmas 
förtecknade här nedan.
Laitokset, jotka myöntävät työväen tapaturmavakuutuksia 















Suomalaisia yhtiöitä. —  Finska bolag.
a). Keskinäisiä yhdistyksiä —• Ömsesidiga 
jöreningar. ^
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo (ent. Turun työv.)
— Ömsesidiga Försäkringsanstalten Sampo (tidi- 
gare Äbo arbetareolycksfallsförsäkringsbolag) ..
Suomen merimiesten tapaturmavakuutuslaitos — 
Olycksfallsförsäkringsanstalten för sjömän iFinland 
Suomen Teollisuudenharjoittajain Tapat. vak. ykd.
— Industriidkarenas i Finland Olycksfallsförsäkr.
förening .............................................. ...............
Tapaturmavakuutus- yhdistys Aura — Olycksfalls- 
försäkringsföreningen Aura ...............................
Tapaturmavakuutusyhdistys Työnvaara................
Tapaturmavakuutusyhdistys Oma .............. : ........
Meijeriväen keskinäinen Eläkelaitos .....................





distys — Köpmännens ömsesidiga olyckfallsför-
säkringsanstait ..................................................
Liikkeenharjoittajien keskinäinen vakuutusyhdistys
— Affärsidkarenas ömsesidiga försäkringsför-
ening....................................................................
Tapaturmavakutusyhdistys Otava.........................


































Helsinki — Helsingfors 
Tampere — Tammerfors
Helsinki — Helsingfors






Edellisessä taulussa olevat toimiluvan anta-. De i ovanstäende tabell ingaende uppgifterna 
misen päivämäärät kohdistuvat ensimäiseen an- ang&ende dagen för beviljande av tillst&nd att 
nettuun päätökseen, jonka nojalla laitos on driva arbetare olycksfalisförsäokring hänföra sig 
saanut oikeuden harjoittaa työväen tapaturma- tili det första beviljandet av sagda rätt. 
vakuutusta.
Tilastossa tarkoitetaan vuosityöntekijäin lu­
vulla nyt kuten edellisissäkin kertomuksissa sitä 
työntekijäin lukumäärää, joka läpi vuoden olisi 
ollut tarpeellinen suorittamaan todellisesti teh­
tyjen työpäivien lukua eli todellisten työpäivien 
lukua jaettuna 300:11a. Sen ohessa annetaan 
myöskin, sikäli kuin niitä on voitu saada, tietoj a 
vakuutettujen työntekijäin todellisesta luvusta 
heinäkuun 1. päivänä. Tämä luku siis ilmoittaa
Med antalet ärsarbetare avses i denna statistik 
sásom i föreg&ende berättelser det antal arbe­
tare, som skulle erfordrats för att vid arbete &ret 
runt förrätta det faktiskt utförda antalet arbets- 
dagar eller faktiska antalet arbetsdagar dividerat 
med 300. • Härjämte meddelas uppgifter om de 
försäkrade arbetarenas verkliga antal den 1 juli 
i den män dessa uppgifter kunnat erhallas. 
Nämnda tai anger sáledes de i verkligheten
■9
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todellisuudessa sanottuna vuoden aikana va. , 
kuutettujen työntekijäin luvun eli siis sen 
kansalaisryhmän laajuuden- joka on ollut va­
kuutuksesta osallinen. Näitä tietoja ei ole voitu 
saada kaikilta vakuutusyhtiöiltä.
Merimiesten vakuutuksessa on kukin eri laiva 
luettu yhdeksi liiketoimeksi.
Yhtiöt ovat tilinpäätöstä tehdessään määrän­
neet elinkorkoja vastaavat rahastonsa .elinkorko; 
taulujen perusteella, jotka nojaavat maan väes­
tön yleiseen kuolleisuuteen ja naisten avioliitto- 
prosentteihin vuosina 1911—1915 sekä 5 %:n 
korkokantaan.
Vuonna 1925 annetun lain mukaan ulkomai­
nen vakuutuslaitos ei voi saada oikeutta Suo­
messa harjoittaa puheena olevaa tapaturmava­
kuutusta.
Alla olevaan yhdistelmään otetut luvut koh­
distuvat kaikkiin liikkeisiin, jotka ovat myön­
täneet lain vaatimaa vakuutusta (taulu n:0 8).
under sagda tid av äret försäkrade arbetarena 
eller s&ledes storleken av. den gr.upp arbetare, 
som varit delaktig av försäkringen,' De härtill 
erforderliga uppgifterna ha ej kunnat erhällas 
av alla bolag. •
Uti redogörelsen för försäkring av sjömän 
har varje fartyg ansetts utgöra ett skilt affärs- 
företag.
I arets bokslut hava bolagen beräknat de 
mot livräntorna svarande fonderna enligt liv- 
räntetabeller, som uträknats pa basen av den 
allmänna dödligheten i landet och kvinnornas 
giftermalsprocent under ären 191L—1915 samt 
med en räntefot av 5 %.
Enligt lagen av ar 1925 kan utländsk försäk- 
ringsanstalt icke erh&lla rätt att i landet driva 
ifrägavarande olycksfallsförsäkringsrörelse.,
Talen i nedanstäende sammanställning hän- 
föra sig tili alla anstalter, som bevilja den i lag 
päbjudna försäkringen (tab. n:o 8).
Keskin, yhtiöissä — Ömsesidiga 
bolag:
Teollisuus ja maatalous — In­
dustri och lanthushällning ..































Yhteensä — Summa 158,810 615,446 5,832,095 80,089
Nämä luvut ovat eri vakuutuslaitosten ilmoit­
tamat, jotka puolestaan ovat saaneet vuosi- 
työntekijäin luvun ja suoritettua palkkamää- 
rää koskevat tiedot työnantajilta. Missä mää­
rin työnantajien ilmoittamat tiedot ovat oikeat, 
on ollut mahdoton tarkistaa. Todennäköisesti 
ne ovat liian pienet, varsinkin mitä maatalous- 
töyväkeen ja heidän palkkaansa tulee.
Uuden lain taloudellisen vaikutuksen . sel­
vittämiseksi esitetään alla muutamia lukuja, 
jotka kohdistuvat vuoteen 1925, jolloin entinen 
laki vielä oli voimassa, sekä vuosiin 1926, 1927 
ja  1928. Näihin lukuihin ei' sisälly valtion 
työssä olevia työntekijöitä.
. Dessa tal ha uppgivits av de skilda försäk- 
ringsanstalterna, som i sin tur erh&llit uppgif­
terna ang&ende ärsarbetarnas antal och den tili 
dem utgivna avlöningen av resp. arbetsgivare. 
Huruvida de av arbetsgivarna inlämnade upp- 
giftema äro i alio riktiga undandrager sig kon- 
troll. Sannolikt äro de för smä särskildt vad 
beträffar lantbruksarbetarnas antal och avlö- 
ning.
För att belysa de ekonomiska verkningarna 
av den nya lagen, anföras i det följande nägra 
tal, vilka hänförä sig tili ar 1925, señaste ár 
dá den gamla lagen var i kraft, samt tili áren 
1926, 1927 och 1928. I dessa tal inga icke i 
statens arbeten anställda arbetare.
Takwítusolot v. 1928. — Försäkiimgs-väsendet ár 1928. 3
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Vakuutettujen liikkeiden luku
1925 1926 1927 1928
— Arital försäkrade företag 
Vuosityöntekijäin. luku — An-
21,400 116,500 141,800 158,800
tai ärsarbetare ....................
Työntekijäin palkka, jonka
300,000 517,000 567,000 615,400
mukaan vakuutusmaksut 
on maksettu — Arbetarenas 
avlöning, enligt vilken pre-
miernä blivit erlagda . . . .  
Tilitetyt vakuutusmaksut —
2,994 milj. mk 4,682 milj. mk 5,161 milj. mk 5,832 milj. mk
Debiterade premier : ........... 25. 3 3 1) » 51.2 5 » » 62.34' » i> 80.0 9 » »
Maksetut korvaukset (elinkor­
koja lukuunottamatta) — 
' Utbetalade ersättningar (för-
utöm livräntorna)................ 9 .9 9 r 1) 19.41 » » 3 1 . 6 1  » l> 3 8 . 2 0  )> » '
Siirrot vakuutusteknillisiin ra­
hastoihin — Överföring tili
försäkringstekniska fonder.. 
Liikekustannuksia — Drift-
9 .1 9 » » 21.0 5 )> » 20.7 3 ) )  )> 27.5 9 » • »
kostnader........................... 6. 7 7 » » 11,7 0 » » 12.9 2 » » 15-04 » »
Suoritettujen korvausten luvusta on kaksiker- 
taislaskelman välttämiseksi jätetty lukuun otta­
matta maksetut elinkorot, koska niihin käy­
tetään pääasiallisesti jo varattujen teknillisten 
rahastojen korkoja.
Edellä olevat luvut osoittavat, että, kun verra­
taan toisiinsa vuodet 1928 ja 1925, vakuutet­
tujen liikkeiden luku on kasvanut seitsemän ja 
puoli kertaiseksi, työntekijäin luku noin kak­
sinkertaiseksi ja huomioon otetut palkat noin 
95 %. Siis on tullut lain säännösten alaiseksi 
pieniä liikkeitä, joissa työntekijäin palkat ovat 
suhteellisesti pienemmät kuin v. 1925.
Tilitetyt vakuutusmaksut ovat nousseet noin 
kaksi vertaa sen, minkä palkat, joiden perus­
teella ne on laskettu. Korvausten, pakollisten 
rahastosiirtojen ja liikekustannusten summa on 
25.9 5 milj. markasta kasvanut 80.8 3 milj., 
markkan, siis enemmän kuin kolmikertaiseksi.
Ne elinkoronsaajat, . jotka ovat vahin­
goittuneet ennen 19.18 vuoden alkua, saavat 
vuotuisen vahingonkorvauksensa 1895 vuo­
den lain määräysten mukaan. Koska vii­
meksi mainitut elinkorot ovat nykyisten 
hintojen mukaan vallan riittämättömät, myön­
nettiin valtion varoista vuodesta 1920 alkaen 
50 %:n elinkoron lisäys niille vahingoittuneille, 
joiden työkyvyttömyysprosentti on 30 % tai 
sitä suurempi, ja 200 %:n lisäys vahingoittunei­
den leskille ja lapsille vakuutusyhtiöiden puo­
lesta maksettaviin elinkorkoihin. Näiden kalliin- 
ajanlisäysten laskemisperusteet on sittemmin
I beloppet utbetalade skadest&nd ha de erlagda 
livräntorna, för undvikande av • dubbelräkning, 
icke medräknats, enär de i huvudsak erläggas 
med de tekniska fondernas räntemedel.
I fall man med varandra jämför de ovan 
anförda talen för ären 1928 och 1925 firmer 
man att antalet försäkrade företag blivit 7 1/2 
ganger större, att antalet arbetare ökats tili 
mera än det dubbla beloppet, emedan den av- 
sedda, avlöningen stigit med ungefär 95 %. 
Alltsä har lagen underställts ett stört antal 
smä företag, vid vilka arbetarnas avlöning va- 
rit relativt mindre än är 1925.
De debiterade premierna hava ökats med 
det dubbla beloppet av värdet för de lönebe-' 
lopp, tili vilka de hänföra sig. Süminan'. av 
skadestand, nödvändiga överföringar till fonder 
samt driftkostnaderna hava frän 25.9 5 milj. mk 
vuxit tili 80.8 3 milj. mk eller tili mera än sitt 
trefalldiga belöpp.
De livräntetagäre, som blivit skadade före 
ing&ngen av är 1918, erh&lla- ärlig skade- 
ersättning enligt lagen av är 1895. Enär dessa 
sistnämnda livräntor i förhällande tili de nu- 
varande prisen äro alldeles otillräckliga, be- 
viljades frän ing&ngen av är 1920 . tili de av 
bolagen utbetalade livräntorna ett tillskott ur 
statsmedel pä 50 % tili de skadade, vilkas ar- 
betsoförmäga beräknats tili 30 % eller där.ut- 
över samt tili livräntorna tili skadade arbetares 
hustrur och barn 200 %. Beräkningsgrunden för 
dessa livräntor har senare förändrats sälunda, 
att &t personer, som skadats i statens arbeten
\
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muutettu siten, että valtion- töissä loukkaantu­
neiden ja heidän perheittensä kalliinajanlisäyk- 
set on 1923 vuoden alusta laskettu samojen pe­
rusteiden mukaan kuin valtion eläkkeensaajille 
yleensä, ja 1924 vuoden alusta-yksityistenkin 
työnantajain töissä loukkaantuneiden ja heidän 
perheittensä. Tämä laskuperuste oli voimassa 
1928 vuoden loppuun, mutta se on 1929 vuoden 
alusta muutettu siten, että kalliinajanlisäys on 
aina elinkoron 8 kertainen- määrä ja se aime- 
taan niillekin, joiden työkyvyttömyysprosentti 
on 25—29%. Vuoden 1927 alusta on myön­
netty kalliinajanlisäyksiä myöskin niihin elinkor,- 
koihin, jotka maksetaan 1917 vuoden lain perus­
teella. Nämä on maksettu vahingoittuneille, 
joiden työkyvyttömyysprosentti on ainakin 25 
%, sekä perhe-eläkkeisiin: Ivalliinajanlisäys las­
ketaan eläkkeen prosenttina, ja on tämä pro­
senttiluku sitä suurempi, mitä aikaisemmin tapa­
turma sattui. Esim. v. 1918 vahingoituneille 
125 %, v. 1919 100%, v. 1922 40 %, v. 1924 5 %. 
Vuonna 1925 vahingoittuneille ei kalliinajanlisä- 
ystä anneta. Alla olevassa yhdistelmässä ei ole 
otettu huomioon näitä elinkorkojen lisäyksiä 
eikä myöskään valtion töissä vahingoittuneille, 
valtion tapaturmalautakunnan’ välityksellä mak­
settuja vahingonkorvauksia, vaan ainoastaan 
vakuutuslaitosten itse maksamat määrät (taulu 
4 a).
Seuraavaan yhdistelmään otetut luvut osoit­
tavat, miten vuonna 1928 maksetut vahingon­
korvaukset ryhmittyvät.
samt • ä t deras familjer sedan ing&hgen av är 
1923 dyrtidstillägget utgär enligt samma grunder 
som ät statsverkets pensionstagare i allinänhet 
dch sedan ing&ngen av &r 1924 även ät personer, 
som skadats i enskild arbetsgivares arbete, samt 
ät deras familjer. - Denna beräkningsgrund tilläm- 
padesännu under är 1928, men Trän ingängen av är 
1929 har densamma förändrats sälunda, att dyr­
tidstillägget alltid utgör 8 gänger livräntan samt 
utgives även tili dein,- -vilkas arbetsoförhets: 
procent ä r -25-^29%-. Frän ingängen av är 1927 
har dyrtidstillägg beviljats även tili de livräntor 
vilka utgä enligt 1917 ärs lag. Dessa hava till- 
delats arbetare, vilkas arbetsoförmäga uppskat- 
tats tili minst 25 % ävensom tili- familjepensio- 
nerna. Dyrtidstillägget utgär i procent av resp. 
livräntor. • Denna procentsats är-större, ju tidi- 
gare det olycksfall- inträffat; som föranlett ar- 
betsoförheten. Sälunda är detta- pröcenttal 
t. ex. för den som skadats är 1.91.8 125 %, är 1919. 
100 %; är 1.922 40 %, är 19245 %. Till den, som 
skadats under är 1925utgärej dyrtidstillägg.- Dessa 
dyrtidstillägg hava icke, lika litet som de ska- 
deständ, som genom statens olycksfallsnämnd 
utgivits tili de i statens arbeten skadade, blivit 
beaktade i nedänstäende sammanställning, där 
endast de av försäkringsanstalterna utbetalade 
belöppen ängivas (tab. 4 a).
Ur följande sammanställning framgär grup­
peringen av de erlagdä skadeersättnjngarna under 
är' 1928.
n • i_ •, ' o " i  « j  M äärä 1.000 m 1cS a ira a n h o ito a : —  S ju k v a rd :  Belopp 1,000 mk
Lääkärin palkkiot sekä sairaan tai lääkärin kuljetuskust. -— Läkareär-
, vode samt den sjukes eller läkarens resekostnader . . . . ............... .. 8,828.3
Lääkkeet — Läkemedel. ................................................................................ 656.8 . . .
Sairaalahoito — Värd ä sjukhus .............. . ...................................................  1,740.8...............
Sidetarpeet y. m. sairaanhoito;— Förbandsmaterial och annan sjukvärd 4,075.o 15,301.5
Elatusapua: — Bidrag tili den skadades underhäll: . .
Päivärahaa sekä huoltoapu omaisille sairaalahoidon aikana — Dag- . . .  . . .
penning samt understödsbidrag.tili anhöriga under vistelsen ä sjukhus . — ■ 22,352::!
Elinkorkoja: — Livräntor:............■■■.■■ . . .  .. ...........................
Vahingoittuneelle — Tili den-skadäde.................. e ................... .. 9;339.2 ■
' Perheelle ja-muille omaisille' — Tili familjen och andra anhöriga . . . .  1,915.o 11,247.2
Hautausapua — Begrävningshj älp ............ .. ‘. 1........  ' — ' 463.7
Maksu kerta kaikkiaan: — Skadeständ i ett för allt:
yahingoittrmeiile — Tili de skädade. ............ .............................. .. 4.3. i
Leskille y. m. '— Till änkor m. m. . . . . .^ . . . .'. . . .'................. ’43. d 86.6
............................................ . . .  .- . . . .  . .49,451...:!
•Ennen vuoden alkua myönnettyjen ja-silloin -För sakerställande- av de- före-ärets ingäng
voimassa olevien elinkorkojen' turvaamiseksi beviljade och dä i - kraft varande livräntörna
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olivat yhtiöt varanneet yhteensä 72,092,000 
mk. .Tilinpäätöstä tehtäessä.siitä.vapautui vuo, 
den. kuluessa osa.elinkoron, saajien kuoleman ja 
eläkeoikeuden päättymisen takia sekä sen vuoksi, 
että kukin elinkoron saaja tuli .vuotta vanhem­
maksi, kun toiselta puolen siihen lisättiin vuoden 
aikana myönnettyjä vuoden lopussa voimassa ole­
via elinkorkoja vastaava elinkorkorahasto. Tili­
vuoden päättyessä oli puheena , oleva elinkorko- 
rahastojen summa 89,005,000 mk, joten koko li­
säys on 16,913,000 mk (taulu n:o 6). Lopullisesti 
vahvistettuja .elinkorkoja, vastaavan pääoman 
kasvamiseen uusi laki ei ole vielä voinut vai­
kuttaa koko voimallaan, koska.osa tapaturmista, 
joiden johdosta elinkorkoa on myönnetty, on 
sattunut ennen vuotta 1926-
Korvausrahasto suorittamatta olevia korvauk­
sia ja väliaikaisesti vahvistettuja., elinkorkoja 
varten..oli 1927 vuoden lopussa noin 40.7 mil­
joonaa markkaa, ja 1928 vuoden lopussa noin 
52.2 miljoona markkaa, joten lisäys oli 11.5. 
miljoonaa markkaa, .
Sen ohessa on valtion tapaturmalautakunnan 
välityksellä suoritettu:
hade bolagen fonderat sammanlagt-72,092,000 
mk. Vid bokslutets uppgörande.frigjordes härav 
en del p& grund därav att livräntetagare avlidit 
eller deras rätt tili livränta upphört eller pá 
grund därav att varje livräntetagare blivit ett 
ár. äldre, medan á andra sidan därtill lades den. 
livräntefond, som motsvarar under áret beviljade 
och vid utg&ngen därav i kraft varande livräntor. 
Summan av ifrágavarande livräntef onder utgjorde 
vid áxets utgáng • 89,005,000 mk, och utgjorde 
ökningen alltsá 16,913,000 mk (tab. n:o 6). Pá 
beräknandet av det kapital, som motsvarar de 
slutligt fastställda livräntorna, har den nya la­
gen icke ännu kunnat inverka med sin heia 
tyngd, enär en. del av olycksfallen, som föran- 
lett livräntorna, inträffat före är 1926.
För oreglerade skador samt för provisoriskt 
beviljade livräntor reserverades vid slutet av 
är 1927 omkring 40.7. miljoner mk och vid ut- 
gángen av ár 1928 omkring 52.2 miljoner mark, 
och utgjorde ökningen alltsá omkring 11.5 miljo­
ner mark. ■
Dessutom har genom statens olycksfallsnämnd 
utbetalats: . . .
Kalliinajanlisäys yksityisen työssä vahingoittuneille — Dyrtidstillägg &t i privat
arbete skadade ...............................................................................................................  2.420,500 mk
Korvauksia valtion töissä vahingoittuneille ja heidän perheilleen ynnä niihin kuulu­
vat kalliinajanlisäykset sekä valtion virassa ja toimessa oleville henkilöille 
maksetut tapaturmakorvaukset— Skadeständ tili i statens arbeten skadade 
och tili deras familjer jämte tili dessa beviljade dyrtidstillägg ävensom 
de skadeständ, som i anledning av olycksfall utbetalats tili innehavare av
statens tjänst eller befattning .................................................................................... 5,149,600 »
Yhteensä — Summa 7,570,100 mk
Asevelvollisille ja sotapalveluksessa vahin­
goittuneille on tapaturmalautakunta maksanut 
2,878,300 mk sekä vapaussodan invaliideille 
9,198,400 mk.
Vuoden lopussa juoksevien seuraavaan vuo­
teen siirtyvien elinkorkojen määrä, jonka ko­
timainen tapaturmavakuutusyhtiö maksaa, mai­
nitaan taulun n:ö 4 a sarekkeessa n:o 16. Sen 
lisäksi siellä mainitaan yhtiön Unf. V. G. in 
Winterthur vakuutuksista aiheutuneet elinkorot. 
Tämä sekä muut työväen tapaturmavakuutuk­
sen alalla toimineet ulkomaiset yhtiöt ovat olleet 
velvolliset ostamaan elinkorkonsa joltakin koti­
maiselta yhtiöltä. Näitä vakuutuksia on ostanut 
sekä henkivakuutusyhtiö Kaleva että tapaturma- 
vakuutusyhtiö Securitas ja on viimeksi mainitun 
yhtiön koko vakuutuskanta nyttemmin siirretty 
Teollisuudenharjoittajain yhdistykselle. Täysin 
oikeiden lukujen saamiseksi olisi niin ollen taulun 
n: o 4 a luvuista otettava huomioon kotimaisten
Till värnpliktiga vilka skadats' under militär- 
tjänsthar olycksfallsnämnden utbetalat 2,878,300 
mk samt tili frihetskrigets invalider 9,198,400 
. mk.
Beloppet av de vid utgángen av áret till 
följande ár överförda livräntorna, vilka vid 
nämnda tidpunkt . inhemskt olycksfallsförsäk- 
ringsbolag utbetalade, angives i koll. n:o 16 
av tab. n:0 4 a. Dessutom upptagas där liv­
räntor, vilka hänföra sig tili det schweiziska för- 
säkringsbolaget Unf. V. G. in Winterthur. Detta 
samt övriga utländska bolag, ,som arbetat pä 
arbetareolycksfallsförsäkringens omráde, ha varit 
álagda att inköpa sina.,livräntor hos nägot in- 
' hemskt bolag. Säväl livförsäkringsbolaget Kaleva 
som olycksfallsförsäkringsbölaget Securitas hava 
köpt av dessa försäkringar och har numera det 
sistnämnda bolagets Samtliga livräntor övertagits 
av Industriidkarenas bolag. För erhállande av ab­
solut riktiga tal skola tili de inhemska bolagens
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yhtiöiden loppusummat ja niihin lisättävä ne 
elinkorot, ’noin 6,-800 mk, jotka.Kalevä-yhtiö on 
vastaanottanut täällä' enheri toimineilta Pömo- 
sohtsch ja Rossija yhtiöiltä, joista'ei ole yksi­
tyiskohtaisia tietoja saatu. Silloin saadaan seu- 
raava vuoden vaihteessa juoksevien elinkorko­
jen yhdistelmä: '•
slutsummor bland de i tab', n:o 4 a förekom­
inando talen ádderas de livrautor, till ett’ belopp 
av omkririg 6,800 • mk, vilkä' bolaget ’ 'Kaleva 
emöttagit av de här förut opererande bölägeii 
Pomoséhtsch ooh Rössijä och angäende vilka 
saknas detäljerade' uppgifter. S&lunda erh&lles 
nedanst&ende sammanstälJning för dé vid árest 
utgäng löpande räntebeloppen: ■ ..............
Määrä — Belopp
Tapaturmavakuutuslaitosten suoritettavat elinkorot — Livräntor, som erläggas av
olycksfallsförsäkringsbolagen..................................  ............................................. .. . 9,015,600 mk
Kalevan suoritettavat :— Kaleva ....................................'................................ '.......... 6,800 '»
Yhteensä — Summa. 9,022,400 mk
Juoksevien lopullisesti vahvistettujen elikor- 
kojen määrä on niin ollen v. 1928. kasvanut 
1,774,200 mk.
Sen ohessa oli valtion tapaturmalautakunnan 
suoritettavien elinkorkojen määrä kun kalliinajan 
lisäykset jätetään lukuun ottamatta, noin 1.6 
milj. markkaa. ...
Vuonna 1928 myönnettyjen elinkorkojen 
määrästä tavataan tietoja taulussa n:ö 7. Siitä 
saadaan alla oleva yhdistelmä: 1
Beloppet löpande sluthgt fasts täi Id a- livräntor 
har alltsä under ár 1928 ökats rried 1,774,200 mk.
Dessutom utgjorde • grundbeloppet av de lö­
pande livräntor statens olyoksfallsnämnd hade 
att erlägga, ifall "dyrhetstilläggen bortlämnas, 
omkring 1.6 milj.- mark.
Angäende de under &r 1928beviljadelivräntor- 
nas belopp ineddelas uppgifter i tabell n: o 7. 
Därur främg&r följande sammanställning.
Määrä — Belopp
Vahingoittuneille väliaikaisesti myönnetty — Tili de skadade provisoriskt bevil-
ja d e ..................................................................................................................................  3,342,400 mk
Vahingoittuneille lopullisesti myönnetty — Tili de skadade slutligt bevil-
jade  1,075,300 »
Perheelle tai muille omaisille — Tili familjen eller annan närastäende................  804,200 »
Yhteensä— Sumina 5,221,900 mk
Koska tässä tilastossa esitetään tapaturma­
vakuutuslain vaikutusta vain taloudelliselta 
kannalta, ei ole tilastoon otettu tietoja eri vuo­
sina sattuneista tapaturmista.
Työväentapaturmavakuutuksen aiheuttamat 
liikekustannukset (taulu n:o 5) osoittaa alla oleva 
yhdistelmä.
Enar verkningarna av lagen angaende olycks- 
fallsforsakring i denna statistik framstallas en- 
dast ur ekonomisk synpunkt, inga har ej n&gra 
uppgifter om de olycksfall, vilka intraffat un­
der varje ar.
Driftkostnaderna for arbetareolyeksfallsfor- 
sakringen (tab. n:0 5) framga av foljande sam- 
manstallning:
Hankintakustannukset — Anskaffningskostnader............................................................ 4,064,900 mk
Hoitokustannukset — Förvaltningskostnader:
Palkat ja tarkastus, kannantakust. y. m. — Löner m. m..........  7,690,400 mk
Huoneistokustannukset — För lokal ...............................................  406,300 »
Muut— Övriga ....................................................................................  2,877,900 » 10,974,600 >
Yhteensä — Summa 15,039,500 mk
.Liikekustannukset olivat v. 1927 yhteensä 
12,918,600 mk,- joten-ne v. 1928 olivat lähes 
.2,121,000 suuremmat. Vuonna 1927 ne muo­
dostivat 20.7 % ja vuonna 1928-25.0 % vuoteen 
kuuluvista Vakuutusmaksuista ja noin 24. 45 mk 
vakuutettua vuosityöntekijää kohden.
Korvaukset, siirrot- teknillisiin rahastoihin, ja 
liikekustannukset olivat yhteensä (katso siv. 18) 
noin 80.8 3 milj. mk. Työnantajien suorittamat 
1928 vuoteen kuuluvat vakuutusmaksut olivat 
yhteensä 80.09 milj. mk (taulu n:0 8). Vakuutus­
maksut eivät siis ole riittäneet tarpeisiin, vaan 
on muihinkin menoihin kuin juokseviin elinkor­
koihin täytynyt käyttää vakuutuslaitosten ennen 
kokoomien rahastojen korkoja. Myöskin on 
siihen voitu käyttää sitä ylikorkoa, jonka 
varatut varat tuottavat yli sen mikä on 
tarpeellinen elinkorkoihin. -Maksetut vakuu­
tusmaksut olivat 1.3 7 % vakuutetuille työnteki­
jöille vakuutusyhtiöiden antamien tietojen mu­
kaan maksetusta palkkojen summasta (taulu 
n:o 8). Vastaava prosenttiluku oli I .21 % vuonna 
1927, sekä 0.85 % vuonnal9.25, 'jolloin 1917 vuo­
den laki vielä oli voimassa. Lisäys on siis verrat­
tuna vuoteen .1925 ollut' 61 %, jolloin on vielä otet­
tava huomioon, että vakuutusmaksut v. 1925 
jättivät ylijäämän, mutta vuonna 1928 olivat 
tarkoitukseensa riittämättömät.
Ivöstnadema : utgjorde- &r . 1927 sammanlagt 
12,918,600 mk, ooh ,ha'de-alltsä -4r 1928 ökats 
■med omkring .2,121,000 mk... Är 1927 utgjorde 
de - 20.7 •% oeh- är 1928. 25.0% av de tili aret 
hörande premiernä ellen omkring 24. 4 5 mk'per 
försäkrad ärsarbetare. :.
Skadeständen, överföringarna tili de tekniska 
fonderna och driftkostnaderna voro (se pag. 
18) 80.8 3 milj. mk. De försäkringsavgifter, som 
arbetsgivarna erlade för är 1928 utgjorde 
80.0 9 milj. mk (tab. n:0 8). Premiernä hava alltsä 
icke värit tillfyllest för att täcka ärsbehovet, utan 
hava försäkringsänstalterna nödgats även för 
andra utgifter än tilllöpande livräntor använda 
räntorna pä tidigare ihsamlade medel. Dess- 
utom- hava bolagen kunnat härtill använda 
den överränta de erhällit pä de fonderade 
beloppen utöver. den del',- som erfordrats 
för erlagda livräntor.- .- De • uppburna pre- 
mierna utgjorde 1.37% av de tili de- försäk- 
rade, enligt av bolagen ingivna uppgifter, utbe- 
talda ärbetslönerna (tab. n:o: 8). Motsvarande 
procenttal för är 1927 var 1. 21% och för ärl925, 
medan ännu lagen av är 1917 var i lcraft, 0.8 5 %. 
Ökningeh har alltsä-frän är 1925 värit omkring 
61 %, och . bör härvid: beäktas, att premiernä 
för är 1925 lämnade-ett överskött, medan de 
är 1928 voro otillräckliga.
• B. Vapaaehtoinen vakuutus.
. Ne ■ laitokset, jotka ovat olleet oikeutetut 
ottamaan osaa tähän vakuutukseen, luetellaan 
seuraavalla sivulla olevassa taulussa. Saksalai­
sen. Victoria yhtiön toiminnasta Suomessa ei ole 
saatu käyttökelpoisia tietoja. Sen liike Suo­
messa on ollut vallan mitätön.
B. Frivillig försäkring.
De anstalter, som värit berättigade att del- 
taga uti ifrägavarande försäkring, förtecknas i 
omstäende tabell. Om det tyska bolaget Victo­
riaa verksamhet i Finland har ej erhällits an- 
vändbara uppgifter. t . . ■ ■ -,
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- Täpaturmavakuutusyhtiöt. —. Olycksfallsförsäkringsbolag.
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Patria............................... ........... 1888 1888 Pääkontfc., H:ki—Huvudkont., ,H:fors
» f> » ■ ' f>
1888 2.15
Kullervo ...................................... 1894 1895 1894 11.21 —
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sam­
po ■— Ömsesidiga Förs. anstal- 
ten Sampo .............................. ■ 1897 1898 »' Turku » Äbo 1904 7.13
Suomen Teollisuudenharjoittajain 
tapat. vak. yhd. — Industri 
idkarenas i Finland olycksf. förs- 
förening ................................... 1917 1917 » H:ki » H:fors
Maalaiskuntien ja Maalaisten kes­
kinäinen Tapaturmavakuutus- 
yhdistys Aura ......................... 1917 1918 » » . » ' » 1917-10.10
Louhi .......................................... 1918 • 1919 » » » » 1918 1.15 —
National ..................................... 1919 1919 1> »> » )> 1919 3.13 —
Oma........................... .-.............. 1920 1921 » » » » 1920 2.20 —
Ilmarinen ................................... 1924 1925 i> Viipuri » Viborg 1924 12.22 —  .
Kansa............... ........... .......... 1925 1926 » » )> » 1925 11.12 —
Svensk-Finland........................... 1923 1926 » Hiki » Hifors 1925 —
Helsingin vak. O/Y ..................... 1925 1926 » J> )> » 1925 —
Kauppiaitten kesk. tapat. vak.,.. 1926 1927 i> Vaasa . » , Vasa 1927 —
Saksalainen yhtiö.
Tyskt bolag.
Victoria, Berlin .......................... 1853 1884 Rouva L. M. v. Collan, Hiki—Hifors 1892 4. 7 1928 10. 4
Sveitsiläinen yhtiö". 
Schweiziskt bolag.
Société Suisse d’assurance contre 
les accidents à Winterthur---- 1879 1879 Hr Ad. Pantsenius, Hiki — Hifors .. 1921 12.10 1900 5.23
Seuraavalla siviiliä olevassa yhteenvedossa 
esitetään muutamia tietoja' yksityisestä tapa­
turmavakuutuksesta Suomessa, paitsi vuodelta 
1928 (taulut n:0 3 ja 4 b), myöskin niiltä 
vuosilta, jotka päättyvät O.-aan ja 5:een, sekä 
ensimäiseltä vuodelta, jolta järjestetty vakuu­
tusta asto on olemassa.
En sammanstäilning av den enskilda person- 
försäkringen i Finland meddelas p& följande 
sida förutom för &r 1928 (tab. n:0 3 ooh 4 b) 
även för de är, vilkas ärtal sluta pa 0 och 
5 samtför det första äret, över vilket en ordnad 
försäkringsstatistik förefinnes.
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1892 ......... 2,800 69,950 65.4 788 36,936 34.6 3,588 106,886 • 38,285 12,084 50,369
1895 ......... 1,909 55,538 55.9 912 43,641 44.1 2,821 99,179 . 46,909 15,972 62,881
1900 ......... 5,297 155,205 79.3 753 40.469 20.7 6,050 . 195,674 66,451 15,249 81,700
1905 ......... 6,914 221.338 82.4 994 47,646 17.6 7,908 268,984 123,402 10,695 134,097
1910......... 17,690 543,129 90.0 1,195 60,317 10.0 18,885 603,446 305,162 22,854 328,016
1915......... 18,967 638,800 90.9 1,208 65,400] , 9.1 20,175 704,200 542.900 26,200 569,100
1920 . . . . . . 23,335 1,571,700 92.5 1,500 124,800 7.5 24,835 1,696,500 639,900 59,500 699,400
1925 . . . . . . 28,342 3,502,700 93.1 1,214 259,700 , 6.9 29,556 3,762,400 1,153,400 53,800 1,207,200
1926 . . . . . . 28,948 4,043,900 93.1 1,166 278,200 6.9 30,114 4,322,100 1,262,100 45,000 1,307,100
1927 ......... 31,318 4,471,700 95.5 936 210,800 4.5 32,254 4,682,500 1,379,700 81,200 1,460,900
1928 ......... 39,583 6,405.300 96.7 991 254,200 3.3 40,574 6.659,500 2,189,046, 99,243 2,288,289]
Vakuutuksista on vain pieni osa, otettu sillä 
ehdolla, että vakuutusmaksut muutamassa ta­
pauksessa maksetaan takaisin vakuutetulle. Näi­
den vakuutuksien vakuutusmaksut olivat noin 
12.9 % kaikista.
Kotimaisten yhtiöiden' maksamat korvauk­
set ryhmittyivät seuraavaan tapaan' (taulu 
n:0 4 b):
Ar 1928 beviljades endast en obetydlig del, 
av forsakringarna, med villkor, att premi- 
erna i vissa fall aterbetalas t i l l . forsakrings- 
tagaren. Premierna for dessa forsakrihgar upp- 
gingo till'12 9 % av hela beloppet.
De ersattningar, vilka inhemska bolag ut- 




Elinkorkoja — Livräntor ..................................... 102 36,800
Muita korvauksia — Övriga skadeständ .............. 1,712 2,098,800
Takaisinostoja — Äterköp .................................... 11 . 50,800.
Takaisin maksettuja vakuutusmaksuja y. m. — 
'Äterbetalade premier o. m. d. ........................... _ ' 2,600
Yhteensä — Summa 1,825 2,189,000
Ulkomaiset yhtiöt maksoivat v. 1928 kor­
vauksia yhteensä 58 hengelle 78,200 mk, jota 
paitsi oli 6 takaisin ostoa yhteensä 6,900 mk ja 
maksettiin vakuutusmaksuja takaisin 14,100 mk.
■ Kotimaiset yhtiöt myönsivät 21 uutta elin­
korkoa, yhteensä 9,900 mk (taulu n:ö -7). 
Ulkomaisten yhtiöiden liike aiheutti 3 elinkoron 
myöntämisestä yhteensä 5,900 mk;
Vuoden lopussa juoksevien elinkorkojen luku 
ja määrä oli (taulu n:o 4 b):
De utländska bolagen erlade skadeèrsâttningar 
âr 1928 till 58 personer med 78,200 mk varför- 
utan de äterköpte 6 försäkringar med 6*900 
mk samt âterbetalte 14,100 mk premier.
De inhemska. bolagen bevilj ade 21 nya liv- 
räntor med ett sammanlagt belopp av 9,900 mk 
(tab. n:o 7). De utländskabolagens rörelse föran- 
ledde beviljande av 3 nya livräntor tili ett be­
lopp av sammanlagt 5,900 mk;
Antalet och beloppet av de vid ärets slut 
löpande livräntorna utgjorde (tab. n: o 4 b):
Luku Määrä
Antal Belopp
Kotimaisten yhtiöiden — I de inhemska bolagen ...............................  99 40,400 mk
Ulkomaisten yhtiöiden — I de utländska bolagen .............................  — —
Näiden elinkorkojen turvaamiseksi olivat koti- För att säkerställa dessa livräntor hade de 
maiset yhtiöt varanneet 1928 vuoden tilinpää- inhemska bolagen vid bokslutet för är 1928 
töksessä 223,500 mk (taulu n:o 6). Vuoden reserverat 223,500 mk (täb. n:0 6). Vid ing&n-
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alussa oli vastaava- rahasto 217,900 mk. Vä­
hennys riippuu siitä että pari yhtiötä on ostanut 
takaisin elinkorkoja.
Allá olevassa taulussa esitetään muutamia 
vapaaehtoista työväen y'hteisvaküutusta vuonna 
•1928 koskevia lukuja (taulu 3 j a '4 b).
gen av &ret var motsvarande tai 217,900 mk. 
Minskningen beror därpa, ' att ett par' bojag
har äterköpt beviljade livräntor............
I följähde tabell iñg&'nágra tal, sóm belysa 
den frivilligä kollektivä ärbetäreförsäkfirigfert 
undér &r 1928 (tab. 3 ö.'4 b).
Vakuutusten luku — Antalet försäkringar ..................................................................... 211
Vakuutusmaksut: •— Försäkringsavgifter:
Kotimaiset yhtiöt — Inhemska' bolag ..................  ................. ................. 364,800 mk
U l k o m a i s e t  y h t i ö t '  —  " U t l ä n d s k a  b o la g '" ' .  7 ...................77 i .'. i 7 7 .  .7  7 7 7 7 . ' .  '  T y 5 0 0 ~ ? r "
Suoritetut korvaukset: — Utbetalade skadeersättningar:
Kotimaiset yhtiöt — Inhemska bolag ........ ....................................................... .. . . 161,900 >
Ulkomaiset yhtiöt — Utländska b o la g ..........................................................................  —
Tämän vakuutushaaran kehityksen osoittavat 'Huru ovannämnda försäkringsbransch utveck- 





Yhteisvakuutukset vuonna — Kollektivä försäkringar är 1892 . . . 71,500 mk 48,800 mk
» > --  > > ■> 1900 . . . 12,400 » 4,400 • »
*> • > . --- > > » 1905 . . . . . . . 12,100 , »> , 5,000 . »> .
> — i> > » 1910 . . . 48,700 *> 14^300 » •
»' > --- > > » 1915 . . . 79,100 *> 11,800 »
* • »> - * ■ ■ ..... . .(>. . . . - - .> 1920 - . . . . :. 335,200 >• - 58,900 »>-
)> --- » )> » 1925 . . . . . . . 242,000 » 40,000 »
> > --  > *> » 1926 . . . . . . 302,300 > 27,700 >
» » -- » » » 1927 . . . . . . 424,200 » 90,600 »
»> > -- » > » 1928 . . . . . . 366,300 » 161,900 >
Tämä vakuutushaara on alkanut viimeisinä 
vuosina jonkun verran kehittyä.
Vuonna 1928 myönnettiin 1 elinkorko, yh­
teensä 780 mk (taulu n:o 7). Vuoden lopussa 
oli niitä kaikkiaan 6, yhteensä 1,600 mk.
Varsinaisen tapaturmavakuutuksen rinnalla 
myöntävät muutamat yhtiöt tapaturmavakuu­
tuksen alaan kuuluvaa rautatie-, sairaus- y. m. 
vakuutusta.
Denna fórsakringsgren har under de señaste 
áren begynt att i nágon mán tillváxa.
Ar 1928 beviljades 1 livránta med ett sam- 
manlagt belopp av 780 mk (tab. n:o 7). Vid 
utg&ngen av áret utgjorde antalét lopande liv- 
rantor 6 med ett sammanlagt belopp av 1,600 mk.
Vid sidau av den egentliga olycksfallsfor- 
sakringsrorelsen.bevilja nágra bolag till olycks- 
fallsforsákring hórande járnvágs-, sjuk- m. fl. 
fórsákringar.
Kotimaisten yhtiöiden varsinaisten rahastojen, 
sekä pakolliseen että vapaaehtoiseen vakuutuk­
seen kohdistuvien, kehitys nähdään alla ole­
vasta yhdistelmästä, ja on silloin otettu huo­
mioon osakepääoman maksettu 'Osa, vara- ja 
varmuusrahasto sekä vakuutusmaksu- ja kor- 
vausrahästot. Muita varattuja varoja' ei sitä 
vastoin ole otettu huomioon. Voidaan katsoa 
näiden rahastojen ikäänkuin ilmaisevan yhtiöi-
Utvecklingen av de inhemska bolagens egent­
liga fonder, s&väl för den obligatoriska som för 
den frivilligä försäkringen, framg&r ur följande 
sammanställning, och har härvid. beaktats det 
inbetalade aktiekäpitälet, reserv - öeh säkerhets- 
f onderna samt premie- ooh skadereserven. Övriga 
reserverade medel ha däremot icke beaktats. 
Dessa fonder kunna anses uppvisa bolagens 
ekonomiskä styrka. I skadereserven inga visser-
Takmhtusolot v. 1988. —  Försäkri/ngsväsendet ar 1988: 4
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den taloudellisen voiman. Tosin- sisältää korvaus-- 
rahasto osaksi heti suoritettavia korvausmak- 
suja, mutta suurimmaksi osaksi siinä on sellai­
sia varoja, jotka lähinnä seuraavien vuosien ku­
luessa siirretään elinkorkorahastoon (taulu n: o 2). 
Tässä yhdistelmässä ei ole otettu huomioon niitä 
osakeyhtiöitä, jotka pääasiallisesti harjoittavat 
muita vakuutushaaroja, kuten National.
ligen till.en del ganska snart till utbetalnjng for- 
fallande skadeersattrungar, men till storsta delen 
bildas den av medel, vilka under de narmast 
foljande Aren dverforas till livrantefonden (tab. 
n:o 2). I foljande sammanstallning ha icke 
beaktats de aktiebolag, vilkas rorelse huvud- 
sakligt hanfor sig till andra forsakringsgrenar, 
sAsom National.




























Yht. — S:ma 238,100 280,400|1,707,900 3,726,100 6,414,800 10,413,600(34,613,700 90,029,700(112,123,800 134,730,300J160,471,500
Varojen pääasiallisesta sijoituksesta vastaa­
vina aikoina annetaan tietoja alla olevassa yhdis­
telmässä.
NedanstAende sammanställning utvisar huru 
dessa bolags tillgängar voro placerade vid ut- 
g&Dgen av mots varan de Ar.





Lainoja—Lan 260,000 190,000 1,207,000 2,662,400 7,403,300 19,270,600 82,127,900 96,375,100 102,792,800 120,286,400
Obligatioita— 
Obligationer 125,300 243,100 533,700 - .870,700 4,094,200 5,805,800 6,097,800 7,276,300 11.599,200
Pankissa ja 
kassassa — 
I bank och 
kassa . . . . 16,500 146,400 ' 870,800 1,588,700 2,472,500 3,322,500 13,513,900 8,796,100 11,497,400 16,711,600 14,829,700
Yht. — S:ma 276,500 336,400 2,203,100 4,49.4,200 7,735,2Q0|11,596,500 38,187,200 97,329,800 113,970,300(126,780,700 146,715,300
Sitäpaitsi oli' yhtiöillä vakuutusmaksusaatavia 
11.2 milj. mk. sekä muita saatavia 14.9 milj. 
mk.
. Lainoista oli suurin osa eli 105,484,400 mk 
annettu kiinnitystä vastaan sekä kunnille tai 
seurakunnille 6,578,500 mk.
Dessutom hade bolagen i upplupna premier 
eh fordran pA 11.2 milj. mk. samt övriga ak- 
tiva 14.9 milj. mk.
AvlAnen hade den största delen eher 105,484,400 
mk utgivits mot inteckning samt 6,578,500 mk 
&t kommuner eller församlingar.
III. Palovakuutus.
Seuraavalla sivulla luetellaan ne osakeyhtiöt, 
jotka vuonna .1928 ovat olleet oikeutetut Suo­
messa harjoittamaan palovakuutusliikettä.
III. B randförsäkring.
De aktiebolag, som under Ar 1928 ägde till 
stAnd att i Finland driva . brandförsäkrings 
rörelse, förtecknas i det följande.
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Palovakuutusosakeyhtiöitä.-----Brandförsäkringsaktiebolag ¡ Finland.'
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Fennia, Helsinki — Helsingfors . 1881 1882 Pääkonttori, H:ki — Huvudkont., H:fors 1881 5.17
Pohjola, )) » 1891 1891 » » » . » 1891 5. 8 —
Imatra, » » 1911 1911 » » »> . » 1911 3.15 —
Vellamo, Vaasa — Vasa......... 1912 1912 s Vaasa » Vasa 1912 5. 9 —
Turva, » » ......... 1915 1915 » • 5> » » 1914 12. 1 —
National, Helsinki—Helsingfors 1919 1919 )> H:ki i> H:fors 1919 3.13 —
Karjala, Viipuri —  Viborg___ 1920 1922 n Viipuri » Viborg 1921 4.20 —
Helsingin Vakuutus —  Helsing­
fors Assurans, H:ki—H:fors 1925 1925 i> H:ki i) H:fors 1925 . 4.25 _
Suomen Palov. 0/Y —: Finland.s 
Brandförs. A/B, H:ki—-H:fors 1926 1927 » f> 1> » 1926 4.9 —
Ruotsalaisia yhtiöitä. 
Svenska bolag.
Skandia, Stockholm .............. 1855 1856 Hr. Hj. Söderman, Hiki .—  Helsingfors Í891 11.27 1928 8.30
Svea, Göteborg....................... 1866 1875 Hr C. F. Carlander, H:ki — H:fors . . . . 1892 2.11 1920 12. 1
Skäne, Malmö ....................... 1884 1884 Hr Alex. F. Lindberg, H:ki — H:fors .. 1892 2.11 1922 11. 3
Norrland, Stockholm . ......... 1889 1899 Hr E. Hasselberg, H:ki — H:fors ......... 1899 1.27 1904 12.11
Englantilaisia yhtiöitä.
' Engelska bolag.
Phoenix, London .................. 1782 1856 Hr Alex. F. Lindberg, H:ki — H:fors 1892 2.18 1904 3.20
Northern, » .................. 1836 1852 Toimin., Finn. Lindelöf & Wennerberg, 





Hr H. Äström, H:ki — Hrfors ............... 1901 3.24 1917 1. 4
Hr Egon Petersen, Hiki — H:fors .......... 1925 1.13 1925 1.13
Sun » ........ 17Í0 Í927 Toim.^Paloheimo Ö/Y H:ki—H:förs ..'.. 1926 12.23 1926 12.23
Prudential London................ 1848 ■1928 Hr Egon Petersen, H:ki—H:fors ......... 1928 1.12 1928 1.12
Ranskalainen yhtiö. 
Franskt bolag.
L’Union Compagnie anonyme 1924 Toim. Paloheimo O/Y. H:ki—-H:fors__ 1924 9.18 1924 10.10




Rossia — Kebenhavn ---- .1918 ' 1925 O/Y Vakuuttaja, Helsinki — H:fors . . . . 1925 3.12 1925 3-30
Näiden yhtiöiden ohessa toimii maassa lu­
kuisa joukko keskinäisiä yhdistyksiä. . Tässä 
kertomuksessa tehdään selkoa ainoastaan niiden 
keskinäisten yhdistysten toimesta, joiden toi­
minta-alue on vähintään kokonainen lääni, j ota- 
vastoin n. s. kihlakunta- ja kuntayhdistysten 
toiminta esitetään vakuutustarkastajan kerto­
musten B-sarjassa. Useat niistä kahdestakymme­
nestä yhdistyksestä, joiden toimintaa selostetaan 
.tässä kertomuksessa ja joiden nimet tässä seu­
raa valla sivulla mainitaan, ovat perustetut eri­
tyisiä vastuuvaaroja varten, mikä ilmeneekin 
niiden nimestä..
Jämnsides med dessa bolag bedriva ett stort 
antal ömsesidiga föreningar brandförsäkrings- 
rörelse i landet. Uti denna berättelse ingä med- 
delanden endast rörande sadana ömsesidiga 
föreningar, vilkas verksamhetsomr&de omfattar 
ätminstone ett helt Iän, varemot uppgifter över 
härads- och sbckenföreningarna ingä uti Serien 
B av försäkringsinspektörens berättelser. De 
flesta av de tjugu föreningar, över vilkas verk- 
samhet meddelas redogörelse i denna berättelse 
och vilkas namn uppräknas i det följande äro 
grundade för- atc tillgodose vissa speciella 
riskgrupper, vilket även namnet p& respektive 
föreningar utvisar.
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Keskinäiset'pälöapuyhdistykset. —. Ömsesidiga brandstodsiöreningar.




Kaupunkien Yleinen Paloapuyhdistys • Städ. Allmänna 
' Brandstodsförening..................... ........................................ Helsinki — Helsingfors 1833
Suomen Maalaisten Paloapuyhdistys — Finska Branstodsb. 
för Land. Brandstodsf.......................................................... » )> 1857
Älands Försäkringsanstalt Maarianhamina - Mariehamn • - 1866-
Maaseudun Kesk. Paloapuyhd. — Landsbygdens Ömsesidiga
Siuntio — Sjundeä ..,Brandst. fören . : ................................................................ -1871
Kaupunkien Paloapuyhdistys Irtaimistoa varten — Städemas 
Brandstodsf. för lösegendom . .............................. .. ......... Turku — Äbo 1872 .
Suomen Sahanomistajain Paloapuyhdistys — Sägegarenas i 
Finland Brandstodsförening ............................................. :. Helsinki ^— Helsingfors 1889
Turun läänin Paloapuyhdistys — Äbo läns Brandstodsförening lurku — Äbo 1893 '
Hämeen läänin Paloapuyhdistys — Tavastehus läns Brand­
stodsförening ....... '.................................... .......................... . Hämeenlinna — Tavastehus 1896 '
Kauppiaitten Paloapuyhdistys — Handlahdenas Brandstods-
Turku — Äboförening............................................................................... 1896
Hämeen läänin Maäkauppiaitten Paloapuyhdistys — Lant- 
handl. i Tavastehus Iän Brandstodsf.................................. Tampere — Tammerfors ' ‘ 1898
Pohjois-Karjälah Paloapuyhdistys — Norra-Karelens Brand­
stodsförening ....................................................................... Joensuu 1900
Suomen Teollisuudenharjoittajain Kesk. Paloapuyhd. — Indu- 
striidkarenas i Finland Brandstodsf..................................... Helsinki — Helsingfors 1902
Suomen evank.dut. seurakuntain Paloapuyhdistys — Evang.- 
Luth. försami. i Finland Brandstodsf. ............ > » 1902
Oulun läänin Keskinäinen Paloapuyhdistys — Uleäborgs läns 
ömsesidiga Brandstodsf........................................................ Oulu — Uleäborg 1905
Suomen Kauppiaiden Paloapuyhdistys — Handlandenas i Fin-. 
land Brandstodsf................................................................... ! Viipuri — Viborg , , . - 1908
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo — Ömsesidiga Försäkrings- 
anstalten Sampo....................................... ................. ........ Turku — Äbo 1909
Paloapuyhdistys Tulenvara—Brandstodsföreningen Tulenvara Helsinki — Helsingfors 1910-
Suomen Työväen Keskinäinen Vakuutusyhd. Turva — Ärbet. .
i Finland .Ömsesid. Försäkringsförening Turva ....... Tampere — Tammerfors 1911
Paloapuyhdistys Kansa — Brandstodsföreningen Kansa ..... Helsinki — Helsingfors 1919.
Keskinäinen paloapuyhdistys Varma — Ömsesidiga brandstods-. 
föreningen Varma..................................... i ........................ Tampere — Tammerfors 1920
Keskinäinen vakuutusyhdistys Svensk-Finland — Ömsesidiga
försäkringsföreningen Svensk-Finland ............................... Helsinki — Helsingfors . 1926
Seuraavassa esitetään tietoja edellä mainit­
tujen keskinäisten yhdistysten, kotimaisten osa­
keyhtiöiden ja ulkomaisten , yhtiöiden , suoraan, 
hankkimasta suomalaisesta vakuutuskannasta, 
johon silloin myöskin on luettu yhtiöiden osalle 
tullut osa-suomalaisista osavakuutuksista (taulu 
n:o 3);
I det följande lämnas uppgifter över ovan 
uppräknade ömsesidiga f öreningars, de inhemska 
aktieholagens. och de utländska, bolagens direkt 
anskaffade finska' försäkringsbestand, tili vilket 
även hänförts försäkringsanstalternas andel i de 
finska .co-försäkringarna (tab. n:0 3).
Kanta Lisäys Kanta
Beständ Ökning under- Beständ
1928. 1. 1 1928 1928. 12. 31
1  000 mk. 1  boo ink. 1 000 mk.
Kotimaiset keskinäiset — Inhemska ömsesidiga fören.
Kotim. osakeyht. — Inh. aktiebol............... ......................
Ruots. osakeyht. — Svenska aktieb..................................
Engl. osakeyht. — Engelska aktieb.............. ....................
Ranskal. osakeyht. — Franskt aktiebol.................. .
Tanskalainen osakeyhtiö — Danskt aktieb............ .






















Jos tähän lisätään paikallisten yhdistysten 
vakuutuskanta, joka 1928 vuoden lopussa oli 
noin 8,900 miljoonaa mk, saadaan.suomalaiseksi 
vakuutussummaksi 1928 vuoden päättyessä noin 
€2,500 miljoonaa markkaa.
Suomessa, . suoranaista vakuutusliikettä har-, 
joittavat yhtiöt olivat toinen toisiltaan 1928 v:n 
lopussa vastaanottaneet suomalaisia jälleenva- 
kuutuksia, kotimaiset yhtiöt 3,328 miljoonaa mk 
ja ulkomaiset yhtiöt 266 miljoonaa mk, yh­
teensä noin 3,594 miljoonaa mk, mutta luovut­
taneet sekä toinen toisilleen että varsinkin sekä 
koti- että ulkomaisille jälleenvakuutusyhtiöille 
yhteensä 26,076 miljoonaa mk.
Tosin muutamat yhtiöt, varsinkin suuret osa­
keyhtiöt, eivät ole eritelleet vakuutuskantaansa 
sen mukaan kuin tilastotaulussa n:o 3 vaaditaan, 
mutta koska suurin osa on tämän erittelyn teh­
nyt, antanevat alla olevat luvut suunnilleen oi­
kean kuvan vakuutusesineiden ryhmittelystä, 
vaikka sanotun epätäydellisen ryhmittelyn takia 
kiinteimistön siviilivakuutukseen on luettu sel­
laistakin, joka ei siihen kuulu.
Siviilivakuutuksia: — Civilf örsäkringar:
Kiinteistöä — Fastighet ...........................................
Irtaimistoa — Lösegendom • ........■...........................
Muita -— Ö vriga.........................................................
. Om härtill adderas försäkrjngsbeständet för de 
lokala föreningarna, viikot vid slutet av är 1928 
utgjorde omkring 8,900 miljoner mark, finner 
man att det finska försäkringsb.estandet ntgjorde 
omkring 62,500 miljoner mark i'slutet av är 1928.
Av varandra hade bolagen vid utgängen av 
är 1928 emottagit i äterf örsäkring finska för- 
säkringar, de inhemska bolagen 3,328 miljoner 
mk och de. utländska 266 miljoner mk, sam- 
manlagt 3,594 miljoner mark, men avträtt sa- 
väl tili varandra som i synnerhet tili inhemska 
och utländska äterförsäkringsboiag sammanlagt 
26,076 miljoner mark.
Vissabojag, i synnerhet de större aktiebolagen, 
• ha visserligen icke grupperat sitt försäkrings- 
best&nd pä sätt, som avses i tab, n: o 3, men 
enär största delen dock gjort detta, giva nedan- 
stäende tai en i det närmaste riktig bild av för- 
delningen av försäkr ingsföremälen, ehuru be- 
roende av ovanpäpekade bristfälliga gruppering, 
tili civilf örsäkring av fastighet kömmit att räk- 




..................... ............... 6,665,502 —
.....................................  1,660,867 41,454,825
Tehdasvakuutuksia: — Fabriksförsäkringar:
Rakennukset ja kiinteät koneet — Fabriksbyggnader och fasta maskiner 5,471,580 —
Raaka-aineet ja valmisteet — Rämateriel för industri samt tillverkningar
pä Iager................................... '..................................................................... 3,329,920 —
Muut —r Övriga ...................................................................   542,455 9,343,955
Liikkuvaa tavaraa — Rörliga m ateriel...................................................  — 268,558
Yhteensä — Summa —*■ 51,067,338
Puheena olevasta vakuutuskannasta mak- För lfrägavarande forsäkrmgsbestand upp 
settiin yhtiöille vakuutusmaksuina (taulu n:o 4): bars i premier (tab. n:o 4):
Kotimaisille yhtiöille, keskinäisille.— Inhemska bolag, ömsesidiga ....................... 90,973,600 mk
Kotimaisille yhtiöille, osakeyhtiöille — Inhemska 
Ulkomaalaisille yhtiöille — Utländska bolag . . .
Suomalaisista jälleenvakuutuksistaan saivat 
yhtiöt vuonna 1928 yhteensä vakuutusmaksuja 
12,089,200 mk. Suomalaisen vakuutuskannan 
vakuutusmaksuista ne luovuttivat jälleenva- 
kuuttajilleen kaikkiaan 91,075,100 mk.
Kotimaiset osakeyhtiöt ynnä vakuutuslaitos 
Sampo vastaanottivat jälleen- ja osuusvakuu-. 
tusten muodossa varsin huomattavan määrän 
vakuutuksia ulkomailta. Siitä ne saivat vakuu­
tusmaksuja yhteensä 41,840,400 mk, josta taas 
puolestaan luovuttivat jälleenvakuuttajilleen
9,323,000 mk.
bolag, aktiebol.......  50,295,500 »
.' . ..........    9,437,400 »
Yhteensä— Summa 150,706,500 mk
För sinä finska äterf örsäkringar erhöllo bo­
lagen i premier är 1928 sammanlagt 12,089,200 
mk. Av premierna för sinä f örsäkringar i Fin­
land avträdde bolagen ät äterförsäkrare sam­
manlagt 91,075,100 mk.
De inhemska aktiebolagen samt försäkrings- 
anstalten Sampo ha i form av.äter och co-för- 
säkringar emottagit ett betydande belopp frän 
utlandet. För dem erhöllo de i premier sam­
manlagt 41,840,400 mk, varav de. för sin del 
äter avträdde tili äterförsäkrarne 9,323,000 mk.
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Suoraan hankkimistaan suomalaisista vakuu- För sinä direkt avslutade finska.försäkringar 
tuksista maksoivat yhtiöt allamainitut korvaus- utbetalade bolagen nedanstäende ersättnings- 
määrät (taulu n:o.-5): belopp (tab. n:o 5). •
Kotimaiset yhtiöt, keskinäiset — Inhemska bolag, ömsesidiga..........................'. . . 59,595,500 mk
Kotimaiset yhtiöt, osakeyhtiöt — Inhemska bolag, aktiebolag................................. 31,014,800 V
Ulkomaiset yh tiö t— Utländska bolag ................................... ' . ............ ........................  10,323,500' »■
Yhteensä — Summa 100,933,800 mk
Bruttokorvaukset Suomessa muodostivat v. 
1928 näin ollen 67. o % Vuoden vakuutusmak­
suista. Korvaukset vastaanotetuista suoma­
laisista jälleen vakuutuksistäolivat 12,307,300 mk.
Kaikista suomalaisten vakuutusten aiheut­
tamista korvauksista maksoivat jälleenvakuut- 
tajat v. 1928 74,561,800 mk.
Vakuutuskannasta on suurin osa enintään 
vuodeksi kerraltaan ' otettuja ja sitten uudis­
tettavia vakuutuksia. Muutamat kotimaiset 
yhtiöt myöntävät n. s. ainaisia vakuutuksia, 
kantaen niistä ' vakuutusmaksun joko kerta 
kaikkiaan tai muutaman vuoden, enintään 10 
vuoden, kuluessa! Edellisessä mainitusta koti­
maisten yhtiöiden vakuutussummasta oli ainaisia 
vakuutuksia (taulu 3) v:n 1928 lopussa noin
11,955.0 miljoonaa markkaa. Näitä ainaisia va­
kuutuksia varten olivat yhtiöt varanneet (taulu 
n:o 6) vuoden 1928 tilinpäätöksessä 134,277,000 
mk.
Yhtiöiden varat olivat vuoden 1928 lopussa 
sijoitetut seuraavalla tavalla (taulu n:o 2 a):
Bruttoskädeersättningärna i Finland är 1928 
uppgingö alltsä tili 67.o % av arets premier.. 
De skadeersättningar, som utgävos p& grand av 
emottagnä finska äterförsäkringar, utgjorde 
12,307,300 mk.
För alla tili det finska beständet hörande. 
försäkringsfair utbetalade äterförsäkrarna sam- 
manlagt 74,561,-800 mk är 1928.
Bolagens försäkringsbeständ omfattar för- 
nämligast pä ett är upptagna iörsäkringar, vilka; 
dä demia tid är tilländalupen, skola förnyäs. 
Nägra inhemska bolag upptaga sä kallade 
»alltidsförsäkringar». För dessa försäkringär 
erlägges premien i e t t1 för ällt. Även kunna 
premierna för dem- erläggas under nägra är,’ 
högst under tio ärs tid. Av den i det föregäende 
angivna försäkringssumman för de inhemska 
bolagen (tab. mo 3) utgjorde försäkringarna 
för ali framtid i slutet' av är ' 1928 ömkring
11,955.0 miljoner mark. För dessa alltidsförsäk­
ringar hade bolagen reserverat (tab. n:o 6) 
vid bokslutet för är- 1928 134,277,000 mk.
Bolagens tillgängar voro vid slutet av är 1928 
placerade pä följande sätt (tab. n:o 2 a):
Kiinteistöjä — Fastigheter :. . . ' . .......... . .....................................
Lainoja kiinnitystä vast. — Län mot inteekn..............................
Lainoja kunnille ja.seurak. — Län tili komm. oeh förs..............
Lainoja arvopapereita vast..— Län mot värdepapper..............
Lainoja yksinomaan takausta vast. — Län mot endast person-
lig borgen.............................. ‘....................................... , . ! ' . . .
Obligatioita ja osakkeita— Obligationer och aktier ..............
Pankkisaatavia — Tillgodohavanden i banker ...........................























Yhteensä— Summa .263,682,100 mk 102,154,900 mk
Seuräavassa tehdään selkoa siitä, mihin vuo­
den' aikaan korvausta aiheuttaneet tulipalo- 
vahingot ovat Suomessa sattuneet ‘ Sekä mitkä 
syyt ovat tulipalon aiheuttaneet. Kiimpaisessa- 
kin yhdistelmässä esitetään erikseen tulipalojen 
luku ja maksettava korvaussumma. Koska eivät' 
kaikki yhtiöt ole voineet antaa tähän' kohdis­
tuvia tietoja ja jonkun yhtiön tiedot ovat olleet 
hiukan puutteellisia,- ovat loppusuifimat. jonkuh 
verran - pienemmät -kuin ennen ilmoitetut kor­
vaussummat.
I det följande lämnas redogörelse över för-' 
delningen av brandskadorna i-Finland pä ärets 
olika mänader sämt över orsakerha tili dessa 
brandskador'. 1 bägge ' sammanställningarria 
angivas brändskadornas äntai och ersättnirigs- 
belopp. Enär ifrägavarande '.uppgifter för nägra 
bolag värit ofullständiga och' nägra icke alls 
kunnat lämna sädana, äro slutsummorna i dessa 
tabeller nägot mindre än de förut anfördä ,et- 
sättningsbeloppen, > •
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Tulipalojen luku ja korvaussummat vuonna 1928, ryhmitetyt kuukauden mukaan. 
Antalet brandskador och ersättningsbeloppen under är 1928, fördelade per mänad.
Tammikuu —  Januari. .  
Helmikuu — Februari. .  
Maaliskuu — Mars . . . .  
Huhtikuu — April . . . .
Toukokuu — Maj..........
Kesäkuu — Ju n i..........
Heinäkuu — Ju li..........
Elokuu — Augusti . . . .  
Syyskuu — September.. 
Lokakuu — Oktdber . .  
Marraskuu — November 
Joulukuu — December .
L u k u  — A n t.a 1 K o r v a u s s u m m a  — E r s ä t t n i n g s b e l o p p
Kotimaiset
yhtiöt
Inhemska bolag I I1 S & £.
S &
2* *< o sr
























































































































































Yhteensä — Summa 1,878 1,105 ') 178 3,161 100.OO 59,595,513 2) 31,118,583 3)10,324,979 101,039,075 100.OO
Alla olevissa tauluissa ryhmitetään maksettu I tabellerna här nedan aro antalet ekador 
korvaussumma ja korvattavien vahinkojen luku och de utbetalade ersättningsbeloppen för. är 
vuonna 1928 tulipalojen syyn mukaan. 1928 grupperade efter orsaken tili brandska-
dorna.
Korvattujen vahinkojen luku, ryhmitetty tulipalon syiden mukaan.
Antalet ersatta brandskador, fördelat efter orsakerna tili skadorna.
T u l i p a l o n  s y y  • 






































Salama — Äskslag .................................................. ' 29 8 6 6 2 . 3 37 17
Räjähdys — Explosion .......................................... 24 6 19 11 1 7 44 24
Itsestään syttyminen — Självantändning................ 25 10 17 . 17 2 8 ■ 44 35
Vikoja tulisijoissa ja savujohdoissa — Fel i eldstad
ocn rökgäng ............................ .......................... 241 9 102 8 7 8 350 ■ 25
Nokivalkea — Soteld......................................................... 13 2 5 — — — 18 2
Savujohdosta tuleva kipinä— Gnista ur skorsten 191 ' 9 29 12 3 — 223 21
Savujohdon kuumeneminen —  Upphettning av rök-
gäng ....................................................................................... 42 3 22 12 1 — 65 15
Tulisijoista otettu hehkuva tuhka ja hiilet — Ur
eldstad tagen glödande aska och koi ................ 18 ---- 7 — — 1 25 1
Tulisijoista, singahtanut kipinä y. m. — Ur eldstad
sprungen gnista, koi m. m. dylikt.............................. 339 17 115 19 9 8 463 44
Tulisijan muu varomaton hoito — Annan värdslösh.
vid skötsel av eldstad.......................................... 75 1 10 — — 1 85 . . .2 .
Siirto — Transport 997 65 1 332 85 25 36 -1,354 186
*) Tästä, puuttuu Skandian vahinkojen lukumäärä. — Antalet skador har icke uppgivits .av Skandia. - :;
- '2). 'Tähän sisältyy takaisinmaksettuja korvauksia 103,828 mk. — Hari ingä äterbetalade skadeersätt-, .• 
ningar 103,828 mk.- , •
*)' Nothern on ryhmityksessä ottanut suomalaiset jälleenvakuutuksensa 1,432 nik mlikaan, joten kor­
vaussumma ou tässä kohden hiukan suurempi kuin taulussa n:o 5. — Northern liar i grupperingen medräknat ,^ 
sinä finskä äterförsäkrmgar 1,432 mk. och är' ersättningssummän säledes nägbt större än' i tab. n:r 5.'
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i  «. Kotimaiset yhtiöt . , 
Inhemska bolag Ulkomaiset.
■ ■ '

































Siirto — Transport 997 65 332 85 25 36 1,354 186
Lamppujen' ja lamppuöljyn varomaton piteleminen 
— Värdslöshet vid skötsel av lampor och lampoljor 35 i . 36 7 1 3 72 11
Vikoja sähköjohdoissa — Fel ä elektrisk ledning .. 67 19 50 • 55 4 24 121 98
Tupakanpoltto — Tobaksrökning ........................... 36 5 35 3 — — 71 8
Tulitikkujen varomaton piteleminen — Värdslöshet 
med tähdstickor .................................................. 39 5 30 2 2 _ 71 7
Muu tulen varomaton piteleminen — Annan värds-
löshet med eld .............................................. . 96 2 28 6 • 1 2 125 10
Jäätyneiden vesijohtotorvien lämmittäminen — 
Uppvärmning av tillfrusna vattenledningsrör . . . . 5 i 2 1 _ 3 7 5
Tehtaan koneenosien kuumeneminen — Upphettn.
av maskindel. i industriella inrättningar............ 2 12 — 17 ■ -- 16 2 45
Tehtaassa noudatettu valmistustapa ja sen aiheut­
tama säkenöiminen, kaasunmuodostus y. m. —
Vid industriell inrättning tillämpad produktions-
metod och därav föranledd gnist- eller gasbildning 
m. m. dylikt........................................................ 4 12 20 _ 6 4 3S
Rautatie- ja höyrylaivaliikenne — Jämvägs- och
ängbätstrafik....................................................... 5 3 4 4 — 3 9 10
Tulen siirtyminen kaski- tai kytömaasta tai kulo-
valkea — Antändning frän sved, kyttland ellei- 
skogsbrand...........................................................
.. .,
Muu tulen siirtyminen omaisuudesta, joka ei ole 
'■ yhtiössä vakuutettu — Annan antändn. frän brun- - .. . -  - , , .  -,
nen egendom, som ej är i bolaget försäkrad......... 39 1 66 2 1 1 106 4
Murhapoltto, vakuut. ottajan tekemä — Mordbrand,
anstiftad av försäkrinestagaren........................... 1 -- ' 7 1 — — 8 1
Murhapoltto, vieraan henkilön tekemä — Mordbrand
anstiftad av främmande person ......................... • 15 1 3 — — — 18 1
Muut syyt — Annan känd orsak....................... 123 9 32 3 7 1 162 13
Syy tuntematon — Okänd orsak ........................... 270 8 191 •83 12 30 473 121
Yhteensä — Summa 1,734 144 816 289 53 1)125 2,603 558
Maksettavat korvaussummat, ryhmitetyt tulipalon syiden mukaan. 
Utbetalade ersättningsbelöpp, fördelade efter orsakerna tili brandskadorna.
Kotimaiset yhtiöt — Inhemska bolag.
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Salama — Äskslag.................................. 214,783 239,282 66,882 13,895 667 459 •282,332 253,636
Räjähdys — Explosion........................... 308,818 175,922 147,345 336,247 60,200 99,157 516,363 611,326
Itsestään syttyminen — Självantändning 
Vikoja tulisijoissa ja savujohdoissa —
372,433 818,235 .125,904 • 567,285 59,645 29,351 557,982 1,414,871
Fel i eldstad och rökgäng.................... 3,181,591 1,777,444 2,085,447 1,158,051 77,871 1,040,470 . 5,344,909 3,975,965
Nokivalkea Soteld.............................. 338,945 68,806 14,562 — ' —- — 353,507 68,806
Siirto — Transport 4,416,570 3,079.689 2,440,140 2,075,478 198,383 1,169,437 7,055,093¡ 6,324,604
x) Tästä puuttuu Skandian vahinkojen lukumäärä. — Antalet skador har icke uppgivits av Skandiä.
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Siirto — Transport 4,416,570 3,079,689 2,440,140 2,075,478 198,383 1,169,437 7.055,093 6,424,604
Savujohdosta tuleva kipinä —  Gnista ur
skorsten ..............................................
Savujohdon kuumeneminen — Upphett-
5,379,072 926,398 572,727 193,428 399 5,952,198 1,119,826
ning av rökgäng..................................
Tulisiiöistä otettu hehkuva tuhka ja hiilet
371,710 19,947 563,378 1,150,434 670 935,758 1,170,381
— Ur eldstad tagen glödande aska o. koi 
Tulisijoista singahtanut kipinä y. m. —■ Ur
119,032 — 102,585 — — 84 221,617 84
eldstad sprungen gnista, koi m.m. dylikt 
Tulisijan muu varomaton hoito — Annan
1,806,948 380,619 792,687 180,927 6,116 5,201 2,605,751 566,747
värdslöshet vid skötsel av eldstad__
Lamppujen ja lamppuöljyn varomaton 
piteleminen — Värdslöshet vid skötsel
740,177 158,746 50,686 2 384 790,863 161,130
av lampor och lampoljor ................ 356,068 4,611 '693,981 364,162 350 47,398 1,050,399 416.171
Vikoja säliköjohdoissa — !Fel ä elektrisk
ledning................................................ 1,215,844 883.091 358,044 2,951,574 1,072 2,322,162 1,574,960 6,156,827
Tupakanpoltto — Tobaksrökning ...........
Tulitikkujen varomaton piteleminen —
510,116 147,583 330,917 257,011 — — 841,032 404,594
Värdslöshet med tändstickor............. 174,063 171,707 686,175 11,619 1,220 ____ 861,458 183,326
Muu tulen varomaton piteleminen — An-
• nau värdslöshet med eld...................... 798,755 30,457 358,128 712,017 2,945 21,159 1,159,828 763,633
Jäätyneiden vesijohtotorvien lämmittä-
minen — Uppvärmning av tillfrusna 
vattenledningsrör................................ 9,571 3,930 1,795 445 651 11,366 5,026
Tehtaan koneenosien kuumeneminen —
Upphettn. av maskindel. i industr. inr. 
Tehtaassa noudatettu valmistustapa ja
50,839 802,214 — 1,653,475 — 841,007 50,839 3,296,697
sen aiheuttama säkenöiminen, kaasun-
muodostus y. m. — Vid industriell in- 
rättning tillämpad produktionsmetod 
och därav föranledd gnist- eller gas- 
bildning m. m. dylikt ....................... 22,858 945,439 84,978 29,376 22,858 1,059,793
Rautatie- ja höyrylaivaliikenne — Jäm-
vägs- och ängbätstrafik .....................
Tulen siirtyminen kaski- tai kytömaasta
117,033 12,190,655 155,200 29,496 — 378 272,233 12,220,529
tai kulovalkea — Antändning frän sved, 
kyttland eller skogsbrand ................ ____
'
--  •
Muu tulen siirtyminen omaisuudesta, joka
ei ole yhtiössä vakuutettu — Annan 
antändn. frän brunnen egendom, som
ej är i bolaget försäkrad ....................
Murhapoltto, vakuut. ottajan tekemä —
1,820,597 40,771 801,616 701,194 684 58,355 2,622,897 800,320
Mordbrand, anstiftad av förs. tagaren 
Murhapoltto, vieraan henkilön tekemä —
176,955 — 269,196 122,677 — — 446,151 122,677










277,711Muut syyt — Annan känd orsak........... 79,117 5,118 2,895
Syy tuntematon — Okänd orsak ........... 5,846,941 13,455,556 3,862,992 8,147,855 229,825 3,597,606 9,939,758 25,201,018
Yhteensä— Summa |26,153,40l|33,442,112|l2,402,696 M 18,715,887| 446,782| 2)8,098,093|39,002,878 60,256,094
*) Tähän sisältyy takaisin maksettuja korvauksia 103,828 mk. — Häri ingä äterbetalade skadeersättningar 103,828'mk 
2) Tästä puuttuu Skandian korvaussumma T,780,104 mk, mutta Northern on ottanut' suomalaiset jälleenvakuutuksensa' 
1,432 mk mukaan. — Häri ingär icke ersättningsbeloppet för bolaget Skandia 1,780.104 mk, men Northern har i grupperingen 
medräknat sinä finska äterförsäkringar.
Vabimtmolot v. 1928. —  Försäkrmg&väsendet är 1928. 5
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IV. Kuljetus- ja  m erivakuutus.
Alla luetellaan ne vakuutuslaitokset, jotka v. 
1928 ovat Suomessa harjoittaneet tai ovat olleet 
oikeutetut harjoittamaan kuljetusvakuutusta. 
Tähän on silloin myöskin luettu osa autovakuu­
tuksista.
IV. T ransport- öch sjöförsäkring.
Nedan förtecknas de försäkringsanstalter, 
vilka under är 1928 drivit eller värit berättigade 
att driva transportförsäkring i Finland. Härtill 
har även delvis hänförts automobil-försäk- 
ringar.
Kuljetusvakuutusyhtiöt Suomessa. — Transportförsäkringsbolag i Finland.
L a i t o s .  










i Finland sedän är
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Helsinki — Finska Sjöförsäk- 
ringsaktiebolaget, Helsingfors .. 1898 1898 Pääkontt., H:ki Huvudkont., H:fors 1898 4.27
Fennia, Helsinki — Helsingfors .. 1881 1919 » » » » 1917 7.25 —
Pohjola .» » 1891 1919 » » » » 1919 5.24 —
National, » » 1919 1919 » » )> » 1919 3.13 —
Europalainen tavara- ja matka­
tavara Vak. O/Y — Europeiska 
varu- och resgods förs. A/B .. 1922 1922 t) » » » 1922 2. 8
Karjala ........................................ 1920 1922 » » » )> 1922 4.26 —
Vellamo . . . .  •............................... 1912 1923 » Vaasa ■» Vasa 1921 12.27 — .
Helsingin Vakuutus O/Y — Hei-
singfors Assurans A/B............. 1925 1925 » . H:ki » H:iors 1925 6.25 —




Turku — Sjöassuransföreningen i 
Finland, Abo........................... 1850 1850 » Turku )> Abo «. _
Yksityispankkien arvopostivak.
yhd. — Privatbankemas värde-
postförs. förening .................... 1920 1920 d H:ki » H:fors 1920 1.14 —
Ruotsalaisia yhtiöitä.
Svenska bolag.
franthinfl, (rötfihnrg ......................... 1863
1913
1872 C. Wahlroos 2) ....................... 1892 4.24 1921 1.12
Nya Försäkr. A/B Hansa, Stock­
holm 1) ..................................... 1919 A/B Wilhelm Bensow, H:ki — H:fors 1919 1.14 1919 1.14
Saksalaisia yhtiöitä. 
Tyska bolag.
Victoria. Berlin*) ................ . 1853 1881 Rouva L. M. v. Collan H:ki—H:fors.. 1892 4. 7 1928 10.4
*) Ei ole v. 1928 harjoittanut kuljetusliikettä Suomessa. — Har icke under är 1928 drivit transport­
försäkring i Finland. — 2) Kuollut, paikkaa ei ole vielä täytetty. — Avlidit, platsen vakant.
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sia Kebenhavn................ 1918 1925 0/Y Vakuuttaja, H:ki — H:fors . . . . 1925 3.12 1925 3.30
Yhtiöt kantoivat .suoraan hankitusta suoma­
laisesta vakuutuskannastaan (taulu n:o 3) vuonna 
1928 vakuutusmaksuja, kun vakuutusmaksujen 
palautukset on vähennetty:
För sinä direkt anskaffade finska försäkringar 
uppburo bolagen (tab. n:o 3) under är 1928 
sammanlagt i premier, efter avdrag av ristorne- 
rade premier:
Kotimaiset yhtiöt, keskinäiset — Inhemska bolag, ömsesidiga ...........................  3,916,400 mk
Kotimaiset yhtiöt, osakeyhtiöt — Inhemska bolag, aktiebolag ...............................  40,650,500 »
Ulkomaiset yhtiöt — Utländska bolag ........................................................................  717,300 »
Yhteensä — Summa 45,284,200 mk
Vastaanotetuista suomalaisista jälleenvakuutuksista kertyi sen ohessa suomalai­
sille yhtiöille — För i äterförsäkring emottagna finska försäkringar erhöllo
de finska bolagen därutöven................................... .................................................  1,064,500 mk '
ja ulkomaiset yhtiöt — De utländska bolagen........................... . ............ ......... 1,383,900 »
Vuoden 1928 vakuutusmaksujen summa oli 
noin 6,986,100 mk suurempi kuin 1927 vuoden.
Jälleen vakuuttajille luovuttivat kotimaiset 
yhtiöt (taulu n:o 3) suomalaisia vakuutusmak­
suja: keskinäiset yhtiöt 3,435,500 mk, osake­
yhtiöt 31,348,800 mk ja ulkomaiset yhtiöt 
833,600 mk.
Vahingonkorvauksia maksoivat yhtiöt suo­
raan hankkimansa suomalaisen vakuutuskannan 
vakuutuksista- (taulu n:o 3):
Premieintakten ar 1928 var omkring 6,986,100 
mark storre an ar 1927.
Till aterforsakrare avtradde de inhemska om- 
sesidiga bolagen (tab. n:o 3) premier for fin­
ska forsakringar sammanlagt 3,435,500 mk, 
aktiebolagen 31,348,800 mk, och de utlandska 
bolagen 833,600 mk.
Sasom skadeersattningar utbetalade bolagen 
for sina i Finland direkt anskaffade forsak­
ringar (tab. mo 3):
Kotimaiset yhtiöt, keskinäiset — Inhemska bolag, ömsesidiga ...........................  2,406,700 mk
Kotirhaiset yhtiöt, osakeyhtiöt — Inhemska bolag, aktiebolag ........ , ............  22,435,400 »
Ulkomaiset yhtiöt — Utländska bolag ................ ................................................... .... 1,011,100 »
Yhteensä — Summa 25,853,200 mk
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Vastaanottamiensa suomalaisten jälleenvakuu- 
tusten takia kotimaiset yhtiöt maksoivat kor­
vauksina v. 1928 612,500*mk, ulkomaiset yh­
tiöt 1,016,300 mk. Korvauksien koko määrä oli 
siis 27,482,000 mk. Jos siitä vähennetään, 
mikä on joutunut jälleenvakuuttajien korvatta- 
vaksi, eli 23,332,300 mk, jää suomalaisen liik­
keen nettokorvaussummaksi 4,149,700 mk. •
Kotimaiset yhtiöt ovat harjoittaneet vakuu­
tusliikettä myöskin ulkomailla, vastaanottaen 
jälleen- ja osuusvakuutuksia. Tästä ovat ne 
saaneet yhteensä vakuutusmaksuja (taulu n:o 3)
2,437,400 mk, josta jälleenvakuuttajille 821,700 
mk. Näistä vakuutuksista ne maksoivat kor­
vauksia 2,292,400 mk, josta jälleen vakuuttajat 
maksoivat 625,800 mk.
Suomalaisten osakeyhtiöiden to im innan ke­
hityksen kuvaamiseksi on alla olevaan tauluun 
yhdistetty muutamia tietoj a näiden osakeyhtiöi­
den koko liikkeestä ensimmäiseltä vuodelta, j olta 
on näitä tietoja saatavissa, sekä.niiltä, jotka 
päättyvät O.aan ja 5:een. Samaan tauluun 
on myöskin otettu tietoja ulkomaisten yhtiöi­
den liikkeestä Suomessa, sikäli kuin sellaisia on 
voitu saada.
För emottagna finska äterförsäkringar ut- 
betalade de inhemska bolagen ár 1928 612,500 
mk och de utländska 1,016,300 mk, och utgjorde 
s&ledes det sammanlagda ersättningsbeloppet
27,482,000 mk. Om härifrän avdrages áter- 
försäkrarnes andel, i ersättningarna, eller 
23,332,300 mk, kvarstä s&som nettoersättnings- 
belopp för den finska affären 4,149,700 mk.
De inhemska bolagen hava även utövat verk- 
samhet i utlandet genom mottagande av äter- 
och co-försäkringar. För denna affär hava de 
uppburit premier (tab. n:o 3) sammanlagt
2,437,400 mk, varav de avträtt tili äterforsäicrare 
821,700 mk. P& grund av dessa försäkringar 
erlade bolagen i skadeersättning 2,292,400 mk, 
varav pá äterförsäkrarnas andel föll 625,800 mk.
För att belysa de finska aktiebolagens ut- 
veckling sammanst.ällas i nedanstäende tab eli 
uppgifter över dessa bolags hela affär för det 
första är, för vilket hithörande uppgifter aro 
tillgängliga, samt för de &r, vilkas ärtal sluta pä 
0 och 5. Denna tabell innehäller även upp­
gifter över de utländska bolagens rörelse i 
Finland, i den mén sádana kunnat erh&llas.




Inhemska aktiebolagens hela affär
Ulkomaisten yhtiöiden suoma­
lainen liike



















1892 ......................................... 245,100 115,500 327,700 83,500
1895 ......................................... 371,600 284,700 440,000 482,600
1900 .............. : ........................ 429,600 127,000 426,800 389,200
1905 ......................................... 582,400 359,900 396,500 . 454,000
1910.............................. .......... 932,700 464,700 250,100 231,400
1915......................................... 3,263,300 1,220,000 79,800 124,500
1920 ......................................... 83,919,900 58,046,700 396,200 174,400
1925 ......................................... 30,333,000 14302,900 2,060,000 688,400
1926 ........................................ 32,938,600 .27,416,200 2,112,100 1,477,500
1927 ......................................... ,35,391,100 16,675,100 1,823,300 760,800
1928 ......................................... 44,152,500 25,340,300 2,101,200. 2,027,500
Kun vuoden 1928 liikevoiton käyttö otetaan 
huomioon, omistivat kotimaiset yhtiöt mainitun 
vuoden lopussa alla luetellut rahastot, jos takuu- 
rahastot jätetään lukuunottamatta (taulu n:o 
2 B).
Vararahasto — Reservi ond ...............................
Vakuutusmaksurahasto -— Premiereserv ...............
Korvausrahasto — Ersättningsreserv .....................
Maksettu osakepääoma — Inbetalt aktiekapital
Om användningen av affärsvinsten för är 
1928 beaktas, ägde de inhemska bolagen vid ut- 
gängen av sistnämnda &r nedanstáende fonder, 











Yhteensä — Summa 2,193,600 mk . 19,145,200 mk
i
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Varat olivat alla mainitulla tavalla sijoitetut Tillgängarna voro vid utgängen av är 1928 
1928 vuoden päättyessä (taulu n:o 2 A). placerade p4 följande sätt (tab. n:o 2 A). •
Keskin, yhd. 
ömsesid. fören.
Pankkisaatavia ja kassassa — Tülgodohavand. i bank och kassa 2,934,400 mk
Lainoja — Län ........................... ...................... ; .................. ( ...........  — >






Yhteensä — Summa 2,934,400 mk - 17,354,900 mk
Puheena olevan liikkeen luonteen mukaisesti 
kaikki yhtiöt sijoittavat suurimman osan va­
roistaan siten, että ne ovat. helposti käytettä­
viksi saatavina.
V. Lasivakuutus.
Lasivakuutusta ovat vuonna-1928 harjoitta­
neet alla luetellut kahdeksan kotimaista yhtiötä, 
eikä mikään ulkomainen yhtiö ole 1915 vuoden 
jälkeen tätä.liikkeenhaaraa Suomessa harjoitta­
nut.
Samtliga bolag placera största delen av sinä 
tillgängar sälunda, att de för att motsvara be- 
hoven inom transportförsäkringen äro lätt 
disponibla.
V. G lasförsäkring.
Glasförsäkring hava nedanförtecknade ätta  
inhemska bolag bedrivit är 1928. Intet ut- 
ländskt bolag har i Finland efter är 1915 
drivit tili ifrägavarande försäkringsgren hörande 
verksamhet.
Lai tos  










B i Finland sedän är









— Finska Glasförsäkringsaktie- 
bolaget..................................... 1898 1898 Pääkontt., H:ki —- Huvudkont., H:fors,
Keskin, vak. lait. Sampo — Ömses. 
förs. anst. Sampo .............. . 1907 1910 Turku s Äbo
Imatra.............. .......................... 1911 1915 H:ki » H:fors —
National ..................................... 1919 1922 • » » » » —
. Fennia ..........................................  ' 1881 1922 Ö . )) » » —
Pohjola ........................................ 1891 1922 ■ » ÜV » » —
Karjala............. ........................... 1920 i926 t) D & f> ’ —
Suomen Palovak. 0/Y — Finlands 
Brand. f örs. AB .................... 1926 1927 » » * » » —
Alla olevassa taulussa annetaan muutamia 
tietoja, jotka valaisevat kotimaisten yhtiöiden 
toimintaa tämän maassa verrattain vähän ke­
hittyneen • vakuutushaaran alalla sinä aikana, 
jolta järjestettyä vakuutustilastoa meillä on 
saatavana, ja annetaan' tiedot niiltä, vuosilta, 
joiden luku päättyy 0:aan ja 5:een. (taulu 
n:o 3). Ennen v. 1898 toimi puheena olevalla 
alalla ainoastaan ulkomaisia yhtiöitä.
För att visa utvecklingen av de inhemska 
bolagens verksamhet pä denna i värt land 
ganska obetydliga gren av försäkringsverksam- 
het sammanställas i nedanstäende tabell nägra 
uppgifter för den tid, frän vilken ordnad Statis­
tik föreligger. Uppgifterna givas för de ar, 
vilkas ärtal sluta pä 0 och 5. (tab. n:0 3). Före 
&r 1898 bedrevo eridast utländska bolag ifräga­
varande försäkringsverksamhet.

















190 0  .......................................................................... 4 42 ,600 12 ,200 3 ,300
190 5  ........................................................................... 5 43 ,900 9 ,800 7,500
1 9 1 0 ............. : ......................................................... 9 84 ,400 22 ,900 10 ,200
1 9 1 5 ........................................................................... 1 ,2 12 ,800 36 ,400 8 ,8 0 0
192 0  ........................................................................... .3 ,0 4 5 ,5 0 0 86 ,700 18 ,200
1 9 2 5 ............................................................................ 4 , 4 68 ,400 189 ,600 49 ,300
1 9 2 6 ............................................................................ 9 , 159 ,400 2 35 ,200 8 8 ,6 0 0
1 9 2 7 ............................................................................ 23 ,7 01 ,800 2 90 ,600 80 ,500
1 9 2 8 ............................................................................ 1 0 ,559 .500 3 52 ,800 93 ,200
Useimmat yhtiöt eivät ilmoita lasivakuutuk- 
sen rahastoja erikseen. Suomen Lasivakuutus 
0/Y:n ja Vakuutuslaitos Sammon tähän vakuu- 
tushaaraan kohdistuvat rahastot 1928 vuoden 
lopussa olivat (taulu n: o 2):
De flesta bolag angiva icke skilt fonderna 
för glasförsäkringen. Finska Glasförsäkrings 
A/B:s ooh Försäkringsanstalten Sampos tili 
denna försäkringsgren hörande fonder utgjorde 
vid utgängen av är 1928 (tab. n:o 2):
Maksettu osakepääoma — Inbetalt aktiekapital (Suomen Lasivak. O/Y — Finska
Glas Förs. A/B) . ................................................■....................... '.................................  50,000.mk
Vararahasto — Reservfond .....................................................................................'................ 80,000 »
.Vakuutusmaksurahasto -— Premiereserv................................................................................. 17,800 »
Korvausrahästo — Ersättningsreserv ..................................................................................... 17,300 »
Yhteensä — Summa 165,100 mk
Alla annetaan muutamia tietoja sanottujen 
vakuutuslaitosten tähän vakuutushaaraan kuulu­
vista sijoituksista vuoden 1928 päättyessä:
Muiden yhtiöiden rahastot ja sijoitukset 
mainitaan toisessa yhteydessä.
Vaikka yhtiöiden liike on ollut hyvin pieni, 
on sen taloudellinen tulos ollut varsin hyvä.
Nedan intagas n&gra uppgifter om ovan- 
sagda försäkringsanstalters tili denna försäk­
ringsgren hörande placeringar vid utgängen av 
är 1928.
. .................  97,900 mk
..................  92,000 »
.......... .. 166,600 »
— Summa . 356,500 mk
De övriga bolagens fonder och placeringar 
äro upptagna pä annat ställe.
Ehuru bolagens affär värit liten, utvisar 
den ett gott resultat.
Pankkisaatävat ja kassa — Tillgodohavande i bank och kassa .................
Lainoja — L ä n .......... ....................................................................................•...........
Obligatiot — Obligationer ............................... .......................... ........................
Yhteensä
VI. Eläinvakuutus.
Tätä vakuutuslajia ovat vuonna 1928 harjoit­
taneet Turun eläinvakuutusyhtiö, Suomen eläin- 
vakuutusyhdistys, Suomen maalaisten eläinvakuu­
tusyhtiö, Oulun läänin keskinäinen eläinvakuu-
VI. K reatursförsäkring.
Denna försäkringsgren har under är 1928 i 
landet bedrivits av Aho kreatursförsäkringsbolag, 
Kreatursförsäkringsföreningen i  Finland, Lantbe- 
folkningens i Finland kreatursförsäkringsbolag,
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tusyhtiö, Suomen työväen keskinäinen vakuutus­
yhdistys Turva, Suomen KuVjetustyöläisten lii­
ton Ajurien r. y. hevosa/purengas ja Ahve­
nanmaan Eläinvakuutusyhdistys sekä myöskin 
Jälleenvakuutusyhdistys Kekri, joka erityisellä 
alalla vastaanottaa suoranaisiakin vakuutuksia. 
Kaikki ne ovat keskinäisiä yhdistyksiä. Niiden 
vakuutuskannasta vuoden 1928 päättyessä anne­
taan alla muutamia tietoja (taulu n:o 3). '




Uleäborgs läns ömsesidiga kreatursförsäkringsbolag, 
Arbetarnas i  Finland ömsesidiga jörsäkrings- 
förening Turva, Finska Akareföreningens häst- 
försäkringsring • och Älands krealursförsäkrings- 
förening ävensom Aterförsäkringsföreningen Kekri 
som mottager även direkta försäkringar inom 
en bestämd riskgrupp. Ang&ende dessa ömse­
sidiga f öreningars försäkringsbest&nd vid utgän- 
gen av är 1928 meddelas följande uppgifter 
(tab. n:o 3).




Vakuutettujen hevosten luku on vuonna 
1928 3 hevosta suurempi kuin v. 1927 ja nauta­
eläinten luku samoin 1,129. Niiden vakuutus- 
summa on kasvannut 38,416,700 markasta 
44,196,600 markkaan eli 5,779,900 mk.
Muiden eläinten, vakuutussumma oli v. 1928 
yhteensä 1,101,600 mk.
Seuraavassa esitetään muutamia yhtiöiden 
liikettä valaisevia lukuja, (taulu n:o 1 ja 4).
Antalet försäkrade hästar har är 1928 ökats 
med 3 samt antalet kreatur med 1,129. 
Försäkringssumman för dessa har ökats frän 
38,416,700 mk tili 44,196,600 mk. eller 5,779,900 
mk.
Försäkringsbeloppet för övriga kreatur ut- 
gjorde är 1928 sammanlagt 1,101,600 mk.
I det följande framställas n&gra tai, vilka 
belysa bolagens verksamhet. (tab. n:o 1 och 4).
Vakuutusmaksut, hevosia varten — Premier för h ästar...............................................  1,50.0,800 mk
S:n, nautaeläimiä varten — D:o, för nötkreatur . . . ' .......................................................  654,900 o
S:n, muita eläimiä varten — D:o, för övriga kreatur...................................................  63,800 »
Yhteensä — Summa 2,219,500 mk
Vahingonkorv., hevosia varten — Skadeersättn., för hästar .......................................  762,500 mk
S:n, nautaeläimiä varten — D:o, för nötkreatur........ .....................................................  363,100 »
S:n, muita eläimiä varten — D:o, för övriga kreatur.................................................... 57,700 o
' Yhteensä — Summa 1,183,300 mk
Vahingoittuneitten eläinten luku, hevosten—-Antal skadade kreatur, hästar ..........  322
S:n, nautaeläinten — D:o, nötkreatur.......... ...........................................................................  281
Liikekustannukset ja verot — Driftkostnader och utskylder...........................................  678,000 mk
Liikekustannukset ovat siis olleet noin 31 % 
vakuutusmaksuista, oltuaan v. 1927 37 %. En­
nen tilittämiään vakuutusmaksuja on yhtiöiden 
täytynyt poistaa 93,200 mk, mikä on huomat­
tavan suuri määrä.
Vuonna 1928 maksoivat yhdistykset jälleen - 
vakuutusmaksuina yhteensä 119,000 mk. Jäl- 
leenvakuutusyhdistykset maksoivat bruttova- 
hingonkorvauksista ja liikekustannuksista yh­
teensä 70,900 mk.
Vahingoittuneiden hevosten luku oli 3.7 % 
vakuutettujen hevosten keskiluvusta. Nau­
taeläinten vahingoittumisprosentti oli 3.o% 
vakuutettujen nautaeläinten keskiluvusta. Kor­
vaussumma oli hevosia varten 2.6 9 mk sekä 
nautaeläimiä varten 2 .7 7 mk vuoden keski­
määräisen vakuutussumman 100 mk: aa kohti.
. Driftkostnaderna utgjorde säledes omkring 
31 % av premierna,, medan de är 1927 upp- 
gingo tili 37 %. Debiterade. premier hava bo- 
lagen mast avskriva 93,200 mk, alltsä ett 
betydande belopp.
Är 1928 utbetalade föreningarna i äterför- 
säkringspremier sammanlagt 119,000 mk. Ater- 
försäkringsföreningarna erlade av bruttoskade- 
ersättningar och i bidrag tili driftkostnademas 
bestridande sammanlagt 70,900 mk.
Antalet skadade hästar utgjorde 3.7 % av 
medeltalet försäkrade hästar. Procenttalet för 
skadade nötkreatur utgjorde 3.0% av me­
deltalet försäkrade nötkreatur. Skadeersätt- 
ningen utgjorde för hästar 2.6 9 mk samt för 
nötkreatur 2.7 7 mk för varje 100 mk av medel- 
försäkringssumman för äret.
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Jotta edellä mainittujen lukujen muutokset 
vuodesta vuoteen ja kehityksen yleinen suunta 
kävisi selville, julkaistaan vastaavat luvut vuo­
desta 1906 alkaen.
För att klargöra förändringarna av ovan 
nämnda tai under en följ d av är och p&visa den 
allmänna riktningen av utvecklingen, publice- 
ras motsvarande tai frän och med är 1906.





tussumman 100 markkaa kohti 










% % mk mk
1906 .............. .................................. 3 .1 1.0 1.80 0.70
1907 .................................................. 3.2 1.2 2.20 0.87
1908 .................................................. 2.9 1.0 1.62 . 0.60
1909 .................................................. 2.7 1.2 1.88 0.70
1910 ............................................. .. • 2.9 1.3 ' 1.89 0.81
1911 . . . . ' ........................................ 3.1 1.3 ' 2.13 0.69
1912 .................................................. 2.6 1.2 1.81 0.76
1913 .................................................. 3.0 1.2 ' 1.90 1.13
1914 .................................................. 3.0 1.9 1.94 1.38
1915 ................................... ............. 2.9 1.7 1:03 . 1.24
1916 .................................................. 2.4 1.6 1.55 1.27
. 1917 .................................................. 2.3 1.4 1.93 1.47
1918 .................................................. 1.7 1.1 1.57 1.27
1919 ................................................. 1.3 1.4 • 1.66 2.87
1920 ................................................. 1.7 1.6 1.46 2.90
’ 1921 ................................................. 1.2 1.3 1.58 2.40
1922 ...................... ; .............. 1 .9 1.6 2 .41 2 .8 5
1923 ...................................... 1.9 • 2.1 2.10 3 .2 0
1924 ....................................... 2.2 2 .3 2.22 2 .8 5
1925 ...................................... 2 .9 2.6 2 .4 8 2 .4 8
1926 ....................................... 3 .3 3 .0 2 .6 5 2 .5 4
1927 ....................................... 3 .4  - 2.8 2 .5 4 2 .38
1928 ...............■...................■■■• 3 .7 3.0 2 .6 9 2 .7 7
Yhdistyksien rahastot 1928 vuoden päätty- Vid utgängen av &r 1928 utgjorde föreningar-
essä olivat (taulu n:o 2). nas fonder (tab. n:o 2).
Vararahastot — Reservfonder ......................... .................. ................ 605,000 mk
Vakuutusmaksurahastot— Premiereserver .................................'. 149,300 »
Korvausrahastot — Ersättningsreserver .......................................  . 63,900 »
Yhteensä — Summa 817,200 mk
Muut varatut varat — Övriga reserverade medel ....................... 501,600 o
Yhteensä — Summa 1,318,800 mk
Tästä on . vähenettävä yhtiöiden siirtyvä va­
jaus tilivuoden päättyessä 241,500 mk, mikä 
oikeastaan olisi ollut täytettävä siirtämällä 
varoja vararahastosta tai ylimääräisellä taksoi­
tuksella.
Vuoden 1928 lopussa olivat yhdistysten varat 
sijoitetut seuraavalla tavalla.
Härifr&n bör avdragas bolagens balanserande 
skuld vid ärets utgäng 241,500 mk som hade 
bort täckas genom avskrivning frän reservfonden 
eller genom' extra uttaxering.
Vid utgängen av är 1928 voro föreningamas 
tillgängar placerade pä följande sätt:
Kassassa — Kassa •........................................................................ ..............  13,900 mk
Pankkisaatavia — Tillgodohavande i bankema ............................. 555,300 ¡>
Lainoja — Län ................................... ■....................................................  21,400 »
Obligatioita— Obligationer . . . ' ..................................................... .. . .. 594,100 »
Yhteensä— Summa 1,184,700 mk
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On myöskin ryhmitetty sekä hevosia että I följande sammanställning anföres orsakerna 
nautaeläimiä kohdanneet vahingot sen mukaan, tili skador ä säväl hästar som nötkreatur. 
mikä on ollut vahingon syy. Tapaukset esitetään .
seuraavassa yhdistelmässä.
■ Hevosten vakuutuksessa maksettujen 
korvausten syy





























Erilaiset luukatkelmat — Benbrott av olika Erilaiset luukatkelmat — Benbrott av olika
n 4 slag ................................................. ' ... 12 4
Patti — Spatt .......................................... 2 21 Muut luuston ja nivelten vammat — Andra
Tulehdukset luissa ja nivelissä — Inflam- äkommor i benbyggnad och leder .-... 6 3
mation i ben och leder........................ 10 19 Punatauti — Blodstallning :..................... 111 ■ 1
Muut luuston taudit — Annan sjukdom Pernarutto — Mjältbrand ........................ 2 —
i benbyggnaden .................... ............. . 9. . .3 Vatsa- ja suolivammat ja taudit — Mag-
Erilaiset kaviotaudit — Hovlidanden av o. tarmäkommor och sjukd.................. 30 4
olika slag.............................................. 14 14 Hengityselinten vammat ja taudit •— Fel
Tulehdukset jänteissä ja jännetupeissa — o. sjukdomar i andningsorganen......... 21 2
Inflammation i senor och senskidor .. 12 9 Poikimakuume — Kalvningsfeber............. 13 3
Muut ontumisviat — Hältor av olika slag 2 18 Vammoja siitinelimissä — Äkommor i
Ähky — Kolik.......................................... 39 1 könsorganen.......................................... 14 12
Muut vatsa- ja suolivammat ja taudit — Muut taudit' ja vammat — Andra sjuk-
Övriga äkommor och sjukdomar i mage domar och äkommor........................... 35 —
och tarmar........................................... 23 _ Syy tuntematon — Okänd orsak............. 8 —
Hengityselinten vammat ja taudit — Äkom- .
mor och sjukd. i andningsorganen . . . . . .20 7
Kuohitsemisen seuraukset — Kastrations
följder....... ........................................... — 1
Muut taudit ja vammat — Andra sjuk-
domar och äkommor....... .................... 41 12
Syy tuntematon — Okänd orsak............. 6 —
Yhteensä — Summa 189 109 Yhteensä — Summa 252 29
Näistä suoranaisen tapaturman aiheuttamat Näistä suoranaisen tapaturman aiheuttamat
— Härav förorsakats av direkt olycks- — Härav förorsakats av direkt olycks-
händeise................................................ 10 — händeise ............................................... 12 —
Paitsi edellä mainittuja yhtiöitä toimi maan 
eri osissa yhteensä noin 100 pienempää, niin­
ikään keskinäisyydelle perustuvaa paikkakun- 
nallista eläinvakuutusyhdistystä. Näiden yh­
distysten toiminnasta annetaan tietoja vakuu- 
tustarkastajan kertomusten B-sarjassa. Siihen 
liitetään yleiskatsaus eläinvakuutuksen tilaan 
koko maassa puheena olevina vuosina.
Förutom dessa bolag funnos i särskilda delar 
av landet sammanlagt omkring 100 mindre 
ömsesidiga kreatursförsäkringsföreningar av lo- 
kai natur. Om dessa föreningars verksamhet 
lämnas uppgifter i serien B av försäkringsinspek- 
törens herättelser, varvid även en översikt över 
kreatursförsäkringens allmänna til Is t And i landet 
under sagda &r konamer att meddelas.
VII. Jälleenvakuutus.
Ulkomaisten jälleenvakuutusyhtiöiden liik­
keestä Suomessa ei voida antaa mitään tietoja, 
koska ne eivät ole velvolliset antamaan toimin­
nastaan tietoja vakuutusoloja tarkastavalle vi­
ranomaiselle.
VII. Ä terförsäkring.
De utländska äterförsäkringsbolagen äro icke 
förpliktade att tili försäkringsinspektören lämna 
uppgifter över sin verksamhet i Finland/ och 
kunna därföre icke här anföras n&gra uppgifter 
angäende densamma.
Tähän tulee lisäksi 24 kuolemantapausta, sillä Suomen Eläinvakuutusyhdistys on jättänyt ryhmittä­
mättä 24 varsaa, joista on maksettu korvausta. — Härtill 24 dödsfall, ty Kreatursförsäkringsföreningen i Fin­
land har lämnat utom grupperingen. 24 föl, för vilkä ersättning erlagts. ■ ' ■
Väknmtusolot v. 1928. — Försäkrmgstväsendet &r 1928. 6
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Tätä vakuutushaaraa ovat harjoittaneet /Sam­
po (paikallisten paloapuyhdistysten osasto) Vii­
purin läänin paloapuyhcldstysten keskinäinen jäi- 
leenvakuutusybdistys, Vakava ja Kekri (eläinva- 
kuutuksia) sekä osakeyhtiöt Osmo, Varma (henki­
vakuutusta), VerdancU, Suomen jälleenvakuutus 
O /Y  ja Norma. Vakuutus 0 /Y  Fennia on vas­
taanottanut tapaturmajälleenvakuutuksia ja 
Vellamo sekä lasi- että tapaturmavakuutuksia. 
Sitä paitsi melkein kaikki henki-, palo- tai kul­
jetusalalla toimivat osakeyhtiöt omalta toimi­
alaltaan vastaanottavat jälleen vakuutuksia.
Alla esitetään muutamia kotimaisten jälleen - 
vakuutusyhtiöiden liikettä kokonaisuudessaan 
(taulu n:o 3) valaisevia lukuja:
Denna försäkringsgren har bedrivits av Sampo 
(avdelning för lokaia branstodsföreningar), Vi- 
borgs läns lokaia brandstodsföreningars ömses. äter- 
försäkringsförening, Vakava och Kekri (kreaturs- 
försäkring) samt aktiebolagen Osmo, Varma (liv- 
försäkringar), Verdandi, Finska reassurans A/B, 
och Norma. Försäkrings A/B Fennia har i äter- 
försäkring mottagit olycksfallsförsäkringar och 
Vellamo saväl glas- som olycksfallsförsäkringar. 
Därjämte hava nästan alla aktiebolag, som upp- 
taga liv-, brand- eller transportfösäkringar, även 
mottagit därtill hörande äterförsäkringar.
Nedan anförda tai belysa de inhemska äter- 
försäkringsbolagens rörelse i dess helhet (tab.
110 Keskin, yhd. Osakeyhtiöt
ömsesid. fören. Aktiebolag
Vakuutusmaksut — Premier......................................................  6,509,900 mk 44,164,000 mk
Jälleenvakuuttajille luovutettu — Tili äterförsäkrare erlagda . . 2,364,500 » 22,012,200 »
Yht. omalla vastuulla — P& bolagets eget an svar.............  4,145,400 mk
Siitä palautuksia — Därav äterburet tili försäkringstagarna . .  — •>
Jäännös — Alltsä kvarstod 4,145,400 mk 22,120,500 mk
Vahingonkorv. brutto — Skadeersättningar, brutto .......................  5,365,400 mk 32,739,700 mk
Jälleenvak. osuus korvauksista— Äterförsäkrares andel ............. 2,343,700 ¡> 19,746,200 s>
Yhdistyksien itse korvattava — För bolagens egen risk ............. 3,021,700 mk 12,993,500 mk
22,151,800 mk 
31,300 a
Seuraavassa esitetään muutamia lukuja, jotka 
puolestaan kuvaavat kaikkien kotimaisten jäl- 
leenvakuutuslaitosten liikkeen kehitystä vuo­
desta 1900 alkaen, ja ilmoitetaan tiedot niiltä 
vuosilta, joiden luku päättyy 0:aan ja 5:een, 
sekä kaikilta viimeisiltä vuosilta.
I det följande anföres n&gra tai, vilka belysa 
utvecklingen av samtliga inhemska äterförsäk- 
ringsanstalters rörelse frän och med &r 1900, 
och angivas uppgifter för alla är, vilkas ärtal 
sluta pä 0 och 5, ävensom för alla senare är.



















1900 ........................................ 284,500 90,800 75,900
1905 ........................................ 1,119,500 70,100 627,800
1910 ........................................ 3,057,000 407,900 1,085,800
1915 ........................................ ' 3,110,000 594,700 1,592,000
1920 ........................................ 12,751,500 5,883,000 4,004,300
1925 ........................................ 32,496,300 16,835,700 8,126,500
1926 ........................................ 35,729,500 16,770,900 12,012,300
1927 ........................................ 39,945,700 17,519,100 11,655,500
1928 ................... •................... 50.673,900 24,376.800 16,015,200
Yhtiöiden liikekustannukset ovat olleet (taulu Bolagens driftkostnader fördelade sig pä fölr
n: o 1): jande sätt (tab./n: o 1):
Hankintakustannukset — Anskaffningskostnader ........................... 6,077,300 mk
Hoitokustannukset— Förvaltningskostnader...................................  1,677,000 »
Yhteensä — Summa 7,754,300 mk
Siitä jälleenvak. osuus — Därav äterförsäkrares andel ................  471,800 t>
Yhtiöiden oma osuus — Bolagens egen andel 7,282,500 mk
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Yhtiöillä oli 1928 vuoden päättyessä alla mai­
nitut rahastot, paitsi takuurahastoja,. kun on 
otettu huomioon vuosivoiton käyttö (taulu n: o 
2 ) .
Bolagen ägde vid utgängen av är 1928 föl- 
jande fonder, om garantifonderna icke medräk- 




Maksettu osakepääoma — Inbetalt aktiekapital .
Vararahasto — Reservi o n d .......................................
Vakuutusmaksurahasto — Premiereserv ..............
Korvausrahasto — Ersättningsreserv ..............











Yhteensä — Summa 4,903,500 mk 36,232,000 mk 
Muiden yhtiöiden osuus vakuutusmaksurahastosta ................... — » 4,123,600 »
Yhtiöön sijoitettu — I bolagets förvar 4,903,500 mk 32,108,400 mk
Yhtiöiden varat olivat 1928 vuoden päät- Bolagens tillgängar voro vid utgängen av 
tyessä seuraavalla tavalla sijoitetut: 4r 1928 placerade pä följande sätt:
Kassassa — Kassa ........ .................................................
Pankkisaatavia — Tillgodohavanden i banker........
Kiinteistöjä — Fastigheter ...........................................
Lainoja — Län ..............................................................













Yhteensä — Summa 4,560,700 mk 24,800,800 mk
Sitä paitsi oli yhtiöillä nettosaatavia muilta Dessutom hade bolagen nettofordringar hos 
vakuutuslaitoksilta, keskinäisillä 867,400 mk ja andra bolag, de ömsesidiga 867,400 mk och 
osakeyhtiöillä 8,575,500 mk, aktiebolagen 8,575,500 mk.
VIII. Vakuutus m urtovarkautta  vastaan. VIII. Försäkring mot inbrottstö ld.
Tätä vakuutushaaraa on harjoittanut, paitsi Försäkringar av ifrägavarande slag hava be- 
8 kotimaista vakuutusyhtiötä, myöskin tanska- viljats av 8 inhemska bolag samt det danska 
lainen yhtiö Rossia■ . bolaget Rossia.
Kotimaisten yhtiöiden vakuutusmaksut olivat yhteensä •— Premierna för de inhemska
bolagen utgjorde sammanlagt- (taulu 3). .......................................................; ............ 1,412,700 mk
Siitä luovutettu jälleenvakuuttaiille— Därav dt dterförsäkrare ...................................  1,152,600 o
Siis yhtiöiden omalla vastuulla — Alltsä pä bolagens egen risk 260,100 mk
Vuoteen kuuluvat bruttovahingonkorvaukset — Tili äret hörande bruttoskadeersätt-
ningar- (taulu 3 ).................... ................................................................................................ 279,900 mk
Siitä yhtiöiden jäheenvakuuttajien korvattava — Därav äterförsäkrares andelar . .  190,900 »
Siis yhtiöiden omalla vastuulla — Alltsä pä bolagens egen risk 89,000 mk
. Rossio-yhtiön vakuutusmaksutulot Suomessa . .Bolaget Rossias premieintäkt i Finland ut- 
olivat 1,900 mk, eikä yhtiö suorittanut mitään gjorde 1,900 mk, men det behövde ej erlägga 
vahingonkorvauksia. . ..nägra skadeersättningar.
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IX. Työlakkovakuutus.
Suomen työnantajain keskinäinen lakkovakuu- 
tusyhtiö on kuten, ennenkin ainoa vakuutuslain 
tos, joka on harjoittanut puheena olevaa vakuu­
tusliikkeen haaraa.
Osakkaiden luku (taulu 3) oli 178. Vakuu­
tuskanta oli 81,762,600 mk. Vakuutusmaksut 
olivat 1,728,300 mk. Vahingonkorvauksia mak­
settiin 406,500 mk.
Vuoden 1928 lopussa olivat yhtiön kootut 
varat 8,247,900 mk. Ne olivat sijoitetut alla 
mainitulla tavalla:
Kassassa — Kassa ...................................
Pankkisaatavia — Tillgodohav. i bank
Lainoja—rL&n .........................................
Obligatioita — Obligationer ..................
IX. S trejkforsákring.
Arbetsgivarenas i  Finland ómsesidiga -strejk- 
fórsákringsbolag ár sásom hárintills det enda bo- 
lag, som upptagit forsakringar horande till ifrága- 
varande forsákringsgren.
Delagarenas antal (tab. 3) var 178. Forsák- 
ringsbesténdet utgjorde 81,762,600 mk. I pre­
mier erlades 1,728,300 mk, medan bolagét i 
skadestánd. utbetalade 406,500 mk.
Vid utgángen av ár 1928 utgjorde bolagets 
samlade tillgángar 8,247,900 mk, vilka voro 
placerade pá f61 j ande sátt:
...........................................  1,500 mk
...........................................■ 6,760,900' »
.....................................:. . 300,000 »
...........................................  1,185,500 »
Yhteensá — Summa 8,247,900 mk
X. M etsäpalovakuutus.
Keskinäisen vakuutuslaitos Sammon metsä- 
palovakuutusosasto ja Suomen Metsänomistajaan 
Keskinäinen Metsäpaloapuyhdistys ovat edelleen 
harjoittaneet tätä vakuutusliikettä. Liikettä 
valaisevat alla olevat luvut:
X. Skogsbrandförsäkring.
Ömsesidiga försäkringsanstalten Sampos äv- 
delning för skogsbrandförsäkring samt Skogs- 
egarenas i  Finland Ömsesidiga Skogsbrandför­
säkring sför ening ha fortsättningsvis upptagit 
försäkringar inom' ifrágavarande forsakrings­
gren. Derma försäkringsrörelse belyses av ne-' 
danst&ende tai:
Vakuutusten luku — Antal policer..............................................................................  18,622
Vakuutuskanta vuoden lopussa — Försäkringsbestandet vid ärets slut ..........  2,376,979,200 mk
Vakuutusmaksut — Premier ................................................................•.......................... 4,552,800 mk
Siitä jälleenvakuuttajille — Därav tili äterförsäkrare ................................. .. . . .  210,800 »
Omaa vastuuta varten — För egen risk . .....................................................i . .  . . 4,342,000 mk
Vahingonkorvaukset—  Bruttoersättningar ................................................................ 647,600 mk
Jalleenvakuuttajien osuus— Äterförsäkrares andel .1 ...........................................  —
Oman vastuun varalle — För egen risk .................................................................... 647,600 ¡>
Liikekustannukset — Driftkostnader ..........................................................................  1,736,400 mk
Bahastojen summa — Fonderna.................................. '............... ........................ . . . . 10,972,600 mk
Käyttämättömät voittovarat — Odisponerade vinstmedel ...................................  67,100 »
Yhteensä — Summa 11,039,700 mk
Varojen sijoitus— Placering av tillg&ngar:
Kassassa — Kassa ....................................... •........................................ ..........................  1,900 mk
Pankkisäatavat — Tillgodohavanden i banker ................................................   1,332,600 »
Lainat — L&n. ....................  9,574,000 »
Obligatiot ja osakkeet— Obligationer och aktier .................................................  964,000 »
Yhteensä— Summa 11,872,500 mk
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Tämä • vakuutushaara on, siis lyhyessä ajassa 
kehittynyt varsin huomattavaksi.
Denna försäkringsgren'har pä kort tid nätt 
en betydande utveckling..
XI. Keskeytysvakuutus.
Näitä vakuutuksia on vuonna 1928 myön­
tänyt vain vakuutusosakeyhtiö Fennia. Va­
kuutusmaksuja oii yhteensä 71,800 mk, josta 
jälleen vakuuttajille maksettiin 61,000 mk, joten 
omalle vastuulle jäi 10,800 mk. Vahingonkor­
vauksia maksettiin 56,000 mk, .josta jälleen- 
vakuuttajien osalle tuli 47,300 mk ja yhtiön 
omalle vastuulle 8,700 mk. Liike on siis ollut 
vallan vähäinen.
XI. Avbrottsförsäkring.
Försäkringar av dettä slag har urider är 
1928 beviljats endast av försäkringsaktiebola- 
get Fennia. Premierna utgjorde sammanlagt 
71,800 mk., varav avstods tili äterförsäk- 
rarna 61,000 mk och säledes kvarstod för bola- 
gets egen räkning 10,800 mk. I skadest&nd utbe- 
talades 56,000 mk, varav äterförsäkrarna er- 
lade 47,300 mk och pä bolagets egen anpart 
kvarstod 8,700 mk. Rörelsen har alltsä varit 
' alldeles obetydlig.
XII. K alastusvakuutus.
Paikallisten kalastusvakuutusyhdistysten jäl- 
Ieenvakuutuslaitokseksi on Keskinäinen vakuu­
tuslaitos Sampo perustanut erityisen kalastus- 
vakuutusosaston, saaden asian järjestelyä varten 
vähitellen nostettavan 50,000 markan valtio- 
avun, jota on korvausrahastona käytettävä 
osaston liikettä tukemaan. Kalastajien piirissä 
ei ole ilmennyt tämän vakuutushaaran riittävää 
harrastusta, vaan ovat harvat perustetut pai­
kalliset laitokset joko kokonaan lopettaneet 
toimensa tai toimineet vallan ponnettomasti.
Sammon edellämainittu osasto ei ole saanut 
vastaanottaa yhtään vakuutuksia, vaan on 
sen toimi rajoittunut kootun pääoman korkojen 
nostamiseen.
XII. F iskeriförsäkring.
Ömsesidiga försäkringsanstalten Sam/po har 
bildat en avdelning för fiskeriförsäkring, med 
syfte att emottaga ätorförsäkringar fr&n lokala 
fiskeriförsäkringsföreningar. För organiserandet 
av saken erhöh anstalten ett statsbidrag pä 
50,000 mk, vilken summa utfallit i mindre 
poster och skall användas som ersättningsreserv 
för att stödja företaget. Bland landets fiskare 
har icke visat sig nägot. nämnvärt intresse 
för ifrägavarande försäkring. De fä lokala 
föreningar, som bildats, hava antingen heit och 
hallet inställt sin verksamhet eher och arbetat 
utan nerv.
Sampos ovannämnda avdelning har icke 
mottagit nägra försäkringar, och har dess verk­
samhet begränsats tili upptagande av räntoma 
pä det insamlade kapitalet.
XIII. Luottovakuutus.
Vakuutusta ovat v. 1928 myöntäneet Suomen 
Luottovakuutus O/Y,  vakuutus osakeyhtiöt Fen­
nia, Pohjola j a Suomen Palovak. O/Y.  Vakuutus- 
maksuja ne saivat 980,600 mk siitä yhtiön 
omaha vastuulla 722,000 mk, ja korvauksina 
suorittavat yhteensä 1,718,700 mk siitä yhtiön 
itsensä vastattavana 483,200 nikl Hoitokustan­
nukset ovat olleet '236,300 markkaa.
XIII. K reditförsäkring.
Dessa försäkringar ha är 1928 beviljats av 
Finlands Kreditförsäkrings AjB  samt av försäk- 
rings aktiebolagen Fennia, Pohjola och Fin­
lands Brandförs. AjB. Premieuppbörden ut­
gjorde 980,600 mk varav för bolagens egen 
räkning 722,000 mk, och skadeständen 1,718,700 
mk varav bolagen mäste för egen räkning än- 
svara för 483,200 mk. FörvaltningskoStnaderna 




Moottoriajoliikenteestä johtuvan vahingon ■ 
vastuusta 28 päivänä huhtikuuta 1925 annettu 
laki säätää, että ajoneuvojen omistaja on vel­
vollinen vakuutuslaitokselle siirtämään elin­
koron muodossa ehkä hänen suoritettavakseen 
joutuvan korvauksen. Laki tuli voimaan saman 
vuoden syyskuun 1 päivänä. Tätä vakuutushaa-' 
raa ovat vuonna 1928 olleet oikeutetut harjoitta­
maan neljätoista vakuutuslaitosta, joista kuiten­
kin vain kymmenen on tätä oikeuttaan käyt­
tänyt. Niistä oli seitsemän keskinäistä laitosta 
ja kolme osakeyhtiötä. Useimmat niistä ovat 
samalla myöskin harjoittaneet vapaaehtoista 
autovakuutusta.
Vakuutusmaksuja saivat yhtiöt puheena ole­
vista (taulut 1 ja 4) lain säätämistä vakuutuk­
sista yhteensä 11,869,000 mk ja vakuutettujen 
autojen luku oli 24,207.
Vahingonkorvauksia maksettiin:"
Sairaanhoito .....................................  155,900 mk
Elinkorkoja...............................   113,600 »
Korvauksia kertakaikkiaan henkii. — »
i> i> omaisuud. 2,782,700 »
Yhteensä 3,052,200 mk
Juoksevien elinkorkojen määrä oli vuoden 
päättyessä 24,100 mk.
b. Vapaaehtoinen vakuutus.
Tätä vakuutushaaraa ovat harjoittaneet 
kolme keskinäistä yhtiötä ja kuusi osakeyhtiötä. 
Vakuutusmaksut suoraan hankituista vakuutuk­
sista olivat 27,045,900 mk sekä vastaanotetuista 
jälleenvakuutuksista. 3,021,200 mk, eli yhteensä 
30,067,100 mk. Siitä luovutettiin jälleenvakuut- 
tajille 9,076,900 mk, joten yhtiöiden omalle 
vastuulle jäi 20,990,200 mk. Korvauksia, suo­
raan hankituista ja jälleenvakuutuksina vastaan 
otetuista vakuutuksista maksettiin yhteensä 
17,427.800 mk, josta jälleenvakuuttajat maksoi­
vat 6,297,800 mk.
c. Molempia vakuutushaaroja koskevia 
tietoja.
Liikekustannukset (taulu 1) olivat yhteensä 
11,303,600 mk, josta jälleenvakuuttajat maksoi­
vat 7,006,600 mk. Vakuutusteknillisiin rahas­
toihin siirrettiin:
Vakuutusmaksu- ja eläkerahast. 1,625,100 mk 
Korvausrahastoon ................ , . . . .  2,133,500 »
Yhteensä 3.758,600 mk
XIV. M otorfordonsförsäkring.
a. I  lag stadgad.
Lagen av den 28 april 1925 angäende ansva- 
righet för skada i följd av trafik med motor- 
fordon stadgar, att fordonets ägare är pliktig 
att pa ett försäkringsbolag överföra ansvarig- 
heten för skadest&nd, som han i form av liv- 
ränta tilläventyrs blir skyldig att erlägga tili 
skadad person. Lagen trädde i kraft den 1 
September nämnda är. Fjorton försäkringsan- 
stalter hava varit berättigade att under är 1928 
driva ifrägavarande försäkring, ehuru endast 
tio begagnat sig därav. Av dessa voro sju 
ömsesidigä anstalter och tre aktiebolag. De 
flestä av dessa anstalter hava dessutom upp- 
tagit frivilliga autoförsäkringar.
För ifrägavarande lagstadgade försäkringar 
utgjorde (tab. 1 och 4) premiebeloppet 11,869,000 
mk samt antalet försäkrade fordon 24,207.
I skadeständ utbetälades:
Sjukvärd ..........................................  155,900 mk
Livränta .......................................... 113,600 »
I ett för allt för personskädor.. . .  — »
» » » » i> egendömsskada.. 2,782,700 »
Summa 3,052,200 mk
De vid ärets utgäng löpande livräntorna ut­
gjorde 24,100 mk.
b. Frivillig försäkring.
Inom denna försäkringsgren ha försäkringar 
beviljats av tre ömsesidigä bölag och sex aktie­
bolag. Premierna för de direkt anskaff ade för- 
säkringarna utgjorde 27,045,900 mk samt för 
mottagna äterförsäkringar 3,021,200 mk, eller 
sammanlagt 30,067,100 mk. Härav avträdde 
bölagen tili sina äterförsäkrare 9,076,900 mk 
och kvarstod alltsä för bolagens egen risk 
20,990,200mk. I skadeersättningarerladebolagen 
sammanlagt för säväl direkta som i äterförsäk- 
ring mottagna försäkringar 17,427,800 mk, varav 
pä äterförsäkrarnas andel föll 6,297,800 mk.
c. För bäda försäkringsgrenarnä gemensamma 
uppgifter.
Driftkostnaderna (tab. 1) utgjorde samman­
lagt 11,303,600 mk, varav äterförsäkrarna erlade 
7,006,600 mk. Till de försäkringstekniska fon- 
derna överfördes:
Tillpremiereserveno.livräntefonden 1,625,100 mk
)> ersättningsreserven....................  2,133,500 »
Summa 3,758,600 mk
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- XV. Jä lk ik atsaus.
Edellä olevan lisäksi on vielä huomautettava, 
että maassa toimivien yhtiöiden vakuutusliik­
keestä johtuvat oikeudenkäynnit ovat kuten 
edellisinäkin vuosina olleet verrattain harvat.
Tarkastustilaisuuksissa on erikoista huomiota 
kiinnitetty yhtiöiden vakuutusmaksurahaston 
ja korvausrahaston laskemiseen. •
Helsingissä, 12 päivänä kesäkuuta 1930.
V akuutusylitarkastaj a
XV. Aterblick.
Tillika mä anföras, att antalet rätteg&ngar i  
anledning av försäkringsrörelsen har, likasom 
under tidigare är, värit jämförelsevis litet.
Vid revisionema har uppmärksamhet särskilt 
egnats beräkningen av bolagens. premiereserv 
och, ersättningsresery. ' ,
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ASSURANCE SUR LA VIE.
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V a lc m U n s o lo t 1938. —  Försilkrmgsväsmidet âr 1938.
2N:o i Voitto- ja tappiotili vuonna 1928. — Vinst- och förlusträkning är 1928.
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Suomalaiset yhtiöt. — Finska bolag. Suomen markkaa —
Kaleva......................................... _ 38,051,010 2,375,922 248,867 1,303,854 1,032,166 —
Suomi..................... ..................... — 104,683,827 2,977,622 136,740 40,450 65,580 —
Fennia..................................... 261,024 708,385 450,904 60,616 — 23,900 —
Salama.............................. '......... — 44,212,765 2,211,971 51,433 21,809 46,574 —
Verdandi...................................... 5,233 10,676,091 855*914 50,982 1,249,209 332,959 —
Pohja-............................................ — 17,937,718 289,091 3,767 ' 98,935 40,265 —
Tarmo......... ................................ — 5,735,953 240,472 13,309 443,091 93,684 —
Kansa.................................... — ’) 17,372,751 »26,434 2,720 4,755 — —
Varma.......................................... — 1,540,139 — — — — —
Yhteensä — Summa — Total 266,257 240,918,639 9,428,330 568,434 3,162,103 1,635,128 —
Ruotsal. yhtiöt. — Svenska bolag. Ruotsin kruunua —
Skandia2) .................................... — — — —
Nordstjernan............................... — 7,027,085 782,772 153,412 113,156 Sub. 6
B. Menot. —
1
Y h t i ö n  n i m i  
B o l a g e t a  n a m n  
Désignation des sociétés.
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Suomalaiset yhtiöt. 
Finska bolag. Suomen markkaa, —
Kaleva .............................. 6,997,299 12,296,789 1,911,942 9,140,796 5,610,523 — 722,187 527,386 197,620
Suomi................................ 1,506,309 30,345,218 3,723,354 16,356,143 13,307,880 — 2,881,079 256,018 920,991
Fennia.............................. 259,290 1,105,300 142,531 — 303,067 — 46,434 296,513 —
Salama.................................................................. 1,645,469 9,085,158 770,015 10,786,979 4,034,392 — 963,979 234,168 —
Verdandi........................................................... 4,395,709 1,776,635 161,039 3,251,735 1,339,682 — 56,603 259,980 —
Pohja.......................................................... 1,184,676 2,741,099 56,107 5,429,313 •1,406,140 — 125,888 80,332 —
Tarmo............................... 858,412 727,784 24,635 2,277,121 • 531,572 — 25,185 88,978 —
Kansa'................................................................... 120,094 2,708,586 87,419 ' 4,570,229 1,382,844 — 217,033 — —
Varma................................................................... 99,657 8,250 20,056 248,361 Sub 5 — — ■ — —
Yhteensä —  Summa— Total 17,066,915 60,794,819 6,897,098 52,060,677 27,916,100 — 5,038,388 1,743,375 1,118,611
Ruotsalaiset. yhtiöt.
Svenska bolag. Kuotsm kruunua —
Skandia2) ....................................................... — — - -- 1
Nordstjernan . . ' .................................... 801,118 4,444,203 626,028 595,414 695,987 557,070 91,594| —  1
*) Tästä 789,702 mk. hautausvakuutuksiä. — Härav 789,702 mk begravningsförsäkringar.
*: Voitto- ja tappiotili palovakuutusta-koskevissa- taulukoissa. -^^Vinst-—wh-fôriustrâlmiiTg-m'gâï^tâüÊjièraa-ior
3C o m p te  d e  p r o f i ts  e t p e r te s . A. Tulot. — Inkomster. — Crédit.




Varoiksi merkittyjä • 
kustannuksia
der vid bokslutet Sâsora tillgâng bok-
F luctua tion  des valeurs förda omkostnader
des fonds lors de l'arrêté
des comptes
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I  I ff
Finska mark
13,575,843 414,618 3,287,300 _ — — — ' 49,235 — 60,338,815
38,675,668 67,661 42,200 — — — — — 368,071 — 147,057,819
1,121,549 . -- 101,528 _ ■* -- — — — 3,862 — 2,731,768
12,602,206 — 352,279 — — — — — 37,622 — 59,536,659
1,422,738 — _L — — — — — 235,505 — 14,828,631
1.532,124 — 513,013 — — — — — — — 20,414,913
460,049 — _ _ — — — — — — 6,986,558
1,780,733 _ — — — — — — — — 19,187,393
, 213,031 10,586 49,635 — — — — — — — 1,813,391
71,383,941 492,865 4,345,955 — 1 — — — — 694,295 — 332,895,947
Svenska kronor
I 4,151,484! 107,7li| — I — I — 1 — I 2,154,79o! 544I 334,44o] — I 14,825,394












der vid bokslutet 
F luctua tion  des 
valeurs des fonds  
lors de l'arrêté  
des com ptes
14 1 15 1 16 
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Avskrivningar à 




































































utres chefs d l'actif
E
delliseltä tilivuodelta 








F i n s k a  m a r k
16,949,950 • __ 873,628 205,746 427,856 — 263,086 —  ' 4,214,007 60,338,815
— 55,543,750 — — . — — 68,865 — 6,659,478 — 15,488,734 147,057,819
__ 80,020 __ — — — — — 1,849 — 496,764 2,731,768
— 25,685,330 20,000 — — 184,763 27,108 — 1,800,000 — 4,299,298 59,536,659
__ __. 3,060,487 __ — — — — 188,325 5,233 333,203 14,828,631
__ 7,652,457 — — — 200,000 — —. — — 1,538,901 20,414,913
__ 2,263,546 __ __ — 25,690 • --- — — — 163,635 6,986,558
__ 8,266,893 — — — 230,320 ---' — — — 1,603,975 19,187,393
— 1,220,029 — — — — — — 208,314 — 8,724 1,813,391
117,661,975 3,080,487 873,628 . 846,519 523,829 — 9,121,052 5,233 28,147,241 332,895,947
Svenska kronor .
I  — I 2,413,7S7| — (  — f  — I  — I  67,65o| 920,817¡ 1,830,814] — | 1,780,912] 14,825,394
4N:o 2. Tiliasema 31. päivänä joulukuuta 1928; (Vuosivoiton käyttö on otettu huomioon.) — Bilans
B i l a n  d u  3 1  d écem b re  1 9 2 8  y  c o m p r is  l'em p lo i d e s  bén éfices vo té
1
Yht i ön .nimi  
Bol a g e t s  n a m n 
Désignation des sociétés
Osakkaiden tahi takaajien 
sitoum
ukset



















Suomalaiset yhtiöt. — Finska bolag. Suomen markkaa —
Kaleva .......................................................................... — 956,081 1,983,346 13,800,000
Suomi...................................../ ..................................... — 32,713 1,940 7,000,000
Fennia ......................................................................... — — — —
Salama.......................................................................... — 1,255,596 1.034,822 150,000
Verdandi ...................................................................... — 846,866 456,623 —
Pohja .......................................................................... 2,000,000 22,567 554,233 —
Tarmo .......................................................................... — x 47,381 367,558 —
Kansa ......................................................................... 8,000,000 185,770 — —
Varma1) ....................................................................... — — — —
Yhteensä — Summa — Total 10,000,000 3,346,974 4,398,522 20,950,000
Ruotsalaiset yhtiöt. — Svenska bolag. Ruotsin kruunua, —
Skandia 2) ...................................................................... — — —
Nordstjernan'............................................................... , — 80,222 240,317 2,000,000
A. Varat. (Jatko.) —  Aktiva
1 12 13 14 15 re
Saatavat b « te Korot ja vuokrat
, Tillgodohavanden 3' 2: ps Räntor ooh hyror
1 Comptes créditeurs ® VJ^ 5 Intérêts et loyers
Y h t i ö n  n i m i  
B o l a g e t s  n a m n  
Désignation des sociétés
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Yhteensä— Summa —  Total 3,113,439 11,198,166 20,110,784 15,841,914 973,635
Ruotsalaiset yhtiöt. — Svenska bolag. Ruotsin kruunua —
Skandia 2) ...................................... '-----
Nordstjernan.......................................... 145,716 717,335 13,743 938,883 ' Sub-15 |
*) Tiliasema jälleenvakuutusta koskevissa taulukoissa. — Bilansen ingär i tabellerna för äterförsakring. 
2) Tiliasema palovakuutusta koskevissa taulukoissa. — Bilansen ingär i tabellerna för brandförsäkring.
Öden 31 december 1928; (Med hänsyn tagen tili arsstämmans beslut om vinsténs användning.) N:o 2.
p a r  l’assem blée  g é n é ra le  a n n u e lle . — A. Varat. — Aktiva. — Actif.
. « 7 1 8 1 9 




































ot värdepapper ooh 
övrig realsäkerhet
H







ot enbart personlig 
borgen
Sw















108,166,731 13,126,607 10,552,350 428,400 14,870,089 28,040,173
321,623,533 111,581,625 1,907,205 1,950,500 49,050,067 ' 57,332,677
1,525,341 — — — 1,175,066 545,002
82,310,232 34,328,852 7,861,700 3,577,396 10,736,495 31,007,400
7,892,066 3,495,911 2,351,496 352,365 645,320 909,100
15,195,411 2,746,797 130,250 — 396,884 4,406,986
4,977,050 40,398 ' --- .446,329 183,631 4,776
20,698,800 2,000,000 635,000 — 460,932 66,450
562,389,164 167,320,190 23,438,001 6,154,990 77,518,484 122,312,564
Svenska kronor
37,344,050 346,830 .73,891 — 16,831,706 20,184,435
(Forts.) — Actif. (Suite.)
17 | 18 
Muiden yhtiöiden hoitama osa 
vakuusrahastosta  
Av andra försäkringsbolag förvaltad 
andel av försiikringsfonden 
P a rt du  fonds d ’assurance entre les 



























utres chefs d l’actif
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F i n s k a  m a r k
20,750,342 71,260 1,000,520 350,000 11,956 — 225,422,050
658,810 380,790 — 100 — — 576,225,454
455,897 38,723 — 100 ■ 13,952,064 — 18,053,072
282,550 S u b  1 7 — 100,000 70,000 — 179,168,716
3,629,201 — — 200,000 943,562 -— 22,974,652
— — — 208,392 — — 28,847,607
182,171 — — 145,577 — — 7,686,840
— _ _ 400,000 — _ 35,120,451
2 5 ,9 5 8 ,9 7 1 4 9 0 ,7 7 3 1 ,0 0 0 ,5 2 0 1 ,4 0 4 ,1 6 9 1 4 ,9 7 7 ,5 8 2 — 1 ,0 9 3 ,4 9 8 ,8 4 2
Svenska kronor ■
I 9,299,85e! — I — I l| 2,081,272! — ! 90,298,257
6N:o 2 Tiliasema 31. päivänä joulukuuta 1928; (Vuosivoiton käyttö on otettu huomioon.) — Bilans
B i la n  d u  3 1  d écem b re  1 9 2 8  y  c o m p r is  l’e m p lo i d e s  bénéfices vo té  p a r
. 1 2
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Suomalaiset yhtiöt.—Finska bolag. 























Salama......................................... ___ ___ ■ 28,093,690 ____










484,692Kansa.......................................... 8,000,000 2,000,000 241,654
Varma1) ......................................














Nordstieman............................... 2,500,000 - 2,784,628 60,000 1,837,215 74,111,756 312,448
Vuoden 1928 voiton käyttö. (Suomalaiset yhtiöt.) — 
N:o 3. U sa g e  d e s  bénéfices d e  l’e x e rc ic e  1 9 2 8
1 s | 3 | 4 
Rahastojen lisäys — ökning av fonder 
Versement aux fonds
Y h t i ö n  n i m i  





















S u o m e n m a r k k a a  —










354,784Kansa..................................................................... . . . 1,000,000
Varma4) .......................................................................
Yhteensä —  Summa - -  Total 3,037,089 938,018 19,123,066
*) Tiliasema jäUeenvakuutusta koskevissa taulukoissa. — Bilansen ingär i tabellerna för 
tabellerna för brandförsäkfing. 3) Tähän lukuun sisältyy myös tapaturmavakuutusosaston voitto 
leenvakuutusta koskevissa taulukoissa. — Talen ingä i tabellerna för äterförsäkving.
• 7
den 31 december 1928; (Med härisyn tagen tili ärsstämraans beslut om vinstens användning.) N:o 2
l’a ssem b lée  g é n é ra le  a n n u e lle . B. Yelat. — Passiva. —  Passif.
Finska mark
___■ ___ 2,559,188 397,693 70,206 — 1,590,279 3,370,698 — 225,422,050
— 7,412,589 419.075 3,675,989 — — 5,779,522 15,722,106 — 576,225,454
— 95,625 • 258,181 40,046 — — 231,043 252 — 18,053,072
800,000 703,631 333,514 955,446 . ----- 39,955 634,323 422,458 . -- 179,168,716
— — 536,227 — — — 65,386 13,589 48,436 22,974,652
— — 609,028 289,362 — — 756,963 60,000 1,779 28,847,607







800,000 8,483,110 5,143,544 6,121,862 70,206 41,668 9,089,871 19,896,398 50,215 1,093,498,842
Svenska kronor.
I' — I 6,629,448| 54,154| 4,699| — | 5,38l) 226,935j 1,771,493| — \ .90,298,257
Användning av 1928.ârs yinst. (Finska bolag.)
(Sociétés finlandaises.) N:o 3.
5 1 6 
Vakuutuksenottajien hyväksi 
De försäkrade tili godo 
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•A la réserve des 
bénéfices des 
assurés
F i n s k a  m a r k
3,014,007 4,214,007
— --- • — — —  • 15,488,734
195,074 — — 55,955 — 496,764
600,000 — — — — 4,299,298
200,000 — — — 48,436 338,436
600,000 100,000 60,000 — ' 1,779 1,538,901
— 25,000 60,000 — — 163,635
_ — . ' 120,000
—
_ 3) 1,638,649
1 ,5 9 5 ,0 7 4 3 ,1 3 9 ,0 0 7 2 4 0 ,0 0 0 5 5 ,9 5 5 5 0 ,2 1 5 2 8 ,1 7 8 ,4 2 4
äterförsäkring. — 2) Tiliasema palovakuutusta koskevissa taulukoissa. — Bilausen ingär i 
34,638 mk. — Hiiri ingär även olycksfallsförsäkringsavdelningens vinst 34,638 mk. 4) Luvut jäi-
8N:o 4. Vakuutusmaksut vuonna, 1928 —
(Suomalaiset vakuutukset sekä suomalaisten yhtiöiden ulkomaiset vakuutukset.)' —
P r im e s  en  1 9 2 8  (A s s u r a n c e s  f in la n d a is e s  e i
1
Y h t i ö n  n i m i  
B o l a g e t s  n a m n  
'D é s ig n a tio n  des sociétés
2 3 . |  4, ¡ 5  | 6 | 7  S | 9 | 
Suoraan hankitun suomalaisen kannan vakuutusmaksut — Premier för direkt 
Prim es pour assurances finlandaises contractées
Yleinen vakuutus — Àllman försäkring --  Grande assurance
Pääomavakuutus — Kapitalförsäkring 
















E n  cas de décès
Elämisen varalta 
För livsfall 























P rim e s  













S u o m e n  m a r k k a a —
. Suomalaiset yhtiöt. . '
Finska bolag.
Kaleva ............................. x) 32,148,942 449,316 4,471 50 179,657 ■317,790 92,738 33,192,964
Suomi .............................. 90,474,072 4,200,239 314,869 8,470 141,940 50,258 1,745,978 96,935,826
Fennia.............................. 579,657 — — — — '--- 88 579,745
Salama. ............................ 41,386,706 1,567,354 786 ---• 408,424 143,862 4,321 43,511,453
Verdandi........................... 7,606,392 Sub 2 — — 5,626 — 131,310 7,743,328
Pohja........................................... 17,765,650 172,068 — — — — — 17,937,718
Tarmo................................. .. 5,525,477 52,283 — --- • . --- — — 5,577,760
Kansa......................................... 16,302,966 24,939 — — — — 4) 1,044,846 17,372,751
Varma........................................ — — — — 1,540,139 — — '1.540,139
Yhteensä — Summa —Total 211,789,862 6,466,199 320,126 8,520 2,275,786 511,910 3,019,281 224,391,684
Ulkomaiset yhtiöt.
Utiändska bolag.
Skandia..................................... 263,896 Sub 2 __ _ _ _ _ 263,896
Nordstjernan .......................... 181,420 — — — — — — 181,420
Svenska lifförsäkr. bol. . . 11,596 __ • --- __ __ • --- 209 11,805
Northern................................... __ __ — __ __ __
Victoria zu Berlin................ 1,901 — — — — — — 1,901
Yhteensä — Summa — Total ■ 458,813 — — ■ — - — 209 459,022
4) Tästä kansanvakuutusosaston kantamia vuosimaksuja 2,291,236 mk. — Härav 2,291,236 mk av folkför-
2) Tähän lukuun sisältyvät vastaanotetut suomalaiset jälleenvakuutukset 76,708 mk. — Hiiri ingär premier
3) Sisältyvät suoraan hankittua suomalaista vakuutuskantaa koskeviin lukuihin-, — Inga i talen för direkt
4) Tähän lukuun sisältyy hautausvakuutuksia 789,702 mk. — Häri ingär premier iör begravningsförsäkrin-
9Premier âr 1928. N:o 4.
(Finska försäkringar samt de finska bolagens utländska försäkringar.)
a ss u ra n c e s  à  l’é tr a n g e r  d es  so c ié té s  f in la n d a ise s .)
1 10 1 11 1 12 

































es pour assurances finlandaises
15 1 IG I . 17 
Siitä maksettu jälleenvakuuttajille 
Därav avträtts At Aterförsäkrare 
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F i n s k a  m a r k
4,046,414 2) 37,239,378 37,239,378 4,962,965 2,023,207 6,986,172 ' 811,632 11,127
7,362,228 385,773 104,683,827 3) 104,683,827 1,506,309 — 1,506,309 3) 3)
128,640 — 708,385 708,385 ■ 183,439 75,851 259,290 3) 3)— — 43,511,453 472,430 43,983,883 1,645,469 — •1,645,469 228,882
— 1,834,762 9,578,090 661,506 10,239,596 2,764,962 1,515,329 4,280,291 . 436,495 115,418
’ --- — 17,937,718 — 17,937,718 1,184,676 --- • 1,184,676 — __
— — 5,577,760 158,193 5,735,953 858,412 — 858,412 __ __
— — 17,372,751 — 4) 17,372,751 120,094 — 120,094 __ __
— — 1,540,139 — 1,540,139 99,657 — 99,657 — —
11,537,282 2,220,535 238,149,501 1,292,129 239,441,630 13,325,983 3,614,387 16,940,370 1,477,009 126,545
263,896 263,896 6,324 6,324
— . --- • 181.420 25,818 207,238 7,214 — 7,214
— — 11,805 __ 11,805 9,439 — 9,439
— — 1,901 — 1,901 ' --- — —
— — 459,022 25,818 484,840 22,977 — ■ 22,977
säkringsavdelningen uppbuma ârspremier.
för i aterförsäkring raottagna finska försäkringar 76,708 mk.
avslutade finska försäkringar.
gar 789,702 mk.
V a k m itu s o lo t  v . 1 9 2 8 . —  F ö r s ä k r in g s v ä s e n d e t  â r  1928.
2
10
N:o 5. , Vakuutustapauksien aiheuttamat vakuutussummien suoritukset
(Suomalaiset vakuutukset ja suomalaisten yhtiöiden ulkomaiset vakuutukset.) —
P a ie m e n ts  p o u r  les ca s  d ’a ss u ra n c e s  en  1 9 2 8 .  ( A ssu r a n c e s
1 2 | . .3 | 4 . 
Bruttosuoritukset— Brutto utbetalningar -
5 • | e
-  M o n ta n t brut des pa iem en ts
Pääomavakuutus — Kapitalförsäkring 
A ssurance  de cap itaux
Y h t i ö n  n i m i  
B o l a g e t s  n a m  n 
D ésignation  des sociétés
•Kuoleman varalta. Suori- • 
tuksen syy
För dödsfall. Orsaken tili 
utbetalningen 























A rrivée  à terme
E n  cas de. v ie
S u o m e n m a r k k a a  —
Suomalaiset yhtiöt. —  Finska bolag.
K aleva . .  .*................................ v......................... 9,513,856 2,105,402 34,020 643,511
Suom i ....................................................... : ____ 22,477,541 7,016,466 153,930 697,281 —
Fennia ..................................... ........................... 1,101,945 S u b  2 — -  3,355 —
S a la m a ................................................................... 9,027,890 — — 43,414 13,854
V erd a n d i.............................................................. 1,651,920 114,630 — 10,085 —
Pohja ..................................................................... 2,726,488 — 6,118 — 8,493
T a r m o ...................................................... ............. 725,169 — — 2,615 —
K a n s a ................. .................................................. 1,928,205 ' ---  . — — 780,381
Varma ................................................................ 6,000 — — 2,250 —
Y hteensä —  Summ a —  T o ta l 4 9 ,1 5 9 ,O U 9,236,498 194,068 1,402,511 802,728
Ulkomaiset yhtiöt__ Utländska bolag.
Skandia....................................... '........... 743,991 41,000
Nordstjernan ..................................................... 444,000 100,000 — — —
Svenska livförsäkringsbolaget............: . . . — . 28,215 — 2;715 —
Northern.............................................................. — — — — —
Victoria zu Berlin............................................ 10,000 Sub 2 — — —
Yhteensä —  Summa —  Total | 1,197,991 128,215 — 43,715 —
l) Tästä 752.000 mk. hautaus vakuutuksia. — Härav 752,000 mk. begravningsförsäkringar.
11
vuonna 1928. —  Utbetalningar för. försäkringsfall är 1928. N:o 5.
(Finska fôrsâkringar samt de linska bolagens utlândska fôrsàkringar.) 
f in la n d a is e s  e t  a s s u ra n c e s  à  l’é tr a n g e r  d es  so c ié té s  f in la n d a is e s .)
1 ' 8 | 9 | 10 | 11
Siitäjälleenvakuuttajien osuudet — Därav äterförsäkrares ande
12 | .13 
— P ortion des réassureurs




. To ta l
Kuoleman varalta. 
Suorituksen syy 
För dödsfall, Orsaken tili 
utbetalningen






















E n  cas de vie
F i n s k a  m a r k
12,296,789 2,317,359 45,518 13,045 2,375,922
30,345,218 2,958,122 15,000 ■— 4,500 —  • 2,977,622
1,105,300 449,909 ---  ' — 995 — • 450,904
9,085,158 2,211,971 --- • — — — 2,211,971
1,776,635 855,847 S u b  S —  ' 67 — 855,914
2,741,099 289,091 — — — — 289,091
727,784 240,472 — — . --- . — 240,472
b  2,708,586 26,434 . --- — — — 26,434
.8,250 — — — . . — — —
6 0 ,7 9 4 ,8 1 9 9 ,3 4 9 ,2 0 5 6 0 ,5 1 8 — 1 8 ,6 0 7 — 9 ,4 2 8 ,3 3 0
784,991 41,530 41,530
544,000 — — .— — — —
30,930 — 28,215 — 2,715 — 30,930
. --- .—. — — — — —
10,000 • — — — — — • —
1 ,3 6 9 ,9 2 1 4 1 ,5 3 0 2 8 ,2 1 5 — 2 ,7 1 5 — 7 2 ,4 6 0
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N:o 6. Suomalaisen vakuutuskannan aiheuttamat liikekustannukset vuonna 1928. (Suomalaiset
F r a i s  d ’a d m in is t r a t io n  p o u r  l’é ta t d e s  a s su ra n c e s
1
Y h t i ö n  n i m i  
B o l a g e t s  n a m n  
Désignation des sociétés
2 | S | 
Palkat — Löner -
4 1 5 
- Appointements
6 | . 7 | S | 9 
Palkkiot ja  osapalkkiot 
Provisioner och tantième 
Allocation et droits de commission
10 1 11 
Matkakustannukset 
Resekostnader 




















































































S u o m e n  m a r k k a a —
Suomalaiset yhtiöt. i. Y l e i u  e n  v a k u u t u s .  —
Finska bolag. I. Grande
Kaleva ................ 857,504 1,715,009 1,015,946 155,870 209,128 320,194 2,936,002 505,775 941,741 106,935
Suomi ................. 2,238,452 6,897,326 1,093,732 349,710 1,222,302 559,657 8,562,783 2,887,786 1,326,150 159,908
Fennia ................ — 303,067 — — -- - Sub 3 — Sub. 3 — —
Salama ................ 1,215,663 1,801,782 772,649 369,062 127,471 178,092 6,553,806 698,076 618,416 284;587
Verdandi ............. — 347,285 267,650 — -- ' — 1,431,790 162,554 209,926 12,581
Pohja.................... 559,155 406,673 — — — — 4,057,209 606,249 126,256 —
Tarmo ................ — 269,650 311,050 — — .-- 1,223,745 112,839 505,686 —
Kansa ................. 519,742 546,015 796,431 69,707 — — 1,822,655 409,011 633,334 '52,819
Varma ................. 202,117 — — — — — — — 13,494 —
Yht.— S:ma—Total 5,592,633 12,286,807 4,257,458 944,349 1,558,901 1,057,943 26,587,990 5,382,290 4,375,003 616,830
II. K a n s a n v a k u u t u s .  — 
II. Assurance
Kaleva ................ 187,620 427,780 841,453 275,154 30,000 _ 479,571 461,131 96,867 34,983
Suomi *)................ — — _ _ _ _ __ _ _ _
Fennia,*) ............ — • -- — — _ — _ _ _ —
Verdandi ............. — 164,549 468,019 — — — 438,711 112,484 36,463 10,193
Yht.— S:ma—Total 187,620 592,329 1,309,472 275,154 30,000 — 918,282 573,615 133,330 45,176
*) Kansanvakuutusta koskevat erät sisältyvät yleisessä vakuutuksessa esiintyviin lukuihin. — Folkförsäk-
IB
yhtiöt) — Driftkostnader för det finska försäkringsbeständet är 1928. (Finska. bolag.) N:o 6.








13 | 14 
Huoneistokust. 
Kostnader för lokal 
F ra is  pour locaux
15 | 16 
Ilmoitukset ja reklaami 
Annonser och reklam 
Annonces et reclame






Summà — To ta l
21 | 2 2 . : 
Siitä jälleenvakuuttavien 
osuus
Därav äterförsäkrares andel 





























































F i n s k a  m a r k
A l l m ä n  f ö r säk r i n . g .  
Assurance.
■ 223,290 300,055 600,110 130,443 26,837 444,490 665,629 7,058,599 4,096,359 ■ 290,781 315,084
864,297 140,130 549,062 165,791 . 9,025 742,506 1,855,081 16,356,143 13,267,555 40,450 65,580
— — Sub 3 — — — — — 303,067 — 23,900
519,822 35,052 105,156 134,795 4,556 809,305 577,326 10,786,979 4,018,637 21,809 46,574
36,357 • 6,000 124,042 11,416 1,774 89,757 286,644 2;052,896 ■ 934,880 ■ ' ■ • 269,026 219,829
287,232 • 75,871 ■71,259 46,390 540 277,200 321,419 5,429,313 1,406,140 98;935 40,265
68,680 — 39,897 72,390 — 95,570 109,186 2;277,121 531,572 443,091 93,684
234,779 65,242 65,242 138,825 — ■ 359,221 240,050 • 4,570,229 1,382,844 4,755 —
— • 10,245 — 8,008 — 14,497 — 248,361 — — —
2,234,457 632,595 1,554,768 708,058 42,732 2,832,546 4,055,335 48,779,641 25,941,054 1,168,847 804,916
F o l k f ö r s ä k r i n g .
populaire. '
14,036 202,364 171,652 1,785 — 172,450 63,464 2,026,146 1,434,164 ' 1,013,073 717,082
5,780 57,418 _ 16,327 _ 104,134 112,950 1,126,852 400,176 935,150 111,056
19,816 259,782 171,652 18,112 — 276,584 176,414 3,152,998 1,834,340 1,948,223 828,138
ringen ingar i de belopp, som avse den allmänna försäkringen.
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N:o 7. Pääoman tuottamat tulot, kiinteistöjen hoitokustannukset sekä sijoitusvoitto vuonna 1928.
(Suomalaiset yhtiöt.) — 
I n té r ê ts  d e s  c a p i ta u x  p la c é s , f r a i s  d e s  im m e u b le s , e t
1
Y h t i ö n  n i m i  
B o 1 a g e t  s n a m n 
Désignation des sociétés
2 ' 3 1 4 

















ot säkerhet av 
försäkringsbrev
D








S u o m e n  m a r k a a  —
Suomalaiset yhtiöt. —  Finska bolag.
Kaleva : ................ •............................................ 378,570 1,058,788 11,238,611 12,675,969
Suomi................................................................. 47,665 4,018,606 34,417,052 38,483,323
Fennia......................... ..................................... 22,255 90,030 1,009,264 1,121,549
Salama .............................................................. 9,727 694,631 11,880,121 12,584,479
Verdandi........... ................................................ 156,922 27,438 1,238,378 1,422,738
Pohja ................................................................ — 118,028 1,414,096 1,532,124
Tarmo................................................................ — 4,092 455,957 460,049
Kansa................................................................ ' --- ---' 1,780,733 1,780,733
Varma................................................................ — — 213,031 213,031
Yhteensä —  Summa —  Total 6 1 5 ,1 3 9 6 ,0 1 1 ,6 1 3 6 3 ,6 4 7 ,2 4 3 7 0 ,2 7 3 ,9 9 5
N:o 8. Obligatioiden ja osakkeiden tilitysarvo 31 päivänä joulukuuta 1928. (Suomalaiset yhtiöt.) —
V a le u r  m is e  en  c o m p te  d ’a c tio n s  e t d ’o b lig a tio n s ,
■ 3- 2 3 4 1 5 1 6
. K o t i m a i s e t  o b l i g a t i o t
■ 7 1
— I n h e m s k a  
O bligations
Kuntien ja seurakuntien 
Kommuners och församlingars 
D e com m unes et de paroisses
Pankkien ja hypoteekkilaitosten 
Bankers och hypoteksfôreningars 
D e banques et de caisses de crédit foncier
Y h t i ö n  n i m i  
B o l a g e t s  n a m n  
















E n  m onna ie  f i n ­
landa ise  seule­
m e n t .
Ulkomaan rahassa 
I utländskt mynt 





G aranties par  





S a n s  garantie  
de l ’E ta t
Endast i finskt 
mynt
E n  m onna ie  f in ­
landa ise  seule­
m e n t
S u o m e n ma r k k a a  —
Suom alaiset yhtiöt. 
Finska bolag.
K alevia ................................... 9,259,431 9,125,952 2,865,930
S u o m i........................................ 20,444,707 — 13,490,840 — — 12,670,130
F en n ia ........................................ — — 126,002 — — 417,000
Salam a .................................... 15,579,850 — 3,260,490 — — 2,028,760
V erd a n d i................................... 525,600 — — — — 383,500
Pohja ........................................ 1,270,486 — 885,000 — — _
T a r m o ....................................... _ — _ _ _ _
K ansa ....................................... __ _ _ _ _ _
V a r m a ....................................... — — — — — —
Y ht. —  S: ma —  T o ta l 4 7 ,0 8 0 ,0 7 4 — 2 6 ,8 8 8 ,2 8 4 — — 1 8 ,3 6 5 ,3 2 0
15
Avkastning àv kapital, omkostnader for fastigheter samt vinst pâ kapitalplacering àr 1928. N:o 7.
(Finska bolag.)
b én éfices s u r  ■placement d u  c a p ita l. (S o c ié té s  f in la n d a ise s .)
6 7 | 8 | 9 
Kiinteistöjen tulot ja hoitokustannukset 
Inkomster av sarat omkostnader för.fastighet 










a avkastning av kapital
(koi. 5 och 10) 
.1
Total des revenus tirés des capitaux 
placés (som
m




Hoitokustannukset, joita ei lisätä tilitysarvoon 
Omkostnader, med vilka bokföringsvärdet icke ökats
F ra is  n 'a u g m en ta n t pas la  valeur m ise  en  com pte  





st av fastighet 
R
evenu net tiré des im
m
eubles
'  «  
• a  2  • 
»  «?• 
Ö  P  c  
5 “. ff.. s c
O  O  co 
»  3  «  


















F i n s k a  m a r k
1,527,629 186,732 441,023 627,'755 899,874 13,575,843
675,539 277,012 206,182 483,194 192,345 38,675,668
— • ------ • ------ — — 1,121,549
25,800 5,187 2,886 8,073 17,727 12,602,206
— — — — — 1,422,738— — — — — 1,532,124
------ • — — . ------ — 460,049
— — — . -- — 1,780,733
— — __ ~ — 213,031
2,228,968 468,931 650,091 1,119,022\ 1,109,946 71,383,941
Bokföringsvärdet av obligationer och aktier den 31 december 1928. (Finska bolag.) N:o 8. 
le  3 1  d écem b re  1 9 2 8 .  (S o c ié té s  f in la n d a ise s .) -
1 8 1 9
o b l i g a t i o n e r
'inlandaises
10 I l  1 12'  I '13 
U l k o m a i s e t  o b l i g a t i o t  
U t l ä n d s k a  o b l i g a t i o n e r
Obligations étrangères
14 1 15 1 16
O s a k k e e t  — A k t i e r  
Actions
17
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I banker och försäkrings- 
anstalter
D
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F i n s k a  m a r k
4,243,055 200,000 2,270,800 75,003 2 28,040,173
— 4,825,000 — — — — 3,215,000 442,000 2,245,000 57,332,677
;— 2,000 — — — — — — — 545,002
— 29,100 144,000 — — — 988,800 7,425,000 1,551,400 31,007,400_ — — — — — — — 909,100
— 800,000 415,500 — — — — 1,023,000 13,000 4,406,986
— — — — • — — 4,776 — — 4,776
— — — — — — — Sub. 15 .66,450 66,450
--  • — — — Î— .— • ' -- — — —
—-y 9,899,155 759,500 — — — 6,479,376 8,965,003 3,875,852 122,312,564
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N:o 9. Vakuutusmaksurahasto joulukuun 31 päivänä 1928. (Suomalaiset-yhtiöt.) —
R é s e r v e  m a th é m a tiq u e  le -3 1  d écem b re
1 2 3 4 | 5 | G | 7 | 3 | 9 |
Suomalaisten vakuutusten vakuutusmaksurahasto — Premiereserv 
Réserve mathématique pour les assurances




I  äterförsäkring över-
Y h t i ö n  n i m i  
B o l a g e t s  n a m o














































S u o m e n , m a r k k a a . —
Suomalaiset yhtiöt. 
Finska bolag.
Kaleva. ..................... 143,761,540 276,432 9,824,826 259,666 27,974,276 182,096,740 3,079,166
Suomi........................... 429,104,592 4,095,558 6,731,078 2,887,359 32,075,905 474,894,492 133,054 —
; Fennia......................... 12,491,904 43,664 105,670 3,691,414 16,332,652 17,270 —
; Salama ....................... 142,841,105 26,549 3,065,254 355,850 146,288,758 42,091 —
:Verdandi .................... 15,625,538 143,244 496,214 1,705,647 17,970,643 3,154,641 —
Pohja. : ........................ 20,815,464 — — — 20,815,464 — —
ITarmo......................... 5,495,080 — 18,590 — — 5,513,670 182,171 —
Kansa ........................• 20,612,860 — — — 20,612,860 — — .
;Varma ........................ — — 2,261,875 — — 2,261,875 — —
i Yht. — S: ma — Total 790,748,083 4,398,539 22,088,531 4,104,759 65,447,242 886,787,154 6,608,393 —
N:o 10. Vakuutusrahaston täyttämiseen tilitetyt varat joulukuun 31 päivänä 1928.—
(Suomalaiset yhtiöt.) — 
R e v e n u s  s e r v a n t  à  c o u v r ir  le fo n d s '  d ’a ssu ra n c e s
1 2 1 ■ 3 1 4 1 5
Vakuutusmaksurahasto ja korvausrahasto-—
Lainoja — Län — P rê ts‘
' Y - h t i ö n -  n i m i  
B o l a g e t s  n a m n *
Désignation des sociétés
■ Kiinnityksiä vastaan 





















M a rk s fin i.
% kiinn. lain. 
summasta 
% av to- 
tala beloppet • 
% du total
Suomen markkaa — Finska
Suomalaiset yhtiöt. —  Finska bolag.
Kaleva .............................................. . 108,166,731 ' 100 % 14,870,088 18,126,607
Suomi........................................................ 427,517,946 98.7.% 49,050,067 —
Fennia..................-.................................... 1,512,390 99.2 % 1,175,066 __
Salama .................................................... 103,573,954 10,736,495 6,525,500
Yerdandi.................................................. 7,689,934 — — 5,702,907
Pohja......................................................... 17,617,695 95% 337,630 130,250Tarmo ...................................................... ' 4,977,050 88.1 % 186,631 349,989
Kansa ......... ........................................... . 20,467,864 386,650
Varma ..................................................... — — — —
Yhteensä —  Summa —  T o ta l 6 9 1 ,5 2 3 ,5 6 4 — 7 6 ,7 4 2 ,6 2 7 3 0 ,8 3 5 ,2 5 3
*) Tähän lukuun ei sisälly muiden yhtiöiden hoitama osa vakuutusrahastosta, 20,821,602 mk. — ' 
lukuun ei sisälly muiden yhtiöiden hoitama osa vakuutusmaksurahastosta, 658,810mk — Häri ingär 
sisälly muiden yhtiöiden hoitama osa vakuutusrahastosta 494,619 mk. — Häri ingär icke den av 
vakuutusrahasta. —■ Nägot större än försäkringsfonden. — 5) Tähän lukuun ei sisälly muiden yhtiöi- 
andelen av premiereserven 182,171 mk.
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Premiereserv den 31 december 1928. (Finska bolag.) N:o 9.
1 9 2 8 .  (S o c ié té s  f in la n d a ise s .)
1 1 0  1 1 1
fo r fin sk a  fö rsäk rin g a r 
finlandaises
1 12 13 • 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 
Y h tiö n  kok o  v a k u u tu sk a n n a n  v a k u u tu sm ak su rah as to  
P rem ie re se rv  fö r bo lag e ts  b ru tto fö rsä k rin g sb estän d  
Réserve mathématique pour le total brut des assurances de la  compagnie
Y h tee n sä
S um m a
To ta l
S iitä  lu o v u te ttu  jä i-  
le e n v a k u u tta ji lle  
D ä ra v  a v t r ä t t s  ä t  
ä te rfö rsä k ra re  
D o n t cédé â des 
réassureurs
B ru tto v a k u u tu s k a n n a n  
v a k u u tu sm ak su rah as to  
S um m a b ru tto p rem ie- 
reserv
To ta l brut de la  réserve 
mathématique
S iitä  lu o v u te ttu  j ä l ­
leenv ak u u ttav ille  
D ä ra v  a v t r ä t t s  ä t  
ä te rfö rsä k ra re  
D o n t  cédé d  des 
réassureurs
Y h tiö n  o m a lla  v a s ­
tu u l la
F ö r  egen  räk n in g  
P o u r le propre compte 
de la  Compagnie
Y leinen
v a k u u tu s
A llm än
fö rsäk rin g
Grande
assurance
K a n s a n ­
v a k u u tu s
F o lk -









K a n s a n ­
v a k u u tu s
F o lk -




v a k u u tu s
A llm än
fö rsäk rin g
Grande
assurance
K a n sa n ­
v a k u u tu s
F o lk -









K a n sa n ­
v a k u u tu s
F o lk -




v a k u u tu s
A llm än
fö rsäk rin g
Grande
assurance
K a n s a n ­
v ak u u tu s*


































































8 2 7 ,9 4 8 ,3 0 5 6 5 ,4 4 7 ,2 4 2 4 6 ,4 0 5 ,9 4 5 1 7 ,0 3 5 ,9 2 3 8 4 6 ,3 7 2 ,7 5 5 6 5 ,4 4 7 ,2 4 2 4 6 ,7 0 7 ,5 1 2 1 7 ,0 3 5 ,9 2 3 7 9 9 ,6 6 5 ,2 4 3 4 8 ,4 1 1 ,3 2 0
De tillgângar, med vilka försäkringsfonden täckes den 31 december 1928. N:o 10.
(Finska bolag.)
le  3 1  d écem b re  1 9 2 8 .  (S o c ié té s  f in la n d a ise s ) .
B 1 7 1 S ■ 1 9 1 10 1 11 









D épôts en 
banque
Omien kiinteistöjen arvoa 
Av egna fastigheters vardé
D e la  voleur des im m eubles 





F ra is  de sou­





A utres  recettes
Yhteensa
Summa
T ota l sous la  




mark — M a rks  fin la n d a is Fmk
M a rks  fin i.
% av totala 
värdet 
% d u  total
Suomen markkaa — Finska mark 
M a rks fin la n d a is
25,694,368 6 ,000,000 43 % 1,000,520 5,240,063 b  179,098,377
5,985,000 — — — — 2) 482,553,013
545,002 — — — — 13,295,450 3) 16,527,908
21,042,200 — — - — 5,025,000 4) 146,903,149
— — — — — — 13,392,841
3,344,900 — — — — — 21,430,475
— - —' — — — — - 6) 5,513,670
--- . — — __ — — 20,854,514
— — — * — — — —
5 6 ,6 1 1 ,4 7 0 — 6 ,000,000 — 1 ,0 0 0 ,5 2 0 2 3 ,5 6 0 ,5 1 3 8 8 6 ,2 7 3 ,9 4 7
H a i  in gäi icke den av and ia  bolag iörvaltade andelen av försäkritigsfonden 20,821,602 m k. —  2) Tähän  
icke den av  andra bolag förvaltade andelen av  preniiereserven 658,810m k. —  3) Tähän lukuun ei 
ändra bolag förvaltade andelen av  preniiereserven 494,619 mk. —  4) Jonkun verran suurempi kuin  
den hoitam a osa vakuutusrahastosta 182,171 mk. —  H äri ingär icke den av  andra bolag förvaltade
V a k m ttn s o lo t  -u. 1 9 2 8 . —  F ö r s ä k m g s v ä s e n d e t  &r 1 9 2 8 .  3
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N:o 11. Kuolleisuustaulujen nojalla laskettuja todellinen kuolleisuus vuonna 1928. —
(Suomalaiset yhtiöt.) —
(Yhtiön omalla vastuulla oleva pääomavakuutiis kuoleman varalta.) —
M o r ta l i té  ca lcu lée  d ’a p rè s  les  ta b le s  e t  m o r ta l i t é  , 
(Assurances - de capitaux en cas de décès, sur
1 2 | s | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | l 0 |
Yleinen vakuutus — Allmän försäkring —
---------------
Täysivoimaisena päätetty vakuutus, Varttuneessa iässä vajavoimaisena päätetty vakuu- •
joka on ollut voimassa tus, joka on ollut voimassa
Eörsäkringar avslutade utan karensvillkor. Karensförsäkringar avslutade i vuxen Alder.
Eörsäkringen värit i kraft Eörsäkringen värit i kraft
A ssurances . sans clause de carence. Assurances à clause de carence souscrites par des
A ssurances en  cours depu is personnes d’âge m ajeur
Y h t i ö n  n i m i Enintään 5 vuotta Enemmän kuin 5 vuotta Enintään 5 vuotta Enemm. kuin 5 vuotta
B o l a g e t s  n a m  n Högst 5 âr Me ra än 5 Ar Högst 5 Ar Mera än 5 Ar5 a n s  ou m oins P lu s  de 5 a n s 5 ans ou m o ins P lu s  de 5 ans
D ésignation  des sociétés WS S tH ' „ s «§ x  â O 8S: f»
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Kaleva ....................... 2,275,980 1,605,555 4,708,320 4,113,586 1,150,874 1,295,400 725,291 635,886 737,435
Suomi......................... 5,801,080 4,690,050 9,890,529 7,885,470 2,594,528 3,470,580 2,601,323 1,847,016 1,785,150
Fennia ‘ ........................ — — 224,513 . 157,578 — — — 52,781 44,582
Salama •....................... 3,124,753 2,096,000 2,807,023 2,325,094 675,339 723,000 511,899 657,042 491,510
Verdandi .................... 373,908 258,185 44,563 43,563 240,662 358,845 316,904 15,729 9,100
Pohja ........................ 1,471,000 1,535,570 207,000 . 161,500 1,009,000 1,571,300 771,451 26,000 10,000
Tarmo ......... ’. ............................ 272,000 430,000 — ------- 255,000 230,000 123,189 — —
Kansa ...................................................... 605,160 400,500 — ------• 1,461,480 1,409,240 1,170,230 — —
Varma ...................................................... — — — — — ------' — — —
Yht. —  S:ma —  Total 13,923,881 11,015,860 17,901,948 14,686.791 7,386,883 9,058,365\6,220,287 3,234,454 3,077,777
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Pâ grund av mortalitetstabellerna beraknad och îaktisk dôdlighet âr 1928. N:o 11.
(Finska bolag.)
(Kapitàlfôrsâkring for dôdsfall pâ bolagets eget ansvar.) 
rée lle  en  1 9 2 8  (S o c ié té s  f in la n d a is e s .)  
risques de la société respective elle-même.)
| I l  | 12 
Grande assurance





A ssurances à clause de carence 
souscrites pour m ineurs
Kansanvakuutus, joka on ollut voimassa 
Folkförsäkringar, vilka värit i kraft 
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Mera än 5 âr 
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F i n s k a  m a r k
85,615 55,530 55,485 220,397 251,039 152,360 249,813 308,285 9,326,885 8,366,830 7,336,493
728,701 600,854 294,667 263,808 253,309 597,899 665,498 664,674 21,791,160 19,350,087 17,642,842
— ' --- — • ---. — — 38,102 ' 41,776 315,396 . 243,936 240,854
526,214 ■ 609,960 287,513 — — — — — 7,790,371 6,245,564 5,650,608
146,436 22,030 11,620 213,082 178,950 70,741 5,834 — 1,040,214 870,673 710,113
422,000 255,500 71,394 — . --- — — — 3,155,000 3,533,870 2,443,515
155,000 ' 28,000 875 — — — — . --- 682,000 688,000 484,697
367,260 127,200 19,786 — — — — — 2,433,900 1,936,940 1,509,771
— — — — — — — — —- *--- —
2 ,4 3 1 ,2 2 6 1 ,6 9 9 ,0 7 4 7 4 1 ,3 4 0 6 9 7 ,2 8 7 633,298 8 2 1 ,0 0 0 9 5 9 ,2 4 7 1 ,0 1 4 ,7 3 5 4 6 ,5 3 4 ,9 2 6 4 1 ,2 3 5 ,9 0 0 3 6 ,0 1 8 ,8 9 3
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N:o 12. Suoraan hankitun suomalaisen vakuutuskannan vaihdokset vuonna 1928 —
M o u v e m e n t d es  a ss u ra n c e s  en  co u rs  s o u s c r ite s
1
Y h t i ö n  n i m i  
B o l a g e t s  n a m n  
Désignation des sociétés
2 | 3 | 4 | 5 
Vakuutuskanta vuoden alussa 
Försäkringsbeständet vid ârets ingäng 
E ta t de l ’assurance au début de l ’exercice
6 | 7 | 8 j 9 
Bruttolisäys vuoden kuluessa 
Brutto tillgäng under äret 
Acquisition  brute de l ’exercice
Yleinen vakuutus 
Allraän försäkring
Grande assurance . ^
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 cas de vie
S u o m e n  m a r k k a a  —
Suomalaiset yhtiöt. 
Finska bolag. A .  Vakuutussum m a Suom en markoin —
Kaleva....................... . ■) 889,603,695 460,851 1,853,203 72,033,556 a) 203,711,411 74 81,678 18,112,639
Suomi ............................... 2,626,194,725 10,865,213 944,467 144,731,584 612,712,314 134,771 69,640 20,925,301
Fennia.............................. 24,155,340 — 3,355 6,523,155 49,820 — — 5,979
Salama ............................. 1,198,420,286 36,260 1,702,387 — 364,077,740 — 196,125 —
Verdandi................... ; ............. 171,870,222 — 30,345 27,849,065 44,352,545 — — 35,263,488
Pohja ........................................ 480,115,140 — 2,940 — 231,259,530 — 9,200 —
Tarmo........................................ 142,522,270 — 2,737 79,880,000 — 104 —
Kansa........................................ 398,154,860 — — — 190,225,470 --- 1 — —
Varma........................................ — — 2,729,771 — 2,219,400 — 5,963,650 —
Yhteensä —  Summa— Total 5,931,036,538 11,362,324 7,269,205 251,137,360 1,728,488,230 134,845 6,320,397 74,307,407
Ulkomaiset yhtiöt.
Utländska bolag.
Skandia .................................... 14,644,808 — 71,000 _ 375,000 _ _ _
Nordstjeman ......................... 17,230,510 — — — 250,000 — — —
Svenska lifförsäkr. bol. . . 1,152,661 — 3,975 — — — — —
Northern................................... 149,189 r--- — — _ __ __ __
Victoria zu Berlin................ 591,249 — — — — — — —
Yhteensä —  Summa— Total 33,768,417 — 74,975 — 625,000 — — —
O Tästä on kansanvakuutusosasto hankkinut 47,130,924 mk, josta maksetaan vuosimaksuja, ja jonka yhtiö itse 
ärspremier, och vilka bolaget upptager i folkförsäkringsbeständet. — 2) Tästä kansanvakuutusosasto hankkinut 
försäkringsavdelningen anskaffat 13,209,450 mk, för vilka erläggas ärspremier, och vilka bolaget upptager i foikför- 
folkförsäkringsavdelningen förminskats 8,176,904 mk. — 4) Tästä on kansanvakuutusosasto hankkinut 52,163,470 
ringsavdelningen anskaffat 52,163,470 mk., för vilka erläggas ärspremier och vilka bolaget upptager i folkförsäkrings- 
korkovakuutuksia 4,500 mk. — Dessutom ränteförsäkringar 4,500 mk. — 7) Tähän tulee lisäksi maksualennuksiin 
korkovakuutuksia 20,000 mk. — Dessutom ränteförsäkringar 20.000 mk. — 9) Tästä työkyvyttömyyskorkoia 
försäkringar 3,975 mk.
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Förändringarna i försäkringsbeständet under är 1928 i Finland direkt avslutade försäkringar. N:o 12.
d ir e c te m e n t en  F in la n d e  en  1 9 2 8 .
10 I 11 | 12 | 18
Bruttovahennys vuoden kuluessa 
Brutto avg&ng under àret 
E xtinctio n  brute de l ’exercice
lo  | 16 | 17 | - 18
V a k u u t u s k a n t a  v u o d e n  l o p u s s a  
F ö r s ä k r i n g s b e s t ä n d e t  v i d  ä r e t s  s l u t  
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Av hela finska försäk­
ringsbeständet avträtts 
i äterförsäkring 
■ P a rt  des réassurances dans 
l ’état total des assurances 
finlandaises
. 0:k
F i n s k a  ma r k
A. Försäkringsbeständet i Finska mark. A. Etat de l ’assurance, en marks finlandais.
3)100,361,656 34,020 55,831 15,587,281 4) 992,953,450 426,905 i,879,050 74,558,914 •) 117,426,643 63,361,192
199,040,366 394,103 62,461 9,375,423 3,039,866,673 10,605,881 951,646 156,281,462 o) 78,382,626 —
1,084,058 — — 330,645 23,121,102 — 3,355 6,198,489 9,000 —
86,204,140 4,810 68,850 — 1,476,293,886 31,450 1,829,662 — 90,652,507 —
14,480,000 — 1,971 12,187,205 201,742,767 — 28,374 50,925,348 72,360,258 20,956,643
85,088,670 3,000 — 626,286,000 — ’) 9,140 — 47,939,396 ___
28,530,780 — 520 — 193,871,490 — 2,321 — 46,452,500 ____
60,676,920 — — — 527,703,410 — — — 7.997.100 —
— — — — 2,219,400 — 8,693,421 — _ _ —
575,466,590 432,933 192,633 37,480,554 1,084,058,178 11,064,236 13,396,969 287,964,213 ' 461,220,030 84,317,835
1,046,810 13,972,998 71,000 •) 233,000
724,000 — — — 16,756,510 — — — i ,753,710 —
31,944 _ — — 1,120,717 — 9) 3,975 — “) 888,106 —
98,237 — — " ------- 50,952 — . ------- ___ ___ ___
173,026 — — — 418,223 — — — - — —
2,074,017 — - — 32,319.400 — 74,975 — 2,874,816 —
lukee kansanvakuutuskantaansa. — Härav har folkförsäkringsavdelningen anskaffat 47,130,924' mk, för vilka erläggas 
13,209,450 mk, josta maksetaan vuosimaksuja, ja jonka yhtiö itse lukee kansanvakuutuskantaan. — Härav har folk- 
säkringsbeständet. — 3) Tästä on kansanvakuutusosaston kautta .vähentynyt 8,176,904 mk. — Härav har genom 
mk., joista maksetaan vuosimaksuja ja jonka yhtiö itse lukee kansanvakuutuskantaansa. — Härav har folkförsäk- 
beständet. —5) Sen lisäksi korkovakuutuksia 21,400 mk. — Dessutom ränteförsäkringar 21,400 mk. — 6) Sen lisäksi 
ja maksunvapautuksiin 2.310 mk. — Härtill kommer 2,310 mk. premiereduktioner ooh restitutioner. — 8) Sen lisäksi 




Y h t i.ö n n i m i  
B o l a g e t s  n a m n  
D ésigna tion  des sociétés
2 1 3 | 4 ' | 6 
Vakuutusten luku vuoden alussa 
Antal försäkringar vid ârets ingäng 
N om bre d 'assurances a u  début de l'exercice
' 6 1 7 ■ 1 8 1 ; 9 
Bruttolisäys vuoden kuluessa 
Brutto tillgäng under âret 


























































 cas de vie
Suomalaiset yhtiöt.
Finska bolag. B .  V a k u u t u s t e n  l u k u .  - -  B .  A n t a l  f ö r s ä k r i n g a r .
K aleva ................................... *) 163,328 185 1,575 46,590 2) 13,175 — 73 3,031
Suomi ........................................ 482,620 2,625 1,340 I 76,748 32,343 8 100 2,722
F e n n ia ....................................... 16,333 — 37 11,267 3 — — 63
S alam a....................................... 194,732 19 397 — 20,243 — 68 —
V erd an d i................................... 10,175 — 16 4,098 ' 2,504 — — 4,518
Pohja ........................................ 32,805 — 4 — 12,619 — 9 —
T a rm o ........................................ 7,514 — 4 . --- 4,059 — — —
K a n s a ........................................ 53,215 — — — 19,999 — — ■ ---
V arm a........................................ — — — — 15 — — —
Y hteensä— Summ a —  Total 960,722 2,829 3,373 138,703 104,960 8 250 10,334
Ulkomaiset yhtiöt.
Utländska bolag. y
Skandia ................................... 315 __ 6 — 3 — i  - , ---
Nordstjernan ......................... 287 — --- ' — 3 ■ --- j  _ —
Svenska lifförsäkr. bol. . . 137 — 5 — — — — —
N orth ern ................................... 3 — — — — — — —
Victoria zu B erlin ................. 98 — — — — — — —
Y h teen sä— Sum m a—  Tötal 840 — 11 — 6 — —
’) Tästä on kansanvakuutusosasto hankkinut 15,829 vakuutusta, joista maksetaan vuosimaksuja. — Häravhar 
kuutusosasto hankkinut 1,615 vakuutusta, joista maksetaan vuosimaksuja. — Härav har folkförsäkringsavdel- 
1,306 vakuutusta. — Härav har folkförsäkringarna förminskats med 1,306 försäkringar. — 4) Tästä on kansan- 
ningen anskaffat 16,138 försäkringar, för vilka betalas ärspremier. — 5) Jää edelleen vapaakirjoina voimaan 4,956 
valniutusta. — Härav förbli säsom fribrev i kraft 72 försäkringar. —■ 7) Jää. edelleen vapaakirjoina voimaan 1 
1,470 vakuutusta. — Härav förbli säsom fribrev i kraft 1,470 försäkringar. — 9) Jää edelleen vapaakirjoina voimaan 
327 vakuutusta. — Härav förbli säsom fribrev i kraft 327 försäkringar.
23
10 I 11 I 12 | 13 
Bruttovähennys vuoden kuluessa 
Bruttoavgäng under dret 
E xtin ctio n  brute de l'exercice
14 | 15 | 16 ' |. 17 
Vakuutusten luku vuoden lopussa 
Anfcal försäkringar vid ârets utgäng 
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 cas de vie
—  B. Nombre ¿’assurances.
• 3) 9,693 15 66 3,198 4) 166,810 170 1,582 46,423
5) 25,150 ®) 122 7)76 ■ 8)3,142 494,769 2,583 1,365 77,798
«) 628 — — 672 , 15,809 — 37 10,658
7,337 3 18 ---  • 207,638 16 447 —
1,232 — 2 1,610 11,447 — 14 . 7,006
10) 4,935 — 3 — 40,816 — 10 —
1,608 — 1 — 9,965 — 3 —
6,659 — — — 66,555 — — —
— — — — 15 — — —
57,242 140 166 8,622 1,013,824 2,769 3,458 141,885
17 301 6
18 — — — . 272 — — —
4 — — — 133 — 5 —
28 — — — 70 — — —
69 - — — 777 — 11 —
folkförsäkringsavdelningen anskaffat 15,829 försäkringar, för vilka betalas ärspremier. — 2) Tästä on kansanva- 
ningen anskaffat 1,615 försäkringar, för vilka betalas ärspremier.—3) Tästä on kansanvakuutuksia vähentynyt 
vakuutusosasto hankkinut 16,138 vakuutusta, joista maksetaan vuosimaksuja. — Härav har folkförsäkringsavdel- 
vakuutusta. — Härav förbli säsom fribrev i kraft 4,956 försäkringar. — 6) Jää edelleen vapaakirjoina voimaan 72 
vakuutus. — Härav förbli säsom fribrev i kraft 1 försäkring. — 8) Jää edelleen vapaakirjoina voimaan 
101 vakuutusta. — Härav förbli säsom fribrev i kraft 101 försäkringar. — 10) Näistä jää vapaakirjoina voimaan
24
N:o 13. Kuoleman varalta myönnetyn yleisen pääomavakuutuksen hankinta vuonna 1928. —
(Suomalaiset vakuutukset ja suom. yhtiöiden ulkomaiset vakuutukset.) — 
A c q u is i t io n  to ta le  d e s  a ss u ra n c e s  f in la n d a ise s  d e  c a p ita l  en  ca s  d e  d écès s o u s c r ite s  d ir e c te m e n t en  1 9 2 8
l
Y h t i ö n  n i m i  
B o l a g e t s  n a m n
D ésignation  des sociétés
2 3 1 * 5 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
S u o r a a n  h a n k i t t u  k a n t a  S u o m e s s a  — 
A ssurances contractées
H aetut seka edelliseltä vuo­
delta ratkaisematta jääneet 
Ansökningar, inkl. frän näst- 
föreg&ende ä i överiörda 
D em andes d ’assurances y  com­
p r is  le report de l ’exercice 
précédent
H yläty t ja seuraa vaan vuoteen 
ratkaisematta jääneet 
Avslagna samt tili nästföljande 
är uppskjutna 
R e fu s  et renvois ä  Vexercice 
s u iv a n t
Hyväksytyt — 
Assurances
Säännölliset vak. maksut 
Mot vanlig premie 
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1 0 0 0  S u o m e n  m a r k k a a  —
Suom alaiset yhtiö t. 
F inska  bolag.
K a le v a .......................................
Suom i .......................................
F e n n i a ........................................
S a la m a .......................................
V e rd a n d i...................................
P o h ja  ................... ....................
T a rm o ........................................
K a n s a ........................................































































Y hteensä  —  S u m m a— Total 1,015,819 539,965 173,638 71,608 32,988 3,611 660,360 460,281 148,202
U lkom aise t yhtiö t.
U tlän d sk a  bolag.
S k a n d ia ..................................... 375 — — — — — 375 — —
N o rd s tje m a n  .......................... 150 50 — — 50 — 150 — —
Svenska liifö rsäk r. bol. . . — — — — — — — — —
N o r th e rn .................................... — — — — — — — — —
V icto ria  zu  B erlin  ........... — — — — — — — -
Y hteen sä  —  S u m m a— Total 525 50 — — 50 — 525 — —
N:o 14. Kansanvakuutuksen hankinta vuonna 1928. —
(Suomalaiset vakuutukset ja suom. yhtiöiden ulkomaiset vakuutukset.) — 
A c q u is i t io n  to ta le  d e s  a ssu ra n c e s  p o p u la ir e s  (A s s u r a n c e s  f in la n d a ise s
1 2 3 | 4 | 5 1 
Suoraan hankittu kanta Suomessa — 
Assurances contractées
Y h t i ö n  n i m i  . 
B o l a g e t s  n a m n  
Désignation des sociétés
H





nsökningar inkl. frän näst- 








le report de l'exer­
cice précédent
H







jande är uppskjutna 
R































Verdandi................................................. 35,420 294 . 35,126 137
Yhteensä —: Summa, —  T o t a l  _ -..80,056- --------- 5P9&i--------S3j9âS-i~- — 2,133
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Anskaffningen av direkt avslutade finska kapitalförsäkringar för dödsfall under ár 1928. N:o 13.
(Finska försäkringar samt de finska bolagens utländska försäkringar.)
(A s s u r a n c e s  f in la n d a is e s  e t  a s su ra n c e s  é tr a n g è re s  so u sc r ite s  ch ez les co m p a g n ie s  f in la n d a ise s .)
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 
D i r e k t  a v s l u t a d e  f ö r s ä k r i n g a r  i * F i n l a n d  
directem ent en  F in la n d e
16 17 18 • 19 | 20











a brutto tillgäng 
T
























uutokset ja siirrot 
















Korotetut vak. maksut 





































1 0 0 0  F i n s k a  ma r k
32,748 8,991 2,710 1,324 61 190,502 1,229 3,645 195,376
127,064 10,060 10,482 9,973 34,885 — — 612,712 4,5S4 1,138 618,434
— — — 50 — — — 50 32 ____ 82
53,171 6,758 3,816 3,034 — — 28,933 364,078 7,409 1,173 372,660
6,585 4,104 345 821 120 — — 44,353 13,955 6,608 64,916
32,656 2,033 2,180 3,355 — — — 231,260 ___ 231,260
12,157 5,541 927 480 — — ____ 79,880 1,153 ___ 81,033
19,470 9,209 1,365 1,889 — . ------ 6,920 190,225 — ___ 190,225
— — — — — — • 2,219 2,219 — — 2,219
283,851 46,696 21,825 20,926 35,005 61 38,072 1,715,279 28,362 12,564 1,756,205
_ 375 375
— — Z — — 100 ___ 250 — — 250
— — — — — — z Z — — ___
— — — — 100 — 625 — — 625
Anskaffningen av folkforsâkringar âr 1928.
(Finska fôrsâkringar samt de finska bolagens utlândska fôrsàkringar.) 
e t  a s su ra n c e s  é tra n g è re s  so u s c r ite s  ch ez les c o m p a g n ie s  f in la n d a ise s .)
N:0 14.
I 6 I 7 |
Direkt avslutade försäkringar i Finland 
directement en F in la nd e
f i l
O  PsS'ow -.2^  p>. n-p-- S .f  ro p cp 8 - <§:§ = 3 
3 2 $ ? 
JL s "  < e;3 -
?»’ § 5 í“:§ & a " 3
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1,425---• - - —--- -8-7-, 516 --------------— \---------- -8745Î6-
VahmiUisolot v. 1928. — Försäkringavcisendet âr 1928.
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N:o 15. Kuoleman varalta myönnetyn vakuutuskannan vähennys vuonna 1928. —
(Suomalaiset vakuutukset ja suom. yhtiöiden ulkomaiset vakuutukset.) — 
R è g le m e n t d e s  a ss u ra n c e s  d e  c a p ita l  en  ca s d e  décès, en  1 9 2 8 .  ( A s s u r a n c e s
1
Y h t i ö n  n i m i  
B o l a g e t s  n a m n 
Désignation des sociétés
2 1 3 \ 4 5 1 6 
S u o r a a n
1 ? 
h a n k i t t u
S | 9 | 










Muutokset ja siirto 
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Yhteensä — Summa—Total 6,394 48,582,719 4,385 10,896,630 459 742,500 13,994 65,021,182
Ulkomaiset yhtiöt.
Utländska bolag.
Skandia ............................ 11 451,890 3 218,460 _ — 3 376,460
Nordstjeman................... 10 444,000 3 100,000 — — 3 121,000
Svenska lifförsäkr. bol. .. — — 4 31,944 — —: — _
Northern............................ 2 98,237 . -- — — — — _
Victoria zu Berlin............. 4 21,380 Sub 2 Sub 3 24 151,646 —
Yhteensä'— Summa—Total 27 1,015,507 . 10 350,404 24 151,646 6 497,460
Suomalaiset yhtiöt.
Finska bolag. Kansanvakuutus — Folkförsäkring
Kaleva............................... 553 1,161,568 44 46,249 _ _ 595 854,780
Suomi............................... 588 975,758 215 65,179 — — 2)1,470 2,346,236
Fennia ............................. 126 98,086 382 139,146 — — 5). 164 93,363
Verdandi........................... 25 188,119 1 2,584 29 166,254 398 3,343,056
Yhteensä — Summa—Total 1,292 2,423,531 642 253,158 29 166,254 2,627 6,637,435
:) Jää edelleen vapaakirjoina voimaan 4,956 vakuutusta. Härav förbli säsom fribrev i kraft 4,956 
1.470 försäkringar. — 3) Jää edelleen vapaakirjoina voimaan 101 vakuutusta. — Härav förbli säsom fribrev i 
brev i kraft 327 försäkringar. — 5) Jää edelleen vapaakirjoina voimaan. 63 vakuutusta. — Härav förbli säsom
27
Avgângen av kapitalförsäkringar för dödsfall under âr 1928. N:o 15.
(Finska försäkringar samt de finska bolagens utländskä försäkringar.)
f in la n d a is e s  e t  a s s u ra n c e s  é tr a n g è re s  s o u s c r ite s  ch ez  les co m p a g n ie s  f in la n d a is e s )
1 10 I 11 | 12 | 13 | 14 
D i r e k t  a v s l u t a d e  f ö r s ä k r i n g a r  i F i n l a n d  












’autres assurances . 
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M arks  
f in l. ■ Smk — Fmk 
M arks fin l.
kapitalförsäkring - -  A s s u r a n c e  d e  c a p i ta u x
2,039 31,169,000 2,019 34,689,500 92,184,752 _ 92,184,752 1,388,606 4,533,460 98,106,818
5,087 68,945.345 3,875 68,951,500 199,040,366 407,512 199,447,878 2,745,200 1,237,912 203,430,990
_ — — — 1,084,058 — 1,084,058 9,000 109,000 1,202,058
3,225 35,880,330 2,110 37,878,000 86,204,140 — 86,204,140 4,004,060 885,006 91.093.206
286 ■ 4,990,000 285 4,332,500 14,480,000 — 14,480,000 5,016,400 3,018,591 22,514,991
2,304 34,650,400 1.874 40,654.500 85.088,670 — 85,088,670 — — 85,088,670
586 8,471,000 884 17,208,000 28,530.780 — 28,530,780 202,500 — 28,733,280




16,818 211,347,655 13,886 230,699,000 567,289,686 407,512 567,697,198 13,365,766 9,783,969 590,846,933
. 1,046,810 : 1,046,810 1,046,810
1 9,000 1 50,000 724,000 — 724,000 — — 724,000
— — - - — 31,944 — 31,944 — — 31,944
— — -- . — 98,237 — 98,237 — — 98.237
— — — — 173,026 — 173,026 — — 173,026
7 9,000 7 50,000 2,074,017 — 2,074,017 — — 2,074,017
— A s s u r a n c e  p o p u la ir e
. 2,597 15,626,002 715 6,075.586 23,764,185 _ 23.764,185 •----- _ 23,764.185
624 3,948,652 245 2,039,598 9,375,423 — 9,375,423 — — 9,375,423
_ 50 _ — 330,645 — 330,645 — — • 330,645
1,07C 7,893,816 81 593,376 12,187,205 — . 12,187,205 — — 12,187,205
4,297 27,468,520 1,041 8,708,560 45,657,458 — 45,657,458 — — 45,657,458
försäkringar. — 2) Jää edelleen vapaakirjoina voimaan 1.470 vakuutusta. — Härav förbli sâsom fribrev i kraft 
kraft 101 ' försäkringar —' 4) Jää edelleen vapaakirjoina voimaan 327 vakuutusta. — Härav förbli sasom fri- 
iribrev i kraft 63 försäkringar.
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N:o 16. Suoraan hankittu suomalainen vakuutuskanta vakuutusluokittain joulukuun 31 p:nä 1928. — Det finska
E t a t  d e s  a s s u ra n c e s  f in la n d a is e s  s o u s c r ite s  d ir e c te m e n t, le
1 2 1 3 * 5 6 8
Y l e i n e n
10 1 11 
v a k u u t u s  —
12 1 
A 11 m ä n
Pääomavakuutus kuoleman varalta — Kapitalförsäkring för dödsfall 
Assurances de capital en cas de décès
Pääomavakuutus elämisen 
varalta
Kapitalförsäkring för livsfall 
Assurance de capitaux en 
cas de vie
Yhdeu hengen vakuutus 
Assurances sur
— Försäkring pàiett liv 
une vie  unique  1 H
Y h t i ö n  n i m i  
B o 1 a g e t s n a m u
Elinajaksi 
För livstid 
P o u r la vie entière
Maunukaan 
Till fastställd âlder 
Ju s q u ’à u n  âge fixé
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1 UUU Suomen markkaa — 1 O00 Finska mark — M illie rs  de marks finlandais
Suomalaiset yhtiöt. 
Finska bolag.
K aleva ................................ .. 19,243 264,233 34,226 518,091 12,627 31,763 60.607 940,790 427 427
Suomi ............................................ 45,767 592,229 151,366 1,824,705 1,150 390,698 33,952 3,039,867 10,606 — 10,606
Fennia ............................................ 2,111 4,356 4,192 11,014 547 37 864 23,121 — — —
Salam a ............................................ 6,495 367,996 46,883 944,706 1,730 82,653 •25,831 1,476,294 31 — 31
Verdandi ........................................ 289 57,364 1,334 136.747 1,261 1,470 ' 3,278 201,743 — — —
Pohja ............................................. ■ 282 177,820 2,537 414,193 — — 31,454 626,286 — — —
Tarmo ............................................. 10 56,640 435 123,086 50 3,935 9,715 3) 193,871 — — —
K ansa ............................................. 10 37,424 208 445.375 - - 30,179 14,507 527,703 s --- — —
Varma ............................................. — — — — 2,219 — 2,219 — — —  ■
Yhteensä —  Sum m a— Total 74,207 1,558,062 241,181 4,417,917 17,365 542,954 180,208 7,031,894 11,064 — 11,064
Ulkom aiset yhtiöt. 
Utländska bolag.
Skandia ......................................... 11,074 Sub 2 2,332 Sub 4 294 125 148 13,973
Nordstjernan .............................. 7,406 4,204 357 2,369 2,120 300 — 16,756 — — --- ■
Svenska lifförsäkr. bol................ 466 208 255 ’ 180 3 — • 9 1,121 — — —
Northern .....................! ................ 51 — — — — — ’--- 51 — — —
Victoria zu Berlin ..................... 371 Sub 2 — 47 — — — 418 — — —
Yhteensä — Sum m a—Total 19,3681 4,412 2,944 2,5961 .2,417 425 157 32,319 — — —
*) Tähän tulee lisäksi 143,151 mk. maksuvapautuksiin ja maksunalennuksiin kuuluvia vakuutuksia. — Härtill kommer 
kuuluvia vakuutuksia. — Härtill kommer 3,848 mk. premiereduktioner ooh restitutioner. — 3) Tähän tulee lisäksi muilta yhtiöiltä
29
fôrsâkringsbestândet av direkt avslutade fôrsâkringar den 31 dec. 1928 fôrdelade efter fôrsâkringssâtt. N:o 16.
3 1  d é c e m b re  1 9 2 8 , g r o u p e m e n t se lon  la  m é th o d e  d ’a ssu ra n ce .
13 | 14 | 13 | 16 
för säkr i ng — Grande assurance
17 IS iy | 20 1 21 | 22 [ 23 | 24 | 25 | 26 27
Näistäjoilla
28 | 29 
ne vakuutukset, ei ole oikeutta
Korkovakuutus — ltänteförsäkring 
Assurance de rentes
Kans anvakuu t us  — Fol kf ör säkr i ng  
Assurance populaire
voittoon
Harav fôrsakringar utan 
ratt till andel i vinst 
Dont assurances sans 
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Viiden hengen vakuutus 
Försäkring pA ett liv 
Assurances sur une vie unique
Yleinen vakuutus 
Allin an försäkring 
Grande assurance
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— 8,576,521 116,900 — — 8,693,421 — — — — — — — — — — —
947,065 11,770,685 539,293 110,300 31,936 13,399,279 2,275 15,276 22,604 272,641 12,584 4,444 10,303 340,127 405,239 3,926,093 8,968








— — — — —
'-- — 2,715 —
37,715 — 36,060 — - 73,775 - — — 1 — — — 1 — — 577 2,715 —
143,151 mk. premiereduktioner och restitutioner. — 2) Tähän tulee lisäksi 3,848 mk. maksuvapautuksiin ja maksunalennuksiin 
vastaanotetut jälleen vakuutukset 3,978,271 mk. — Härtill kommer av andra bolag emottagna äterförsäkringar 3.978,271 mk.
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N:o 17 Koko vakuutuskanta joulukuun 31 päivänä 1928. —
E t a t  to ta l d e s  a s s u ra n c e s
1
Yht i ön  ni  mi 
B o 1 a g e t s n a m n 
Désignation des sociétés
2 | 3 1 . '*
Brutto vakuutuskanta  
Brut t o  f öraäkr i ngs bes t änd  
Etat brut de V assurance
5
Yleinen vakuutus — Allmän 
Grande assurance











En cas de décès
Elämisen varalta 
För livsfall 
En cas de vie
Suomalaiset yhtiöt. — Finska bolag. Suomen markkaa —
Kaleva.................................................... 999,067,769 426,905 2,016,363 126,722,384
Suomi .............................. .................... 3.091,026,950 10,605,881 l) 1,151,597 156,281,462
Fennia .................................................... 24,202,392 — 7,203 6.198,489
Salama.................................................... 1,517.632,138 31,450 1,829,662 _
Verdandi................................................. 279,710,799 — 28,374 50,925,348
Pohja................................. ................... 626,286,000 — 11,450 _
Tarmo ................................................... 197,849,761 — 2,321 _
Kansa..................................................... 2) 527,703,410 — _ _
Varma . .................................................. 2,219,400 — 8,693,421 —
Yhteensä — Summa — Total 7,265,698,619 . 11,064,236 13,740,391 340,127,683
Ruotsalaiset yhtiöt — Svenska bolag. Ruotsin kruunua —
Skandia ................................................ 366,660,524 Sub 2 1,981,055 _
Nordstjernan ...' .............................. . . 253,449,091 264,487 252,085 _
Svenska lifförsäkr. bol............................ 394,789,725 252,915 1,691,977 —
Yhteensä — Summa — Total 1,014,899,310 517,402 3,925,117 —
O Tähän lukuun sisältyy juoksevia työkyvyttömyyskorkoja 63,105 mk. — Häri ingär löpande invaliditets.
2) Tähän lukuun sisältyy ryhmähenkivakuutuksia 30,179,000 mk. — Häri ingär gruppförsäkringar
3) )> » » . » 757.000 » »■ » »
4) » » » » . 29,422,000 »
31
Totala försäkringsbeständet den 31 december 1928. N:o 17.
le  3 1  d écem b re  1 9 2 8 . , ■
6 . • f 8 d 10 » 12 13
Siitä luovutettu jälleenvakuuttajille Omalla vastuulla säilytetty
Därav avträtts tili äterförsäkrare Försäkringsbeständet för egen räkning
P a r t cédée aux  réassureurs E ta t des assurances gardées par la  com pagnie
Yleinen'vakuutus — Allmän försäkring Yleinen vakuutus — Allmän försäkring
Grande assurance Grande assurance
Pääomavakuutus Kansan* Pääomavakuutus Kansan*
Kapitalförsäkring vakuutus Kapitalförsäkring vakuutus
Assurance  de capitaux vakuutus Folkförsäkring A ssurance de cap itaux vakuutus Folkförsäkring
Kuoleman Elämisen försäkring p opu la ire  * Kuoleman Elämisen försäkring populaire
För dödsfall För livsfall A ssurance de rentes För dödsfall För livsfall
Assurance de y  
rentes
E n  cas de décès E n  cas de vie E n  cas de décès E n  cas de v ie
F i n s k a  m a r k
117.562,817 _ 21,400 63,361,192 881,504,952 426,905 1,994,963 63,361,192
78.875,336 — 4,500 — 3,012,151,614 10,605,881 1,147,097 156,281,462
7,871.799 — 2,126 3,655,917 16,330,593 — 5,077 2,542,572
90,652,507 — _ — 1,426,979,631 31,450 1,829,662 —
73,255,342 — — 20,956,643 206,455,457 — 28,374 29,968,705
47,939,396 — — — 578,346,604 — 11,450 —
46,452,500 — — — 151,397,261 — 2,321 —
3) 7,997,100 __ — — 4) 519,706,310 — — •---
— — — — 2,219,400 — 8,693,421 —
470,606,797 — 28,026 87,973,752 6,795,091,822 11,064,236 13,712,365 252,153,931
Svenska kronor
45,769,769 Sub 6 41,347 _ 320,890,755 Sub 10 1,939,708 —
' 35,646,535 — 1,150 — 217,802,556 264,487 250,935 —
16,120,491 31,855 — 378,669,234 252,915 1,660,122 —









ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS.
1928.
F a k im tU ’S o lo t v . 1928 . —  F ö r s ä k r in g s p ä s e n d e t d r  1 9 2 8 .
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N:o 1. Voitto- ja tappiotili vuonna 1928. —
C o m p te  d e  p r o f i ts  e t
1 2 3 1 * 4 1 6 1 6
Tulot. — Inko m-
1 _ M





Aterförsäkrares andel i 
Parts des réassureurs
Yht i ön nimi  





disponerat överskott frän 
nästföregäende àr 








För lagenlig arhetareolycks- 
fallsförsäkring
Assurance ouvrUre contre les 
accidents
Vakuutustapausten aiheutta- 
" mistä maksuista 
Utbetalningar för försäkringsfall 
Dans les paiements de sinistres 
et de sommes assurées
Liikekustannuksista 
Driftkostnader 
Dans les frais d’admini­
stration
Suomalaiset yhtiöt. — Finska bolag.
A. K e s k i n ä i s e t  y h d i s t y k s e t  
A. Ö m s e s i d i g a  f ö r e n i n g a r Suomen markkaa —
Sampo............................................................... — 1,998,988 11,299,176 525,218 262,063
Suomen Teollisuuden harj. Kesk. Tapaturmavak. 
yhd. — Industriidk. i Finland Ömsesidiga
Olycksf. förs. förening .................................. 23,285 65,195 15,712,041 2,861 18,689
Maalaiskuntain ja Maalaisten Keskinäinen Tapa-
turmavakuutusyhd. Aura....................•.......... — 360,107 2)18,419,107 32,146 15,940
Työnvaara ....................................................... — 66,159 1,609,410 10,240 15,411
Vakuutuslaitos Oma......................................... -- • 325,959 629,729 — —
Meijeriväen Kesk. Eläkelaitos........................... — — 133,374 — —
Alands Försäkringsanstalt .............................. — — 112,508 32,521 14,791
Ömsesidiga Försäkringsföreningen Svensk-Fin-
19,267land................................................................. 15,056 723,983 12,770 21,184
Keskin, vakuutuslaitos Otava........................... — 238,300 36,857 13,646
Kauppiaitten keskin, tapat. vak. yhd...............




tusyhdistys 5) ................................................ — — —
Yhteensä — Summa — Total 
Suomen Merimiesten Tapaturmavakuutuslaitos
55,389 2,845,935 48,925,566 665,456 389,130
Olycksfallsförsäkringsanst. för sjömän i Fin-
759,838land ............................................................... — — — —
Yhteensä — Summa — Total 56,389 2,845,935 49,685,404 665,456 389,130
B. O s a k e y h t i ö t .  — B. Ak t i e b o l a g .
Patria ............................................................... — 1,741,613 4,578,324 1,561,182 1,070,196
Kullervo ........................................................... — 3,112,296 20,415,519 313,576 260,308
Louhi.................................................................. — 382,698 3,015,822 . 107,923 104,418
National ........................................................... '-- 157,055 — 33,212 —
Helsingin Vakuutus Osakeyhtiö ....................... 2,884 31,747 — 5,508 7,875
Vakuutusosakeyhtiö Kansa.............................. — 65,396 2,648,336 4,800 12,633
Tapaturmavakuutus Osakeyhtiö Ilmarinen__ 423 70,584 1,534,648 268,597 111,045
Yhteensä — Summa — Total 
Saksalainen yhtiö. — Tyskt bolag.





Sveitsiläinen yhtiö. — Schvveiziskt bolag.
- - - -  1 -  1 
Sveitsin frangia —
Schweizer. Unf. vers. A. G. in Winterthur__ 416,600 64,040,694 - 5,015,934 3,500,008|
*) Osaston määräysten mukaan on tappion peittämiseksi käytetty vakuutusmaksujenjärjestelyrahaston. 
regleringsfonden. — 2) Tästä 2,007,440 mk. lisätaksoitusta, joka kuuluu lainsäätämään työväentapaturma- 
försäkringen. — 3) Tästä vakuutusmaksujen tasoitusrahasto vuodelta 1927 200.000 mk. — Härav premie- 
tuottanut voittoa. — Förlusten skenbar. Bolagets affär i sin helhet har inbringat vinst. — 5) Yhtiö aloitti 
juli 1928 Se tabellerna 4 a och 8 — 6) Tästä 413,623 mk muille yhtiöille kuuluvan osan lisäystä. — Härav 
Ökning i andel tillhörande andra försäkringsbolag.
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Vinst- och förlusträkning âr 1928. N:o 1.
p e r te s  p o u r  l'ex erc ice  1 9 8 8 .
. 7
s t e r .  — C r é d i t .
s  • 8 10 n 12
P
ääom
an ja sijoitusten tuottam
a tulo 
A






R ah a s to je n  väh en n . tilinp . 
M inskning a v  fonder v id  b o k s lu te t 














Y h tee n sä


















r risques d régler
Finska mark
2,749,551 — — 515,962 ’) 546,094 , 17,897,052
5,297,451 — — 12,317 , — 21,131,839
1,037,570 _ _ 3) 535,100 _ 20.399,970
166,166 — — 324,000 — 2,191,386
188,982 — — — :— 1,144,670
14,959 8,615 — — — 156,948
5,030 — — —  ' — 164,850
23,767 _ • 18,665 _ 4) 18,298 852,990
19,305 — 45,191 33i — 353.630
2,033 117,528
9,504,814 8,615 63,856 1,387,710 564,392 64,410,863
232,314 _ _ • 54 _ 992,206
9,737,128 8,615 63,856 1,387,764 564,392 65,403,069
507,296 6) 1,057,440 7) 115,072 22,366 10,653.489
2,115,027 — — — — 26,216,726
. 319,721 — — — ■ ---- 3,930,582
— 45 — — — 48,014
— — — — — 190,312
205,661 — — — .---- 2,936,826
74,680 9,163 —  ' — — 2,069,140
3,222,385 1,066,648 115,072 22,366 — 46,045,089
Tyska mark
— — — — —
Schweieiska francs
| 6,035,661| - - ' ~ 79,005,897
varoja. — I enlighet med avdelningens bestämmelser har förlusten täckts genorn överlöring frän prcmie- 
vakuutukseen. — Hiiri ingär 2,007,440 mk tillskottstaxering, vilken häniör sig tili den obligatoriska olycksfall- 
utjämningsfonden frän är 1927, 200,000 mk. — 4) Tappio näennäinen. Yhtiön liike kokonaisuudessaan on. 
toimintansa 13 p:nä heinäkuuta 1928. — Katso tauluja 4 a ja 8. — Boiaget begynte sin verksamhet den 13 
ökning i andel tillhörande andra försäkringsbolag 413,623 mk. 7) Muille yhtiölle kuuluvan osan lisäys. —
N:o 1.
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Voitto- ja tappiotili vuonna 1928. —
C o m p te  d e  p r o f i t s  e t
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Y h t i ö n  n i m i  
B o l a g e t s  nam n 
Désignation des sociétés
3. S' e  § a S'
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Suomalaiset yhtiöt. — Fins ka bolag.
A. Keskinäi set  y h d i s t y k s e t
A. Ömsesidiga föreningar Suomen markkaa —
Sampo ....... ...................................................... 903,563 8,797,983 651,659 3,640,862
Suomen Teollisuuden harj. Kesk. Tapaturmavak. 
yhd. — Industriidk. i Finland Ömsesidiga
Olycksf. förs. förening .................................. 53,163 13,099,733 Sub. 16 ' 1,798,507
. Maalaiskuntain ja Maalaisten Keskinäinen Tapa-
turmavakuutüsyhd. Aura.............................. 63,781 8,720,774 Sub. 16 0 3,602,578
Työnvaara ........................................................ 53,141 676,004 105,051 380,230
Vakuutuslaitos Oma....... .................................. — 341,884 24,203 160,696
Meijeriväen Kesk. Eläkelaitos........................... — 35,252 Sub. 16 22,519
Alands Försäkringsanstalt ............................... 59,165 62,452 Sub. 16 16,593
Ömsesidiga Försäkringsföreningen Svensk-Fin-
106,990 320,649 65,373 186,247land............. ...................................................
Keskin, vakuutuslaitos Otava ........................ 52,485 85,815 16,840 73,499
Kauppiaitten kesk. tapat. vak. yhd.................. 58,199 12,843 4,597 —
Suomen Liikkeenharjoittajani Keskin, vakuu-
tusyhdistys 4) ............................................ . — — — —
Yhteensä — Summa — Total 
Suomen Merimiesten Tapaturmavakuutuslaitos
1,350,487 32,153,389 867,723 9,881,731
Olycksfallsförsäkringsanst. för sjömän i Fin-
527,251 3,559 106,239land................................................................ —
Yhteensä — Summa Total 1,350,487 32,680,640 871,282 9,987,970
B. Osakeyhtiöt.  — B. Aktiebolag.
Patria................................................................ 3,421,922 3,615,617 91,333 1,574,723
Kullervo............................................................. 759,153 12,708,911 2,148,121 1,865,135
Louhi................................................................ 348,062 1.728,910 360,217 402,335
National............................................................. 141,410 35.885 — —
Helsingin Vakuutus Osakeyhtiö....... ............... 26,902 6,462 5,154 —
Vakuutusosakeyhtiö Kansa............................... 36,094 969,739 333,452 244,700
Tapaturmavakuutus Osakeyhtiö Ilmarinen . . . . 493,533 780,600 176,076 121.249
Yhteensä — Summa —• .Total 5,227,076 19.846,124 3,114,353 4,208,142
Saksalainen yhtiö. — Tyskt bolag. Salcsan markkaa —
Victoria ............................................................. - - - -
Sveitsiläinen yhtiö. — Schweitziskt bolag. Sveitsin frangia —
Schweizer. Unf. vers. A. G. in Winterthur__ 9,914,663 35,083,904 Sub 16 21,230,546|
!) Tähän sisältyy verot 14,613 mk. — Hari ingär utskylder. 14.613 mk — 2) Tästä 2,207,440 mk 
ars förlust. — 3) Tästä perustamiskustannuksia 15,000 mk. — Härav 15,000 mk organisationskostnader. — 
den 13 juli 1928. Se tabellerna 4 a och 8.
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Vinst- och förlusträkning âr 1928. N:o 1.
p e r te s  p o u r  l’e x e rc ic e  1 9 2 8 .
17 1 18 
t e r .  — D é b i t .
19 20 21 ■ 22 23 24 25 26
2 ci
09 (t
Rahastojen lisäys tilin- 
päätöksessä
ökning av fonder vid bokslutet 
Augm entation des fonds lors 
de l ’arrêté des comptes
Poistot
Avskrivningar




rot, paitsi kiinteistöjen 
lder förutom
 för fastighet 
, im






































 övriga aktiva 
A
utres chefs d l’actif
m
enot —










F in s Jc a  m m 'k
2,119,027 1,656,853 127,105 17,897,052
8,059 5,765,130 349,774 — 13,640 — 34,890 8,943 — 21,131,839
_ 2,680,140 2,336,000 267,000 _ 64,231 _ 2) 2,628,223 37,243 20,399,970
1,852 168,538 355,000 4,000 — 13.144 — 400,079 34,347 2,191,386
4.468 207,045 107,220 — — — 299,154 — 1,144,670
2,864 — 34,821 — — — — 61,492 — 156,948
— 17,859 2,861 — — — 700 5,220 164,850
923 139,209 _ __ _ 12,000 7,373 14,226 _ 852,990
5,730 95,848 — — _ 5,000 10,000 8,413 353,630
1,609 — — — — — --' 3) 15,102 25,178 117,528
— — — __ — — — ■ — — —
25,505 11,096,948 4,938.377 271,000 13,640 89,375 47,263 3,565,024 110,401 64,410,863
_ 343,874 10,558 _ 725 _ __ _ _ 992,206
25,505 11,440,822 4,948,935 271,000 14,365 89,375 47,263 3,565,024 110,401 65,403,069
9,509 752,654 957,328 107,472 122,931 10,653,489
22,125 2,735,320 3,944,318 — 1,976,943 — — — 56,700 26,216,726
9,655 475,116 540,055 — — 13,229 — 1,149 51,854 3,930,582_ — 210 — — — — — 12,807 190,312_ 681 — — — _ — — 8,815 48,014— 683,167 635,000 — --- ' — — • -- 34;674 2,936,826
10,696 — 477,778 — — — — — 9,208 2,069,140
51,985 4,646,938 6,554,689 — 1,976,943 13,229 — 108,621 296,989 46,045,089
Tyska mark
-  \ - - - ■ - - -
Schweiziska francs
1 896,727| 2,622,030| 5,101,220| — - - - 393,2071 3,766,600 79,008,897
käytetty vuoden 1927 tappion peittämiseen. — Härav har 2,207,440 mk använts tili täckandet av 1927 
4) Yhtiö aloitti toimintansa 13 p:nä heinäk. 1928. Katso tauluja 4a ja 8. — Bolaget begynte sin verksamhet
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N:o 2. Tiliasema 31 päivänä joulukuuta 1928 (Vuosivoiton käyttö on otettu huomioon.) —
B ila n  d u  3 1  d écem b re  1 9 2 8  ( y  c o m p r is  la  r é p a r t i t io n
A. Varat. —
1 2
O: O•1 COcr s>




Yht i ön nimi  
B o l a g e t s  namn 
Désignation des sociétés
kkaiden tahi takaajien sitoumukset 















Kunnille ja seurakunnille 
Tili kommuner och församlingar 
A des communes et paroisses
Arvopapereita y. m
. panttia vastaan | 
M
ot värdepapper och övrig real- 
säkerhet




ot endast personlig borgen 
Sur caution personelle seulement
»
Suomalaiset yhtiöt. — Finska bolag.
A. K e s k i n ä i s e t  y h d i s t y k s e t  
A. Ö m s e s i d i g a  f ö r e n i n g a r  








näinen Tapaturmavakuutusyhdistys — 
Industriidkarenas i Finland Ömsesidiga 
Ölycksfallsförsäkrmgsförening............. 1,492,416 3,112,379 37,670,025
Aura1) ..................................................... 15,624 528,400 — — 7,266,001 4,267,835 1,185,174 —
Työnvaara.............................................. — 47,400 19,247 — 633,063 ■ 828,000 15,100
Vakuutuslaitos Oma............................... — 10,207 669,671 — 1,400,000 — — —
Meijeriväen Keskinäinen Eläkelaitos .. — 982 89,000 — 525,810 ■ -- — —
Alands Försäkringsanstalt................. .. — — 83,070 — ■ — — — —
Svensk-Finland 2) .................................. * -- 18,592 375,916 — — — — —
Otava............................... ..................... *-- 23,018 79,021 i Z 150,000 — — —Kaupp. keskin, tapat. vak. yhdistys .. — — 29,931 — — 4,000 —
Yhteensä — Summa — Total 15,624 2,878,470 4,458,235 — 73,672,590 6,478,453 5,682,738 538,847
Suomen Merimiesten Tapaturm.vak.laitos 
—Olycksfallsförsäkr.anst. för sjömän i Fini. — 2,897 176,585 — 1,469,969 — — -- '
Yhteensä — Summa — Total 15,624 2,881,367 4,634,820 — 75,142,559 6,478,453 5,682,738 538,847








Kullervo ................................................. _ — 100,000 1,583,000 4,000
Louhi ..................................................... — 483,915 177,918 — 3,409,960 — — —
National5) ....... : .................................... — - -- — *— — — — —
Helsingin Vakuutus Osakeyhtiö — Hel­
singfors Assurans Aktiebolag5) ......... _ — _ _ _
Vakuutusosakeyhtiö Kansa.................... — 3,248 - • — 2,770,000 — — —
Ilmarinen .............................................. 500,000 241,425 55,694 — 670,700 — — —
Yhteensä — Summa — Total 500,000 1,694,632 5,618,891 — 30,341,804 100,000\1,998,000 4,000
Saksalainen yhtiö. — Tyskt bolag.
Victoria ................................................. — - ' - -
Saksan markkaa — 
1 -  1 -
Sveitsiläinen yhtiö. — Schweiziskt bolag.
Schweizer. Uni vers. A.G. in Winterthur 8,000,000 303,150| 3,571,294|5,500,000|39,952,280|
Sveitsin frangia — 
-  1 -  1
J) Tähän sisältyy myös moottoriajoneuvoliikenteen vastuuvakuutus. — Hari ingär även lagstadgad ansvarsför- 
sisältyy muiden yhtiöiden osuus korvausrahastosta 16,443 mk. — Häfav 16,443 mk hörande tili av andra bolag 
45,191 mk av andra bolag förvaltad andel i försäkringsfonden. — 5) Tiliasema palovakuutusta koskevissa taulukoissa. 
— Hari ingär av andra bolag förvaltad andel i försäkringsfonden 3,132,742 mk.
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Bilans den 3 t december 1928 (Med hänsyn tagen tili ärsstämmans beslut om vinstens användning.) N:o 2.
d u  so ld e  se lo n  le vo te  d e  l’a ssem blée  g én éra le .) *
Aktiva. — Actif.




13 14 15 
Korot ja vuokrat 
Kantor och hyror 
In térê ts  et loyers
16 17 18
O
bligatiot ja osakkeet 
„ O







os anclra försäkxiugsbolag 
C



















































F i n s k a  m a r k  
498,000 372,079 79,172 423,202 800 34,558,328
•3,820,941 4,203 226,589 1 8,863,831 55,190,385
1,584,769 — 1,030,589 8,732,244 41,931 — 400,000 _ 25,052,567
1,100,800 — 288,064 32,000 -- . — 70,000 25,291 3,058,965
' 950,000 — — 3,779 — — 6,843 _ 3,040,500
100,000 — — 29,412 — — — — 745,204
— 13 190 — — — — 1,135 84,408
8,787 — 147,543 — — — 80,510 3) 29,011 660,359
— 18,198 3,368 34,816 — — — 4) 55,191 363,612— 11,966 - — — — — — * 45,897
8,063,297 ' 406,459 1,548,926 8,832,251 268,520 — 980,556 8,975,259 122,800,225
1,761,418 — — — — — 10,000 51,644 3,472,513
9,824,715 406,459 1,548,926 8,832,251 268,520 — 990,556 . 9,026,903 126,272,738
931,043 111,259 1,500,049 73,452 ' 71,710 1 6) 3,343,935 11,462,894
600,021 — 4,478,461 — 349,816 —. 69,434 2,353,985 34,364,739
243,428 __ 846,547 68,101 — — 1 12,725 5,242,595— — — — — • — — —
— — _ _ _ _ _ _
— — 98,581 247,478 — — _ _ 3,119,307
— 37,971 521,265 — — — 11,895 166,109 2,205,059
1,774,492 149,230 7,444,903 389,031 421,526 — 81,331 5,876,754 56,394,594
Tyska mark
Schweizislca panes
| 52,664,276! 2,520,429| 2,471,678| 2,225,000| ' 940,586) -  | . -  | ' 6,609,082) 124,757,775
sitkring för fcrafik med motorfordon. — *) Koskee yhtiön koko liikettä — Avser bolagets hela aifär. — 3) Tähän 
förvaltad andel i ersättningsreserveh. — 4) Tästä muiden yhtiöiden osa vakuutusrahastasta 45;191 mk. — Härav 
— Bilansen ingär i tabellerna för brandförsäkring. — «) Tästä muiden yhtiäiden osuus vakuutusrahastosta 3,132,742 mk.
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N:o 2. Tiliasema 31 päivänä joulukuuta 1928 (Vuosivoiton käyttö on otettu huomioon.) —
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Suomalaiset yhtiöt. —  Finska bolag.
A . K e s k i n ä i s e t  y h d i s t y k s e t  
A. Ö m s e s i d i g a  f ö r e n i n g a r  
Sampo.....................................................
Suomen
1 7 ,730 ,207
m a rk k a a  —  
3 ,7 90 ,300
Suomen Teollisuudenharjoittajain Keski­
näinen Tapaturmavakuutusyhdistys —  
Industriidkarenas i Finland ömsesidiga 
Olycksfallsförsäkringsförening.............
'
2 ,200 ,000 2 ,000 ,000 3 0 , 190 ,900
Aura1) .................................................. — 1 84 ,500 8 20 ,400 1 ,829 ,000 9 ,703 8 , 208 ,774 —
Työnvaara ............................................... — — 54 ,000 — 416 ,990 1 ,0 60 ,716 —
Vakuutuslaitos Oma............................... — 12 ,000 — 278 ,917 — 5 48 ,772 —
Meijeriväen Keskin. Eläkelaitos ........................ — — 15 ,415 2)  5 25 ,810 — 91 ,786 —
Alands Försäkringsanstalt............................................ — — — — — 22 ,628 —
Svensk-Finland 3) ........................................................................... — — — — — 223 ,833 —
Otava ............ ................................... ................................................................... 100 ,000 — — — 62 ,574 50 ,010 7 ,646
Kauppiaitten keskin, tapat. vak. yhd. — — — — — — 12 ,179
Yhteensä —  Summa —  Total 100 ,000 2 ,396 ,500 889 ,815 4 ,633 ,727 489 ,267 5 8 , 127 ,626 3 ,8 10 ,125
Suomen Merimiesten Tapaturm.vak.laitos 
—  Olycksfallsförsäkr.anst.försjömäni Fini. ___ ____ 130 ,259 __ ’ ___ 1 , 846 ,497 _
Yhteensä —  Summa —  Total 100,000 2,396,600 1,020,074 4,633,727 489,267 59,974,123 3,810,125
B. O s a k e y h t i ö t .  —  A k t i e b o l ä g
Patria ............................................................................................................... 1 ,0 00 ,000 209 ,637 ___ 200 ,000 — 5 , 114,587 653 ,566
Kullervo .................................................................................................... .' 1 ,0 00 ,000 — — 1 00 ,000 — 20 ,4 86 ,747 3 ,7 3 1 ,5 2 4
Louhi............ ....................................................................................................... 200 ,000 — 616 ,543 265 ,000 — 2 , 199 ,833 —
National4) ................................................................................................... ___ : ___ ___ — — — —
Helsingin Vakuutus Osakeyhtiö. —  Hel­
singfors Assurans Aktieboläg 4) .................... _ _
Vakuutusosakeyhtiö Kansa............................................ — -------* — — — 1 ,003 ,010 • 5 00 ,000
Ilmarinen ................................................................................................... 1 ,0 0 0 ,0 0 0 — — 10,000 — 5 64 ,335 5 8 ,029
Yhteensä —  Summa —  Total 3,200,000 209,637 616,543 575,000 — 29,368,512 4,943,119
Saksalainen yhtiö. —  Tyskt bolag.
Victoria .......................................................................................................... - - - -
Saksan markkaa —
-  i
Sveitsiläinen yhtiö. —  Sehweiziskt bolag. 
Schweizer Unf. vers. A. G. in Winterthur 20 ,000,0001  — 5 ,2 9 1 ,8 5 9 | 9 ,400,0001  —
Sveitsin frangia —  
| 2 ,6 3 0 ,8 8 7 |4 6 ,089 ,959
*). Tähän sisältyy myös moottoriajoneuvoliikenteen vastuuvakuutus. — Häri ingär även lagstädgad ansvars- 
3) Koskee yhtiön koko liikettä. — Avser bolagets hela affär. — 4) Tiliasema palovakuutusta koskevissa
S
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Bilans den 31 dec. 1928 (Med hänsyn tagen till ârsstâmmans beslut omvinstens användning.) N:o 2.
d u  so ld e  se lo n  le vo te  d e  l’a ssem b lée  g é n é ra le .)












elka raullle vakuutuByhtiôille 
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Skuld ti.U andra fôrsâkringsbolag 
C
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utres chefs au passif
K
äyttäm
ättä jäänyt vuosivoiton osa 
Icke använd del av àrsvinsten 
P









éserve pour risques à régler
F i n s k a  m a r k
8,190,534 3,449,269 57,877 — 306,985 1,033,156 — 34,558,328
12,689,774 • 1,283,929 6,825,782 55,190,385
12,919,000 918,595 — — — 162,595 — 25,052,567
1,045,000 472,429 — — — 9,830 — 3,058,965
469,241 1,725,343 — — — 6,227 — 3,040,500
64,607 46,659 — — '--- 927 — 745,204
26,763 24,632 • 7,389 — — 2,996 — 84,408
263,732 52,664 19,190 49,531 — 9,315 • 42,094 660,359
61,694 37,000 30,786 730 — 13,172 — 363,612
13,000 — 12,588 — — — 8,130 45,897
35,743,345 8,010,520 127,830 50,261 306,985 8,064,000 50,224 122,800,225
1,195,752 124,284 — — — 175,721 .--- 3,472,513
3 6 ,9 3 9 ,0 9 7 8 ,1 3 4 ,8 0 4 1 2 7 ,8 3 0 5 0 ,2 6 1 306,985 8,239,721 50,224 126,272,738
. 3,103,486 280,623 582,058 151,684 167,253 11,462,894
8,444,318 512,792 — — — 89,358 — 34,364,739










564,834 — 673 — — 2,980 4,208 2,205,059
15,291,193 971,540 626,107 30,065 186,684 371,986 4,208 56,394,594
Tyska mark 
1 — — — ■ — — — —  '
Schweiziska francs
| 35,536,357| 1,887,875 - 380,883 - 3,212,255| 327,7001 124,757,775
försäkring för trafik med motorfordon. — 2) Eri osastojen yhteinen. — Gemensam för de skilda avdelningama. — 
taulukoissa. — Bilansen ingâr i tabellerna för brandörsäkring.
V  a k u u tm o lo t  v . 1 9 8 8 .  —  F ö rsä k r m g s jy ä s e n d e t â r  1 9 8 8 . 6
.42
N:o 3. Vuosivoiton käyttö (Suomalaiset yhtiöt), ja vapaaehtoisen vakuutuksen,vakuutusmaksut.—
(Suomalaiset vakuutukset sekä suomalaisten yhtiöiden ulkomaiset vakuutukset.) — 
R é p a r t i t i o n  d u  so ld e  d e  l’a n n ée  (C o m p a g n ie s  f in la n d a ise s )  e t les  p r im e s  d es a ssu ra n c e s  lib re s .
1 2 | 8 1 4 i 5 I 6 1 7 I 8 | 9 | 10 
Vuosivoiton käyttö — Användning av ârsvinsten — Répartition du solde de Vannée
Rahastojen lisäys 




De försäkrade tillgodo 
A Vactif des assurés





Yht i ön nimi  

















A la réserve des bénéfices 
des assurés
Rahassa






Reservering för avskrivning av 
garantiförbindelser 






tty seuraavan vuoden tiliin 





Suomen markkaa —Finska mark
Suomalaiset yhtiöt. — Finska bolag.
A. K e s k i n ä i s e t  y h d i s t y k s e t .  





Industriidkarenas i Finland Ömsesi-
diga Olycksfallsförsäkringsförening .. — — — — — — — — ’ —
Aura........................................................ — ^ASnfrbb — — — — — — 7) 437,565
Työn vaara ............................... ............. — 34,347 — — _ _ _ _ 34,347
Vakuutuslaitos Oma............................... — 593,752 _ _ _ . _ _ _ 593,752
Mcijeriväen Keskin. Eläkelaitos ........... — — _ _ _ _ _ _ _
Alands Försäkringsanstalt.................... — 5,220 — — — _ _ . _ 5,220
Svensk-Finland...................................... — — — — — _ 42,094 _ • 42.094
Otava..................................................... — 1,000 — — — 1,000 6,413 — 8,413
Kaupp. keskin, tapaturmavak. yhdistys — — — — — — 17,048 8,130 25,178
Yhteensä — Summa — Total — 1,071,884 — — — 1,000 65,555 8,130 1,146,569
B. O s a k e y h t i ö t — A k t i e b o l a g  
Patria.................................. .................. 90,000 32,931 122,931
Kullervo................................................. — — — — 800,000 — 112,792 — 912,792
Louhi ..................................................... — 20,854 _ _ 20,000 _ 11,000 _ 51,854
National3) .............................................. _ _ _ _ _ _ _ _
, Helsingin Vakuutus Osakeyhtiö. — Hei-
singfors Assurans Aktiebolag3) ......... — — — — — _ _ — _
Vakuutusosakeyhtiö Kansa.................... — — _ — _ _ 34,674 _ 34,674
Ilmarinen .............................................. — 5,000 — — — — — 4,208 9,208
Yhteensä — Summa — Total — 25,854 — — 910,000 — 191,397 4,208 1,131,459
Saksalainen yhtiö. — Tyskt bolag.
Victoria ................................................. — — _ _ _ _ _ _ _
Sveitsiläinen yhtiö. — Schweiziskt bolag. 
Schweizer. Uni. vers. A. G. in Winterthur
i
l) Koskee yhtiön koko liikettä. — Avser bolagets hela affär. — 2) Lastenvaknutuksia. — Barnförsäkringar.' — 
4) Tästä lentovakuutusta 1,020 mk. — Härav flygförsäkring 1,020 mk. . ‘ . ■ . .
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Ärsvinstens användning (FiDska bolag), samt premier för frivilliga försäkringar. N:o 3.
(Finska försäkringar samt de finska bolagens utländska försäkringar.)
( A s s u r a n c e s  f in la n d a ise s  e t  a s s u ra n c e s  é tr a n g è re s  so u s c r ite s  ch ez les c o m p a g n ie s  f in la n d a is e s .)
11 12 13 14, 15 16 1 17 1 18 1 19 1 20 21 22 23
Vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksut—Premier för frivillig olycksfalisförsäkring—P rim es des assurances l itr e s  centre les accidents
Suoraan hankittu kanta — För direkt anskaffning — P our acquisitions directes „ g
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133 65,195 65,195 65,195 53,163
2,510 360,107 — — — — — — 360,107 — 360,107 63,781
145 66,159 — — — — — — 66,159 — 66,159 53,141
— — _ — Z — Z Z 8,553 8,553 — 8,553 —
66 19,267 — — — — — —
—
19,267 — 19,267 16,468
— 10,260 — — — — — — — 10,260 — 10,260 10,260
10,339 2,130,917 977 196,542 44 7,770 73 166,572 26,728 2,528,529 — 2,528,529 1,095,202
3,391 430,734 11 1,808 70 82,032 4) 18,968 533,542 1,208,071 1,741,613 278,155
20,880 2,229,770 1,083 617,171 2) 487 2) 87,144 59 112,951 65,260 3,112,296 — 3,112,296 759,153
1,272 382,698 — — — — — — 382,698 — 382,698 348,061
402 150,197 — — 14 3,640 7 3,218 --- . 157,055 — 157,055 141,410
90 30,887 — — — __ ---. __ __ 30,887 860 31,747 26,902
359 65,396 — — — — — — — 65,396 — 65,396 36,094
234 70,584 — — — — — — — 70,584 — 70,584 5 7 ,037
26,628 3,360,266 1,083 617,171 512 92,592 136 198,201 84,228 4,352,458 1,208,931 5,561,389 1,646,812
863 215,801 128 38,388 2 1,516 255,705 255,705
3) Voiton käyttö palovakuutusta koskevissa taulukoissa. — Vinstens användning ingär i tabellerna för brandförsäkring. —
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N:o 4 a. Suomalaisen suoraan hankitun vakuutuskannan
Utbetalade belopp för direkt anskaffade finska
S o m m e s  p a y é e s  p o u r  les a ssu ra n c e s  f in la n d a ise s  s o u s c r ite s
A. Lainmukainen työväen tapaturmavakuutus. — Arbetareolycksfallsförsäkring
1
Y h t i ö n  n i m i  
B o l a g e t s  n a m n  
Désignation des sociétés
2 3 4 | 5 | 6 
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S u o m e n ma  rk 1c a a  —
Suomalaiset yhtiöt. — Finska bolag.
Sampo.....................................................
Suomen Teollisuudenharjoittajain Keskin. 
Tapaturmavakuutusyhdistys — Indu- 









Kaupp. keskin, tapaturmavak. yhd. .. 
Suomen Merimiesten Tapaturmavakuu­
tuslaitos — OlycksfaUsförsäkringsan-




































































































Yhteensä — Summa — Total 8,828,285 656,841 1,740,843 4,075,557 15,301,526 22,352,349
Sveitsiläinen yhtiö.
Schweiziskt bolag.
Schweizer. Uni. vers. A. G. in Win-
terthur .............................................. — — ■ ' ~~ — — —
*) Huoltoapu. — Understödsbidrag.
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aiheuttamat korvausmaksut ja elinkorot v. 1928. N:o 4 a.
försäkringar jämte livräntor under àr 1928.
d ir e c te m e n t e t  c o n jo in te m e n t avec  d es  r e n te s  v ia g è r e s , en  1 9 2 8 .
enligt lagen. — Assurance ouvrière contre les accidents en vertu de la loi.
1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 
utbetalade eraättningar — Indemnités payées pendant Vannée.
13 14 15 16
i
Elinkorko vahingoittuneelle 
Livränta tili den skadade 
Rentes viagères aux invalides
Maksu kerta kaikk. 
Skadest. i e tt  för allt 
Indemnités payées une 
fois pour toutes
o •< .




Provisoriskt beviljade livräntor 




Slutligt fastställda livräntor 












ivränta till anhöriga 
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t änka vid om















en lopussa juoksevat väliaikaiset ja 
lopullisesti m
äärätyt elinkorot 
rets utgàng löpande provisoriska och 
slutligt fastställda livräntor 






P i n s k a  m a r k
535,809 1,287,836 1,823,645 529,009 59,725 — 3,409 7,907,120 2,050,765
1,085,754 2,244,122 3,329,876 121,531 120,118 8,025 5,760 13,095,153 3,071,952
703,757 859,186 1,562,943 — 78,979 6,761 — 8,577,922 723,176
54,012 89,419 143,431 — 3,733 — 664,380 83,780
23,382 14,196 37,578 !) 2,027 — 28,276 — 275,330 17,776
703 6,921 7,624 — — — — 35,352 6,898
605 4,150 4,755 — — __ — 58,584 32,520
6,099 15,461 22,060 8,463 1,497 — — 315,838 27,700
1,892 — 1,892 3,731 — — — 85,815 5,623
— — — — ---  ' — — 12,060 —
30,830 41,577 72,407 113,191 25,179 23,086 527,251 214,402
172,499 241,260 413,759 141,176 19,199 — 4,184 2,882,311 606,534
807,090 835,104 1,642,194 824,604 119,790 — 7,056 11,680,726 1,817,119
81,610 86,017 167,627 103,953 13,566 __ — 1,614,341 209,897
33,450 38,357 71,807 42,353 13,485 — — 961,800 90,058
29,883 7,689 37,572 24,947 8,467 — — 764,342 57,419
3,567,875 5,771,295 9,339,170 1,914,985 463,738 43,062 43,495 49,458,325 9,015,619
259 259 259
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N:o 4 b. Suomalaisen suoraan hankitun vakuutuskannan’aiheuttamat korvausmaksut ja elinkorot
I n d e m n ité s  e t  r e n te s  v ia g è r e s  en  1 9 2 8  p o u r  
B. Vapaaehtoinen vakuutus. — F r iv illig
1 2 ' 3 4 5 1 6 
Suori tukset  v
7 1 8 
uoden kuluessa
1 9 [ 10 f 
— Under àrefc
Yht i ön nimi  
B o l a g e t s  n a m o 
Désignation des sociétés
Yhteisvakuutus — Kollektiv försäkring — Assurance collective








Takaisinostot ja takaisin maksetut 
vakuutusmaksut 
Äterköp o. äter- 
































Suomalaiset yhtiöt. — Finska bolag.
A. K e s k i n ä i s e t  y h d i s t y k s e t  
■A. Ö m s e s i d i g a  f ö r e n i n g a r  




Industriidkarenas i Finland Ömsesidiga
OlycksfaUsförsäkringsförening......... .. — — — — — — — — —
Aura ............................................... — — — — — — — --- —
Työnvaara.............................................. — — — — —. — — — —
Vakuutuslaitos Oma............................... _ _ _ _ _. _ _ _ _
Svensk-Finland...................................... — — — — — — — — — '
Otava..................................................... — — _ — _ — _ ’ _ _ •
Kaupp. keskin, tapaturmavak. yhd. — — — — — — — — —  i
Yhteensä — Summa — Total 7 1,760 38 55,510 2 2,275 59,545 46 14,436
B. O s a k e y h t i ö t  — A k t i e b o l a g  
Patria ....... ............................................ 2 88 7 3,429 3,517 19 5,841
Kullervo ............................................. — — 38 98,801 — — 98,801 37 Ö 16,504
Louhi..................................................... _ - _ _ _ _ _ _ _ _
National. ............................................... _ _ _ _ _ _ _ _ _
Helsingin Vakuutus Osakeyhtiö. — Hei-
singfors Assurans Aktiebolag............. --  - ’ -- — — — — — — —
Vakuutusosakeyhtiö Kansa.................... — — — . -- — — — — —
Ilmarinen ............................................. — — - r - — — — — — —
Yhteensä — Summa-— Total 2 88 45 102,230 —  ■ — 102,318 56 22,345'.
Saksalainen yhtiö. — Tyskt bolag. 
Victoria . . .  .■.......................................... — — — — ' — — — _ _
Sveitsiläinen yhtiö. — Schweiziskt bolag.
Schweizer. Unf. vers. A. G. in Winterthur
*) Tästä lasten vakuutuksia 188 mk. — Härav 188 mk. barnförsäkringar. — 2) Tästä lasten vakuutuksia 1,328-
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vuonna 1928.— Ersâttningar och livrântor âr 1928 fôrdirekt anskaffade finska fôrsâkrlngar.
a ss u ra n c e s  f in la n d a ise s  so u s c r ite s  d ir e c te m e n t.  
forsàkring. — Assurance volontaire.
N:o 4 b.
I 1 1  I 1 2  I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 
u t b e t a l a d e  e r s â t t n i n g a r  — Indemnités 'payées pendant Vannée









In d em n ité s  pour  
autres assurances 
contre les accidents 
ou contre la  m aladie
Yhteisvakuutus 
































































M a rk e tin i.
469 736,394 l i 50,815 801,645 4 1,020 4 1,404 47 19,921
2,900 2,605 5,505
— 142,852 — — — — 142,852 — — — — — —
— 11,625 — — — — 11,625 — —  . — — — —
— — — — — — — 6 4,74S — — — —
7 4,811 — — — 4,811 — “ — ‘--- —
— 783 — — — —  ' 783 — — — — . — —
4 7 6 8 9 9 ,3 6 5 n 5 0 ,8 1 5 2 ,6 0 5 9 6 7 ,2 2 1 1 0 5 ,7 6 8 4 1 ,4 0 4 4 7 1 9 ,9 2 1
141 105,486 111,327 2 234 15 3,957
981 2)912,880 — — — — 929,384 ■--- — — — 37 16,504
81 114,569 — — — — 114,569 — — — — — —
31 35,885 — — — —  , 35,885 “ —■ _ — — —
2 6,462 __ __ __ __ 6,462 __ __ __ ' __ __ __
3) 7,940 — — — — 7,940 — — — — — —
16,258 — — — — 16,258 — — — — — —
1,236 1,199,480 1,221,825 2 234 52 20,461
58 78,207 6 6,905 4 14,131 99,243
20 | 21 J 22 * |. 23
Elinkorkojen luku ja m äärä vuoden lopussa 
Beständet av livräntor vid utgängen av äret 
É ta t des rentes viagères d la  f in  de V exercice
mk. — Hiirav 1,328 mk. barnförsäkringar. — 3) Tietoja ei ole saatu. — Uppgifter ha icke erlmllits.
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N:o 5. Liikekustannukset vuonna 1928. (Suomalaiset yhtiöt.) —
F r a i s  d ’a d m in is t r a t io n  d e  l’e x e rc ic e  1 9 2 8 . .
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 
Suoraan hankitun suomalaisen vakuutuskannan aiheuttamat
F ra is  de la  souscription
Työväen tapaturmavakuutuslain mukaan 
Enligt lagen för arbetareolycksfallsförsäkring 
A ssurance ouvrière contre les accidents en  vertu de la lo i
Y h t i ö n  n i m i >  HP SI
Hoitokustannukset, paitsi verot 
Förvaltningskostnader förutom utskylder 
F ra is  de gestion (im pôts n o n  com pris)
B o l a g e t s  n a m n




f  g  g





































S u o m e n  m a r k k a a  —
Suomalaiset yhtiöt. —  Finska bolag.
Sampo................................................................ 451,760 1,044,038 1,280,033 95,000 667,852 3,538,683
Suomen Teollisuudenharjoittajain Keskinäinen 
Tapaturma vakuutusyhdistys —  Industriidkare- 
nas i Finland ömsesidigaOlycksfaJlsförsäkrings-
förening........................................................... — 3) 111,227 1,320,653 50,453 321,174 1,803,507
Aura.................................................................... 1,195,898 — 1,299,298 111,222 854,318 3,460,736
Työnvaara......................................................... 105,051 71,133 190,041 14,000 105,056 485,281
Vakuutuslaitos Oma.......................................... 23,045 — 68,100 3,480 24,948 119,573
Meijeriväen Keskinäinen Eläkelaitos................ — — 17,802 — 4,717 22,519
Älands Försäkringsanstalt ................................ 6,622 4,907 2,550 — 1,920 15,999
Svensk-Finland........................... '..................... 64,347 — 118,222 22,200 41,201 245,970
Otava................................................................ 16,839 4,000 38,440 2,800 28,260 90,339
Kaupp. keskin, tapatuimavak. yhdistys ......... 4,597 ' -- — — — 4,597
Suomen Merimiesten Tapaturmavakuutuslaitos— 
Olycksfailsförsäkringsanstalten för sjömän i
Finland ........................................................ 3,559 3,497 65,797 4,553 32,392 109,798
Patria ............................................................... 81,843 — 802,411 21,506 192,513 1,098,273
Kullervo............................................................ 1,288,493 — 705,702 38.000 465,379 2,497,574
Louhi ............................................................... 321,948 — 237,655 29,444 96,037 685,084
National3) ........................................................ — — — — —
Helsingin Vakuutus Osakeyhtiö. — Helsing­
fors Assurans Aktiebolag............................... _ 1--
Vakuutusosakeyhtiö Kansa............................... 333,452 66,674 122,227 13,655 42,144 578,152
Ilmarinen ......................................................... 167,421 116,035 Sub 3 Sub 3 Sub 3 283,456
Yhteonsä — Summa — Total 4,064,375 1,421,511 6,268,931 406,313 2,877,911 15,039,541
J) Tarkastuskustannukset: •— Inspektionskostnader. — 2) Hoitokustannukset palovakuutusta koskevissa 
liikekustannuksia ei ole erikseen ilmoitettu. — TJppgiiter över driftkostnader som hänföra sig tili olycksfallsförsäk- 
malaisista vakuutuksista. — Hiirtill 446,749 mk löner och provisioner för andra iin finska försäkringar — 5) Tiimiin 
äterförsäkringar.
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Driftkostnader under âr 1928. (Finska bölag.) N:o 5.
( C o m p a g n ie s  f in la n d a is e s .)
8 1 9 1 10 1 11 1 12 
kustannukset — Omkostnader för direkt anskaffning i Finland 
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F i n s k a  ma r k
204,697 ■ 317,574 116,250 20,000 95,317 753,838 — 4,292,521 262,063
_
1,803,507
39,b33 — 48,620 4,509 34,567 ’ 127,229 — 3,587,965 15,940
— — — — — — — 485,281 10,240
1,157 — 45,217 2,320 16,632 ’65,326 — 184,899
— — — — — — — 22,519 —
— — — — — — 1,293 17,292 14,791
1,025 “ 3,014 600 1,011 5,650 — 251,620 21,184
— — — — — _ _ 90,339 _
S u b  2 — — — — S u b  7 — 4,597 27,406
— _ _ _ 109,798
9,490 — 93,330 2,494 22,324 127,638 — *) 1,225,911 5) 708,377
859,629 — 403,801 12,000 240,253 1,515,683 _ 4,013,257 260,308
38,270 — 26,406 3,271 ■ 10,671 78,618 — 763,702 ■ 104,418
— — --* — — — — — —’
5,154 2) 2) 2) 2) 5,154 _ 5,154 7,875— — — — — -- • — 578,152 12,633
8,654 5,214 Sub 9 Suit 9 Sub 9 13,868 — 297,324 111,045
1,167,609 322,788 736,638 45,194 420,775 2,693,004 1,293 17,733,838 1,556,280
taulukoissa. Förvaltningskostnaderna ingä i tabellerna för brandförsäkring. ■— 3) Tapaturmavakuutusta koskevia 
ringsrörelsen ha icke skilt uppgivits- — 4) Tämän lisäksi 446,749 mk. palkkoja ja palkkioita muista kuin suo- 
lisäksi 361,819 mk. muista kuin suomalaisista jälleenvakuufuksista, — Härtill 361,819 mk för andra än finska
V d fm m tu so lo t v . 19 3 8 . —  F ö rsä to vn g & vä sen d e t &r 1 9 3 8 . .7
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N:o 6. Juoksevia suomalaisia elinkorkoja vastaava vakuutusmaksurahasto
R é s e r v e  m a th é m a tiq u e  p o u r  les  re n te s  v ia g è r e s
1 2 . 1 3 1 4 1 5 1 6 
Työväen tapaturmavakuutuslain mukaan — Enligt lagen för arbetareolycksfallsförsäkring 
Assurance ouvrière contre les accidents en vertu de la lo i
t  g hj
55’
r ^£>3 S3 »Ö  ifl ,S s i  .'S. 1 5
r! fl
, Vähennys vuoden 
kuluessa
Minskning under àret 
D im in u tio n  pendant 
' ■ Vexercice ■
.Vuoden lopussa lopullisesti 
vahvistettujen voimassa ole­
vien elinkorkojen varalle 
För vid ârets élut i kraft 
varande slutligt fastställda 
livräntor
P o u r les rentes viagères dé­
finitives en cours à la  fin  
. de Vexercice
Y h t i ö n  n i m i  . 
B o l a g e t s  n a m n  
Désignation des sociétés
S « O
~ « 3 
1 S.” 
a. °1 S §  P o«g 3 Qs 
S .  » ®
" s 1o" ^  tg 3 B g 3 oa v
«X
iluéssa uusien elinkorkojen varalle 
inder âret beviljade livrântor 
a
ux rentes viagères consenties 
pendant Vannée




död eller förlustav 
livränta



















A u x  rentes viagères 
obligatoires
»  w g. c tr*» a 3
g; ¿5* *
I  t f  
«
S u o m e n  m a r k k a a  —
Suomalaiset yhtiöt. — Finska bolag.
A. K e s k i n ä i s e t  y h d i s t y k s e t
A. Ö m s e s i d i g a f ö r e n i n g a r  
Sampo......................................................... 15,233,400 4,567,102 1,238,948 871,170 17,690,384 ■
Suomen Teollisuudeiiharioittaiain Keskin.
Tapaturmavakuutusyhdistys — Industriid- 
karenas i Finland Omsesidiga Olycksfalls-
försäkringsförening ................................... 24,4.25,770 6,718,845 944,751 8,964 30,190,900
Aura................................................... ......... 5,484,694 2,680,140 — — 8,164,834
Työnvaara ........................................................................................................... 892,178 • 168,538 — — 1,060,716
Vakuutuslaitos Oma . . ................................................................... 341,727 296.492 89,448 — 548,771
Meijeriväen Keskinäinen Eläkelaitos.................... 100,401 — 8,615 — 91,786 .
Älands Försäkringsanstalt ..................................................... 4,769 19,467 1,608 — 22,628
Svensk-Finland ........................................................................................... 84,693 141,240 2,100 — 223,833
Otava ............................................................................................................... ... — 50,010 — — 50,010
Kaupp. keskin, tapaturmavak. yhdistys . . — — — — —
Yhteensä —  Summa —  Total 46,567,632 14,641,834 2.285,470 880,134 58,043,862
Suomen Merimiesten Tapaturm.vakJaitos —  
Olycksfallsförsäkringsanst. för sjömän i Fini. 1,502,623 363,787 2,025 17,889 1,846,496
• Yhteensä —  Summa —  Total 48,070,255 15,005,621 2,287,495 898,023 59,890,358
B .  O s a k e y h t i ö t  —  A k t i e b o l a g  
Patria .......................................................................... ... ....................................... 4,150,582 r 856,533 129,330 4,877,785
Kullervo .............................................................................................................. . 17,484,609 ■4,832,380 439,117 1,407,704 20,470,168
Louhi ' .......................................................................................................... ............... 1,724,716 534,079 58,963 — 2,199,832
Helsingin Vakuutus Osakeyhtiö — Helsing-
fors Assurans Aktiebolag........................ — — — — —
Vakuutusosakeyhtiö Kansa........................ 369,843 660,447 27,280 — 1,003,010
Ilmarinen..................................................... 292,308 289,158 17,130 — 564,336
Yhteensä —  Summa —  Total 24,022,058 7-,112,597 671,820 1,407,704 29,115,131
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vuonna 1928. —  Premiereserv för löpande Iivräntor i Finland är 1928. N:o 6.
se r v ie s  a c tu e lle m e n t en  F in la n d e  en  1 9 2 8 .
7 I 8 | 9 I 10- | 11 1 12 
Vapaaehtoinen yhteisvakuutus — Frivillig kollektiv försäkring 
Assurance collective volontaire
13 14 [ • 15 | 16 | 17 
Yksinäisvakuutus — Enskild försäkring 
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2 & c 
H i
F i n s k a  ma r k
— — — — — — 37,417 2,406 — — — 39,823 17,730,207
_ _ _ 30,190,900
— — — — — — — — — — — — 8,164,834
— — — — — — — — — — — — 1,060,716
— — — — — — — — — — — 548,771
— — — — — — — ----- - — — — — 91,786
— — ----- • — — — — — — — — — 22,628
— — — — — — — — — — — — 223,833
— — — — — — — — — — — — 50,010
— — — — —  ' — — — _ — — — —
— — ---- — — —  ■ 37,417 2,406 — — — 39,823 58,083,685
— — — — _ — — ___ ___ ___ ____ ____ 1,846,496
3 7 ,4 1 7 2 ,4 0 6 — — 3 9 ,8 2 3 5 9 ,9 3 0 ,1 8 1
3,025 58 2,967 157,126 9,718 3,089 163,755 5,044,507
— — — — — — 20,798 — — 4,218 — 16,580 20,486,748
— — ----- - — — 1 --- — — — — — — 2,199,832
—  ' — — — — — ' 2,636 — 681 ___ ___ 3,317 3.317
— — — — — — — — — — — — 1,003,010
— — — — — — •— — — — — 564,336
3 ,0 2 5 — — 5 8 — 2 ,9 6 7 1 8 0 ,5 6 0 9 ,7 1 8 6 8 1 7 ,3 0 7 — 1 8 3 ,6 5 2 2 9 ,3 0 1 ,7 5 0
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N:o 7. Vuoden 1928 kuluessa myönnettyjen elinkorkojen vuotuinen määrä Suomessa. —
M o n ta n t  a n n u e l d e s  r e n te s  v ia g è r e s  acco rd ées
1 2 1 S 1 4 1 5 
Työväen tapaturmavakuutuslain mukaàn 
Enligt lagen för arbetareolycksfallsförsäkring 
Assurance ouvrière contre les accidents en vertu de la  loi
Y h t i ö n  n i m i  

















Perheelle tai muiUe 
omaisille 
Tili familj eUer 
andra närstäende 







• M arks Iitti.
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Smk
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Suomalaiset yhtiöt. — Finska bolag.
A. K e s k i n ä i s e t  y h d i s t y k s e t
A. Ö m s e s i d i g a  f ö r e n i n g a r
Sampo..................................................... 358,924 238,814 125,740 723,478
Suomen Teollisuudenharjoittajain Keski­
näinen Tapaturmavakuutusyhdistys — 
Industriidkarenas i Finland Ömsesidiga
Olycksfalisförsäkringsförening............. 1,127,785 328,194 227,392 1,683,371
Aura’ . ................................................... 703,757 116,584 134,246 954,587
Työnvaara ............................................. — 13,206 13,206
Vakuutuslaitos Oma............................... 22,620 12,144 — 34,764
Meijeriväen Keskinäinen Eläkelaitos . . . — 844 — 844
Älands Försäkringsanstalt.................... 20,933 38,934 — 59,867
Svensk^Finland...................................... 8,563 7,772 5,216 21,551
Otava..................................................... 3,302 1,892 3,731 8,925
Kaupp. kesk. tapaturmavak. yhdistys — — —
Yhteensä — Summa — Total 2,245,884 758,384 496,325 3,500,593
Suomen Merimiesten Tapaturm.vak.laitos 
Olycksfallsförsäkr.anst.för sjömän i Fini. 41,068 ' 6,718 25,030 72,816
Yhteensä — Summa — Total 2,286,952 765,102 521,355 3,573,409
B. O s a k e y h t i ö t  — A k t i e b o l a g  
Patria..................................................... 131,351 43,207 23,429 197,987
Kullervo ........................................... .. 807,090 226,691 166,276 1,200,057
Louhi ..................................................... 66,509 14,081 32,224 112,814
Vakuutusosakeyhtiö Kansa.................... 21,757 20,865 37,531 80,153
Ilmarinen............................................... . 28,732 5,402 23,424 57,558
Yhteensä — Summa — Total 1,055,439 310,246 282,884 1,648,569
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Ârligt belopp av livräntor beviljade i Finland under àr 1928. N:o 7.
en  F in la n d e  p e n d a n t  l’e x e rc ic e  1 9 2 8 .
6 1 7 S \ ’ » 10 11 
Elinkorkojen bruttolisäys 
Bruttotillskott av livräntor 






hankitun kannan nojalla 
Kollektiv försäkring: pä grand 
av direkt anskaffning 
Assurance collective, par acquisi- 
tio n  direcle
Yksinäisvakuutus; suoraan hän* 
kitun kannan nojalla 
Enskild försäkring; pä grund av 
direkt anskaffning 
























P a rt de Vaccrois­
sem ent cédée aux  
réassureurs








M a rks f in i .
S u o m e n  m a r k k a a  — F i n s k a  m a r k  
M arks fin landa is
i .780 21 9,880 734,138 5,042
1,683,371
t
— — — — 954,587 — —
— — — — 13,206 — —
— — — — 34,764 — —
— — — — 844 _ _
— — — — 59,867 — _
— — — — 21,551 — —
— — — — 8,925 — _ _
•— — — — — — —
i 780 21 9,880 3,511,253 — 5,042
— — — — 72,816 — —
i 7 8 0 , 2 1 9,880 3,584,069 5,042
3 197,987 98,993
—  . — ■ __ 5,938 1,205,995 — 1,934
— — -- : 112,814 —
— — — — 80,153 — —
— — — — 57,558 — 18,248
■ — — 3 5,938 • 1,654,507 — 119,175
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N:o 8. Työväen tapaturmavakuutuslain mukaista vakuutuskantaa koskevia tietoja vuodélta 1928. 
Uppgifter över försäkringsbeständet under âr 1928 enligt lagen för arbetareolycksfallsförsäkring.
E ta t  d e  l’a ssu ra n c e  o u v r iè r e  c o n tre  les  a c c id e n ts , en v e r tu  d e  la  lo i p e n d a n t  l’e x e rc ic e  1 9 2 8 .
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Les prim
es pour Vannoo 1928.
Suomalaiset yhtiöt. —  Finska bolag.
A. K e s k i n ä i s e t  y h d i s t y k s e t
A. Ö m s e s i d i g a  f ö r c n i n g a r
Sampo............................................................... 19,277 107,482 1,156,673,000 . 11,299,176
Suomen Teollisuudenharjoittajain Keskinäinen
Tapaturmavakuutusyhdistys —  Industriidka-
renas i Finland ömsesidiga Olycksfallsför-
säkringsförening.............................................. 1,020 102,770 1,298,403,268 15,712,041
Aura ................................................................ 66,220 166,425 962,000,000 16,411,666
Työnvaara......................................................... 5,752 18.000 192,300,000 1,609,410
Vakuutuslaitos Oma.......................................... 325 7,276 82,816,214 629,729
Meijeriväen Keskinäinen Eläkelaitos ......... . 148 1,416 13,603,917 133,374
Älands Försäkringsanstalt............................... '811 1,150 8,797,298 112,508
Svensk-Finland.................................................. 3,996 7,462 > 55,964,216 723,983
Otava................................................................ 1,478 2,430 32,346,500 238,300
Kaupp. Keskin. Tapaturmavakuutusyhdistys .. ■ 280 887 7,063;623 47,938
Suomen Liikkeenharj. keskin, vakuutusyhd. .. 321 2,816 25,916,750 217,777
Yhteensä —  Summa —  Total 99,628 418,114 3,835,884,786 47,135,902
Suomen Merimiesten Tapaturm.vak.laitos —
Olycksfallsförsäkringsanstalt.för sjömän i Fini. 234 5,335 51,543,8.14 759,83S
Yhteensä —  Summa —  Total 99,862 423,449 3,887,428,600 47,895,740
B. O s a k e y h t i ö t  —  A k t i e b o l ä g
Patria................................................................ 9,477 40,770 425,077,605 4,578,324
Kullervo.................... ; ..................................... 25,254 93,404 1,000,918,000 20,415,519
Louhi ................................................................ 9,969 18,110 .199,205,800 3,015,822
Vakuutusosakeyhtiö Kansa............................... 9,996 20,813 224,965,000 2,648,336
Ilmarinen ......................................................... 4,252 18,900 94,500,000 1,534,648
Yhteensä — Summa — Total 58,948 191,997 1,944,666,405 32,192,649
Sveitsiläinen yhtiö. — Schweiziskt bolag. -
Schweizer. Unf. vers. A. G. in Winterthur. . . . — — — —
III.
PALOVAKUUTUS.— BRANDFORSÄKRING.
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Suomalaiset yhtiöt. — Finska bolag.
a) K e s k i n ä i s e t  yhdistykset .  
a) Ö m s e s i d i g a  f ö r e n i ng a r .  
Kaup. Yleinen Paloapuyhdistys — 







Suom. Maal. Paloapuyhd. — Finska 
Brandstodsbol.för Landet, Brandst. 
förening......................................... 7,819,390 776,845 138,830 973,051 110,431 9,818,547
Älands Försäkringsanstalt................ — 317,684 19,594 4,237 44,941 . -- — — 386,456
Maaseudun Keskin. Paloapuyhd. — 
Landsbygd. ömsesidiga Brandstodsf. 1,678,458 1,143,661 28,624 10,395 _ 97,269 _ 2,958,407
Kaup. Paloapuyhd. Irtaim. varten — 
Städ. Brandstodsf. för lösegendom 2,114,767 13,209 825,427 50,616 3,004,019
Suomen Sahanom. Paloapuyhd. — 
Sagäg. i Finland BrandstodsföreDing 12,794,057 16,258,121 2,006,190 1,445,798 733,606 - 5) 27 5,204 33,512,976
Turun 1. Paloapuyhd. — Äbo läns 
Brandstodsförening........................ 185,988 48,884 26,294 18,921 _ 1,140 11,802 293,029
Hämeen 1. Paloapuyhd. — Tavastehus 
läns Brandstodsförening................. 5,118,870 2,231,515 126,518 315,258 _ 5,624 _ 7,797,785
Kauppiaitten Paloapuyhd. — Handlan- 
denas Brandstodsf...................! . . . 193,687 13,843 15,894 6,863 12,434 3) 8,980 251,701
Hämeen 1. Maakaupp. Paloapuyhd. — 
Lanthandl. i Tavastehus 1. Brand­
stodsförening ................................ , 81,174 9,652 43,692 2,564 . 137,082
Pohjois-Karjalan Paloapuyhdistys — 
Norra-Karelens Brandstodsförening 24,423 77 2,980 _ 11,323 _ 38,803
Suomen Teollis, harj. Kesk. P:yhd. — 
Industriidk. i Finland ömsesidiga 
Brandstodsförening •....................... 19,542,206 4,460,409 1,596,684 4,585,980 185,549 30,370,828
Suomen Evank. -luth, seurakuntain 
Paloapuyhd. —Evang.-luth. försam- 
ling. i Finland Brandstodsförening 973,831 49,221 40,054 176,061 n) 77,249 1,316,416
Oulun 1. Kesk. Paloapuyhdistys — 
Uleàborgs 1. Brandstodsförening .. 5,438 940,774 325,124 34,834 51,239 _ 192,987 __ 1,550,396
Suomen Kaupp. Paloapuyhd. — Hand- 
land. i Finland Brandstodsförening 4,611 442,237 88,723 132,349 6,989 4,604 _ 679,513
Sampo................................................. — 11,212,498 4,738,704 1,609,190 284,169 — — l2)561,461 18,406,022
Tulenvara.......................................... — 16)3,604,317 1,271,465 — 661,364 — 323,712 — 5,860,858
Suomen Työv. Kesk. Vak.-yhd. Turva. 
— Arbet. i Finland ömsesidiga För- 
säkringsf. Turva............................ 4,484,763 440,342 255,416 216,494 434,626 14) 58,689 5,890,330
Paloapuyhdistys Kansa.................... — 3,525,240 922,263 560,344 413,918 — 245,710 — 5,667,475
Varma : ............................................ — 2,141,925 191,630 659,813 150,078 — 27,086 — 3,170,532
Svensk Finland ............................... — ■ 99,690 — 16,501 735 — — 2,928 119,854
Yhteensä — Summa — Total 10,049 94,386,347 33,438,466\ 7,112,942 18ß83,704 1,892,206 1,592,883 996,313157,712,910
4) Tästä 14,952,247 mk kannetaan 5 vuoden kuluessa. — Härav 14,952,247 mk uppdebiterade för 5 är. — 2) Tästä siirto 
reservfonden oeh 930,410 mk tili inskrivningsfonden. — 3) Tästä vararahastoon 312,377 mk ja eläkerahastoon 41,219 mk. — 
regleringskostnader 5,345 mk. — 6) Vajauksen peittämiseksi käytetty vakuutusrahaston varoja. — Tili täckandet av bristen över- 
teistöstä. — Häri ingä även utskylderna för fastighet. — 8) Otettu käyttörahastosta. — Frän dispositionsfonden. — 9) Tähän 
mk regleringskostnader. — n) Vajauksen peittämiseksi käytetty tasotusrahaston varoja. — Tili täckandet av bristen öfverförts 
kokonaisuudessaan jäännös 141,321' mk ehdotettu otettavaksi laitoksen yhteisestä varmuusrahastosta. — Tili täckandet av bristen 
13) Siirto pohjarahastoon. — Tili grundfonden. — 14) Vajauksen peittämiseen käytetty vararahaston varoja. — Tili täckandet av 
kuutuksista maksettuja vakuutusmaksuja 173,390 mk. — Härav ersättningar för autormbilförsäkringar 173,390 mk. — 17) Tästä
57
N:o 1.Vinst- och förlusträkning är 1928.
p o u r  l’e x e rc ic e  1 9 2 8 .
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— 791,581 1,637,388 206,370 179,907 41,434 - 3,902 — 55,801 7,725 34,299 2,958,407
— 286,377 4) 1,072,318 45,173 1,038,240 27,147 — — 143,975 6,216 35,406 349,167 • 3,004,019
— 9,708,375 22,273,059 — 1,150,839 370,301 — — — 10,402 — — 33,512,976
— 96,808 74,055 19,753 75,851 2,047 — — — 4,351 o) 20,164 — 293,029
— 911,179 5,348,901 158,605 947,290 7)  64,725 46,334 — — 45,202 — 275,549 7,797,785
78,472 8) 36,514 — 136,715 — — — — — — — 251,701
— 53,318 12,700 9,850 21,113 1,728 — — — — — 38,373 137,082
— 12,728 100 — 13,037 — — — — — s6) 5,900 7,038 38,803
— 9,124,689
10)
10,127,374 96,455 2,775,788 660,525 — ' 160,408 685,925 699,113 6,040,551 30,370,828
— 251,976 469,553 — 223,984 9,675 — — — 301 6) 360,927 — 1,316,416


































































1,664,727 67,961,207 61,945,251 5,627,539 14,313,266 1,492,884 46,334 12,181,365 565,788 1,212,222 12,191,401 8,510,926 157,712,910
yleiseen vararahastoon 8,686,406 mk ja siirto pääsymaksurahastoon 930,410 mk. — Härav 8,686,406 mk överfört tili allmänna 
Härav 312,377 mk tili reservfonden och 41,219 mk tili pensionsfonden. — 4) Tästä järjestelykustannuksia 5,345 mk. — Härav 
förts medel frän försäkringsfonden. — 6) Siirto vararahastoon. -  Tili reservfonden. — 7) Tähän sisältyy myöskin vero kiin- 
sisältyy myös kulunkeja. — Hän ingär även regleringskostnader. — 10) Tästä 44,644 mk selvittelykustanuuksia. — Härav 44,644 
medel frän utjämningsfonden. — 12) Tappion peittämiseen käytetty osaston vakuutusmaksujen järjestelyrahasto 420,140 mk, 
använts avdelningens premieregleringsfond 420.140 mk, resten 141.321 torde tagas frän anstaltens gemensamma säkerhetsfond. — 
öristen överförts medel frän reservfonden. — 15) Siirto pääsymaksurahastoon. — Tili inskrivningsfonden. — 16) Tästä on autova- 
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l )  O s a k e y h t i ö t  —  A k t i e b o l a g . S u o m e n  m a r k k a a  —
Fennia ........................................................... 257,606 15,486,4871 5.999,168 2,266,035 1,778,616 __ __ __ 25,787.912
Pohjola .......................................................... — 45,210,288 20,736,859 8,754,644 3,135,632 x) 85,860 8,117 — 77,931,400
Im atra ........................................................... 272,115 13,164,524 6,052,473 1,979,747 929,271 — — — 22,398,130
V ellam o........................................................... 7,78c 2,809,114 1,257.222 . 474,086 387,317 __ __ __ 4,935,522
Maakaupp. Palovak. Osakeyht. Turva
—  Lanthandlandenas Brandförs.
A . B . T u r v a .................. : ....................... 41,721 1,768,632 29.050 264,849 129,668 — — — 2,233,920
N ational ........................................................ 31,728 14,179,37í 3,704,023 — 385.282 — — 60,103 18.360,514
Karjala . . .  . ................................ ......... 2,552 3,639,678 4,463,462 954,406 192,701 __ 4,129 82,855 9,339,783
Helsingin Vakuutus 0 .  Y. —  Helsing-
fors Assurans A. B........................ — 2,869,737 568,810 247,109 194,207 — 9,720 151,511 4,041,094
Suomen Palovak.-Osakeyht. —  Fin-
lands Brandförsäkrings-Aktiebolag 1,705 602,245 230,074 — 39,366 — ,414,938 — 1,288,328
Yhteensä —  Sumina —  Total 615,210\ 99,730,083\43,041,141\14,940,876 7.172,060 85,860 436,904294,469166,316,603
Ruotsalaiset yhtiöt. —  Svenska bolag. Ruotsin kruunua —
Skandia......................................................... 162,018 28,831,576 5,626,718 2,754,347 8,230,784 __ 30,250,686 __ 75,856,129
Svea3).............................................................. — 20,566,458 5,968,783 2,811,254 64,521 — — — 29,411,016
Skane3) .......................................................... — 5,347,103 1,652,036 1,149,479 134,024 — 404,225 — 8,686.867
Norrland3) ..................................................... 343,636 4,624,457 1,303,713 720,076 442,486 ~ 867,534 — 8,301,902
Yhteensä —  Summa —  Total 505,654 59,369,594 14,551,250 7,435,156 8,871,815 —  131,522,445 — 122,255,914
Engiantil. yhtiöt. —  Engelska bolag. Englannin puntaa —
Phoenix ..................................... . 1,886,374 5.509,568 ~ __ __ 600,652 __ 7,663,878 __ 15,660,472
Northern....................................................... 451,387 4,216,725 — — 204,583 467,291 242,167 — 5,582,153
Guardian3) .................................................... 121.396 2.568,912 — — 472,997 __ 144 __ 3,163,449
Sun .......................... ........................................ — 2,640,765 — — 85,933 — — — 2,726,698
Prudential3) ............ ..................................... 984,141 30,781,702 — — 10,029,029 — 35 580 — 41 830 452
Yhteensä'—  Summa —  Total 3,443,298 45,717,672 - — 11,393,194 467,291 7,941,769 — 68,963,224
Suomen markkaa —
Commercial Union ................................... 1,639,767,660) 1,499,707,493| — - - - - - 3,139,475,153|
Ranskalainen yhtiö. —  Franskt bolag. Ranskan frangia —
L’Union........................................................... 563,202)285,347,087|42,136,025 - 10,428,664 - 6,527,078 - 345,002,0561
Tanskalainen yhtiö. —  Danskt bolag. Suomen markkaa —
Rossia3) ...................................... : .................. 5,244,259(212,721,436)55,713,322|13,790,078 7,884,453 . - - —  |295,353,548|
3) Korvausrahaston varoja käytetty. — Disposition av ersättningsreserven. — s) Sijoitustappio. — Förlust pA kapitalplacering.
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Transfert à la réserve 
pour risques à régler
F i n s k a  m a r k
_ 8,220,121 9,091,458 2,727,551 1,598,770 319,970 __ 1,071,305 168,773 51,375 467,729 2,070,860 25,787,912
— 29,536,203 30,693,274 8,341,507 5,739,301 — — 2,123,919 — — — 1,497,196 77,931,400_ 7,358,392 8,860,304 2,999,787 1,717,600 65,592 — 400,342 173,546 — — 822,567 22,398,130
— 1,854,995 1,696,592 350,807 507,314 28,679 130,013 254,958 9,073 — — 103,091 4,935,522
421,073 386,711 228,812 457,510 189,245 37.633 512,936 2,233,920
— 5,072,000 8,496,953 2,818,878 886,111 22,124 — 270,908 793,540 — — — 18,360,514
— 3,161,036 4,904,367 574,831 591,345 12,503 — 95,701 — — — 9,339,783
— 972,955 1,642,088 890,563 309,469 7,563 — 26,225 111,065 74,769 2 ) 6,397 — 4,041,094
— 531,837 242,494 83,971 109,496 2,137 — 44,305 200,000 43,213 — 30,875 1,288,328
— 5 7 ,1 2 8 ,6 1 2 6 6 ,0 1 4 ,2 4 1 1 9 ,0 1 6 ,7 0 7 1 1 ,9 1 6 ,9 1 6 6 4 7 ,8 1 3 ^ 3 0 ,0 1 3 4 ,3 2 5 ,2 9 6 \1 ,4 5 5 ,9 9 7 \1 6 9 ,3 5 7 4 7 4 ,1 2 6 5 ,0 3 7 ,5 2 5 \1 6 6 ,3 1 6 ,6 0 3
S v e n s k a  k ro n o r
8,984,402 15,122.980 S u b  1 5 7,899,393 935,630 364,171Î15,588,397 S u b  1 8 —! 2l,309,892| 5,651,264 75,856,129
__ 9.387,434 11,824,528 4,506,333 2,842,678 66,775 — 262,000 70,000 — 105,000| 346,268 29,411,016
__ 3.455,896 2,458 066 1,118.863 526,993 90,238 — 9,92C 95,106 — — 931,785 8,686,867
— 2,414,407 2,604,712 1 1,488,484 54,352 107,282 26,986 39,713 756,100 — 88,414| 721,452 8,301,902
— 2 4 ,2 4 2 ,1 3 9 3 2 ,0 1 0 ,2 8 6 \  7 ,1 1 3 ,6 8 0 1 1 ,3 2 3 ,4 1 6 \  1 ,1 9 9 ,9 2 5 \3 9 1 ,1 5 7 \1 5 ,9 0 0 ,0 3 0 9 2 1 ,2 0 6 - 2 1 ,5 0 3 ,3 0 6 \  7 ,6 5 0 ,7 6 9 1 2 2 ,2 5 5 ,9 1 4
E n g e ls k a  p u n d
_ 2,147,537 1,613,353 751,293 737,603 _ 78,522 30,000 — 7,574,138 2,728,026 15,660,472_ 1,617,402 1,322.343 490.682 _ 53,923 35,796 — | 409,03^ 728,037 924,936 5,582,153_ 1,501,431 308,135 577,890 34,550 — 423,831 156 23,185 294,271 3,163,449_ _ 1,180,418 391,090 737,450 — — 24,435 — 25,463 367,842 2,726,698
— — 23,852,855 4,062,064 2,570,917 41,000 — 9,324,695 — 1,136 1,977,785 41.830,452
— 3 ,7 6 4 ,9 3 9 2 9 ,4 7 0 ,4 0 0 6 ,0 0 3 ,2 6 4 4 ,6 2 3 ,8 6 0 1 2 9 ,4 7 3 \1 1 4 ,3 1 & 9 ,8 0 2 .9 6 1 \ 4 0 9 ,0 3 4 \ 15 6 \ 8 ,3 5 1 ,9 5 9 6 ,2 9 2 ,8 6 0 .6 8 ,9 6 3 ,2 2 4
Finska mark
I — I -  ¡760,065,447] 2G5,830,soo|404,580,737| -  |
Franska jrang
I — |69,837,3271117,013,375|72,421,864] — 145,353,9731
Finska mark
1 — ¡61,006,052|l62,521,770|57,567,4261 — | — |
— |l,628,556,588] — — | 441,581|80,000,000| 3,139,475,153
— |13,085,080|4,243,3S7| ' — |10,400,000|12,647,050|345,002,056
— I 8,568,723| — J — I 5,383,856| 305,721|295,353,548
— 3) Koskee yhtiön koko liikettä — Hänför sig tili bolagets hela affär.
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Suomalaiset yhtiöt. — Finska bolag.
a) K e s k i n ä i s e t  y h d i s t y k s e t .  
a) Ö m s e s i d i g a  f ö r e n i n g a r .
Kaupunkien Yleinen Paloapuyhdistys — 






Suom. Maalaisten Paloapuyhd. — Finska 
Brandstodsbol. för Landet, Brandstods. 
förenig ................................................. 28,005 4,243,569
-
Alands Försäkringsanstalt .................... — 193 654,106 44,214 65,000 — — —
Maaseudun keskin. Paloapuyhd. — Lands- 
bygd. Ömsesidiga Brandstodsförening _ 25,176 279,223 _ _ _ _
Kaupunkien Paloapuyhdistys Irt. varten 
— Städernas Brandstodsförening för 
lösegendom.......................................... 284,385 258,476 600,000 3,680,000
Suomen Sahanomist. Paloapuyhdistys — 
Sägägarenas i Finland Brandstodsf. . . 165,891 23,154,389 189,500
Turun läänin Paloapuyhdistys — Abo 
läns Brandstodsförening .................... 36,994 256,701 _ _ _ _
Hämeen läänin Paloapuyhdistys — Ta- 
vastehus läns Brandstodsförening . . . . 11,732 8,291 366,000 800 _ _
Kauppiaitten Paloapuyhdistys — Hand- 
landenas Brandstodsförening . . . . . . . . 899 104,616 _ _ _ _
Hämeenläänin Maakauppiaitten Paloapu­
yhdistys — Lanthandland. i Tavaste- 
hus Iän Brandstodsförening .............. 10,532 62,001 439,773
Pöhjois-Karjalan Paloapuyhdistys —Nor- 
ra-Karelens Brandstodsförening . . . . . . 1,170 53,702 _ _
Suomen Teollisuudenharjoittajain Kesk. 
Paloapuyhd. — Industriidkarenas i 
Finland ömsesidiga Brandstodsf......... 76,214,317 395,487 45,200,293
Suomen Evank.-luth. seurakuntain Palo­
apuyhdistys — Evang.-luth. församl. 
i Finland Brandstodsförening............. 2,735 1,052,868 1,826,464 70,000
Oulun läänin Keskinäinen Paloapuyh­
distys — Uleâborgs läns brandstodsf. 29,913 265,133 150,000 82,958 _ _ _
Suomen Kauppiaiden Paloapuyhdistys — 
Handland. i Finland Brandstodsf. . . 18,756 20,800 _ 23,574 _
Sampo..................................................... — 81,693 SiCb 3 — 2,306,309 — 516,544 73,000
Tulenvara .............................................. 24,325,321 4,496 896,530 — 7,650,000 — — —
Suom.Työv. Kesk. Vakuutusyhd. Turva — 
Arbet.iFinl. ömses. Försäkringsf. Turva 28,588,540 10,686 1,979,648 _ 68,379 _
Paloapuyhdistys Kansa ....................... 24,616,533 — — — 4,600,000 — — 99,000
Varma1) ................................................. — 105,270 1,031,850 T— 1,322,500 47,500 81,000 —
Svensk-Finland2) •.................................. — — — — — — _ —
Yhteensä — Summa — Total 153,744,711 1,232,520 108,746,605\ 1,160,214 96,288,829\13,854,151 1,971,305 172,000
x) Koskee yhtiön koko liikettä. — Avser bölagets hela äffär. — 2) Tiliasema tapaturmavakuutusta koskevissa taulu-
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slutet av âr 1928 (Med hànsyn tagen till ârsstàmmans beslut om vinstens anvândning.) N:o 2. 
bénéfices voté par l’assemblée générale annuelle.)
— Actif.
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— — 64,279 330,410 — — ■ — 29,503 15,000 - - 743,591
3,277,342 — 7,018 — 49,092 — — — 136 — 8,156,449
1 — — 905,081 — — — 1 7,871 — 24,422,734
11,490 27,600 2,564 — — — — 9,768 — — 345,117
— 107,608 — 101,753 — — — 2 4,983,207 — 5,579,393
3,946 — 22,696 — — — — 22,638 — ■ — 154,795
— — ■ __ -- . — — _ ■ — — — 512,306
— — 5,781 23,296 — — 804 — — 84,753
24,133,400 234,798 . ■' 109,268 — — — 1 — — 146,287,564
7,275 — — ■ 210,606 — 5,377 — 1,000 — — 3,176,325




































40,256,463\ 1,764,907 3,557,660 1,937,260\2,326 161 9,032 7,229,944 606,295 44,533,591 141,321 479,532,969
koissa. — Bilansen ingâr i tabellerna för olycksfallförsäkring.
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N:o 2. A . Varat. — Aktiva.
1
Y h 11ö n nimi  
B o l a g e t s  namn 
Désignation des sociétés
Osakkaiden tahi takaajien sitou- 
m
ukset
FÖrbindelser av aktieägare eller 
05 
garanter

















Kunnille ja seurakunnille 
■9 




Aux communes et paroisses
Arvopapereita y. m. panttia vas­
taan —
 M










ot endast personlig borgen 
Sur caution personelle seulement
b) O s a k e y h t i ö t .
-
b) A k t i e b o l a g . Suomen markkaa —
Fennia x) ................................................. 2,400,000 999,457 4,553,313 3,800,000 15.854,000 175,000 519,500 _
Pohjola1) ................................................. — 21.819 2.800,053 2,000,000 31,762,142 — — —
Imatra1) ................................................. 6,000,000 103,373 3,024,153 1,300,000 8,315,000 448,500 1,999,000 7,000
Vellamo J) ............................................. 2,400,000 274,469 880,000 _- 2.345,000 _ — 145,000
Maakauppiaitten Palovakuutusosakeyht.
Turva — Lanthandlandenas Brand-
förs. A. B. Turva1) ........................... — 46,068 305,650 2,250,000 — — 2,803,000 —
National1) ............................................... 4,000,000 124,167 675,414 — 2,402,460 — — —
Karjala ................................................. — 358,733 216,542 — — 1,995,910 — —
Helsingin Vakuutus 0. y. — Helsing-
fors Assurans A. b.1) ........................ — 56,929 236,443 _ 1,900,000 _ — 100,000
Suomen Palovakuutus-Osakeyhtiö.:)—
Finlands Brandförsäkrings-AktiebolagJ) 2,400,000 191,338 245,339 — 85,000 — 100,000 60,000
Yhteensä — Summa — Total 17,200,000 2,176,353 12,936,907 9,350,000 62,663,602 2,619,410 5,421,500 312,000
Ruotsalaiset yhtiöt. — Svenska bolag. Ruotsin kruunua —
Skandia1)................................................. 3,000,000 157.568 1,975,748 3,422,000 45,198,547 4,497,444 2,836,757 _
Svea1) ..................................................... — 72,631 5,062,435 1,177,001 39,223,728 4,237,892 1,000,000 —
SkäneJ) ................................................. 9,300,000 1,963 2,372,949 1,905,000 12,730,935 24,101 8,021,923 —
Norrland1) .............................................. — 24,329 571,763 2,225,000 2,367,136 — 103,800 —
Yhteensä — Summa — Total 12,300,000 256,491 9,982,895 8,729,001 99,520,346 8,759,437 11,962,480 —
Englantilaiset yhtiöt. — Engelska bolag. Englannin puntaa —
Phranix *)................................................ _ 815,765 _ 1,330;747 318,120 64,843 1,383,675 _
Northern ................................................ 3,614,949 Sub 4 647,318 427,384 ■ 23,180 39,413 55.229 —
Guardian1) .............................................. — Sub 4 . 497,660 700,086 2,024,303 33,503 734,195 58,238
Sun ....................................................... 386,864 242,969 1,131,370 216,563 — 19,333 —
Prudential1) .................................... — 520,635 Sub 3 6,532,643 13,915,590 10,861,128 7,783,596 —
Yhteensä — Summa — Total 3,614,949 1,723,264 1,387,947 10,122,230 16,497,756 10,998,887 9,976,028 58,238
Suomen markkaa —
Commercial Union ................................ - 396,953,003(136,283,444|456,158,238| — |139,420,431| -  1 -  1
Ranskalainen yhtiö. — Franskt bolag. Ranskan frangia —
L’Union....... ........................... .'............. - 41,240,557 Sub 3 1 19,097,044| -  1 -  1 -  1 -  1
Tanskalainen yhtiö. — Danskt bolag. Suomen markkaa —
Rossia1) ................................................. - 33,843| 11,474,194| 12,745,358| ' -  1 -  1 -  1 -  1
’) Koskee yhtiön koko liikettä. — Hänför sig tili bolagets hela affär;
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— Actif. ’ N:o 2.
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 övriga aktiva 
A
utres chefs à l’actif
Siirtyvä tappio . 
Balanserande förlust 





3,169,132 311.052 2,173.653 i
‘ /
5,043,395 38,998,503
2,276,500 5,347,654 4,091,301 — — — — i 8,999,695 — 57,299,165
90,000 4,583,160 1.964,125 62,901 — 191,184 5,292,541 50,000 — — 33,430,937
220,730 446,358 Sub 11 — 18,758 — — 4,936 — 6,735,251
739,171 92,521 109,569 _ 1 _ _ _
1
6,345,980
179,545 2,668,354 42,718 — — — — 1 — —  . 10,092,659
— 84,595 549,890 — 13,900 — — 148,000 — . — 3,367,570
— 426,677 78,530 — —  • — 536,752 147,344 221,930 99,646 3,804,251
---- - — 116,421 — — — 196,000 18,654 146,699 — 3,559,451




1,959,694 1,882,414 1,027,412 1,021,212 8,733,475 100 16,395,990 174,391,597
51.510,095 1,113,227 2,695.847 847,641 750,583 652,599 5,711,000 10,000 22,674,786 — 136,739,465
35,359,900 1,056,661 500,145 582,398 550 633 268,912 3,947,252 1 25,988 — 76,648,761
1,957,014 952,490 137,278 — 22,725 42,572 1,317,945 1 4,968 — 9,727,021
171,110,245 5,082,072 5,215,684 1,430,039 2,351,353 1,985,295 19,709,672 10,102 39,101,732 — 397,506,844
Engelska puni 
13,137,606 478,450 1,826411 172.747 3,333 15,405,506 34,937,203
7,302,496 278,663 1,021,819 129,063 69,636 8,055 — — 455,418 — 14,072,623
6,770,849 265,784 605,843 19,348 115,527 18,223 — — ■ 238,432 — 12,081,991
5,027,692 — 1,030,594 22,002 — — — — 39,404 — 8,116,791
170,188,162 308,699 100,498 1,453,433 1,037,228 301,590 — — 6,207,566 — 219,210,768
202,426,805 1,331,596 4,585,165 1,623,846\ 1,395,138 331,201 — — ■ 22 3^46,326 — 288,419,376
Finska mark
|4,677,815,561|175,871,833|568,709,968| 49*375,515| — 6,270,756 - 5,458,708,533 12,065,567,282
Franska pang
| —  | 26,729,253| 34,664,473) ' — 1 - 1 ~ - 125,626,915 247,358,242
Finska mark




N:o 2. Tiliasema 1928 vuoden päättyessä (Vuosivoiton käyttö od
Bilans vid slutet av är 1928 (Med hänsyn-tagen tili arsstämmans beslut'om 
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Skuld till andra fôrsakrings- 
bolag
Comptes débiteurs chez d’autres 
entreprises d’assurances
Yhtiön nimi — Bolagets namn 
Désignation des sociétés
btu osake- tahi takuu- 
pääoma
,lt aktie- e.Uer garanti- 
kapital














Réserve pour risques 
à régler
uut varatut varat 
ga reserverade medcl 
Autres réserves
Suomalaiset yhtiöt. — Finska bolag.
a) K e s k i n ä i s e t  y h d i s t y k s e t .  
a) Ö m s e s i d i g a  f ö r e n i n g a r .
Kaupunkien Yleinen Paloapuyhdistys — 




Suomen Maalaisten Paloapuyhdistys — 
Finska Brandstodsföien.bol. för Landet,
Brandstodsförening ........................... — —- 1,607,458 — — 4,159,393 257,611
Älands Försäkringsanstalt ................... — — — 200,000 50,000 445,839 60,914
Maaseudun keskin. Paloapuyhdistys —
Landsbygdens Ömsesidiga Brandstodsf. — — 660,666 11,365 — — 21,313
Kaupunkien Paloapuyhd. Irt. varten —
Städemas Brandstodsf. för lösegendom — — 2,000,000 — 163,975 2) 5,270,072 —
Suomen Sahanomist. Paloapuyhdistys —
Sagägarenas i Finland Brandstodsf.. . — — 1,900,787 1,234,273 — 3) 15,695,219 4,344,824
Turun 1. Paloapuyhdistys — Äbo läns
Brandstodsförening ............................ — — 162,825 — — 182,217 —
Hämeen 1. Paloapuyhdistys — Tavaste- 
hus läns Brandstodsförening ............. 0 1,000,000 2,868,772
t
90,467 86,940
Kauppiaitten Paloapuyhdistys — Hand- 
landenas. Brandstodsförening ............. _ 95,940 _ _ 15,065 39,168
Hämeen 1. Maakaupp. Paloapuyhd. —
Lanthandl. i Tavastehus 1. Br. st. f . . . — — 256,000 — 256,306 — —
Pohj.-Karjalan Paloapuyhdistys — Norra-
Karelens Brandstodsförening............. — — 45,900 — — 31,353 ...
Suom. Tcoll. harj. Kesk. Paloapuyhd. —
Industriidk. i Fini, ömses. Brandst.. . . _ ') 93,000,776 48,510,743 263,782 30,000 — 3,401,546
Suom. Evank.-luth.seurak. Paloapuvhd.—
Evang.-luth. förs. i Finland Brandst.. . — — . 2,123,607 951,550 — 101,168 —
Oulun 1. Keskinäinen Paloapuyhdistys — 
Uleâborgs läns brandstodsförening . . . 480,000 80,000 148,829
Suom. Kaupp. Paloapuyhdistys — Hand-
landenas i Finland Brandstodsförening 21.879 — 25,000 20,000 — 15,000 101,793
Sampo................................................... — — — 3,229,644 200,000 — 1,634,967
Tulen vara ............................................. — 24,325,321 6,521,607 803,345 — 1,842,666 99,811
Suom. Työväen Kesk. Vakuutusyhd. Turva
— Arb. i Fini. öms. Försäkr.fören. Turva 1)2,365,067 28,588,540 295,863 411,783 — 169,875 595,357
Paloapuyhdistys Kansa ....................... Ol,692,393 24,616,533 2,417,852 676,798 218,914 — 188,041
Varma5) ................................................. 100.000 — 513,253 8,149,101 .86,000 153.958 815.013
Svensk-Éinland6) .................................... — — — — — — —
Yhteensä — Summa — Total 4,227,339\ 171,531,170 125,012,823 119,871,722 1,218,122 39,783,014 11,709,187
1)' Pohjarahasto. — Grundfond. — 2) Vakuutusrahasto. — Försäkringsfond. — 3) Tästä vakuutusrahasta 15,655,219 mk. ja 
4) Tietoja ei ole saatu — Uppgifter salmas. — 6) Koskee yhtiön koko liikettä. — Hänför sig tili bolagets hela affär.— 6) Tiliasema
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>tettu huomioon) sekä voiton käyttö. (Suomalaiset yhtiöt.) N:o 2.-
¡dnstens användning) samt användning av ärets vinst. (Pinska bolag.)
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ökning av reservfonden 
Versé au fonds de réserve
M
uiden rahastojen lisäys 




sakkaiden ja takaajien 
1 
hyväksi 












Seuraavan vuoden tiliin 
överfört tili näst- 
följande är 









? in s k a  m a rk  
122 217,132 170,368,594
_ 675,351 6.699,813
7,757 — — — — 764,510 — 172,686 — — — 172,686
50,247 — — — — 743,591 34,299 — — — —  ' 34,299
— — — 722,402 — 8,156,449 — 349,167 — ■ — . 349,167
— — 1,218,306 29,325 — 24,422,734 — — — .. _ . — —
75 — — — — 345,117 — — — —  ■ — —
701,683 — 430,136 401,395 — 5,579,393 215,549 — — 60,000 — 275,549
1,325 — — 3,297 — 154,795 — — — — — -V
— — — — — 512,306 19,000 19,373 — — — 38,373
7,500 — — — — 84,753 4) - 4) - 4) - 4) - 4) - —
— — — 1,080,717 — 146,287,564 4,494,420 — 1,515,884 30,247 — 6,040,551
— — — — — 3,176,325 — — — — — —
2,605 24,005 — 2,958 7,630 746,027 — — — — 7,630 7,630
_ _ _ 4,200 10,143 198,015 _ 15,000 _ _ 10,143 25,143— — 80,140 15,018 — 5,159.769 — — — — __ __
54,624 — — 80,269 — 33,727,643 910,201 — — — — 910,201
2.897 __ __ 106,448 __ 32,535,830 __ _ _ _ _ _
166.411 — — — — . 29.976,942 502.875 — — — — 502.875
18,804 — — 56,670 — 9,892,799 145,318 — 8,000 — — 153,318
— — — — — — --  , — — — — —
1,014,050 24,005\ 2,403,933\ 2,719,831 17,7731 479,532,969 6,321,662 556,226 1,523,884 90,247 17,773 8,509.792
johtokunnan käyttövarat 40,000 mk. — Härav iörsäkringsfonden 15,055,219 mk. och styrelsens dispositionsmedel 40,000 mk. — 
tapaturmavakuutusta koskevissa taulukoissa. —• Bilansen ingär i tabellerna för olycksfallsförsäkring.
V a lm m tu so lo t v . 1 9 8 8 . —  F ö r sä lc r in g sv ä s e n d e t ä r  1 9 8 8 . 9
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N:b 2:¡> ’ •' ' JB. Velat. — Passiva.’
1 2
1 f■e £ $s
3 _ ’ .4‘ ’ ■ ' 5 r • • ‘ 6j■. 1 iVakuutusrahasto '• 
Pörsäkringsfond 
Fonds (Vassurance M







§ |  E <• • -  -o».
Yhtiön ’riimi"“  Bolagets namn 
Désignation des sociétés
¡ttu osake- tahi takuu- 
pääoma.
Ut aktie- eller garariti- 
kapital.
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tili andra försäkrings- 
boläg
js débiteurs chez d’autres 
reprises d’assurances
b) O s a k e y h t i ö t . i
b) A k t i eb o 1 agi- Suomen markkaa —
Fennia1) ................................................ 6,200,000 1,800,000 1,600,000 9,026,712 7,266,820 4.016,261 3,805,991
Pohjola 0 ................................................ 10,000,000 — 6,000,000 27,770,668 5,439,971 600,325 —
Imatra 1) ................................................ 2,000,000 6,000,000 2,000,000 12.051,495 ' 3,183,296 — 6,547,448
Vellamo x) .................. .......................... 600,000 ■ 2,400,000 700,000 1,763,387 209,062 210,000 820.522
Maakaupp. Palovak. Osakeyht. Turva — 
Lanthandl. Brandförs. A. B. Turva1).. 2,000,000 500,000 1,015,933 762,622 1,548,886 194,293
Nationala) ........................... .................. 1,000,000 4,000,000 875,000 2,731,768 1,307,595 50,000 —
Karjala1)........................................... ... • 2,000,000 -- ‘ 280,000 590,012 32,931 10,000 421,679
Helsingin Vakuutus 0. Y. — Helsingfors 
Assurans A. B.1) ............................... 2,500,000 672,522 166,641 12,000 444,275
Suomen Palovakuutus-Osakeyhtiö — 
Finlands Brandförsäkrings-Aktiebolag1) 600,000 2,400,000 5,000 101,663 200,000 _ .226,493
Yhteensä — Summa — Total 26,900,000 16,600,000 11,960,000 55,724.160 18,568,938 6,447,472 12,460,701
Ruotsalaiset yhtiöt. — Svenska bolag.





Svea1) .................................................... 12,000,000 — 6,000,000 14,752,000 2,721,000 94.356,133 1,825,925
Skanc1) ................................................... 2,700,000 9,300,000 1,800,000 51,399;298 1,007.303 5,245,489 2.072.374
NorrlandJ) ............................................. 2,100,000 — 1,550,000 2,954,196 899,700 335,000 1,099,620
Yhteensä — Summa — Total 28,800,000 12,300,000 14,850,000 184,524,717 8,576,910 118,813,207 10,054.274
Englantilaiset yhtiöt. — Engclska bolag.
Phoenix1) ..................... '......................... 1.005,000 2,216,297 4,585,744 1,345,000 453,110
Englanni
6,078,862
•% puntaa — 
756.011
Northern ................................................ 4,519.110 — 1.400,000 2,070,6S1 685,677 2,300,367 515,185
GuardianJ) ............................................ 1,015.000 — 9,403,277 640,623 332,198
Sun......................................................... 480,000 — — 2,656,306 — 3,385.605 —
Prudential .............................................. 1,200,000 — 214,930,239 _ 577,893 43,769 201,564
Yhteensä — Summa — Total 8,219,110 2,216,297 230,319,260 6,071,987 2,357,303 11,808,603 1,804,958
Commercial Union ................................ 708,000,000| — |1,060,354,949| 2,999,304,553|
Suomen markkaa — 
871,347,274| 760,825,523| 193,424,521)
Ranskalainen yhtiö. — Franskt bolag.
L’Union................................................... 20,000,000| -  .1 4,000,000| ' 68,634,630| 17,80’1,112|
Ranskan frangia — 
54,077,504| 4,571,766|
Tanskalainen yhtiö. — Danskt bolag.
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Vuoden voiton käyttö — Användning av ârsvinsten 
Usage des bénéfices
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Finska mark
— — 824,172 4,458,547 — 38,998,503 _ _ 1,200,000— — — 6,475,203 1,012,998 57,299,165 1,000,000 — 1,000,000
43,855 500.000 400,000 285,507 419,336 33,430,937 ■ 250,000 -- . • 250,000
Sub 8 — — 14,453 17,827 ■ 6.735,251 40,000 — 110,000
Sub 8 — _ 282,135 42,111 6,345,980 _ 370,000 160,000
— — — 100,345 ■ 27,951 10,092,659 50,000 ' -- 100,000— -- ’ — 20,260 12,688 3,367,570 15,000 10,000 —
— .— ■ — 8,813 — 3,804,251 — • — . -
• — — • — ■ 4,950 21,345 3,559,451 5,000 — IS,000
43,855 500,000 1,224,172 11,650:213 1,554,256 163,633,767 1,360,000 380,000 2,838.000
Svenska kronor
— 1,136,801 — 3,802,461 5,651,264 174.391,597
12.312 — 436,750 4,635,345 — 136 739,465
1,907 — 933,165 1,257,440 931,785 76,648,761
— — — 439,633 • 348,873 9,727,021
14.219',!,136,801 1,369,915 10,134,879 6,931,922 397,506,844
Engelska pund
— — — 16,983.334 1,513 845 34,937,203
3.308 — 434,957 1,218,402 924,936 14,072,623
124,712 — 246,244 126.375 193,562 12,081,991— — — 1.594.880 — 8.116;791
712,734 — . — 466,784 1,077,785 219,210,768



















I -  I
Finska mark 
\ 862,523|
-  I I 5,268,838,8011 112,065.567,282





Vinsten hänför sig till bolagets hela affär.
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N:o 3. Vakuutuskanta joulukuun 31 päivänä 1928. — Försäkringsbeständet
• ( S u o m a la is e t  v a k u u tu k s e t .) — ( F in s k a  fö r s ä k r in g a r .)
1 o 3 * 1
Sivilivakuutus — Civilförsäkring 
Assurance dvile
Yht i ön Dimi -  B o l a g e t s  naran 




isto, jonka olo- 
paikka on ilm
oitettu 










Suomalaiset yhtiöt. — Finska bolag.
a) K e s k i n ä i s e t  y h d i s t y k s e t .  — Ö m s e s i d i g a  f ören i ngar . 1000 Suomen markkaa —
Kaupunkien Yleinen Paloapuyhdistys — Städernas AUmänna Brandstodsförening __ 7,980.830 — —
Suomen Maalaisten Paloapuyhdistys — Finska Brandstodsbolaget för Landet, Brandstodsf. 3,006,590 Sub 2 Sub 2
Alands Försäkringsanstalt.............................. : .................................................................. 100,499 70,241 —
Maaseudun Keskin. Paloapuyhdistys. — Landsbygdens Ömsesid. Brandstodsförening .. 794.804 Sub 2 —
Kaup. Paloapuyhd. Irtaimistoa varten — Städernas Brandstodsf. för löscgendom............. — 1,356,996 —
Suomen Sahanomistajain Paloapuyhdistys — Sägägarenas i Finland Brandstodsförening 
Turun läänin Paloapuyhdistys — Äbo läns Brandstodsförening.....................................
— — —
50,147 Sub 2 —
Hämeen läänin Paloapuyhdistys ,— Tavastehus läns Brandstodsförening....................... 1,597,973 642.255 —
Kauppiaitten Paloapuyhdistys — Handlandenas Brandstodsförening.............................. 32.036 25,327 14,675
Hämeeni. Maakaupp. Paloapuyhd. — Lanthandland. i Tavastehus Iän Brandstodsf. ... Sub 3 21.028 —
Pohjois-Karjalan Paloapuyhdistys — Norra-Karelons Brandstodsförening ..................... 5,250 2,047 —
Suom. Teollis.-harj. Kesk. Paloapuyhd. — Industriidkarenas i Fini, ömsesid. Brandstodsf. 891,384 309,169 —
Suomen Evank.-luth. seurak. Paloapuyhd.—Evang.-luth. församling. i Finland Brandstodsf. 600.646 21.564 —
Oulun läänin Keskinäinen Paloapuyhdistys — Uleâborgs 1. ömsesid. brandstodsförening 235,410 94,950 —
Suomen Kauppiaiden Paloapuyhdistys — Handlandenas i Finland Brandstodsförening.. 25.160 89,208 —
Sampo.................................................................................................................................. 1,246.901 445,945 389.200
Tulenvara............................................................................................................................. 440 072 668.581 —
Suom. Tvöväen Keskin. Vak. yhd. Turva— Arbetar. i Fini, ömsesid. Försäkr.fören. Turva 836,281 580.496 —
Paloapuyhdistys Kansa...................................................................................................... 477.453 624,897 —
Varma................................................................................................................... .............. 519.612 221,200 —
Svensk-Finland ................................................................................................................... 20.193 11.124 1739
Yhteensä — Summa — Total 18,861,241 5.185,028 405,614
b) O s a k e y h t i ö t . ,  — A k t i e b o l a g .
Fennia .............................................................................................................................. .. 1.238 152 606 268 450,646
Pohjola................................................................................................................................ 8.329.271 Sub 2 Sub 2
Imatra ................................................................................................................................ ■ 3.110,750 Sub, 2 Sub 2
Vellamo .............................................................................................................................. 320,573 3Ï9 684 7,966
Maakaupp. Palovakuutus Osakcvht. Turva — Lanthandlandenas Brandförs. A. B. Turva 411.414 Sub 2 Sub 2
National............................................................................................................................... 251.945 188.988 315,624
Karjala .............................................................................................................................. 491.574 197.543 417,289
Helsingin Vakuutus 0. Y. — Helsingfors Assurans A. B................................................ 26 829 19,048 29,200
Suomen Palovakuutus-Osakeyhtiö Finlands Brandforsäkrings-Aktiebolag ................ 86,707 118,943 34,528
Yhteensä — Summa — Total 14,267,215 1,480,474 1,255,253
Ulkomaiset yhtiöt. — Utländska bolag.
Skandia ............................................................................................................................... 440,734 Sub 2 Sub 2
755,606 Sub 2 Sub 2
Skane.................................................................................................................................. 1.034 4,730 2,021
' Norrland ............................................................................................................................ 16,069 16,673 26,055
Phoenix .................................................................: ......................; .................................... ■ 29,674 27,949 • 58,042
Northern ............................................................................................................................. 2,691 8,590 524
Guardian .................................................................. '........................................................ 25,508 6,273 15,723




Rossia.................................................................................................................................. 1,785 5,973 24,771
Yhteensä — Summa - -  Total | 1,326,183 130,699 136,425
x) Tietoja ei ole saatu. — Uppgifter saknas. — 2) Tähän sisältyy puutavaravakuutuksia, joita on kuukausittain vaihtele- 
kuufctaa Lontoossa — Förutom vad bolaget i London äterförsäkrar.
N:o 3,den 31 december 1928. — E t a t  de l’assu ran ce le 3 1  décem bre 1 9 2 8 . 
— (A ssu ra n ces  f in la n d a ises .)
C I 7 I S I 9 |. 10
Suoraan hankittu kanta ja osuusvakuutus Suomessa — Direkt avslutade försäkringar jämte ko-försäkringar 
Assurances contractées directem ent et co-assurances
Tehdasvakuutus — Fabriksförsäkring 

















ateriell för in- 
dustri.sarat tillverk- 
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fabriques
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Sub 2 — — — 7.980,830 7,793,858 — ■ 7,980,830 —
Sub 2 Sub 2 Sub 2 Sub 2 3,006,590 — — 3,006,590 573,054
— ■ -- — — 170,740 — — 170,740 73,945— — — — 794.804 1,989 — 794,804 298,892
— — 20,665 — 1,377,661 — — 1,377,661 127,522
433,233 771,043 133,755 — 1,338,031 -- . — 1,338,031 845,746
— — — — 50,147 -- , — 50,147 30,831
— — — — 2,240,228 — — 2,240;228 1,035,256— — — — 72,038 — — 72,038 40,042— — — — 21,028 — — 21,028 l) ---  . — — — 7,297 — — 7,297 4,347
3,873,178 2.117,387 — 173.374 7,364,492 — 41,713 7,406,205 3,044,706
— — — — 622,210 — — 622,210 158,292
— — — — 330,360 — 1,909 332,269 97,370
33,121 14,160 — — 161,649 — — 161,649 151,866
300,500 138,099 141,000 1,800 2,663,445 674,386 — 2,663,445 2,024,219
69,938 30,371 — 7,534 1.216,496 — — 1,216,496 530,352
3,966 1,084 3,949 3 1,425,779 15,316 — 1,425,779 381,629
— — — — 1,102,350 27,887 — 1,102,350 566,363
— — — — 740,812 417,604 — 740,812 611,614
2,988 573 20 437 37,074 — — 37,074 28,476
4,716,924 3,072,717 299,389 183,148 32,724,061 8,931,040 43,622 32,767,683 10,624,522
407.017 169,217 88,498 63,123 3,022,921 561,383 3,022,921 2,095,784
Sub 2 Sub 2 Sub 2 Sub 2 8,329.271 1,666,480 3,016,^96 11,345,367 8,250,000
Sub 2 Sub 2 Sub 2 Sub 2 3,110,750 665,117 — 3,110,750 333,062
82,632 30,102 — — ' 790,957 — 22,387 813,344 503,120
20.676 Sub 5 Sub 5 798 432,888 — ' 12,404 445,292 120,718
133,926 31,264 127,729 17,810 1,067,286 48,480 157,682 1,224,968 972,624
102,340 21.089 17,613 — 1,247,448 43,511 13 441 1,260,889 1,178,649
2,165 2,265 2,167 — 81,674 — 62,865 144,539 131,252
.5,900 3,266 7,059 3,679 260,082 38,939 — 260,082 247,068
754,656 257,203 243,066 85,410 18,343,277 3,023,910 3,284,875 21,628,152 13,832,277
Sub 2 Sub 2 . Sub 2 Std) 2 440,734 440,734
Sub 2 Sub 2 Sub 2 Sub 2 755,606 — _ 755,606 2) 873,850
20,029 16,132 — — 43,946 — — 43.946 37,906
11,032 19,526 19,105 2,401 110,861 — 21,676 132,537 74,615
94,963 85,453 4,416 ■ 1,559 302,056 — 5,699 307,755 204,493
12,485 14,748 1,880 435 41,353 — 6,338 47,691 47,691
19.422 41,683 15,189 * — 123,798 _ 91,973 215,771 14,03S
78.551 117,826 ____ 78,551 — 353,478 _ 39,275 392,753 333,840
95,760 Sub 5 Sub 5 — 95,760 _ _ 95.760 —
12,414 ■ 29,168 15,429 — 101,343 — 101,470 202,813 3)4,140
— 164,720 — — 164,720 — — 164,720 —
725 1.000 > _ 1 34,254 — .-- 34,254 28,288
345,381 490,256 134,570 4,395 . .2,567,909 — ' 266,431 \ 2,834,340 1,618,861
vat määrät. — Hari ingä trävaruförsäkringar med mänatligen växlande belopp. 3) Lukuunottamatta sitä mitä yhtiö jälleenva-
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N:o 4. Vakuutusmaksut vuonna 1928. —
(Suomalaiset vakuutukset sekä suomalaisten yhtiöiden .nlkomaiset vakuutukset.) — 
___________________________________P r im e s  en  1 9 2 8 .  (A s s u r a n c e s  f in la n d a ise s  e t  a s su ra n c e s
1 ! 2 3 1 * 1 
Vakuutukset
Suoraan hankittu kanta
Sivilivakuutus — CivilfÖrsäkring 
Assurance civile
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Suomalaiset yhtiöt. — Finska bolag.
a) K e s k i n ä i s e t  y h d i s t y k s e t .  — Ö m s e s i d i g a  f öreni ngar ' .  
Kaupunkien Yleinen Paloapuyhdistys — Städernas Allmänna Brandstodsförening ..... 
Suomen Maalaisten Paloapuyhdistys — Finska Brandstodsb. för Landet, Brandstodsf. .. 









Maaseudun Keskin. Paloapuyhdistys — Landsbygdens Ömsesidiga Brandstodsförening 
Kaup. Paloapuyhd. Irt. varten — Städernas Brandstodsf. för lösegendom ....................
1,678,458 Sub 2 
2,042,600
—
Suomen Sahänomist. Paloapuyhdistys — Sagägarenas i Finland Brandstodsförening__




Hämeen 1. Paloapuyhdistys — Tavastehus läns Brandstodsförening............................... 135,663




Hämeen 1. Maakaupp. Paloapuyhd. — Lanthandland. i, Tavastehus Iän Brandstodsf. .. 













Suom. Teollis-harj. Kesk. Paloapuyhd. — Industriidkarenas i Fin), ömses. Brandstodsf. 
Suom. Evank.-luth. seurak. Paloapuyhd.— Bvang.-luth. församling. i Finland Brandstodsf. 
Oulun 1. Keskin. Paloapuyhdistys — Uleâborgs läns ömsesid. brandstodsförening . . . .














Suom. Työväen Keskin.Vakuutusyhd. Turva—Arbet. i Fini, ömsesidiga Försäkringsf. Turva 
Paloapuydistvs Kansa........................................................................................................
Varma ............................................................................................. ;................................
Svensk-Finland .................................................................................................... .............. 7,049
Yhteensä — Summa — Total 


























Imatra .. .  ; .........................................................................................................................
Vellamo .................................................................. :.................... ......................................






Helsingin Vakuutus 0, Y. — Helsingfors Assurans À. B................................................
Suomen Palovakuutus-Osakeyhtiö — Finlands Brandförsäkrings-Aktiebolag................
Yhteensä — Summa — Total 




























Prudential ........................................................................................................................... 24,820 38,912 28,847
L’Union.................................................................................................................................
Rossia.................................................................................................................................. 7,292 4,067 59,096
Yhteensä — Summa — Total] 3,658,116 251,822 386,237
Tl
Premier âr 1928. ¿\, , • . . . . N;o 4.
(Finska iorsakringar samt.de finska. bolagens-utlândska forsâkringar.)- ■ - - - -
é m ise s  à  V é tra n g e r  p a r- les so c ié té s  f in la n d a is e s .)  \ '
1. » 6 ' 7 8 9 10 i l - 12 13 14
Suomessa — Forsâkringar i Finland — A ssurances en F in la n d e
ja osuusvakuutùa — Direkt avslutade forsâkringar jämte ko-försäkringat
1  S? g  «A ssurances contractées directem ent et co-assurances XP ^
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Finska mark
v
' ; \ ;
Sub 2 — — ■ ‘ —1. 17,090,368 J - 17,090,368 ‘ ‘ 891.495 17,090,368 891,495Sub 2 Sub 2 Srib 2 . Sub 2 ' 7,819,390 ; * — 7,819,390 1,359,512 7,819.390 1859 ,512
— ' --- '--- 317,684 .— • 317,684 ' -84,745 ' 317,684 84,745













— ' ' ‘12,794,057 — 12,794.057- 
■ 185,988
." 9;708,375
. 1 ‘ .96,808
— — — — ' ‘ ■ 5,118,870 — 5,118,870 911,179
. --- — — ................. — 193,687 — 193,687 . 78,472 193,687 ■ 78,472
---. — — 81,174 81,174 ■ 53,318 ■ 81,174 53,318
— — — ' ’-r- -  24,423 * « — 1 '24,423 • 12.728 • ■ - -24,423 12,728
9,382,306 6,441,190 ---* ' 702,777 ■19.096.728 445,670 19,542,398 9,124,689 19,542,398 9,124,689
— — — . 9.73,831 ’--- 973,831 ' -251,976 973,831 ■251.976
— — — - --- ' 938,387 2,387 ' 940,774 29l;825 • 940,774 291,825
63.781 50,990 — ‘ ■ ■ 442,237 — • 442,237 424,682 • • 442,237 ■ • -424,682
2,210,401 668,119 1.012,101 ' • ■ 15,348 ' 8,421,011 300,622 8,721,633 •7,039,367 • -11,212,498 • 7,039,367
236,726 98,212 — ■ 47,297 3,430,927 • —  • 3,430,927 1-,494,583 - 3,430,927 1,494,583
15,808 ' 7,868 22,292 .......................9 ‘ 4,484,763 - - • --- • 4,484,763 1,291,115 • 4,484,763 1,291,115
— — — • • •--- ■ 3,525,240 --- • 3,525.240 1,897.143 - -3-,525,240 - 1-,897.143— --- . — — 2,141,925 — 2,141,925 ■1,794,451 2,141,925 1,794,451
9,210 1,261 65 3,954 99,690 — 99,690 76,786 99,690 76,786
11,918,232 20,061,697 1,106,625 769,385 90,973,605 748,679 91;122,284 37,961,207 94,213,149 37,961,207
1,894,220 881,635 840,211 6,354,800 •15,486,487 -  -8,220,121¿Oü, (OU * ’ 0 ,4JJ;4ro —
Sub 2 Sub 2 Suli 2 " 'Sub 2 ' ■ ‘ • 22,523,760 8,188,895 30,712,655 24,907,886 ■ 45,210,288 -29,536.203
Sw 2 Sub 2 Sub 2 Sub '2 ' • ■ : 8;616,844 48,156 •8,664,999 • 7,358,392 • 13,164,524 -7,358,392
381,135 272,410 — ' 2,082,987 410.034 2,493,021 1,854,995 ■ 2,809,114 1,854,995
— 147,092 — ' • 5,970 ....... 1,711,129 ■ 57.502 1,768,632 •• 421,073 • - 1;768,632 • ‘421,073
597,829 94,162 708,289 ■ ' 69,088 • 2,747,233 • - 286.784 3,034,017 2,648,785 14,179,378 5,072,000
650,335 61,803 44,835 ---  , . 3,451,654 141,058 3.592,712 3,118,767 3,639,678 3,161,036
20,508 9.839 58,387 ' --- 200,023 889,755 1,089,778 609,095 2,869,737 972.955
30,015 12,313 37,685 .. 28,293 539,350 — 539.350 531,837 539,350 531,837
3,574,042 1,479,254 1,689,407 ■ 343,101 50,295,453 10,022,184 60,317,637 47,805,630 99,667,188\ 57,128,612
Sub 2 Sub 2 Sub 2 Sub.2 . . . .  - 1,581,532 — Ü581,532 1,202,998
Sub 2 Sub 2 Sub 2 Sub . 2 1,769,463 — 1,769,463 .1,519,655
80,826 ■ 122,852 — — 222,446 — 222,446 192.622
65,516 188,469 117,608 7,854 522,490 106,535 629,025 451,737
451,611 754,600 36,750 , 13,919 1,555,667 22,064 1,577,731 1,113,622
60,601 78,649 ' 8,947 4.Q82 176,845 45,211 222,056 !__‘
84,565 216,962 294.568 --- • 725,039 494,367 1,219,406 ' 84,683
168,038 252,057 168,038 — 756,171 84,019 840,190 ' ' '665,737
552,952 Sub 5 Sub .5 — 552,952 — 552,952 __
59,155 135,564 243,593 — 530,891 566,122 1,097,013 ' 12,928
— 970,303 — — 970,303 — 970.303 ‘ *
2,527 578 _ ---  - 73,560 73,560 ' 64,276
1,525,791 2,720.034 869,504 25,855 9,437,359 1,318,318 10,755,677 5,308,258
i
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N:o 5. ' Vahingonkorvaukset vuonna 1928. —
(Suomalaiset vakuutukset sekä suomalaisten yhtiöiden ulkomaiset vakuutukset.) —
I n d e m n ité s  en  1 9 2 8 .  ( A s s u r a n c e s  f in la n d a ise s  e t  a s su ra n c e s  '
1 2 3 • 4 ‘ 5 1 
Vakuu-

























teät koneet — Fabriks- 
byggnader och fasta maskiner 
Immeubles et machines fixea 
des fabriques
Suomalaiset yhtiöt. — Finska bolag.
a) K e s k i n ä i s e t  y h di s t yks  e t. — Ö m s c s i d i g a f ö r e n i n g a r .  
Kaupunkien Yleinen Paloapuyhdistys — Städernas Allmänna Brandstodsförening 2,198,116
Suomen markkaa —
Suomen Maalaisten Paloapuyhd. — Finska Brandstodsb. för Landet, Brandstodsf. 3,981,538 Sub 2 Sub 2 Sub 2
Älands Försäkringsanstalt....................................................................................... 29,115 12,803 — _
Maaseudun Keskin. Paloapuyhd. — Landsbygdens Ötnsesid. Brandstodsförening 1,637,388 Sub 2 — —
Kaup. Paloapuyhdist. Irt. varten — Städ. Brandstodsf. för lösegendom — 1,059,173 — —
Suom. Sahanomistajien Paloapuyhd. — Sägägarenas i Finland Brandstodsf.........
Turun 1. Paloapuyhdistys — Abo läns Brandstodsförening ................................
— — — 13,529,140
74,055 Sub 3 — —
Hämeen 1. Paloapuyhdistys — Tavastehus läns Brandstodsförening.....................
Kauppiaitten Paloapuyhdistys — Handlandenas Brandstodsförening ..................
4,115,990 1,232,911 — —
35,208 Sub 2 Sub 2 —
Hämeen 1. Maakauppiaitten P.-yhd. — Lanthandl. i Tavastehus Iän Brandstodsf... Sub 3 12,700 — —
Pohj.-Kari. Paloapuyhdistys — Norra-Karelens Brandstodsförening.....................
Suom. Teoll. hari. Kesk. Paloapuyhd. — Industriidkar. i Fini, ömses. Brandstodsf. 
Suom. Evank.-luth. seurak. Paloapuyhd. — Evang.-luth. församl. i Fini. Brandstodsf.
100 Sub 2 — —
1,521,845 185,414 — 5,231,416
454.553 15,000 _ _
Oulun 1. Keskin. Paloapuyhdistys — Ulcäborgs läns brandstodsförening ; ........... 560,985 332,435 — —
Suom. Kaupp. Paloapuyhdistys — Handlandenas i Finland Brandstodsförening 59,908 3,000 — 50 000





Tulenvara........ ............................................................................................. ........ 2,347,213
1,332,647Suom. Työväen Kesk. Vak.-yhd. Turva — Arbetar. i Fini, ömses. Försäkr.f. Turva 1,200,285
Paloapuyhdistys Kansa.............................................................. ■.. ¿....................... 808,185 911.401 — —
114,868 100,783 _
Yhteensä — Summa — Total 20,163,0625,335,220 379,701 21,124,056











Sub 2Pohjola ........ ... . . ..................................................................................... ; ............
Imatra ¿..................... ............................;.............. ¿.............................. Sub 2
Vellamo ........................................................................................................ ... ¿. . 82,234
300,095
252,194
Maakaupp. Palovak. 0. Y. Turva — Lanthandland. Brandförs. A. B. Tui*va . .  









1,413,142Karjala. . . . . . ....... ................. ; ..  .............................................................¡ ............ 1,449,618
Helsingin Vakuutus 0. Y. — Helsingfors Assurans A. B....................................
Suomen Palovakuutus-Osakeyhtiö — Finlands Brandförsäkrings-Aktiebolag . . . . 2,635 30,135 30,084 24,056
Yhteensä — Summa — Total 21,291,317 1,240,2592,316,010 3,942,756

















Svea ....................................................................................... ; .............................
Norrland ............................................................................................. '................... 16,532
1,743
35,821
61,514Phœnix ........................................................................... ; ...................................... 86,299
Northern...................................................................................................................
Guardian................................................................................................................... 67 2,000
647Commercial Union ..................................:.............................................................. 800 _
Sun .......................................................................................................................... _ 566,793
581,454Prudential ......................................................................................... ..................... 67
L’Union....................................................................................................................
_ _ _ _
Yhteensä — Summa — Total 3,701,529 97,600 97,335 3,932,898
H Suurempi kuin voitto- ja tappiotiliin merkitty erä, sillä tähän sisältyy aikaisemmin sattuneita, nyt vasta kor- 
3) Tietoja—ei~ale~saatu. — Uppgiiter'ha~ieke_erhäUits:---------------;— ------------ ---------- -— ----------- ---------------x-----------------
f
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Skadeer sâttningar âr 1928. N:o 5.
Finska fôrsàkringar samt de finska bolagens utlàndska fôrsàkringar.) 
é m ise s  à  l ’é tr a n g e r  p a r  les so c ié té s  f in la n d a ise s .)
1 6 1 7 1 S 
tukset Suomessa — Försäkringar i Finland
9 1 10 1 11 








rutto ersättningar i alla länder
T
otal brut des indem
nités pour tous les pays
K
aikkiaan jälleenvakuuttajien osalle 
Sum
m
a äterförsäkrares andel 
T
otal des parts des réassureurs
vakuutus — Direkt avslutade försäkringar jämte ko-försäkringar 
con tra c tées  d irec tem en t e t co -a ssu ra n ces Korvaukset vastaanotettujen suom
a­
laisten jälleenvakuutuksien takia 
E

















nités des assurances 
finlandaises
Siitä jälleenvakuuttajien osalle 
D





ra n c e s  d e  fa b r iq u e s
K
ulkulaitosten liikkuva kalusto, 
autom
obilit y. ra. kuljetettava tavara, 










atériel roulant des chem
ins de fer, 
autom
obiles etc., 
objets transportés et 
sans place fixe
Y





a ersättningar för direkt av­
slutade finska försäkringar 
T
otal des indem
















ateriell för industri sam
t 
tillverkningar pä lager 
M
atières prem
ières des industries 





utres risques des fabriques
Finska mark
— — __ 2,198.116 187 — 2,198,116 435,184 2.198,1161 435,184
Sub 2 Sub 2 Sub 2 . 3 .981538 356 — 3,981,538 776 845 3,981,538 776,845
— — — 41 918 14 — 41,918 19,594 41,918 19,594
— — — 1,637,388 39 — 1,637.388 1,143,661 1,637,388 1,143,661
— 7,800 — 1,066,973 101 — 1,066,973 13 209 1,066,973 13,209
8,731,663 12,256 — 22,273,059 17 — 22,273,059 16,258,121 22,273,059 16,258,121
— — — 74,055 13 — 74.055 48,884 74,055 48,884
— — — 5,348,901 196 — 5,348,901 2,231,515 5,348,901 2,231,515
— — — 35,208 8 — 35,208 13,843 35.208 13,843
— — — 12,700 1 — 12,700 9,652 12,700 9,652
— — — 100 1 — 100 77 100 77
2,283,474 — 48,466 9,270,615 138 812,115 10;082.730 4,460,409 10,082,730 4,460,409
— — — 469,553 15 — 469,553 49,221 469,553 49,221
— — — 893,420 7 6 — 893,420 325,124 M 893,420 325,124
— — — 112,908 6 — 112,908 88,723 112,908 88,723
444,542 1,065,273 — 5,323,679 166 430,495 5;754.174 4,738,704 6,882,295 4,738,704
Sub 2 Sub 2 Sub 2 2,347,213 — — 2 347,213 1,271,465 2^347,213 1,271.465
— — — 2,572,932 304 — 2,572,932 440.342 2,572,932 440,342
— — — 1,719.586 98 — 1,719,586 922,263 1,719,586 922,263
__ __ ___
215,651 47 _ 215,651 191,630 215,651 191,630
11,459,679 1,085,329 48,466 59,595,513 1,780 1,242,610 60,838,123 33,438,466 61,966,244 33,438,466
887,832 24,080 44,580 4,331,870 184 _ 4.331,870 3,891,179 9,091,458 5,999,168
Sub 2 Sub 2 Sub 2 12,608.717 435 7,120.727 19,729,444 17,373,504 30,693,274 20,736,859
Sub 2 Sub 2 Sub 2 6,068,555 194 32,851 6.101.406 6,052,473 8,860,304) 6,052,473
190,379 — — 835,916 49 606,701 1,442,617 1,257,222 1,696,592! 1,257,222
5,092 — — 305,187 34 56,222 361 409 29,050 361.4091 29,050
16,228 802,621 3,840 1,851,919 80 159,772 2,011,691 1,895,951 8,496,953! 3.704,023
2,500 42,519 — 4,694.139 111 184,103 4,878,242 4,439.950 4,904,367 4,463,462
49,158 — — 75,958 4 570,850 646,808 317,472 1,642,088 568,810
2,582 153,002 — 242,494 14 — 242,494 230,074 242,494 230,0741
1,153,771 1,022,222 48,420 31,014,755 1,105 8,731,226 39,745,981 35,486,875 65.988,939] 43,041,141
Sub 2 Sub 2 Sub 2 1,780,103 2) ~ 1,780,103 1,475,341
Sub 2 Sub 2 Sub 2 1,902,217 47 — 1,902,217 1,725,823
Sub 2 Sub 2 — 228,997 7 — 228,997 196,904
134,841 144,513 — 437,980 20 80,214 518,194 395,628
66,716 — — 1,879,037 32 — 1,879,037 1,310,488
17 507 — 60,200 103,764 8 1,432 105,196 —
154,771 140,423 — 936,823 17 1,028,169 1,964,992 97,437
58,355 259,302 — 448,755 13 98,093 546,848 434,796
Sub 5 Sub 5 — 566,793 7 — 566,793 —






1,749,323] 684,661 60,200 10,323,546 77S) 2,333,514 12,657,0601 5,636,417
vattuja vahinkoja — Större iin motsvarande tai i vinst- och förlustrilkningen, ty hiiri ingä skadebelopp fran tidigare är.
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N:o 6. Vakuutusmaksurahaston muutokset vuonna '1928. (Suomalaiset yhtiöt)
- -  * -Förändring av premiereserven är 1928. -(Finska bolag) 
V a r ia t io n s  d e  la  r é s e rv e  m a th é m a tiq u e  en  1 9 2 8 .  ( S o c ié té s  f in la n d a is e s )
1 ® 1 3 ; 1 ' .4 1. 
Vakuutusmaksurahaston muutokset
, 5 • | 6 | 
— Förändring av premiereserven —
Rahasto vuoden alusäa Belopp vid ärets ingäng , 
Montant au début de l’exercice
Vuoden aikana tapahtunut brutto* lisäys
; Bruttotillskott under &ret 
Accroissement brut pendant Vezercice
, Y h t i ö n n i in i 
Bo l a g e t s n a mn
, c Désignation des sociétés
!---;------------------------------
iAinaisten vakuutusten varalle 
, Försäkringar för ali framtid




Försäkringar med bestämd 
tid




Ainaisten vakuutusten varalle 






Försäkringar med bestämd 
tid
Assurances.à terme fixe
a) K e s k i n ä i s e t  y h d i s t y k s e t  
a) Ömses  i d i g a f ö r e n i n g a r
Kaupunkien Yleinen Paloapuyhdistys — Stä- 
dernas Alimänna Brandstodsförening.......... 93,355,588 60,878 93,416,466
Suo
10,466,573
men markkaa — 
37,042
Suom. Maalaisten Paloapuyhdistys — Finska 
Brandstodsbolaget för Landet, Brandstods­
förening .......................................................
c
Älands Försäkringsanstalt .............................. — • 200,000 200,000 — —
Maas. Kesk. Paloapuyhd. — Landsb. Ömses. br. 6,946 — 6,946 4,419 —
Kaup. Paloapuyhdist. Irt. varten —.Städernas 
Brandstodsf. för lösegendom................. _ _ _ • _ _
Suomen Sahanomist. Paloapuyhdistys — Sag- 
ägarenas i Finland Brandstodsförening....... -_ • 1,967,879 1,967,879 _ _
Turun 1. Paloapuyhdistys — Äbo läns Brand­
stodsförening. ............................................... _ _ _ _ _
Hämeen 1. Paloapuyhdistys — Tavastehus läns 
Brandstodsförening...................................... _ _ ‘_ _ _
Kaupp. Paloapuyhd. — Handl. brandstodsf. .. — — --- — —
Hämeen 1. -Maakaupp. Paloapuyhdist. — Lant- 
handland. i Tavastehus Iän Brandstodsf. .. _ _ _
Pohj.-Karjalan Paloapuyhdistys — Norra-Ka- 
relens Brandstodsförening............................ _ _ __ _ _
Suom. Teollis, harj. Kesk. Paloapuyhdistys — In- 
dustriidkarenas i Finland ömses. Brandstodsf. 263,975 263,975 _ _ .
Suom. Evank.-luth. seurak. Paloapuyhd.—Evang.- 
Luth. församlingars i Fini. Brandstodsf. ... __ _ _
Oiilun 1. Kesk. Paloapuyhdist. — IJleäborgs läns 
brandstodsförening......... : ........................... _ _ __ _ _
Suom. Kaupp. Paloapuyhdistys — Handlande- 
nas i Finland Brandstodsförening ............. ■ _ 20,000 20,000 _ _
Sampo ............................................................... 1,591,818 809,005 2,400,823 478,176 .350.645
Tulenvara ......................................................... — 642,497 642,497 — 160,848
Suomen Työväen Kesk. Vakuutusyhd. Turva — 
Arb. i Fini, ömsesidiga Försäkringsf. Turva 26,991 283,900 310,891 57.242 43,650
Paloapuyhdistys Kansa ................................... — 254,928 254,928 55,528 366,342
Värma:......... ..................................................... 949,173 44,216 993,392 285,016 8,821
Svensk-Finland.................................................. — 3,647 3,647 — ï 5,514
Yhteensä — Summa — Total 95,930,516 4,550,928 100,481,444 , 11,346,954 972,862
b) O s a k e y h t i ö t .  — A k t i e b o l a g  
Fennia................................................................ 3.087,351 2,644,739 5,732,090 661,905 409,400
Pohjola ............................................................. 17,081,819 8,469.550 25,551,366 3,728,999 --1
Imatra................................................... : .......... — — —
Vellamo ............................................................. 1,150,804 325,822 1,476,626 331,888 —
Maakaupp. Palovak. Osakeyht. Turva — Lant- 
handlandenas Brandförs. A. B. Turva . . . . 978,300 978,300 37,633
National............................................................. 327.845 2,081,360 • 2,409,205 130,779 140,130
Karjala .................................................... ‘........ ' 297,067 161,66c 458,730 108,114 —
Helsingin Vakuutus 0. Y. —Hfors Assurans A.B. --  ‘ 626,748 626,748 26,225
Suom. Palov. 0. Y. — Fini. Brandförsäkr. A. B, 36,337 ' 14,658 50,995 56,606 —
Yhteensä — Summa — Total 21,981,223 15,302,840 37,284,063\ 5,018,291 . 613,388
Ï Ü
sekä korvausrahaston käyttö vuonna 1928. (Suomalaiset yhtiöt.) 
sarat ersätiningsreservens användning under är 1928. (Finska bolag.) 
e t r é p a r t i t io n  d e  la  ré s e rv e  p o u r  r is q u e s  à  rég le r . ( S o c ié té s  f in la n d a is e s .)
N:o 6.
| 7 | S |
Variations de la  réserve mathématique.
I 12 I 13 
Korv. rahast. käyttö 
Répartition de la
1
— Ersättn. reserv. 
réserve pour risques
1 , 16 anvandnmg.
â régler
Vuoden aikana tapahtunut brutto- 
vähennys
Bruttominskning under äret 
D im in u tio n  brute pendant Vexerdce
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Finska mark
— — 103,822,161 97,920 103,920,081 — — — —




— — . 11,365 — 11,365 — — — —













— • — — —
— — 2,069,994 1,159,650 3,229,644 — _ _ _
— — — 803,345 803,345 — — — —
— _ 84,233 327,550 411,783 _ _— — 55,528 621,270 676,798 — _ _ _
— — 1,234,189 53,040 1,287,229 — _ _
• ' ■— — • — 9,161 9,161 — — — —
— 733,799 107,277,470 4,789,991 112,067,461 686,870 656,110 70,000 726,110
— _ 3,749,256 3,054,139 6,803,395 1,951,398 1,842,738 118,915 1,961,653
— 1,605,080 20,810,818 6,864,470 27,675,288 5,525,831 5,208,890 312,648 5,521,538
— 76,930 1,482,692 248.892 1,731,584 _ z
— — — 1,015,933 1,015,933 — — — —
— — 458,624 2,221,490 2,680,114
— 12,413 405,181 149,250 554,431 245,405 252,652 _ 252,652
— — — 652,973 652,973 55,170 55,170 _ 55,170
— 12,301 92,943 2,357 95,300 — — 200,000 200,000
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N:o 1. Voitto- ja tappiotili vuonna 1928. —
C o m p te  d e  p r o f i t s  e t
1 2 1 3 1 4
, T u l o t . I n k o m s  *
5 | 6 
ter.  — Cr é d i t .
1 » 1 9 1 10 1 il
Yht i ön nimi  
B o l a g e t s  n am n 




Solde à nouveau, :
<Pse
ÏÏOS
J alleen vakuuttajien 
osuus







päätöksessä Hinskning av för- 
säkringsfonden 
vid hokslutet 
Prélevé sur le fonds 






äämä edelliseltä vuodelta 
kott frän föregäende är 








Utbetalningar for för- 
säkringsfall





Dans les frais d’ad­
ministration .
a g“ B* » 
?« » Zft < er
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Réserve pour risques à régler








Suomalaiset yhtiöt. — Finska bolag.
A. K e s k i n ä i s e t  y h d i s t y k s e t
«
■ - ^
A. Ö m s e s i d i g a  f ö r e n i n g a r -
Suomen Merivakuutusyhdistys — Sjö- 
assuransföreningen i Finland............. 145,000 3,579,679 ■ 2,178,178 42B90
. s
777,906
normen inurkkaa — 
6,723,653
Yksityispankkien Arvopostivakuutusyh-
distys — Privatbankernas Värdepost-
försäkringsförening ............................ — 336,737 — — 119,807 — — i) 112,348 - 568,892
Yhteensä — Summa — Total 145,000 3,916,416 2,178,178 — 162,697 — — 890,254 — 7,292,545
B. O s a k e y h t i ö t — A k t i e b o l a g -
Suomen Merivakuutus Osakeyhtiö —
Finska Sjöförsäkringsaktiebolaget__ 166,519 24,217,319 14.201,499 1,993,644 1,278,568 — -T- 158,728 — 42,016,277
Pohjola3) ........................................ .. — 8,175,752 2,677,383 1,084,935 — — — — — 11,938,070
Fennia 4) ................................................. — 7,699,296 2,732,653 558,435 43,467 _ _ — — 11,033‘851
National4) .................. .......................... — 1,059,458 349,771 — — — — - - _ 1,409,229
Karjala4) . . ............................................. — 203,802 65,993 • 27,917 -- . — — — — 297.712
Euxopalainen tavara- ja matkatavara- 
vakuutus O. Y. — Europeiska varu- 
och rcsgodsförsäkrings A. B............... 1,077 475.836 21,326 1,713 499,952
Wellamo 4J .............................................. — 82,518 18,796 4,233 — _ 10,740 — _ ‘ 116,287
Helsingin Vakuutus Osakeyhtiö — Hel­
singfors Aussurans Aktiebolag4)......... — 49,287 15,865 8,939 — 180 — — — 74.271
Argo ....................................................... 69,520 2,189,226 712,088 323,422 148,299 — — — 3,442,555
Yhteensä — Summa — Total 237,116 44,152,494 20,774,048 4,001,525 1,491,660\ 180\ 10,740 160,441 — 70,828,204
Ruotsalainen yhtiö. — Svenskt bolag.
Gauthiod................................................. ■ -  1 -  1 -  1 - -  1 -  1 -  1 -  1
Ruotsin kruunua — 
-  1 -  1 -  1
Saksalainen yhtiö. — Tyskt bolag.
Deutscher Lloyd ................................... -  1 -  1 - ■- - - -
Saksan markkaa — 
> 1 - 1  “  1
Tanskalainen yhtiö — Danskt bolag.
Rossia5) ................................................. -  1 -  1 -  1 -  1 -  1 -  1 -  1
Suomen markkaa — 
-  1 -  1 -  1
l) Tästä 100,000 mk. korvausten järjestelyrahastosta. — Härav 100,000 mk. ur skaderegleringsfonden 2) Tästä ristornorahas- 
även värdepostförsäkring. — 4) Tiliasema palovakuutusta koskevissa taulukoissa. — Bilansen ingär i tabellerna för brandförsäkring.— 
tabellerna för brandförsäkring.
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Vinst- och förlusträknlng âr N:ö 1.
•pertes p o u r  l’e x e rc ic e  1 9 2 8 .
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Finska mark
— 491,798 3,373,722 2,280,825 94,394 170,367 3,429 — — 2,904 11,214 — 295,000 6,723,653
_ _ 61,744 125,890 Sub 17 52,296 33,674 _ _ -- ;-- 295,288 _ 568,892
— 491,798 3,435,466 2,406,715 94,394 222,663 37,103
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227,816 1,642 — 2,000
4,442












212,695 7.365 z 6,409293,349
74,271
3,442,555
24,646,529 7,523,964 25,340,310\4,103,9¿t\ 4,17ö,ölo\lUU,038\ — 1 592,153\1,671,189\220,364 505,008 1,948,810 70,828,204
Svenslca laronor 
1 -  1 - ■ -  . - - - - - - - - - -
Tyska mark 
1 -  1 - - - - - - - - ~ - ' -
Finska mark.
i
1 - - - - - - - - . - - - - -
ton lisäystä 75.000 mk. — Hiirav 75,000 mk. ökning i ristornoreserven. — 3) Tähän sisältyy myöskin arvopostivakuutus. — Här ingär 
B) Voitto- ja tappiotili ja tiliasema palovakuutusta koskevissa taulukoissa. — Vinst- och förlusträkningen och bilansen ingä i
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N:o 2. Tiliasema 1928 vuoden päättyessä. (Vuosivoiton käyttö
Bilans vid slutet av är 1928. (Med hänsyn tagen tili ärsstämmans
B ila n  le  3 1  d écem b re  1 9 2 8  ( y  c o m p r is  l ’e m p lo i d e s  bénéfices ro té  p a r
A. Varat. —
\ 2 3 4 5 6 ‘ S 9 10
Saatavat
s g °
i  & * Pankkisaatavat 




.- H Lainat — Làn Prêts , O o  ^ P! o*
Tillgodohavanden 
Com ptes créditeurs
Yht i ön nimi  
B o l a g e t s  n a m n .. 
D ésignation  des sociétés





























ligatiot ja osakkeet 














Suomalaiset yhtiöt. — Finska bolag.
A. Keskinäiset yhdistykset.
A. ömsesidiga föreningar. Suomen markkaa —
Suomen Mcrivakuutusyhdistys —
Sjöassuransföreningen i Finland 
Yksityispankkien Arvopostivak.-
326,750 1,482 785,587 — — — — — —
yhdistys — Privatbankernas Vär- 
depostförsäkringsförening......... — _ 2,147,341 _ _ _ _ _ _
Yhteensä — Summa — Total 326,750 1,482 2,932,928 — — — — — —
B. Osakeyhtiöt — Aktiebolag 
Suomen Merivakuutus 0. Y. —
' Finska Sjöförsälcr.akticbolaget.. 1,000,000 108,951 7,769,137 • — — 2,829,250 3,874,996 2,163,857 Sub 9
Pohjola1) ......................................
Europalainen tavara- ja matka-
— — — — — — — 766,929 2,715,562
tavaravakuutus 0. Y. — Euro-
peiska varu- och resgodsförsäk- 
rings A. B................................ 537 102,936 . 150,000 5,470 72.399
Argo............................................ — 9,897 2,492,054 . — — — 17,170 1,713 175,917
Yhteensä — Summa — Total 1,000,000 119,385 10,364,127 — 150,000 2,829,250 3,892,166 2,937,969 2,963,878
Ruotsalainen yhtiö.—Svenskt bolag. Ruotsin kruunua —
Gauthiod....................................... - - - - - ' - - - -  1
Saksalainen yhtiö. — Tyskt bolag. Saksan markkaa —
Dentscher Lloyd ........................ - - - - — ■' - - - -  1
J) Tähän sisältyy lainsäätämä ynnä muu autovakuutus, sekä arvoposti- ja autotakuuvakuutus. — Hari ingär lag-
4
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on otettu huomioon) sekä vuosivoiton käyttö. N:o2;
besiut om vinstens användning) samt ärsvinstens användning.
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Korot ja vuokrat 
Räntor och hyror 
intérêts et loyers
M
uiden yhtiöiden osuus vakuu- 
tusrahastosta
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— — ■ — — — 255,930 — . 1,369,749
30,171 — 2,676 _ _ 1,179 _ 2,181,367




4,715,237 5,082,403 — 13,280,131
1 2,000 333,343
— — — — 50,000 — — . 2,746,751





stadgad och annan motorfordonsförsäkring samt värdepost- och autoraobilgarantiförsäkring.
V a lm m tu so lo t v . 19SS . —  F ö rsä lcr in g& väsen det â r  19S8. 11
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Nro 2. Tiliasema 1928 vuoden päättyessä (Vuosivoiton käyttö
Bilans vid slutet av är 1928 (Med hänsyn tagen tili ärsstämmans
B ila n  le 3 1  décem bre 1 9 2 8  (y  com pris l’em plo i des bénéfices votés
B. Velat. —
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Suomalaiset yhtiöt. — .Finska bolag.
A .  Keskinäiset yhdistykset.
A .  Ömsesidiga föreningar. Suomen markkaa —
Suomen Merivakuutusyhdistys —
Sjöassuransföreningen i Finland 
Yksityispankkien Arvopostivak.-
— 326,750 403,471 — 90,395 10,589
yhdistys — Privatbankernas Vär- *
depostförsäkringsförening......... 476,097 — 1,428,290 — 271,359 —
Yhteensä —  Summa —  Total 476,097 326,750 1,831,761 ' — 361,754 10,589
B .  Osakeyhtiöt —  Aktiebolag
Suomen Mcrivakuutus Osakeyhtiö 
— Finska Sjöförsäkr.aktiebolaget 2,000,000 1,000,000 1,300,000 335,675 4,142,630 x) 3,310,000
Pohjola2)...................................... — — — 4,361,716 4,433,056 40,000
Europalainen tavara- ja matka- ' *
tavaravak. O. Y. —  Europeiska 
varu- och resgodsförsäkrings 
A. B ................................................. 200,000 60,000 9,000 ‘ 39,421
Argo............................................. 1,500,000 — 250,000 16,000 497,700 45,000
Yhteensä —  Summa —  Total 3,700,000 1,000,000 1,610,000 4,722,391 9,112,807 3,395,000
Ruotsalainen yhtiö. -  S venskt bolag. R u o ts in  k r u u n u a  —
Gauthiod...................................... ' ~ - - - - -  1
Saksalainen yhtiö —  Tyskt bolag.
Deutscher Lloyd : ........... ...........
S a k s a n  m a rk k a a
— - ~ ~ - —
x) Tähän sisältyy maksamattomien jälleenvakuutusmaksujen rahasto 2,900,000 mk. — Häri ingär reserven för oreglerade 
Häri ingär lagstadgad och annan motorsfordonsförsäkring samt värdepost- och automobilgarantiförsäkiing.
r
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on otettu huomioon) sekä vuosivoiton käyttö. N:o 2.
beslut om vinstens användning) samt ärsvinstens användning.
p a r  l’a ssem b lé  g é n é ra le  a n n u e lle )  e t  u sa g e s  d es  bénéfices d e  l’ex erc ice .
'Passiva. —r Passif.
8 9 10 I l 1 2 13 a 15 16 17 18
O
^ 1  Ï Ï  <* 2  E. P  .
V
elka a8iaroiehille 
Skuid till agenter 
Com
ptes débiteurs chez 
les agences
U.8
?  rv S S ,  B
Osakkaiden ja takaajien hyväksi.— Till aktieägare o. garanter 






d till andra fôr- 
iâkringsbolag 












i använd del av 
ärsvinsten 







ökning av reserv- 
fonden

























Seuraa van vuoden i 
tiliin
Ö




o b sr 
g I  §
p  COJK
Finska mark
— 243,544 — 295,000 1,369,749 — — — — — —
__ __ 5,621 __ 2,181,367 221,467 73,822 __ __' __ 295,289























9,727,712 6,034 526,318 411,965 34,212,227 420,000 45,000 275,000 1,135 223,993 965,128
Svenska kronor 
-  \ - - - - - - -
Tyslca mark
- - - - - - - - ~ - -
reassurans premier. — -) Tähän sisältyy myös lainsäätämä ynnä muu autovakuutus, sekä arvoposti- ja autotakuuvakuutus. —
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N:o 3. Vakuutusmaksut ja korvaukset vuonna 1928.—
' P r im e s
1 2 3 | 4 | 5 | 
Suomalaiset vakuutukset -^Finska
Vakuutusmaksut — Premier — Primes
Yht i ön n imi  
Bo l a g e t s  namn 
Désignation des sociétés
Suoraan hankitun kannan 
För direkt avslutade för- 
säkringar




För i äterförsäkring emot- 
tagna finska försäkringar 




Summa premier för finska 
försäkringar
Primes des assurances finlan- 
daises, total
1
Siitä luovutettu jälleen- 
/ 
vakuuttajille 
Därav avstätts tili äterför- 
säkrare
* Part cédée aux réassureurs
Suomen markkaa —
Suomalaiset yhtiöt. — Finska bolag.
A. K e s k i n ä i s e t  y h d i s t y k s e t  
A. Ö m s e s i d i g a  f ö r e n i n g a r
Suomen Merivakuutusyhdistys — Sjöassuransförenin- 
gen i Finland .......................................................... . 3,579,679 3,579,679 3,373,722
Yksityispankkien Arvopostivak.-yhdistys — Privat- 
bankernas Värdepostförsäkringsförening ........... . 336,737 '_ 336,737 61,744
Yhteensä — Summa — Total 3,916,416 . _ 3,916,416 3,435,466
B. O s a k e y h t i ö t .  — A k t i e b o l a g .  
Suomen Merivakuutus 0. Y. — Finska Sjöförsäkr. A. B. 22,044,076 22,044,076 17,682,569
Pohjola1) ...................... : .............. ............................ 7,885,919 289,833 8,175,752 5,265,752
Fennia ........................................................................ 7,230,563 468,248 . 7,698,811 6,142,265
National............................................................. .......... 778,662 280,796 1,059,458 669,232
Karjala......................................................................... 203,802 — 203,802 186,113
Europal. tavara- ja matkatavaravak. 0. Y. — Europ. 
varu- och resgodsförsäkrings A. B............................ 475,836 475,836 17,898
Wellamo....................................................................... 56,875 25,643 82j518 26,479
Helsingin Vakuutus' Osakeyhtiö — Helsingfors För- 
säkrings Aktiebolag................................................... ' 49,287 49,287 41,766
Argo.............................................................................. 1,925,520 — 1,925,520 1,316,724
Yhteensä —..Summa — Total .40,650,540 1,064,520 41,715,060 31,348,798
Ruotsalainen yhtiö. — Svenskt boläg.
Gauthiod....................................................................... 12,340 1,383,875 1,396,215 484,605
Saksalainen yhtiö.' — Tyskt bolag.
Deutscher Lloyd ......................................................... 160,1319 — 160,619 78,968
Tanskalainen yhtiö. — Danskt bolag. ‘
Rossia................................. ......................... : .............. 544,340 544,340 269,992
Tähän sisältyy myöskin arvopostivakuutus. — Häri ingär även värdepostförsäkring.
v
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Premier och skadestând âr 1928., N:0' 3.
e t  in d e m n ité s  en  1 9 2 8 .
1 6 ' 7 . 8 « •10 i l 12 13
försäkringar — Assurances finlandaises ‘ Vakuutusmaksut kai­
kissa maissa, 
Fremier i alla länder 
Prim es dans tous pays
Vahingonkorvaukset 
kaikissa maissa 
Skadestând i alla länder 
Indemnités pour tous pays
Vuoteen 1928 kuuluvat vahingonkorvaukset 
Skadestând under âr 1928 
Indemnités en 1928














För i äterförsäkring em
ot- 
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Siitä luovutettu jälleen- 
vakuuttajille 
D












a âterforsâkrares andel 
P
a
rt des réassureurs, total
F i n s k a r a a r k
' 2,280,825 2,280,825
t
2,173,178 3,579,679 3,373,722 2,280,825 2,178,17S
125,890 — 125,890 — 336,737 61,744 125,890 —
2,406,715 — 2,406,715 ■ 2,178,178 3,916,416 3,435,466 2,406,715 2,178,178
15,059,257 
. 3,392,482  
. 2,542,284  



























































22,435,390 612,524 23,047,914 20,148,225
1
44,152,494 32,170,492 25,340,310 20,774,048
— 1,016,349 1,016,349 397,687
9,070 — 9,070 — •
1,002,069 __ 1,002,069 608,256
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N:o 4. Korvausrahaston käyttö v. 1928. (Suomalaiset yhtiöt.) — Ersättningsreservens
användning under är 1928. (Finska bolag.)
R é p a r t i t i o n  d e  la  ré s e rv e  p o u r  r is q u e s  à  r é g le r  'en 1 9 2 8 . (S o c ié té s  f in la n d a ise s .)
1
Y h t i ö n  n i m i  
B o l a g e t s  n a m n  
D ésignation des sociétés
R









ontant de la réserve d’après la 
com
ptabilité de l’exercice précédent
K













delleen jätetty korvausrahastoon 
vuoden lopussa vielä suorittam
atto­
m
ien korvauksien varalle 
För ännu vid àrets slut icke réglé- 
•4 
rade skadeständ har kvarläm
nats 
i ersättningsreserven 
Laissé dans la réserve pour risques 
à régler en prévision des assurances 
\ 
non encore réglées à la fin
 de l’exercice 
\
Y





a koi. 3 och 4 















Suomalaiset yhtiöt. —  Finska bolag.
A .  K e s k i n ä i s e t  y h d i s t y k s e t
A .  Ö m s e s i d i g a  f ö r e n i n g a r Suomen markkaa —  Finska mark
Suomen Merivakuutusyhdistys —  Siö-
assuransföreningen i Finland............. 89,991 60,423 3,734 64,157 +  25,834
Yksityispankkien Arvopostivakuutusyh-
distys. —  Privatbankernas Värdepost-
försäkringsförening ............................ 100,000 100,000 — 100,000 —
Yhteensä —  Summa —  Total 189,991 160,423 3,734 164,157 +  25,834
B .  O s a k e y h t i ö t  —  A k t i e b o l a g
Suomen Merivakuutus Osakeyhtiö —
Finska Sjöförsäkringsaktiebolaget___ 3,102,880 820,803 1,860,553 2,681,356 +  421,524
Pohjola x) ................................................. 2,475,552 920,374 691,889 1,612,263 +  863,289
Fenma.................................................... 939,353 160,203 689,006 849,209 +  90,144
National................................................. — _ _ _
Karjala . .'.............................................. 40,000 2,287 27.000 29,287 +  10,713
Europalainen tavara- ja matkatavara-
vakuutus 0 . Y. —  Ëuropeiska varu-
och resgodsförsäkrings A. B ................... 26,958 14,106 2,000 16,106 +  10,852
Wellamo .............................................. — — _ _ _
Helsingin Vakuutus Osakeyhtiö — Hei-
singiors Försäkrings Aktiebolag......... 377 61 — 61 +  316
Argo........................................................ 396,705 176,722 184,249 360,971 +  35,734
Yhteensä — Summa — Total 6,981,825 2,094,556 3,454,697 5,549,253 +  1,432,572
*) Tähän sisältyy myös arvopostivakuutus. — Häri ingär även värdepostförsäkring.
\%
V.
LASIVAKUUTUS. -  GLASFORSÄKRING.
ASSURANCE CONTRE LE BRIS DES GLACES.
1928.
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Nro 1. Voitto- ja tappiotili vuonna 1928. — Vinst- och förlusträkning
1
Yht i ön nimi  — B o 1 a g e t s namn 
Désignation des sociétés
2 3 1 4 1 5 1 C 1 7 






Oanvänt överskott frän före- 
gäende &i







Âtcrfôrsakrares andel i utbe- 
talningar for forsakringsfall 










inskning av försäkrings- 
fonden vid bokslutet 
Prélevé sur le fonds d’assurances 











A. K e s k i n ä i n e n  y h d i s t y s .
.A. Ö m s e s i d i g  f öreni ng . Suomen markkaa —
Sampo ....................................................................... — 59,383 5,412 10,671 — ö 10,069 — . 85,535
1
B. O s a k e y h t i ö t . . — A k t i e b o l a g .
Suomen Lasivakuutus Osakeyhtiö — Finska Glasför- *
säkrings Aktiebolaget .......................................... 6,856 47,543 . -- 12,102 — — — 66,501
Imatra 2) ................................................................... — 66,364 — — — — — 66,364
National2) ■ ................................................................ --  . 29,069 3,107 ■ --*. . ; — — — 32,176
Fennia2) .................................................................. ; — 24,867 — — — — — 24,867
Pohjola2) .................................................................... — 105,869 — — — — — 105,869
Karjala2) .................................................................... — 9,964 2,225 — — l) 2,708 — 14,897
Suomen Palo-Vakuutus-Osakeyhtiö — Finlands Brand-
Föisäkrings-Aktiebolag ...................................... — '6,709 — — — — — 6,709
Yhteensä — Summa — Total 6,856 290,385 5,332 12,102 - 2,708 • — 317,383
Nro 2. Tiliasema 1928 vuoden päättyessä. (Vuosivoiton käyttö on otettu huomioon.) — Bilans vid
E i la n  le 3 1  d écem b re  1 9 2 8  ( y  c o m p r is  l’e m p lo i des
1
Y h t i ö n  n i m i  
B o l a g e t s  n a m n  
Désignation des sociétés
2 3 * 5 1 C 
V a r a t
7 | 8 .
-  A k t i v a  — A c t i f
9 10 12
O
sakkaiden tahi takaajien 
sitoum
ukset




ents des aetionnaires 

















bligatiot ja osakkeet 
O





Comptes créditeurs Korot ja vuokrat 
R












tres chefs à l’actif
Yhteensä
Summa


















A. K e s k i n ä i n e n  yhdi s tys .
A. Ö ms e s i d i g  f öreni ng . Suomen markkaa —
Sampo.......................................... — 5,606 — 92,018 71,000 — — — — — 168,624
B. Os a k e y h t i ö .
B. A k t i e b o l a g .
Suomen Lasivakuutus Osakeyhtiö
— Finska Glasförs. Aktiebolaget — 2,201 90,100 — 95,559 — 1,994 — — — 189,854
J) Jälleenvakuuttajien osuus liikekustannuksista — Ätcrförsäkrarnes andel i drifkostnader. — 2) Tiliasema palovakuutusta 
Iiävi ingär 7,878 mk. skuld tili försiikringsbolag.
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âr 1928. — C o m p te  d e  p r o f i ts  e t  p e r te s  d e  l’e x e rc ic e  1 9 2 8 . N:o 1.
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Bénéfices
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F in sk a  m ark
29,226 17,097 13,893 12,499 12,820 85,535
13.622 9,075 10,551 1,140 2,725 6,856 22,532 66,501
— — 17,781 13,273 — — 6,546 790 — — — 27,974 66,364
— 7,514 10,811 • ------- — — 1,591 — - ------- — — 12,260 32,176
— — 8.512 2,701 7,828 — 3,147 845 — — — 1,834 24,867
— — 18,398 2,754 — — 4,676 — — — — 80,041 105,869
. — 8,578 2,473 1,663 — — — — “ — — 2,183 14,897
— — 4,554 995 — — 1,134 — — — — 26 6,709
— 16,092 76,151 30,461 18,379 1,140 19,819 1,635 — — 6,856 146,850 . 317,383
slutet av âr 1928. (Med hânsÿn tagen till ârsstâmtnans beslut om vinstens anvândning.) ' N:o 2.
bén éfices vo té  p a r  l’a ssem b lée  g é n é ra le  a n n u elle .)
13 14 15 IG 1 1 7
V e l a t  -
1S 1 
P a s s i v a
19 1 20 1 
— P a s s i f
21 1 22 23
- M






apital en actions ou 















Fonds d ’assurance M









Skuld till agenter 
C
om



















Xcke använd del av 
àrsvinsten
P


























15,000 129,023 . 540 16,000 3) 8,061 168,624
. 50,000 '  80,000 17,828 2,250 30,000 5,125
t
263 4,388 189,854
koskevissa taulukoissa. — Bilansen ingär i tabellema för brandförsäkring. — 3) Tähän sisältyy velka vakuutusyhtiöille 7,878 mk.—
V a to m tîss o lo t v . 1 9 2 8 . —  F ö rsä k rm g ä v ä se m ä e t â r  1 9 2 8 . 12
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N:o 3. Vakuutuskanta, vakuutusmaksut ja korvaukset
Försäkringsbeständ, premier och skädeständ
E ta t  de l’assurances, p r im e s  e t in d em n ité s  en
1
Y h t i ö n  n i m i  
B o 1 a g e t e  n a m n  
D ésignation des sociétés
2 3 4 | 5 _| 6 | 7 | 8 | 9
S u o m a l a i s e t  v a k u u t u k s e t  — F i n s k a  
A s  s u r  a n e  es f i n l a n d a i s e s
Vakuutuskanta vuoden lopussa 
Försäkringsbeständ vid ärets slut 
E ta t de Vassurance ä la  f in  de Vezercice
V a k u u t u s m a k s u t
P r e m i e r
P rim es
























ier för finska försäkringar 
P
rim
es pour assurances finlandaises; total
Siitä luovutettu jälleenvakuuttajille 
P
ärav avstâtts tili äterförsäkrare 
P
art cédée aux réassureurs
Suoraan hankitun kannan 
För direkt avslutade försäkringar 
P






För i äterförsäkring em
ottagna 
försäkringar fràn Finland 
P









ier för finska försäkringar
P
rim
es pour assurances finlandaises, total
Siitä luovutettu jälleenvakuuttajille 
Pärav avstâtts tili äterförsäkrare 
P






fin la n d a is
A. K e s k i n ä i n e n  y h d i s t y s .
A.  Ö m s e s i d i g  f ö r e n i n g . S u o m e n  m a r k k a a  —
Sampo ................................................................ 2,554,081 — 2,554,081 — 59,383 — 59,383 29,226
B . O s a k e y h t i ö t .
B.  A k t i e b o l a g .
Suomen Lasivakuutus Osakeyhtiö —
Finska Glasförsäkrings A ktiebolaget 1,540,850 — 1,540,850 — 47,543 — 47,543 —
Im a tra 1) .......................................................... — — -- - — . 66,363 — 66,363 —
National'1) ........................................................... 780,500 5,100 785,600 194,200 28,868 201 29,069 7,514
Fennia !) ...............................•........................... 1,052,506 ■ -- 1,052,506 — 24,867 — 24,867 —
P ohjo la1) ................................................. • . . . . 4,025,852 — 4,025,852 — 105,869 — 105,869 —
K arjala *) ........................................................... 358,652 — 358,652 322,980 9,964 ' -- 9,964 8,578
Suomen-Palo-vakuutus OY — Finlands
Brand-försäkrings AB J) ................ 247,034 — 247,034 — 9,709 — 9,709 —
Yhteensä — Summa — Total 8,005,394 5,100 8,010,494 517,180 293,183 201 293,384116,092
.*) Vuosivoiton käyttö palovakuutusta koskevissa taulukoissa. — Vinstens användning ingär i tabellerna
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vuonna 1928 sekä vuosivoiton käyttö. N:o 3.
är 1928 samt ärsvinstens användning.
1 9 2 8  e t u sa g e  d ès  bén éfices d e  l’e x erc ice s .
10 1 11 
f ö r s ä k r i n g a r
12 13 14 | 15
Vakuutusmaksut 
kaikissa maissa 
Premier i alla 
länder




set kaikissa maissa 
Skadeständ i alla 
landèr
Indem n ités  pour  
tous pays
18 | 19 | 20 | 21 | 22
V u o s i v o i t o n  k ä y t t ö  
A n v ä n d n i n g  a v  ä r s v i n s t e n  
Usage des bénéfices de VezerciceVuoteen 1928 kuuluvat vahingonkorvaukset Skadeständ under &r 1928 
Indem n ités  pendan t Vezercice 2928
Suoraan hankitun kannan takia 
För direkb avslutade försäkringar 
P
















al. vakuutuksien takia 
Sum
m
a skadeständ för finska 
försäkringar
Indem
nités pour assurances 
finlandaises% total
Siitä jälleenvakuuttajien osalle 
D





Siitä luovutettu jälleen- 
vakuuttajille 
D
ärav avstdtts tili dter- 
försäkrare
P






aikkiaan jälleenvakuuttajien osalle 
Sum
m
a dterförsäkrares andel 
1 
P





ersé au fonds de réserve
O
sakkaiden ja takaajien hyväksi 
T
ili aktieägare och garanter 
A
 V









Seuraavan vuoden tiliin 
Ö








F i n s k a  m a r k
-
4
17,018 17,018 5,333 59,383 29,226 17,097 5,412
13,622 13,622 47,543 13,622 10,000 10,000 5,000 4,388 29,388
17,781 — 17,781 — 66,363 — 17,781 __ — — — — __
10,811 — 10,811 3,107 29,069 7,514 10,811 3,107 — — — — __
8,512 — 8,512 — 24.867 ' --- 8,512 __ — — __ — __
18,398 — 18,-398 — 105,869 — 18,398 __ — —  • __ — __
2,473 — 2,473 2,225 9,964 8,578 2,473 2,225 — —  ' — —  . —  ’
4,554 — 4,554 — 9,709 — 4,554 '--- — — — — —








N:o 1-_____________________  Voitto- ja tappiotili vuonna 1928. — Vinst- och förlusträk-
1 2 3 i 5 1 « 1
Tulot  -
7 1 8 1 
Inkomster
9 1 10 
— C r é d i t
n 12 13 14
Yht i ön  nimi  
Bol age t a  namu 
D ésignation  des sociétés
cp o WS. »5 ÇJ!S  B •< 








P arts des réassureurs
Vakuutuskirja- ja sisäänkirjoitusmaksut 
Avgifter för försäkringsbrey o. inträdesavg. 
F
rais de souscription des polices 
et taxes d'inscription
Vahingoittuneiden eläinten osien hinta 
Inkom
st av förs. kreatur eli. kreatursdelaT 
P
rix de bestiaux ou des parts de - 
bestiaux vendus
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tys — Äbo Kreatursför- 
säkringsförening ........... 83,707 24,709 2,460




distys — Kreatursförsäk- 
ringsföreningen i Finland 10,437 1,218,877 503,757 61,091 . 65,259 58,540 19,676 19,221 1,956,858
Suomen Maalaisten Eläin- 
vakuutusyhtiö — Lant- 
befolkningens i Finland 
Kreatursförs.-bolag......... 38,636 455 2,299 92 13,346 54,828
Oulun 1. keskinäinen Eläin- 
vakuutusyhtiö — Uleä- 
borgsläns ömsesid. Krea­
tursförs.-bolag .............. 28,152 5,668 4,000 . 69 188 14,379 52,456Suomen Työväen Keskin. 
Vakuutusyhdistys Turvan 
Eläinvakuutusosasto . . . . 80,757 66,976 5,783 13,006 1,937 168,459Suomen Kuljetustyöläisten 
. liiton r. y. Hevosapu- 




distys......... .................. 23,014 16,030 2) 815 2,355 1,579 43,793Kekri ............................... — 300 3)37,303 1,880 691 925 730 — — — — 41,829
Yhteensä — Summa— Total 20,437 1,500,807 654,898\63,786 69,950 925 9,373 15-,466 64,159 19,676 32,755 241,485 2,684,217
l) Korot — Riintor. — 2) Vararahaston muodostamista varten. — För bildande av reservfond. — 3) Näistä 4,499 mk vuoteen
f
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ning âr 1928. —  C o m p te  d e  p r o f i t s  e t  p e r te s  d e  l ’e x e rc ic e  1 9 2 8 . N:o 1.
15 16 n 18 19 20 1 21 
M e n o t  —
22 1 28 1 24 
U t g i f  t e r  — D é b i t
25 - 26 27 28 29
Siirtyvä tappio 
Balanserande förlust 
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Vakuutusrahaston li- 
■ säys tilinpäätöksessä 
ökning av försäkrings- 
fonden vid bokslutet 
Versements au fonds 
d ’assurance lors de 












 övriga utgifter 
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utres dépenses
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F i n s k a  m a r k
211,848 — — — 44,134 16,230 62,451 ^  1,008 — — 732 — — —  1 336,403
— 72,163 33,457 2,621 930,110 225,196 251,100 7,624 — „ 13,799 ' 86,767 259,520 64,064 10,437 1,956,858
— — — — 20,720 2,787 20,840 — — — — 75 — 10.406 54,828
15,407 4,617 — — 14,745 2,996 11,911 — — — 2,658 122 — — 52,456
— — — — 106,150 26,979 28,781 — — —  ' — 5,783 — 766 168,459
• — — — — 21,285 — 2,603 — ' 1,108 — 3,000 1,590 - 5 29,591
613 36,547 2,429 1,958 2,246 43,793
— 175 5,992 — 9,619 2,378 9,753 990 — — — 12,922 — — 41,829
227,868 76,955 39,449 2,621 1,183,310 278,995 389,397 9,622 1,108 13,799 93,157 282,258 64,064 21,614 2,684,217
1929 kohdistuvia vakuutusmaksuja — Härav 4,499 mk. i förskott uppburna pemier för âr 1929.
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N:o 2. Tiliasema 1928 vuoden päättyessä. (Vuosivoiton käyttö on otettu huomioon.) —
B ila n  le 3 1  décem bre 1 9 2 8  ( y  com pris Vem p lo i’ des '
1 2 3 4 5 | 6 | 7 
A. V a r a t  —
8 | 9 | 10 | 
A k t i v a  —- A c t i f
n  l 12 13 |
O
sakkaiden tahi takaajien sitoum
ukset 
Förbindelser av aktieägare ellei garanter i 
Engagem








Y h t i ö n  n i m i  
















bligatiot ja osakkeet 
O
bligationer och aktier 
A




























orot ja vuokrat 
R









 övriga aktiva 
A






Turun Eläinvak. yhdistys — Äbo Krea- 
tursförsäkringsförening........................ 38 51 6,774 3.164




Suomen Eläinvak. Yhdistys — Kreaturs- 
försäkringsföreningen i Finland......... Sub 4 458,896 21,400 594,000 106,728 10,127
Suomen Maalaisten Eläinvak. yhtiö — 
Lantbefolkningens i Finland Kreaturs- 
förs.-bolag .......................................... 13 66 259 592 10,000
Oulun .1. Keskinäinen Eläinvak. yhtiö — 
Uleâborgs läns ömsesid. Kreatursförs.- 
bolag ............................................... 1,952 1,960 100 9,306 4,171 14,379
Suomen Työväen Keskinäisen Vakuutus­
yhdistys Turvan Eläinvakuutusosasto 3,510 38,408 13,782
Suomen Kuljetustyölaisten liiton r. y. 
Hevosapurengas................................... 6,977 • 4,131 18,999 3,000
Alands ¿eatursförs.-förening — Ahve­
nanmaan eläinvakuutusyhdistys......... 1,366 31,623 155 10 1,579
Kekri ..................................................... — — 20,151 — — — — --“ — — — —
Yhteensä — Summa — Total — 13,856 555,286 21,400 594,100\6,774 130,075 22,910 — — 28,698 241,485
*) Kalustoa — Invéntarier — 2) Tästä 4:617 mk Jälleeuvakuutus. O.Y. Osmolle. — Härav 4,617 mk tili Äterförsäkrings
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Bilans vid slutet av âr 1928. (Med hànsyn tagen t ill ârsvinstens anvàndning.) N:o 2.
b én éfices v o té  p a r  l’a ssem b lée  g é n é ra le  a n n u e lle .)
l i 15 16 ■ 17 18 | 19 | 20'
B. V e l a t  — P a s s i v a
2 1

























F o n d  d'assurance
M























utres chefs au passif.
K
äyttäm
ättä jäänyt vuosivoiton osa 
Icke använd del av ärsvinsten 
P
a

















r risques à régler
F in s k a  m a rk *
236,944 — 198,420 — 19,800 — — — • 18,724 — 236,944
1,191,151 — 310,000 115,957 20,999 493,344 — 168,000 73,350 9,501 1,191,151
10,930 — — — — — — — 3,000 7,930 . 10,930
31,868 — 27,010 — — — 2) 4,858 . — — — 31,868
55,700 — 26,333 25,500 — 3,800 67 — — — 55,700
33,107 —  • — 7,853 23,121 — —  ' — — 2,133 33,107
34,733 _ 34,557 _ _ _ 176 _ _ _ , 34,733
20,151 — . 8,724 — — 4,499 2,378 — 3) 4,550 — 20,151
1614,584 — 605,044 149,310 63,920 501,643 7,479 168,000 99,624 19,564 1,614,584
A.B. Osmo. — 3) Velka muille vakuutusyhtiöille. — Skuld tili andra försäkringsbolag.
j
Vaknmtusolot v. 1928. — Försälcri/ngsmäsendet âr 1928. 13
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N:o 3. • Vakuutuskannan muutokset 1928. — Förändringar i försäkrings-
1 2 | 3 | ■ 4 | 5 | 6 .
Vuoden kuluessa tapahtunut lisäys (+ )  tahi vähennys (—) 
ökning (1 ) eller minskning (—) under äret 
Augm entation (+) ou d im inution (— j  vendant V exercice
1 8 1 9 1 
V u o  d'e n
- Suoraan hankittu kanta 
Direkt avslutade försäkringar 
Assurances contractées directement
Suoraan hankittu kanta 
Assurances
Y h t i ö n  n i m i ’
B o 1 a g e t s n a m n 
Désignation des sociétés




























































































Turun Eläinvakuutusyhdistys — Äbo 
Kreatursförsäkringsförenih  ^ .............. — 99 — 114,160 — 162 — 189,150 709 1,868,190 331
Suomen Eläinvakuutusyhdistys — Krea-
tursförsäkringsföreningen i Finland .. ' +  380 .+2,022,500 +  811 +2,466,680 +300,060 5,718 21,045,550 6,298
Suomen Maalaisten Eläinvakuutusyhtiö — 
Lantbefolkn. i Fini. Kreatursförs.-bol. — 398 — 636,966 — 32 — 30,945 427 684,184 18
(Julun. 1. Keskinäinen Eläinvakuutusyhtiö 
— Uleâborgs länsömses. Kreatursförs.- 
bolag ■................................................. — 13 +  65,130 +  25 +  41,850 233 445,600 215
Suomen Työväen Keskinäisen Vakuutus­
yhdistys Turvan Eläinvakuutusosasto +  100 +  578,200 +  137 +  403,000 903 2,921,800 1,339
Suomen Kuljetustyöläisten liiton r. y. 
Hevösapurengas........................... : .. — 4 — 140,500 . 251 803,200
Älands läeatursförs.-förening — Ahve­
nanmaan eläinvakuutusyhdistys__ +  36 +  .133,500 +  153 +  177,250
/
466 1,373,890 821
Kekri ..................................................... +  1 +  12,000 +  197 +  991,550 +  19,500 1 ' 12,000 ■301
Yhteensä — Summa — Total +  3 +1,919,704 +1,129 +3,860,235 +319,560 8,708 29,154,414 9,323
*) Tietoja ei ole saatu. — Uppgifter hava icke erhallits.
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bestândet âr 1928. — V a ria tio n s  de l’é ta t de l’a ssu ran ce en  1 9 2 8 . N:o 3.
10 1 11 1 12 1 13
l o p u s s a  — V i d  â r e t s  u t ’g à n g
A  la fin  de l'exercice
U 15 16 | 17 | 18 | 19
Vuoden lopussa vakuutetuista nautaeläimistä oli 
Av de vid ârets utgâng försäkrade nötkreaturen var 
Bêtes bovines assurées à la  f in  de l'exercice
— Direkt aVslutade försäkringar 
contractées directement Vastaanotetut suom
alaiset 
j alleen vakuutu kset 
E
m












a finska försäkringar 
A
ssurances finlandaises, total
Siitä luovutettu jälleen- 
vakuuttajille 
D















































l des assurances 
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k

































Suomen markkaa — F in s k a  m ark
351,550 _ 2,219,740 .2,219,740 ') x)
10,146,540 1,078,640 32,270,730 — 32,270,730 1,166,300 3,147 6,072,530 3,151 4,074,010
.'3,080 —  . ' 697,264 . — 697,264 — *) 1). ')■
146,710 — 592,310 — 592,310 — 40 85,010 175 61,700
2,027,800 — 4,949,600 — 4,949,600 — 1,339 2,027,800 — —
— — 803,200 — 803,200 — — — — —
898,450 _ 2,272,340 _ 2,272,340 _ l) *) 9
1,458,050 23,000 1,493,050 —  . 1,493,050 244,500 301 1,458,050
15,042,180 1,101,640 45,298,234 — 45,298m 1,410,800 4,827 9,643,390 3,326 4,135,710
100
N:o 4. Vahingonkorvaukset ja poistot vuonna 1928. — Skadeersättningar och
1 - 2 3 4 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 
V a h i n g o n k o r v a u k s e t  — S k a d e e r s ä t t n i n g a r
Suoraan hankittu vakuutuskanta Suomessa — Direkt avslutade 
Assurances en F in la n d e  contractées directemeni
Y h t i ö n  n i m i  
B o l a g e t s  n a m n
Désignation des sociétés
Hevosten vakuutus 
Försäkring av hästar 
Assurances de chevaux
Nautaeläinten vakuutus 
Försäkring av nötkreatur 











V ärdened s ättning 






































Turun Eläinvakuutusyhdistys — . Äbo 
Kreatmsförsäkringsförening................ 11 25,100 4 2,734 12 16,300
Suomen Eläinvakuutusyhdistys — Krea- 
tmsförsäkringsföreningen i Finland .. 155 475,564 60 125,344 190 266,951 7 4,538
Suomen Maalaisten Eläinvakuutusyhtiö — 
Lantbefolkningens i Finland Kreaturs- 
förs.-bolag .......................................... 9 20,720
Oulun 1. Keskinäinen Eläinvakuutusyh-
tiö — Uleäborgs läns ömsesid. Krea-
tursförs.-bolag .................................. ; 3 12,900 2 . 1,845 — — — —
Suomen Työväen Keskinäisen Vakuutus-
yhdistys Turvan Eläinvakuutusosasto 17 45,768 5 8,582 35 51,800 -- . —
Suomen Kuljetustyöläisten liiton r. y .
Hevosapurengas.................................. 9 21,285 — — — — • -- —
Älands kreatursförs.-förening — Ahve­
nanmaan eläinvakuutusyhdistys......... 9 16,275 38 6,371 12 11,492 22 2,409
Kekri ................................................... — — — 3 9,619 — —




avskrivningar âr 1928. — I n d e m n ité s  e t  a m o r tis s e m e n ts  en  1 9 2 8 . N:o 4.
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57,713 930,110 . — 930,110 65,259 63,696 • 16,172 7,000 — — 86,868
— 20,720 — 20,720 — — — — — - 1
— ’ 14,745 — 14,745 4,000 2,560 — . — 98 — 2,658
— 106,150 — 106,150 — — — — — r' — —
— 21,285 — 21,285 — — 3,000 — — — 3,000
_ 36,546 _ . 36,546 _ _ _ _ , _ _ _
— 9,619 — 9,619 691 — — — — —
57,713 1,183,309 — 1,183,319 69,950 66,988 19,172 .7,000 98 — 93,258
✓
VII.
JÄLLEENVAKUUTUS. -  ÄTERFORSAKRING
RÉASSURANCE.
1928.
N:o 1. Voitto- ja tappiotili vuonna 1928. J
C om pte de p ro fits  e t
1 ■ 2 3 4 1 5 
T u l o t —
6
I n k o m
7
s t e r  —
8 1 9
C r é d i t
10 il
4
g. g Hp:Ä g5 *< ? p:







osuus — Aterförsäk* 
rares andel i 
P a rt des réassureurs
p:
ë*








Yht i ön  nimi  
B o l a g e t s  namn
Désignation des sociétés
itön ylijääm
ä edelliseltä ■ 
vuodelta
erskott frän föregäende är 
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iaston vähennys tilinpää* 
M
inskning av försäkrings- 
len vid bokslutet 


















A. K e s k i n ä i s e t  y h d i s t y k s e t .  
A. Ö m s e s i d i g a . f ö r e n i n g a r. 
Sampo..................................................... 3,283,806 766,781 181,355 . 51,470 4,283,412
Viipurin läänin paloapuyhdistysten kes­
kinäinen jälleenvakuutusyhdistys — 
Brandstodsföreningamas i Viborgs Iän 
ömsesidiga äterförsäkringsförening__ 509,142 662,954 12,357
■
1,184,453
Vakava ................................................. — 2,656,695 — 911,988 — 175,506 — 128,809 — 3,872,998
Kekri ............................................... . — 60,300 — 2,000 64 10,207 — — — 72;571
Yhteensä — Summa — Total — 6,509,943 — 2,343,723 181,419 249,540 — 128,809 — 9,413,434
B. O s a k e y h t i ö t . —A k t i e b o l a g .  
Osmo............................................. .. 16,573,381 7,419.232 844,863 24,837,476
Varma.................................................... 691 4,486,402 — 5,204,882 — 452,731 — 550,741 — 10,695,447
Verdandi................................................. 2,432 15,701,923 — 5,039,626 — 441,297 — — — 21,185,278
Suomen Jälleenvakuutus Osakeyhtiö — 
Finska Reassurans Aktiebolaget......... 40,685 2,242,102 1,326,038 71,292 81,108 _ 3,901 _ 3,765,126
Fennia2) ................................................. — 3,144,224 — — — — — — — 3,144,224
Wellamo2) ............................................... — 12,082 — --- • 13,489 — ■ 46 — — 25,617
Norma..................................................... 34,250 2,003,875 — 756,389 205,589 111,100 41,972 — — 3,153,175
Yhteensä — Summa — Total 78,058 44,163,989 — 19,746,167 290,370 1,931,099 42,018 554,642 — 66,806,343
i) Vararahaston lisäys — Tili reseMonden — 2) Tiliasema palovakuutusta koskevissa taulukoissa. — Bilansen ingär i tabellerna
N:o 1Vinst- och förlusträkning àr 1928.
■p e r te s  d e  l’e x e rc ic e  1 9 2 8 .
12 13 14 15. 16 17
M e n o t —
■ 1S | 19 | 20 
XJ t  g i f t e r — D é b i t






















F ra is  d ’administration 1 g  ?  Sî S» o
Vakuutusrahaston li­
säys tilinpäätöksessä 
ökning av försäkrings- 
fonden vid bokslutet 
Versements au fonds 
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F i n s k a m a rk
1,282,075 2,205,502 Sub 17 356,460 70,000 369,375 4,283,412
_ _ 210,211 897,157 Sub 17 23,468 25,457 28,160 1,184,453
— — 871,803 •2,205,184 ■ Sub 17 334,438 — _ 10,000 _ 358,621 92,952 3,872,998
— — • 429 57,599 — 8,513 — — — 6,030 — ' 72,571
2,364,518 5,365,442 722,879 —. — 80,000 — 390,108 490,487 9,413.434
_ _ 8,633,036 12,403,595 2,310,975 143,885 7,462 1,260,680 10,128 67,715 24,837,476
— — 3,009.334 5,686,260 79,802 .443,895 113;503 515,573 303,200 17,098 12,737 514,045 10,695,447
— — 8,031,019 10,229,536 1,990,206 253,316 56,603 150,000 — 166,228 — 308,370 21,185,278
— 31,275 1,561,274 1,672,213 199,704 50,277 4,696 54,540 30,000 _ 50,130 111,017 3,765,126— — — 1,481,596 971,216 — — 60,398 578,919 — _ 52,095 3,144,224
— -- . --- 7,130 4,503 — — 104 _ _ . 13,880 25,617--. — 777,570 1,449,260 520,935 62,744 3,755 — 246,430 — — 92,481 3,153,175
— 31,275 22,012,233 32,929,590\ 6,077,341 954,117 186,019 2.041,191 1,168,781 183,326\ 62,867\1,159,603 66,806,343
för brandförsäkring. —
V a lo im tu so lo t v . 1 9 2 8 . F ö r sä h r in g s v ä s e n ä e t ä r  1928 .
N:o 2, Tiliasema 1928 vuoden päättyessä. (Vuosivoiton käyttö on otettu huomioon.) —
B i la n s  le  3 1  d écem b re  1 9 2 8 . (y  c o m p r is  f  e m p lo i d e s
1 ■2 , 3 4 5 6
V a r a t
7
— A k t
8
i v a  -
9 1 10  
-  A c t i f





sakkaiden tahi takaajien sitoum
ukset 
Förbindelser av aktieägare eller 
garanter
Engagem















bligatiot ja osakkeet 
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Igodohavanden hos andra försäkringsbolag ' 
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orot ja vuokrat 
R
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M
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Brandstodsf. i Vi- 
borgs 1. ömsesidiga 
äterförsäkringsf... 305,980 163,056 15,000 ...6,000 37,798 527,834
Vakava .................. — 324 915,025 1,020,000 103,000 961,389 — — — 1 — 2,200 3,001,939
Kekri...................... — 641 122,967 — — 1,634 60,300 — —  ■ 1 — — 185,543
Yht. —  S:a —  Total — 306,945 1,664,694 2,141 634 447,495 963,023 98,098 — ■ 45,964 — 2,200 5,670,053
B. Osakeyhtiöt. 
B. Aktiebolag. 
Osmo .................... 17,064 2,861,730 5,274,100 406,900 5,289,720 83,071 75 13,932,660
Varma.................... — 82,286 532,578 1,035,359 7,230,489 975,259 — 108,102 4,036,093 30,000 — — 14,030,166
Verdandi................ — 31,172 ’ 922,445 1,416,473 2,281,638 9,074,561 — — — 1 — 28,986 13,755,276
Suomen Jälleenvak. 
Osakeyht.—Finska 
Keassur. Aktieb.. 300,000 36,686 821,417 200,000 199,250 351,808 15,390 1,924,551
Norma.................... 1,500,000 4,650 473,076 928,000 45,500 248,221 — 20,938 87,502 100 — — 3,307,987
Yht. — S:a — Total 1,800,000 171,858 5,611,246\
8,853,932 10,163,777 15,939,569 — 227,501 4.123,59530,176 — 28,98646,950,640
1) Tästä 1,426,843 ink vakuutusmaksujenjärjestelyrahastoon — Härav 1,426,843 mk tili premieregleringsfonden. — 2) Tasoitus
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Bilans vid slutet av âr 1928. (Med hänsyn tagen tili ârsvinstens användning.) N:o 2.
bénéfices v o té  p a r  l’a ssem b lée  g é n é ra le  a n n u e lle .)
■ 15 . 1 6  ■ 17 ■ .18 1 19 1 20
V e l a t  — P a s s i v a
2 1  1 22 
— P a s s i f
23 23 . 25
- 
M
aksettu osake- tahi takuupääom
a 
Inbetalt aktie- eller garantikapital 
C


























Skuld tili andra försäkxingsbolag 
C
om











utres chefs au passif
K
äyttäm
ättä jäänyt vuosivoiton osa 
Icke använd del av ârsvinsten 
P
art non répartie du bénéfice annuel
Yhteensä
Summa















éserve pour risques à régler
F i n s k a  m a r k
— . . — —
«
400,000 !) 1,459,082 95,655 — — — 1,954,737
132,421 336,615 21,000 37,798 527,834
— - )  474,541 — — 120,000 2,407,398 — — — — 3,001,939
— 3) 105,000 26,945 — — — — 53,598 — 185,543
5 7 9 ,5 4 1 1 5 9 ,3 6 6 3 3 6 ,6 1 5 5 2 0 ,0 0 0 3 ,8 8 7 ,4 8 0 9 5 ,6 5 5 .5 3 ,5 9 8 3 7 ,7 9 8 . 5 ,6 7 0 ,0 5 3
500,000 140,000 9,981,367 1.302,026 326,760 1,608,282 41,597 29,913 2,715 13,932,660
6,000,000 — 615,966 6,178,411 472,240 40,610 200,171 — 480,000 42,768 14,030,166
2,500,000 — 450,000 3,950,000 1,200,000 200,000 5,405,757 — 21,149 28,370 13,755,276
i
200,000 300,000 200,000 108,230 809,165 110,000 135,083 ■ 21,056 41,017 1,924,551
500,000 1,500,000 50,000 325,447 536,836 . 35,000 14,767 — 303,455 42,482 3,307,987
9 ,2 0 0 ,0 0 0 2 ,3 0 0 ,0 0 0 1 ,4 5 5 ,9 6 6 2 0 ,5 4 3 ,4 5 5 4 ,3 2 0 ,2 6 7 7 1 2 ,3 7 0 7 ,3 6 4 ,0 6 0 4 1 ,5 9 7 8 5 5 ,5 7 3 1 5 7 ,3 5 2 4 6 ,9 5 0 ,6 4 0
rahasto — Utjäinningsfond — 3) Pohjarahasto. — Grundiond.
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N:o 3. Vakuutusmaksut ja korvaukset sekä vuosivoiton ja korvausrahaston käyttö vuonna 1928. —
P r im e s  e t  in d e m n ité s  a in s iq u ’ u sa g e  d e s  bénéfices d e
(Suomalaiset yhtiöt — Finska






6 1 7 1 8 
Vahingonkorvaukset — Skadestând —
9
In d em n ité s
Y h t i ö n  n i m i
B o l a g e t s  n a m  n
■ D ésignation  des sociétés
1i
Vakuutusmaksut — Premier 
Suomessa — i Finlaud 
P rim es
A ssurances fin landa ises
Vakuutusmaksut 
kaikissa maissa 
Premier i alla länder
P rim es dans  tons p a y s
Vuoteen 1928 kuulüvat 
vahingonkorvau kset 
Suomessa
Skadestând under âr 1928 
i Finland
In d em n ité s  en  1928
Vahingonkorvaukset 
kaikissa maissa 
Skadestând i alla länder 





j alleen vakuutuksista 







landaises reçues en 
réassurance





ârav avstâtts till 
äterförsäkrare 
P






Siitä luovutettu jäl- 
leenvakuuttajille 
D
ârav avstâtts till 
äterförsäkrare 
P





































S u o m e n  m a r k k a a  —
A. K e s k i n ä i s e t  y h d i s t y k s e t .  
A. Ö m s e s i d i g a  fö r e n in g a r .  
Sampo..................................................... 3,283,806 1,282,075 3,283,806 1,282,075 2,205,502 766,781 2,205,502 766,781
Viipurin läänin paloapuyhdistysten kes­
kinäinen jälleenvakuutusyhdistys — 
Brandstodsföreningarnas i Viborgs Iän 
ömsesidiga âteriörsäkringsförening___ 509,142 210,211 509,142 210,214 897,157 662,954 897,157 662,954
Vakava ................................................. 2,656,695 871,803 2,656.695 871,803 2,205,184 911,988 2,205,184 911,988
Kekri ....................................... ., ........ 60,300 429 60,300 ' 429 57,599 2,000 57,599 2,000
Yhteensä — Summa — Total 6.509,943 2,364,518/ 6,509,943 2,364,518 5,365,442 2,343‘723 5,365,442 2,343,723
B. O s a k e y h t i ö t .  — A k t i e b o l a g .  
Osmo ..................................................... 13,913,133 8,633,036 16,573,381 8,633,036 10,453,074 7,419,232 12,403,595 7,419,232
Varma...................................................... 4,486,402 3,009,334 4,486,402 3,009,334 5,686,260 5,204,882 5,686,260 5,204.882
Verdandi.......................................... ......... 15,701,923 8,031,019 15,701,923 8,031,019 10,229,536 5,039,626 10,039,626 5,039,626
Suomen Jälleenvakuutus Osakeyhtiö —  
Finska Reassurans Aktiebolaget . . . . 2,242,102 1,561,274 2,242,102 1,561,274 1,672,213 1,326,038 .1,672,213 1,326,038
Fennia..................................................... 3,144,224 — 3,144,224 — 1,481,596 — 1,481,596 —
Wellamo................................................. 12,082 — 12,082
777,570
7,130 — 7,130 ---  '
Norma......... ............................................ 1,974,504 777,570 2,003,875 1,421,684 756,389 1,449,260 756,389
Yhteensä —  Summa —  Total 41,474,370 22,012,233\44,163,989\22,012,233 30,951,493 19,746,167 32,739,680 19,746,167,
1) Vakuutusmaksujen järjestelyrahasto — Premieregleringsfonäen.
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Premier och skadestând samt ârsvinstens och ersâttningsreservens anvândning âr 1928. N:o 3,
l’e x e rc ic e  e t  r é p a r t i t io n  d e  la  r é se rv e  p o u r  r i s q u e s  à  ré g le r  e n  1 9 2 8 .
bolag — S o c ié té s  f in la n d a ise s .)
10 I 11 I 12 I 13 I 14 | 15 I 16 
Vuosivoiton käyttö — Âxsvinstens anvândning — Usage des bénéfices de l’exercice
17 | 18 [ 1.9 | 20 
Korvausrahaston käyttö — Ersâttningsreservens 
anvândning




^  5  §•
Osakkaiden ja takaajien hyväksi 
Tili aktieägare och garanter 








s W ST g. »  p- o £ ©•3 US O & «  g; ft, _ »•
K




arav använts tili skadestând under 
âret (brutto)
A
 déduire, les indem
nités payées 
pendant Texerdce (brut). 
,
E
delleen jätetty korvausrahastoon vuo­




För ännu vid ärets slut icke reglerade 
skadestând har kvarläm
nats i ersätt- 
ningsreserven
Laissé dans la réserve pour risques à 
régler y en prévision des assurances,• non 




hteensä sar. 18 ja sar. 19 
Sum
m
a koi. 18 och 19 
Total des col. 18 et 19
ararahaston lisäys 
ing av reservfonden 
é au fonds de réserve
Ien rahastojen lisäys 
ng av övriga fonder 
rs&
 aux autres fonds
R
ahassa 











Réservé pour  







•aavan vuoden tiliin 











nligt nästföregäende Ars 
bokslut




F i D3k a  m a r k
— 0  369,375 — — — — 369,375 — — — —
'
37,798 37,798
— 92,952 — — — 92,952 110,000 54,000 56,000 110,000
6,030 • — — — — — • 6,030 — — — —
6,030 462,327
• . “
~~ 37,798 506,155 110,000 54,000 56,000 110,006
40,000 25,000 2,715 67,715 1,291,898 1,240,178 51,720 1,291,898
— — 480,000 — — 42,768 ' 522,768 169,040 41,100 127,940 169,040
80,000 — 200,000 — — 28,370 308,370 1,200,000 — —
_ 50,000 20,000 _ _ 41,017 111,017 779,165 59,056 89,056 148,112
— — — — — — — 2,833,783 243,078 2,383,768 2,626,846— ' --- ---• — — ■ — — — — — —
15,000 ' — 35,000 ■ — — 42,482 92,482 290,407 155,667 121,376 277,043




IN B RO TTS STÖLDF Ö RSÄKRIN G.
ASSURANCE CONTRE LE VOL AVEC EFFRACTION.
IX.
TYÖLAKKO VAKUUTUS. — STREJKFÖRSÄKRING. .
ASSURANCE CONTRE LES GRÈVES.
X.
METSÄPALOVAKUUTUS. — SKOGSBRANDFÖRSÄKRING.
ASSURANCE CONTRE L’INCENDIE DES FORÊTS.
XI.
KESKEYTYSVAKUUTUS. — AVBROTTSFÖRSÄKRING.
ASSURANCE CONTRE LE CHÔMAGE DE LA FABRICATION.
XII.




N:o 1. Voitto- ja tappiotili vuonna 1928. — Vinst- och förlusträkning
Y h t i ö n  n i m i  
B o l a g e t s  n a m n 
D ésignation  des sociétés
i !
T u l o t
5 I 6 I 
I n k o m s t e r
7 I 8













? sÍ  g.
Jälleenvakuuttanen osuus 
Äterförsäkrares andel i 
P a rt des réassureurs
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A. K e s k i n ä i n e n  y h d i s t y s  
A. Ö m s e s i d i g f ö r e n i n g
VIII. Murtovarkausvakuutus — Inbrottsstöldförsäkring
Suomen markkaa —
Sampo .................................. . — 247,547 4,329 29,239 10,705 — — — 291,820
B. O s a k e y h t i ö t .
B. A k t i e b o l a g .
Fennia J) ...................................... 258,338 25,277 61,577 14,449 2) 3,897 363,538
Pohjola x) ......................’............ — 489,157 52,934 146,999 — — 2) 2,038 -- ’ 691,128
Imatra x) ................................... — 127,524 23,442 35,484 — 1,898 2) 2,520 — 190,868
National x) ................................. — 162,869 23,679 — — — — — 186,548
Wellamo :•) ................................. — 22,432 7,235 3,356 • -- — — — 33,023
Karjala1) ................................... — 21,472 480 5,848 — — — — 27,800
Suomen-Palo-Vakuutus O.Y. — 
Finlands-Brand-Försäkr. A.B.1) _ 83,396 53,513 _ _ _ _ 9,460 146,369
Yhteensä — Summa — Total ■ ’ — 1,165,188 186,560 253,264 — 16,347 8,455 9,460 1,639,274
Suomen Työnantajien Keskin, 
lakkovakuutusyht. — Arbetsgiv. 
i Finland Ömsesidiga Strejkför- 
säkringsbolag...........................
Sampo ...................................
Suomen Metsänomist. Keskin. 
Metsäpaloapuyhd. — Skogsegar. 





IX. Työlakkovakuutus — Strejkförsäkring
Suomen markkaa — 
— |512,412|' — | 976,900| — 1 3,217,610
X. Metsäpalovakuutus — Skogsbrandförsäkring
Suomen markkaa — 
465,890 — — — 2,678,223
380,086 190,530 3,006,440



















— 845,976 — 190,530 5,684,663
XI. Keskeytysvakuutus — Avbrottsförsäkring
Suomen markkaa — 
17,049| — | — | • 2)3,519| — | 139,7191













Yhteensä — Summa — Total\ 6,466 980,627 1,235,507 75,259 149,538 7,8431 50,548\ 566,718 3,072,506
J) Tiliasema palovakuutusta koskevissa taulukoissa. — Bilansen ingär i tabellema för brandförsäkring. — 2) Korvaus- 
taulukoissa. — Automobilgarantiförsäkring. Bilansen ingär i tabellerna för transportförsäkring.
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âr 1928. — C o m p te  d e  p r o f i ts  e t  p e r te s  'de l ’e x e rc ic e  1 9 2 8 . N:o 1.
11 12 13 u 15 ' 
M e'
16 | 17 | 18 
n o t  — U t g i f t e r  — D é b i t






























F ra is  d ’adm inistra tion
V











päätöksessä — ökning av försäk- 
ringsfonden vid bokslutet 
Versem ents au  fonds d ’a ssuran­

























































§ g. E 
3 SA
I  | a
I I  S
8 S? s 3 ^ ef
— A s s u r a n c e  c o n tre  le  v o l a vec e f f r a c tio n
Finska mark
— 128,234 35,536 38,753 32,324 — 40,973 10,000 — 6,000 291,820
198,574 42,624 24,123 . 36.92Î
*
61,296 363,538— 356,575 81,150 17,355 — — 360 * — —. — ' 235,688 691,128— 109,978 28,852 25,505 . -- — -- . — — — 26,533 190,868— 152,232 25,247 — — —* 772 — — — 8,297 186,548— 11,048 9,081 3,650 — — 705 ♦ — — , -- 8,539 33,023
— 19,325 500 3,356 — — — — — -4,619 27,800
— 76,664 56,954 12,040 — — 711 — — — — 146,369
— 924,396 244,408 86,029 36,921 — 2,548 — — — 344,972 1,639,274
— A s s u r a n c e  c o n tre  le s  g rè v e s
Finska mark
| -  | -  | 406,4561 — |.200,466| 7,479| — | — • | — 12,603,2091 — | 3,217,610
— A s s u r a n c e  c o n tre  l’in c e n d ie  d e s  fo r ê ts
Finska mark
— 210,775 306,805 89,808 668,548 — — — . — 1,402,287 2,678,223
68,173 340,831 481,043 497,011 57,543 1,025,225 75,100 64,693 396,821 3,006,440
— 278,948 647,636 570,851 1,165,559 57,543 1,025,225 — 75,100 1,466,980 396,821 5,684,663
— A s s u r a n c e  co n tre  le ch ô m a g e  d e  la  f a b r ic a tio n
Finska mark
| — | 60,966| 55,9551 14,511| — | — | 1,282| — | ’. — | — | 17,005| 139,719














2,411 28,093 53,415 . 850,666 
1,814,720 
404,652
— — — 597 — — 263 — — — 1,608 2,468
— 258,615 1,718,698 57,602 178,683 13,642 447,939 311,800 . 2,411 ' 28,093 55,023 3,072,506
rahaston vähennys — Minskning i ersiittningsreserven. — 3) Autotakuuvakuutusta. Tiliasema kuljetusvakuutusta koskevissa 
V a k im tn s o lo t  v . 1 9 2 8 . —  F ö r s a lc r m g s v ä s e n d e t à r  1 9 2 8 .
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N:o 2. Tiliasema 1928 vuoden päättyessä. (Vuosivoiton käyttö on otettu huomioon.) — Bilans
B ila n  le  3 1  d écem b re  1 9 2 8 . ( Y  c o m p r is  l’e m p lo i d es
Y h t i ö n  n i m i  
B o l a g e t s  ñ a m o
D ésignation  des sociétés
I 7 I 8 I 9 I 1 0  I 1 1  
V a r a t  — A k t i v a  — A c t i f
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VIII. Murtovarkausvakuutus — Inbrottsstöldförsäkring
Suomen markkaa —
|8,413| ' — t 95,315| 47,0001 37,164] -  | - |  — . — | — | — | — | 187,892|













apuyhd. — Skogs- 
egarenas i Finland 
Ömsesid. skogsbr.-
stodsförening .......
. Yht. — S:a — Total
X. Metsäpalovakuutus — Skogsbrandförsäkring
. . Suomen markkaa, —
Sub.4 220,361 5,584,005 219,000 ' 2,321 57,439 46,324 6,129,450
1,868 1,112,273 3,390,000 745,025 67,193 40,001 5,356,360
— 1,868 1,332.634 9,574,005 964,025 2,321 57,439 — 67,193 • — 40,001 46,324 — ' 11,485,810
Fennia !)
Suomen Luotto-Va­
kuutus - Osakeyhtiö 
— Finlands Kjedit- 
Försäkrings - Aktie- 
bolag.................... 1,600,000 Sub.3 115,603 1,920,600
XI. Keskeytysvakuutus — Avbrottsförsäkring
Suomen markkaa —
•XII. Luottovakuutus — Kreditförsäkring
Suomen markkaa —
15,000 3,651,203 .
l) Tiliasema palovakuutusta koskevissa taulukoissa. — Bilansen ingär i tabellerna för brandförsäkring.
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/ /
vid slutet av âr 1928. (Med hànsyn tagen t ill ârsstàmmans beslut ora vinsfcens anvândniug.) N:o 2.
b én éfices v o té  p a r  V assem blée g é n é ra le  a n n u e lle .)
16 17 18 19 20
V e l a t  -
21 ■
P a s s i v a
22
P a s s i 1
23 24 26 26
M
aksettu osake- tahi takuupääom
a 
Inbetalt aktie- eller garantikapital
C

















. F onds d ’assurance
M



























utres chefs au passif
K
äyttäm
ättä jäänyt vuosi- 
voiton osa
Icke använd del av ârsvinsten 
P


















éserve pour risques 
à régler
— A s s u r a n c e  c o n tre  le  v o l a vec  e ffra c tio n
Finska mark
- - - • - 18,459| 129,624| 30,398| 9 ,0001 411| - 1 187,892
— A s s u r a n c e  c o n tr e  le s  g rè v e s ■
Finska mark » .
_ 3,014,180 6,486,563 _ ,_ 1,511,695 • 5,984,641 _ 1,007,445 — . 18,004,524
—  A s s u r a n c e  c o n tre  l ’in c e n d ie  d e s  fo r ê ts
’
Finska mark •
200,667 22,891 5,779,492 71,856 53,021 1,523 6,129,450
100,000 2,976,475 1,988,750 205,000 1,829 17,177 67,129 5,356,360
' — 3 0 0 ,6 6 7 2 ,9 7 6 ,4 7 5 1 ,9 8 8 ,7 5 0 2 2 ,8 9 1 5 ,9 8 4 ,4 9 2 7 3 ,6 8 5 53,021 1 8 ,7 0 0 6 7 ,1 2 9 1 1 ,4 8 5 ,8 1 0
—  A s s u r a n c e  c o n tr e  le  ch ô m a g e d e  la  fa b r ic a tio n
Finska mark
- - - - - - ■ ~ ■ - ~ ~ • '  -





400,000 1,600,000 100,000 1,381,643 100,000 9,710 , ------ — 46,435 13,415 3,651,203
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Nro 3. Vakuutuskanta, vakuutusmaksut ja korvaukset 1928. —
E ta t  de l’assurance, p r im e s
2 3. 1 4 1 5
S u o
6 1 
m a l a i s e
Vakuutuskanta vuoden lopussa 
Försäkringsbeständ vid ärets utg&ng 
E ta t de l ’assurance à la  f in  de l ’exercice





























Siitä luovutettu jälleen- 
vakuuttajille 
D


























Y h t i ö n  n i m i  
B o l a g e t s  n a m n
Désignation des ’sociétés






2  ^5  ^k* 
i o  5"3
!»  .8* f 
I §1




• S u o m e n  m a r k k a a  —
A. K e s k i n ä i n e n  y h d i s t y s .
‘ À. Ö m s e s i d i g  f ö r e n i n g  
Sampo.................... . ............................
B. O s a k e y h t i ö t . — Aktiebolag.








Yhteensä — Summa — Total 
*
Tanskalainen yhtiö. — Danskt bolag.
Rossia2) ...................................................
Suomen Työnantajien Keskin. Lakko- 
vakuutusyhtiö — Arbetsgiv. i Finland 
Ömsesid. Strejkförsäkringsbolag. . . .
Sampo.:.............: . . ...........................
Suomen Metsänomist. Keskin. Metsäpalo- 
apuyhd. — Skogsegamas i Finland 
ömsesid. -Skogsbrandstodsförening. . . .
VIII. Murtovarkausvakuutus — Inbrottsstöldförsäkring
895 86,993,744 — 86,993,744 — 247,547 —
97,169,625 . 97,169,625 '76,855,445 258.338
2,007 176,634,165 — 176,634,165 133,534,871 489,157 —
Ö Ö Ö l) Ö 127,524 —737 65,786,300 419,600 66,205,900 61,283,500 161,525 1,344
71 5,785,288 5,044,994 10,830,282 5,374,225 13,140 9,292
131 10,262,750 —• 10,262,750 . 9,236,000 21,472 —
489 38,108,188 — 38,108,188 34,031,932 83,396 —
3,435 393,746,316 5,464,594 399,210,910 320,315,973 1,154,552 10,636












Yhteensä — Summa — Total
1,204,728,834
',172,250,367
IX. Työlakkovakuutus — Strejkförsäkring
— ’| 81,762,570| — I 1,728,298| — |














XI. Keskeytysvakuutus —  Avbrottsförsäkring
— | 2,835,465| 2,299,814| 71,847| . — |









— 60,117,696 19,855,800 952,661\ 27,966
l) Tietoja ei ole saatu. — Uppgifter ha icke erhäUits. — 2) Voitto- ja tappiotili ja tiliasema palovakuutusta kos-
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Försäkringsbeständ, premier och skadestând 1928. N:o 3.
e t  in d e m n ité s  en  1 9 2 8 .
9
— P i n s k a 
fin landa ises
1 0  | 1 1  
f ö r s ä k r i n g a r
1 2 13 14 15 | 16
Vakuutusmaksut 
kaikissa maissa 
Premier i alla 
länder





Skadestând i alla 
länder





Vuoteen 1928 kuuluvat vahingonkorvaukset 
Skadestând under âr 1928 

















ärav avstätts tili iter- 
försäkrare
P
art cédée aux réassu­
reurs
Suoraan hankitun kannan 
takia









jälleen vakuutuksien takia 
! För i äterförsäkring eraot- 
tagna finska försäkringar 
P


























Siitä luovutettu jälleen- 
vakuuttajille 
D


















art des réassureurs, 
total
F i n s k a  m r k •
— A s s u r a n c e  c o n tre  le  v o l a vec  e ff ra c tio n
247.547 128,234 35,536 —  ■ 35,536 " 4,329 ' 247,547 128,234 35,536 4,329
258,338 198,574 42,624 42,624 25,277 258,338 198,574 42,624 25,277
489,157 356,575 81,150 — 81,150 52,934 489,157 356,575 81.150 52,934
127,524 . 109,978 28,852 — 28,852 23,442 127.524 109,978 28,852 23,442
162,869 152,232 25,182 65 25,247 23,678 162,869 152,232 25,247 23,678
22,432 11,048 7,578 1,503 9,081 7,235 22,432 11,048 9,081 7,235
21,472 19,325 500 — 500 480 21,472 19,325 500 480
83,396 76,664 56,954 — 56,954 53,513 83,396 76,664 56,954 53,513
1,165,188 .924,396 242,840 1,568 244,408 186,559 1,165,188 924,396 244,408 186,559
1,887 514 — . — — — — — — —
— A s s u r a n c e  c o n tre  les  g rè v e s
1,728,298 - 406,456 - 406,456 ■ - 1,728,298 - 406,456 -
— A s s u r a n c e  c o n tr e  l ’in c e n d ie  d e s  fo r ê ts
2,212,333 210,775 306,805 — 306,805 — 2,212,333 210,775 306,805 —
2,340,476 __ 340,831 __ 340,831 __ ' 2,340,476 __ 340,831 __
4,552,809 210,785 647,636 — 647,636 — 4,552,809 210,775 647,636 —
— A s s u r a n c e  co n tre  le ch ô m a g e d e  la  fa b r ic a tio n
| . 71,847| 60,9661 55,955| - | 55,955 47,304 71,847 60,966 55,955 47,304
— A s s u r a n c e  d e  crédit-
644,114 29,009 102,271 __ 102,271 __ 644,114 29,009 102,271 __
104,020 83,216 1,406,166 — 1,406,166 1,124,933 104,020 83,216 1,406,166 1,124,933
230,025 146,390 210,261 — 210,261 110,574 230,025 146,390 •210,261 110,574
2,468 — '--- — — — 2,468 — — —
980,627 258,615 1,718,698 — 1,718,698 1,235,507 980,627 258,615 1,718,698 1,235,507




VAPAAEHTOINEN MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUS SEKÄ 
LAINSÄÄTÄMÄ MOOTTORIAJONEUVOLIIKENTEEN 
x VASTUUVAKUUTUS.
FRIVILLIG MOTORFORDONSFÖRSÄKRING SAMT LAGSTADGAD  
ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TRAFIK MED 
MOTORFORDON.
ASSURANCE LIBRE CONTRE LES RISQUES D’AUTOMOBILE ET ASSURANCE 
CONTRE LES RISQUES D’AUTOMOBILE EN VERTU DE LA LOI. ,
1928.
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N:o 1. - . Voitto- ja tappiotili vuonna 1928. —
C o m p te  d e  p r o f i ts  e t
1 2 3 4 1 5 1 e 1 7 8 9 10 H
T u l o t - Inko mster — C r é d i t
•g 0 eS- O Vakuutusmaksut Jälleenvakuuttajien osuus 5 SPremier Äterförsäkrares andel i 1-c §■§>!£*
-  1 f- 3 E S:
Prim es P a rt des réassureurs
Pääoman ja sijoitusten 
tuottam
at tulot 
Avkastning av kapital 
ntérêts de capita
ux placés
3 |  f  g"




tön ylijäämä edelliseltä 
vuodelta
; överskott fràn före- 
gäende är
m









För lagenlig försäkring 
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? av försäkringsfonden , 
vid bokslutet 





























tys — Industriidkarenas i Fin­
land Ömsesidiga Automobilför-
2)267,612 119,885 24,565 38,796 38,268 489,126










86,867Alands Försäkringsanstalt __ _ — _
Svensk-Finland ö ....................... 4,988 52,560 93,200 18; 417 7,847 — — — — 177,012
Yhteensä— Summa — Total 4,988 9,985,885 6,498,204 4,385,594 2,954,927 253,178 5,448 1,039,300 —■ 25,127,524


















Pohjola®) ................................... 4,161,199 322,020
Imatrax) ...................................
Karjala1) ................................. .
Vakuutusosakeyhtiö Auto — För-
— 339,699 — ■ — 9) 3,397 —
säkringsaktieboläget Auto . . . .  
Maäkaupp.. Palovak. Osakeyhtiö
3,858 2,441,985 869,965 1,544,242 781,718 165,586 — — — 5,807,354
Turva — Lanthandland. Brand­
försäkring saktiebolag Turva1).. _ 68,922 _ _ _ _ _ _ / _ 68,922
Yhteensä — Summa — Total 3,«5S| 20,321,552 5,370,863 8,170,069 4,051,660 165,586 — 3,397 322,020 38,409,005
*) Tiliasema palovakuutusta koskevissa taulukoissa. — Bilansen ingär i tabellerna för brandförsäkring. — 2) Tästä vastuuva- 
oeh förlusträkningen ingär i tabellerna för brandförsäkring — 4) Tästä'korvausrahaston lisäys 230,000 mk. — Härav ökning i ersätt- 
försäkring. — 6) Tiliasema kuljetusvakuutusta koskevissa taulukoissa. — Bilansen ingär i tabellerna för transportförsäkrmg. — 7) Tästä 
1,476,732 mk. — Härav garanti- och kreditförsäkring 1,476,732 mk. — 9) Korvausrahaston vähennys. — Minskning i ersättningsreserven.
/
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Vinst- ôch förliisträkrting âr 1928. . . N:o 1.
p e r t e s  d e  V exerc ice  1 9 2 8 .
12 13 . 14 15 16 | 17 | 18 | 19 
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päätöksessä— ökning avförsäk- 
ringsfonden vid bokslutet 
Versements au fonds d'assurance 
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F i n s k a  m a r k
58,162 49,220 9,400 5,600 5,904 128,286
9,134,644 6,521,117 1,646,395 2,310,291 25,000 650,000 138,122 4,225 20,429,794
1,400 133,022 65,824 57,209 14,487 35,897 1,3*85 179,902 489,126— — — — — -- . _ — — — _ —
— 139,317 603,178 Sub. 16 976,246 __ __ __ 19,181 4) 1,678,195 400,322 3,816,439
— 35,582 2,843 Sub. 16 10,847 — — — — — 37,595 86,867
— 33,208 38,314 11,212 30,958 — — — . — 63,320 177,012
1,400 9,533,935 7,280,496 1,724,216 3,333,942 14,487 60,897 650,000 20,566 1,816,317 691,268 25,127,524
2,993,594 2,745,664 1,163,966 287,375 462,570 168,914 78,209 7,900,292
— 3,560,323 6,354,546 2,227,184 606,288 43,292 896,942 947,887 — — — 14,636,462
— 3.035,286 8) 3,613,704 815,087 — 107,177 . 233,716 — — 92,263 ' 7,897,233
— 937,469 847,666 197,678 — 13,081 — — — 102,848 2,098,742
— 2,563,905 1,947,224 490,712 457,107 6,690 84,390 133,000 r 85,430 ' 38,896 5,807,354
— — 3,747 __ __ __ __ __ __ __ 65,175 68,922
— 13,090,577 15,512,551 4,894,627 1,350,770 49,982 1,564,160 1,483,517 — 85,430 377,391 38,409,005
kuutusta 41,225 mk. — Härav ansvarsförsäkring 41,225 mk. — 3) Voitto- ja tappiotili palovakuutusta koskevissa taulukoissa. — Vinst- 
ningsreserven 230,000 mk. — 5) Tiliasema tapaturmavakuutusta koskevissa taulukoissa. — Bilansen ingär i tabellerna för olycksfalls- 
takuu- ja luottovakuutusta 109,950 mk. — Härav garanti- och kreditförsäkring 109,950 mk. — 8) Tästä takuu- ja luottovakuutusta
P a k iw tu s o lo t  v . 1 9 2 8 . —  F ö r s ä k r in g s v ä s e n d e t  ä r  1 9 2 8 . 16
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N:o 2.' Tiliasema 1928 vuoden päättyessä. (Vuosivoiton käyttö on otettu huomioon.) —
B i la n s  le  3 1  d é c e m b re  1 9 2 8 . ( y  c o m p r is  V ém p lo i d es
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10 1 i l  
A c t i f
12 13 14 15
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Y h t i ö n  n i m i  
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r av aktieägareeilergaranter 
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S u o m e n m a r k k a a  —
A. Ke skinäiset  
yh di s tyk se t  
A. Ömsesidiga  
föreningar





idkarenas i Finland 
Ömsesidiga Auto- 
mobilförförsäkrings- 
förening ............. 14,967 560,529 38,584 6,211 165 2 620,458
Alands Försäkrings- 
anstalt ................ _ _ 83,663 25,000 _ _ _ — _ _ _ _ _ 108,663
Yht.—S:a—Total — 14,967 762,501 3,261,528 219,069 2,709,325 722,481 — • — — 215,812 200,784 — 7,106,467
B. Osakeyhtiöt .  
Aktiebolag.
Vakuutusosakeyhtiö 
Auto — För säkiin gs- 




Bilans vid slutet av âr 1928. (Med hânsyn tagen till ârsvinstens anvândning.) N:o 2.
bénéfices vo té  p a r  V assem blée g é n é ra le  a n n u e lle .)
16 •17 . • 18 19 . ' 20 2 1 22 2.3 24 25 26
V e l a t  — P a s s i v a - - P a s s i f
g fc* g




Velka muille vakuutusyhtiöille 
Skuld tili andra försäkringsbolag 
Com
ptes débiteurs chez d'autres 
entreprises d'assurances
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F i n s k a m a r k
— — 316,230 1,070,000 1,025,000 — 1,182,319 25,575
• .1
2,758,222 — 6,377,346
51,253 565,649 ■ -3,556 620,458
— T — — — — 70,220 2,846 — 35,597 • — 108,663
316,230 1,070,000 1,076,253 635,869 1,185,165 25,575 2,797,375 7 ¿06,467
1,20.0,000 125,000 190,000 353,000 82,800 1,771,200 122,289 896 3,845,185
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N:o 3. Vakuutuskanta, vakuutusmaksut ja korvaukset 1928. —
E t a t  d e  l ’a ssu ra n c e , p r im e s
Vapaaehtoinen vakuutus. ;— F riv illig
1 2 1 3 i 5
Suo
6
ma l a i s e
7 | 8 |
t v a k u u t u k s e t  
Assurances
Vakuutuskanta vuoden lopussa 
Försäkringsbest&nd vid ¿rets utgäng 




Bo lagets  namn 
Désignation des sociétés
Suoraan hankittu kanta 
Direkt avslutade för- säkringar
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â § 5 
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Suoraan hankitun kannan 
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îtàtts tili àter- 
säkrare 
ie aux réassu­
reurs û z i n
S â.^ :D x'ui
I t j p i J
si i r i« v o»
Suo men ma r k k a a -
A: K e s k i n ä i s e t  y h d i s t y k s e t .  
A. Ö m s e s i d i g a  fö r e n i n g a r . i
Wanna ................................................. _ _ _ _ _ _ _
Sampo ................................................
Suomen Teollisuudenharjoittajain Kes-
— — — — 9,665,713 — •
kin. Autovakuutusyhd. — Industri- 
idkarenas i Finland Ömsesid. Auto-
mobilf örsäkringsf örening.................... 269 18,765,300 — 18,765,300 12,574,900 226,386 —
Tulenvara.............................................. 96 2,343,700 _ 2,343,700 — 31,642 _
Svensk-Finland ..........................•........ 107 2) — 2) 2) 52,560 —
Yhteensä — Summa — Total 
B. O s a k e y h t i ö t .  — Aktiebolag.
472 21,109,000 21,109,000 12,574,900 9,976,301
Fennia ................................................. 872 43,097,430 _ 43,097,430 37,207,448 5,298,938 _
Pohjola ............................................... 6,969 200,512,315 63,884,200 264,396,515 127,569,700 5,786,423 1,504,176
Imatra ................................................. — — — — — 3,259,801 1,147,589
Karjala................ ...............................
Vakuutusosakeyhtiö Auto — Försäk-
488 19,028,900 — 19,028,900 17,126,000 703,769 —
ringsaktiebolaget Auto ....................
Maakaupp. Palovak. Osakeyhtiö Turva
— — — — — 1,951,749 369,417
— Lanthandland. Brandförsäkrings-
aktiebolag Turva............................. — — — — -- . 68,922 —
Yhteensä — Summa — Total • 8,329 262,638,646 63,884,200 326,522,845 181,903,148 17,069,602 3,021,182
*) Ei ole erikseen ilmoitettu. — Har icke skilt uppgivits. — 2) Tietoja ei ole saatu. — Uppgifter ha icke erhällits.
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Försäkringsbeständ, premier och skadestând 1928. N:o 3.
e t  in d e m n ité s  en  1 9 2 8 .
försäkring. — Assurance volontaire. •
1 9 ' 10 n 12 13 14 15 1 16 17 . 1 18
- F i n s k a  f ö r s ä k r  
fin landa ises
i n g a r Vakuutusmaksut 
kaikissa maissa 
Premier i alla länder 
Prim es. dans tous p a ys
Vahingonkorvaukset kai­
kissa maissa 
Skadestând i alla länder 
In d em n ité s  pour tous paysmaksutmier
m es
Vuoteen 1928 kuuluvat vahingonkorvaukset 
Skadestând under âr 1928 
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vakuuttajille 
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Suoraan hankitun kannan 
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Siita luovutettu jalleen- 
vakuuttajille 
D
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art des réassureurs, 
total
F i n s k a  m a r k  .
9,665,713 ') 6,077,024
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2,321,166 1,856,933 1,264,264 240,171 1,504,435 1,203,548 2,441,985 1,856,933 1,519,557 1,203,548
68,922 ___ 3,7Î7 ___  . 3,747 ___ 68,922 — 3,747 —
20,090,784 8,910,687 9,578,898 1,698,561 11,277,459 6,254,843 20,211,602 10,910,687 11,292,581 6,254,843
mN:o 4. Lainsââtâmâ moottoriajoneuvovakuutus. — Lagstadgad motoransvarsfôrsâkring.
' A s s u r a n c e  c o n tr e  les  r i s q u e s  d 'a u to m o b ile  en  v e r tu  d e  l a  lo i .  .
1 2
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3 | 4 ( 5- | 6
' Vahingonkorvaukset. — Skadeersättningar. 
In d em n ité s  
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Korvaukset kertakaikkiaan. 
Ersätfcningar i ett för allt. 
Indem riites u n e  ?oi pour toutes.
B o l a g e t s  n a m  n. 
D esionation  des societes.
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Sampo ............................................. 7,947 43,347 1,800 — 398,946 1,800
Suomen Teollisuudenharioittajain Kes­
kinäinen Autovakuutusyhdistvs. —  
Industriidkarenas i Finland Ömse­
sidiga Automobilförsäkringsförening 530 35,500
Tulenvara........................................... 480 — — — 4,109 —
Aura....... ...................... '................. 5,841 7,765 4,000 —  . 603,179 4,000
Älands Försäkringsanstalt................ 199 630 — — 2,213 —
Svensk-Finland ................................ 326 ■ — ■ — — 4,282 —
Yhteensä — Summa — Total • 15,564 . 51,742 . 5,800 ,— 1,097,449 5,800
B. Osakeyhtiöt.
B. Aktiebolag.
Pohjola............................................. 5,274 104,143 94,401 1,085,839 7,600
Karjala.............................................. 1,118 __ — a— 178,222 —
Vakuutusosakeyhtiö Auto — Försäk- 
ringsaktiebolaget Auto ..... ........... 2,251 _ 13,430 _ 421,187 10,700
Yhteensä — Summa — Total \ 8,643 104,143 107,831 ■ —. 1,685,248 18,300
